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A L K U S A N A T  
»Suomen kauppalaiwasto» käsittää maistraat-
tien alusrekistereihin merkityt alukset lukuun-
ottamatta proomuja. Lisäksi siinä on tiedot maa- 
ja metsätalousrnjn isteriön knlastusalusrekisteriin 
merkityistä aluksista samoin kuin luettelot meren-
kulkulaitoksen ja rajavartiolaitoksen aluksista. 
Myös Suomen Meripelastusseuran ja sen käytössä 
olevat alukset on otettu mukaan julkaisuun. 
Käsillä oleva 57 vuosikerta on toimitettu 
aikaisemmin noudatettujen periaatteiden miikai - 
»esti. Koneteho on ilmoitettu sekä hevosvoimissa 
(höyryaluksissa hv1, moottorialuksissa hva) että 
kilowatteina (kW). 
Helsingissä, merenkulkuhallituksen tilasto- ja 
rekisteritoimistossa, maaliskuussa 1976. 
FÖRORD 
»Finlands handelsflotta» omfattar  de i rnagistra-
ternas fartygsregister upptagna fartygen med un-
dantag av pråmarna. Dessutom ingår där upp-
gifter om de i jord- och skogsbruksministeriets 
fiskefartygsregister intagna fartygen samt fur - 
teckningar över sjöfartsväsendets och gränsbe-
vakningsväsendets fartyg. Aven Finlands Sjö-
räddningssällskaps och till dess förfogande ställda 
fartyg har upptagits i publikationen.  
Den nya föreliggande 57:nde årgången har re-
digerats enligt tidigare principer. Maskineffekten 
har angetts både i hästkrafter (för ångfartyg 
hk1, och för motorfartyg hk a ) och kilowatt (kW).  
Helsingfors, å sjöfartsstyrelsens statistik- och 
registerbyrå, i mars 1976. 
IN TROD U C T ION 
»The Finnish Merchant Marine» comprises tho 
vessels, omitting tho barges, which are included 
in the merchant vessel registers kept by the rna-
nicipal administrative authorities. Moreover the 
publication contains information about the vessels 
in the fishing-vessel register, kept by the Ministry 
of Agriculture and Forestry together with lists of 
vessels belonging to the Finnish Board of Naviga-
tion and the National Coast Guard. Vessels bo-  
longing to, or available to tho Finnish Lifeboat 
Society are also included in the publication. 
The present 57th annual volume has been com-
piled according to the same principles as before. 
The engine outputs refers to horsepowers (for 
steamships bp1, and for motorships hpa) as well 
as to kilowatts (kW). 
Helsinki, at the Board of Navigation, the 
Bureau of Statistics and Register, in March 1976. 
Torsti Virta 
Käytettyjen lyhennysten ja nimitys ten selitys. 
 Förklaring över använda förkortningar och beteckningar.  
Explanation ol abbreviations and designations. 
ms moottorialus - motorfartyg - motorship 
ss = hoyryalus - ångfartyg - steamship 
ma = matkustaja-alus - passagerarfartyg - passenger vessel. 
mau = matkustaja-autolautta - passagerarhilfArja -  passen gerj'car ferry. 
 ta 	= säiliöalus - tankfartyg - tanker. 
kata = kaasusäiliöalus 	gastankfartyg - gastanker. 
keta = kemikaalisiiiliöalus - kemikalietankfartyg - chemical tanker. 
II 	= lastilautta -- Iastfärja - cargo ferry. 
ja 	= irtolastialus - buikfartyg - bulk carrier. 
ja 	= jäähdytysalus kylfartyg - reefer. 
kuiv = muu kuivalastialus 	annat torrlastfartyg - other dry cargo vessel.  
mua = muu alus - annat fartyg - other vessel. 
ka 	= kalastusalus 	Liskefartyg 	fishing-vessel. 
ha 	= hinaaja-alus - bogserbåt tug. 
jm = jäänmurtaja - isbrytare ice breaker. 
mma = merenmittausalus - sjömätningsfartyg - marine survey ship. 
 tarka = tarkastusalus - inspektiorisfartyg - inspectionship. 
tua = tukialus moderfartyg - mothership. 
d.c. 	= diesel -sähköin. 	diesel-el. 
oil 	öljylämmitys - oljeeldning - fitted for oil fuel.  
Sarakkeissa 5, 6, 7, 13 ja 22 ylemmniit  numerot tarkoittavat kanden vetoisuuden aluksen pienempäd 
vetoisuutta ja vastaavaa kantavuut.ta, sväysta ja jääluokkaa. 
I kolunmerna 5, 6, 7, 13 och 22 avser de övre talen för fartyg med två. dräktigheter den mindre 
dräktigheten och motsvarande dödvikt, djupgående och iskiass.  
In columns 5, 6, 7, 13 and 22 the upper number on ships with two tonimages corresponds to the 
smaller tonnage and dead weight, draft and  iceclass, respectively. 
Sarakkeissa 3 ja 4 konetehot kW:na on laskettu vastaavista by1 ja hva arvoista, tarkkuus ± 0,5 kW. 
I kolumnorna 3 och 4 har maskiiieffekten beräknats ur motsvarande värden i hk1 och hka med 
noggrannheteri  =1=  0,5 kW. 
In columns 3 and 4 engine output expressed in kW are calculated from the corresponding indicated 
and breking horse powers with an accuracy of +  0,5 kW. 
	
Entinen nimi ilmoitettu sulkeissa 	Tidigare namn inom parentes - Former names in parentheses.  
Ka.ntavuus tonnia (dwt) varitstainon ilmoituksen mukaan - Döclviktston enligt uppgifter er-
hllna av rederierna - Deadweight according to information submitted by shipowners. 
R = American Bureau of Shipping 
V = Bureau Veritas 
G = Germanischer Lloyd 
L = Lloyd's Register of Shipping 
N = Det norske Veritas  
M Register of Shipping of U. S. S. R. 
I = Registro Italiano Navale  
S = teräs - stål - steel 
W = puu - trä - wood 
P = muovi - plast - plast 
A = alurniini ja kevytmetalli - alumini-
um och lättmetal - aluminium and 
light alloy 
MERENKULKULAITOKSEN JA 
RAJAVARTIOLAITOKSEN  ALUKSET  
SJÖFARTSVÄSENDETS OCH 
GRÄNSBEVAKNINGSVÄSENDETS FARTYG  
VESSELS BELONGING TO THE BOARD OF NAVIGATION 
AND TO THE COAST GUARD  
MERENKULKULAITOKSEN  ALUKSET - SJUFARTSVÄSENDETS  FARTYG 
VESSELS BELONGING TO THE BOARD OF NAVIGATION  
Tunnus- 
kirjaimet 
Aluksen nimi ja 	 Kom-teho 	sti 	u- 	
PSiimitat [in] 
Maskin Dräk- 	poama 	Ruvudm5tt  [ml 
K a k e ii n u a - 
B y g g n a d a- 
Igen- 
 kännings- 
päällikkö 	J 	 tighet 	Depla- Fartygets namn och 	 effekt 	brutto 	ceifient suiirm 1e bokstäver befälhavaren --- pituus _________ 	 syväys - 	 netto längd 	veys 	största vuosi är paikka  ort liv 	kW 	IRtI 	[t] 	 bredd  djipg ________ 
1 2 	 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
OHMR 2 x 270 2 x 291,65 350 30,so 8,90 3,00 1972 Savonlinna Airisto mina............ 
.1. Andersin 199 Nyslott 32,84 27,57 
OHMP Apu 	rn 	............. 4potkuria 8 826 3895,08 4890 86,53 21,26 7,30 1970 Helsinki 
A 	aski = 12 000 Helsingfors 63,33 
(d.c.) 
OHLV Aranda ma 	............. ' 440 3 x 847,23 1100 52,80 10,48 4,80 1953 Helsinki 
A. Berndtson (d.e.) 324 Helsingfors 286,3 
OHMX 600 441 41,20 48 20,37 5,02 2,30 1965 Turku 
(. 	 öder1und Åbo 
OHMO Hyöky 	ent. 	1-lelsinki) 240 177 479,40 275 40,23 7,58 2,67 1912 Pietari 
Hitis 	............ 
tua 
T-.1. 	Parro I 141,25 Petersburg 37,76 
UI1MY 310 228 37,61 36 17,52 4,60 2,00 1963 Turku 
Inhjo 	ma 	............ 
E. Palniqvist  17,41 Åbo 16,20 
ORMII - - 986,33 920 60,03 13,03 1,50 1963 Loviisa Kalla 	tiia 	........... A. Pitkänen I 548,21 58,03 Lovisa 
OIILX Karhu 	joi 	........... 4 potknria 5 516 2 720,72 3 510 74,is 17,40 6,80 1958 Helsinki U. 	Kiirki = 7500 io helsingfors 391,21 (d.c.) 
OHMZ Keitele tarka 55 40 12 13,25 3,00 1,10 1907 Varkaus Päällikkönä toimii 
luotsipiiripäällikkö  
Befälet förs av lots - 
fördelningschefen  
011111 Korsholm (ent. Kors- 865 636 421,97 606 48,78 8,53 3,30 1931 Oskarshamn  
holm 111) tua 150,85 47,30 1. 	lltti 
OGHO Kristina ma 165 121 27,96 25 14,95 3,90 2,20 1962 Raahe 
K. (iustavsson Brahestad 
OHMQ 2potkuria 1347 704,38 1081 47,25 11,60 4,80 1970 Uusikaupunki Kumlinge man 	....... 
J. Nordberg = 1 832 20848 Nystad 4269 (d.c.) 
OJIMA Kuohu (ent. MK11 4) - - 147,44 223 29,13 6,76 2,13 1892 Turku 
tila 4595 Åbo io A. Shenshin 
OIILZ Murtaja 	jm 	......... 4 potkuria 5 516 2720,10 3540 74,15 17,40 6,80 1959 helsinki 
.1. 	()lkio = 7 500 Helsingfors 320,92 
(d.c.) 
- M/V 20 niiiia 130 96 29,47 20 14,s. 4,os 1,30 1955 Savonlinna 
i5o Nyslott 
OHLC Nautilus inma 325 239 183,57 250 29,72 6,10 3,61 1903 Helsinki 
B. hgren 26,40 helsingfors 39,96 
OHMJ Oulu tarka 600 441 340,96 535 37,3s 9,00 3,20 1963 Pori 
P. 	Ellilä Björneborg 71,68 34,85 
011MB Pauha (cut. Storbrot,- 260 I 191 382,ii 305 40,37 8,46 3,40 1923 Turku ten) tua I 159,79 39,25 Åbo 






Aluksen nimi ja 
päällikkö 
Fartygets namn och 
befälhavaren  
vt,t , 'j'- 
Kotieteho 	 Up- 
Maskin- Dräk- 	poama tigliet 	Depla- effekt 	brutto 	cement - 	- _- 	- 	netto 
hv 	kW 	IRtI 	[t] 	I 
	
Pääniitat [ml 	It a k sun u s - }luvudmått [ml B y g g n a d s- 
- - - - suurin . 	le- 	syväys vuosi 	paikka pituus 
längd 	veys 	största 	âr ort bredd  djupg. ____________  
1 2 3 	4 	5 	6 7 	819 	10 	11 
OGHP Pietari Brahe ma 	. . . 
B. Söderlund  
134 99 27,69 25 14,95 3,90 2,20 1962 Raahe 
Brahestad 
OIRA Päijanne tarka 
l'äällikkönä toimii 
luotsipiiripäällikkö 
100 74 33,70 22 14,85 4,10 1,30 1958 helsinki 
helsingfors 13,89 




Rakentaja 	........... - - - 320 32,00 8,00 1,50 1965 Pori 
Björneborg öo 































OIRC Saimaa tarka 
Päällikkönä toimii 
luotsipiiripälihlikkö 




5,40 1,18 1893 Turku 
Åbo 










Sampo 	jm 	........... 
i 	Pohjola 
Sisu 	jin 	............. 
H. Leisio 
Suunta tarka 
 '1'. 	Sohilnian 








Tiura (ent. 	TVIIM -1) 
4 potkuria.. 
= 7 500 
(de.) 
 4potkuria 



























































































Vailituva- Olik. bef älh. 
3,07 Raumo 12,37 
OIILK Turku tarka 400 294 224,51 460 35,05 7,r, 3,60 1938 Helsinki 
E. Manrionen helsingfors 32,3 
OHMD Tutka 	(ent. 	Ilelsiiiki) 
torka 	L. Abonde 
600 441 409,77 
73,08 
535 36,70 9,03 3,20 1960 Pori 
 Björneborg 34,18 
OhMS 
OHMK 
Urho jm 	............. 
'I'. 	Artela 
U. A. hämäläinen 
4 potkuria 
























Utö 	ma 	.................. 
Valvoja tarka 
P-E. Eriksson 
480 353 405,53 
127,20 










Voima jni 	........... 
H. Tyrjy 


















































Merenkulkulaitoksen  käytössä oleva Saksan Liittotasavallan omistama jäänmurtaja 
 Isbrytare, ägd av Förbundsrepubliken Tyskland och ställd  till sjöfartsväsendets dispositi n 
Ice breaker owned by the Federal Republic of Germany at the Board of Navigation's disposal  
Aluksen nimi koneteho 
snus 
 Drak- LP- 
	
Päämitat [m] 	Rake n flu a- 
iluvudmätt [m] Bygg n ads - kiraimet päällikkö Maskin tighet poama - - 	- - - -- _____________ Igen- 
kanmngs- Fartygets namn octi  befälhavaren  
effekt brutto Depla- cement suurin' le- 
bokstaver --- netto pitu 	syväys vuosi längd 	veys 	största 	&r 
paikka 
ort 1w 	kW [Rt] [t] bredd 	djupg. ______ 
1 2 3 	4 5 6 7 	8 	9 	10 II 
OHMN 4 potkuria 5516 2 771,Oö 3 676 74,68 17,40 6,80 1966 helsinki Hanse 	jrn 	........... 
J. Lylyharju = 7 500 Helsingfors 195,35 
(d.e) 
11 
RAJAVARTIOLAITOKSEN  ALUKSET 
GRÄNSBEVAKNINGSVÄSENDETS  FARTYG 











Aluksen nimi 	Maskin- Depla- 	---- 
Fartygets namn effekt 	cement 	pituus 	le- 	syvkys I 
	
I________________ - 	 längd 	veys 	djupg. 
liv 	kW [t] 	 bredd 
it a k e n nu a- 
Byggnads- 
vuosi 	paikka 	 aine 
âr ort mate- nat 
9 	 10 	 11 2 	 3 	4 5 6 7 8 
OGMB Eckerö 225 165 50 22,sO 4,00 1,90 1903 Helsinki S helsingfors 
OGLH Kaakkuri ...  2x1 350 2x903 95 29,00 5,10 1,70 1957 Helsinki » Helsingfors 
OGMZ Kiisla ........ 2 xl 350 2 x 993 95 29,00 5,io 1,70 1957 Helsinki » helsingfors 
OGLT Koskelo ...... 2 xl 350 2 x 993 95 29,00 5,I0 2,20 1955 helsinki » Helsingfors 
OGLU Kuikka 2x500 2x368 90 29,00 5,10 1,60 1955 Helsinki C helsingfors 
OGLZ 2x1 350 2x993 95 29,00 5,io 2,20 1957 Helsinki » Kuovi 	....... helsingfors 
OGLB Kurki 	...... 2 xl 350 2 x 993 95 29,00 5,iO 1,70 1957 Helsinki » Helsingfors 
OGNZ Silmä 1 800 1 324 500 48,30 8,30 4,30 1963 Turku » Åbo 
0GM 2 x 1 350 2 x 993 95 29,00 5,io 1,70 1960 Helsinki Tavi 	......... helsingfors 
OGNB 2 xl 350 2 x 993 90 29,00 5,10 1,60 1958 Helsinki Telkkä ....... helsingfors 
OGNE Uisko 1 800 1 324 400 43,40 7,30 3,85 1959 Helsinki C helsingfors 
OGOD Valpas 2 000 1 471 540 48,32 8,66 4,00 1971 Turku Åbo » 
OGOB 3x1 350 3x993 130 35,67 6,63 2,30 1964 Turku Vilma 	....... 
Åbo » 
KAUPPALAIVASTO  
HANDELS FLOTTAN  






Koneteho 	Vetoisuus rek, tonnia 
_______________ _____________________  
Lastaa 
Kantavuus 	stO 





vii- hv kW 	Jlrutto Netto raa jaa 
paa- 
leja 
1 2 3 4 5 	 6 	 7 8 9 10 
OGYZ ms 	Aallotar 	...............mau 16 000 11 768 7 800 	3 765 	1 250 - - - 
Suomen Höyrylaiva Oy 	Finska 
Ångfartygs Ab 
OGCT ms Aconcagua 	............kuiv 6 300 4 634 5 401 	2 920 	8 265 - 489 456 
Suomen Ilöyrylaiva (iv -- Finska 
Angfartvgs Ab 
OFYY ms 	Agneta 	................kuiv 2 200 1 618 2 674 	1 404 	3815 - 187 178 
Atigfartygs Ab Alfa 
- nis Ahti HI (Lokki) ...... ma ka 134 99 25 	15 	 - - - 
Keijo Partanen 
- ms 	Ahti 	VI 	................ ma 230 169 51 	31 	 - - - 
Keijo Partanen  I 
OGWO ms 	Aila 	....................ka 255 188 52 	15 	 - - - -- 
Pekka Valtanen 
OICZ ms 	Aino 	....................ta 24800 18 240 73 843 	56674 	138 780 - - - 
Oy Iskun Tehtaat 
- ms 	Aino 	................... ma 150 110 85 	37 	 - - - - 
heikki Lauri Asko I 
OFYS ms 	Airismaa 	................ ta 1 700 1 250 1 680 	779 	2 181 - - 
Neste Oy 
- ms Airisto (Ui 	II) 	.......... ma 230 169 45 	16 	 - - - - 
Matkailu- ja Kuljetus Oy 
- ms 	Ajo 	..................... ha 320 235 28 	0 	 - - - - 
Veljekset Nikkola 
- ms 	Ajo 	I 	.................. ha 600 463 112 	8 	19 - - - 
Kaarlo Nikkola 
OFJT ms Ajos (N:o 16) 	............ ha 398 293 102 	31 	 - - - - 
Kemin kaupunki - Kemi stad 
- ms 	Akilles 	.................. ha 630 463 54 	0 	 - - - 
Pertti Murto 
OGHV ms Akke (Björn) 	............ ha 1 400 1 030 228 	11 	 - - - - 
Oy Mattson Stevedoring Ab 
- ms 	Aku 	.................... ha 70 51 10 	0 - - 
Helena Rosenqvist 
OGEI ms Alandia (Alpha) ........ man 900 662 476 	157 	676 - - - 
Rederi Ab Eckerö 
















veys vuosi paikka aine 
- 
n:o paikka 
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 
126,79/115,33 19,54 5,is 21 .1972 Nantes S 1462 Helsinki helsinki L IA 
Helsingfors Helsingfors 
140,19/134,24 17,64 7,83 16 1961 Turku S 1255 Helsinki Helsinki L IA 
Åbo Helsingfors Helsingfors 
99,22/95,59 13,89 5,68 14 1958 Bolnes S 1025 Mariehamn Mariehamn L IC 
Maarian- Maarian- 
hamina hamina 
14,99/13,44 4,95 1,75 9 1961 Ilamina W 552 Kotka Kotka - - 
Fredrikshamn  
19,10/19,10 5,42 1,80 11 1971 Summa W 584 Kotka Kotka - - 
19,95/19,02 5,98 3,50 8 1939 Hälso W 616 Rauma Luvia - - 
Raumo 
270,06/263.28 43,38 17,07 16 1975 Göteborg S 1534 Helsinki helsinki N - 
helsingfors  Helsingfors 
21,10/20,10 5,32 1,70 10 1922 Savonlinna S 429 Lahti Hollola - - 
1967 Nyslott 
83,55/78,99 11,39 5,24 12 1958 Arnhem S 29 Naantali Naantali L IA 
Nådendal Nådendal 
21,64/- 4,74 - - 1910 .. 5 1392 Turku Turku - - 
1946 Åbo Åbo 
1959 
17,46/17,03 4,10 2,10 9 1959 Hamina 5 547 Kotka Kotka - - 
1969 Fredrikshamn 
28,50/26,95 6,64 3,50 9,s 1955 Arnhem S 570 Kotka Kotka - - 
24,47/22,67 6,06 2,40 10,5 1944 Houston S 411 Kemi Kemi - - 
1952 U.S.A. 
19,66/- 6,05 2,05 9 1958 Varkaus S 593 Kotka Kotka - - 
31,50/31,50 9,48 4,70 12 1916 Tukholma  S 72 Kokkola Kokkola - - 
Stockholm Gamlakarleby Gamlakarleby  
12,83/12,20 3,40 - 8 .. .. S 1499 Turku Turku - - 
Åbo Åbo 
54,78/48,78 10,io 3,50 12 1939 Moss S 1066 Mariehamn Eckerö N - 
.laarian- 
hamina 






	 Fartyg och 	-______________ ____________________  
redare Dödvikt 	trä- 
	
_ __ __ __ _  __ ___ __ __ __ __	Ton etcis __________ -  
hk 	kW 	Brutto 	Netto 	 mål balar 
etfekt .r.hin 	I )riiklighct 	t.,n Lastar i 1000 kubiklt 
varor spann- 
3 	] 	4 	 5 	 6 	 7 	8 	9 	10 
GTM ma Alca .................. kniv 	2 800 2 059 	1 599 	751 	2 500 	- 	198 	183 
Rederi Ab Asta 	 2 928 	1 547 	4 070 
ms Alexandra .............. nsa 	230 	169 	75 	53 	- 	- 	- 	- 
Merimatkat Vainio & Co 
ms Alice (Jarmo Juhani) . . .. mua 225 	165 345 175 	550 165 22 	21 
Oiva Ensio Joutsuuemi  
ins 	Alpo (N:o 18) 	............ ha 400i 	294 106 31 - - 	 -- - 
Oulun kaupunki - Uleåborgs I 
stad 
ins 	Aippila 	(Binship) 	......... ja 7 700 	5663 11502 5719 	17094 - 743 	69 
EteIiiSuoinen Laiva Oy 
ms 	Altano 	.................. ja' - 	 - 19999 13662 	34995 1580 	1 313V 
Ab helsingfors Steamship Co Ltd 
ms 	Anda 	.................kniv 150 	110 	208 	98 2 70 90 - - 
Karl Gustaf Gustafsson  I I 
ms 	Aniara 	..................ka 500 	368 	85 	28 181 - - 
Erik Birger Liljeberg  
ms Anika (Duurswold) ..... kniv 15O 	110 	199 	90 269 95 13 14 
Åberg Emil Osvald I 
ms Anja (Harula) ......... kniv 400 	294 	371 	181 475 163 - - 
Taisto Virtanen  I 
ma 	Anna 	................... ta 150 	110 	186 	115 304 - - 
Oy Nordtank Ab 
ms Anya (Baltic) 	.......... mua 120 	88 	144 	72 207 65 - - 
Reino Henriksson 
ms Araguaya .............. kniv 6 300 	4 634 	5 404 	2 923 8 265 - 489 456 
Suomen 1-löyrylaiva Oy - Finska 
Ångfartygs Ab  
ma Aranda 	.................ma 3 x 440 3 x 324 	847 	286 277 - - - 
Merenkulkuhaihtus - Sjöfarts- 
styrelsen 
ms 	Arcturus 	..............kuiv 2 400 	1 765 	1 582 	746 2 590 860 188 173 
Suomen Höyrylaiva Oy - Finska 2 653 	1 366 3 597 
Ångfartygs Ab 
ms 	Argo 	..................kuiv 5 500 	4 045 	2 975 	1 495 5 076 1 553 358 325 
Suomen Höyrylaiva O - Finska 5 014 	2 778 6 835 
Ångfartvgs Ab 
ma 	Ariel 	..................kuiv  8300i 	6105 	4887 	2184 7590 - 431 431 
Suomen Höyrylaiva Oy 



















rial n:o ort 
17 18 19 
S 1139 Mariehamn 
Maarian- 
hamina 
A 1517 helsinki 
Helsingfors 
W 1238 Helsinki 
helsingfors 
S 465 Oulu 
Uleåborg 
S 1533 helsinki 
Helsingfors  
S 1554 Helsinki 
Helsingfors 
S 566 Porvoo 
Borg 
S 1318 Helsinki 
Helsingfors 
S 1429 Helsinki 
Helsingfors 
S 948 Lappeenranta 
Villmanstran 
S 1493 Turku 
Åbo 
S 517 Loviisa 
Lovisa 
S 1247 Helsinki 
Helsingfors 
S 1332 Turku 
Åbo 
S 1245 Helsinki 
Helsingfors 
S 1310 Helsinki 
Helsingfors 































20 21 2 
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Porvoon in 





































största/igenk. bre dd år längd/längd 
11 12 13 14 1 
93,78/88,98 14,53 5,08 14 19( 
6,60 
20,30/20,00 5,34 1,80 12 19 
39,28/37,18 9,36 5,00 7 l9 
24,48/22,67 6,06 2,40 10 194 
149,93/144,44 21,40 9, 
196,02/189,35 24,26 11, 
36,02/33,90 6,47 2, 
23,40/21,35 6,20 3 
37,28/36,95 6,ao 2 
49,33/47,35 7,68 3 
38,22/37,24 6,52 2 
30,35/— 5,97 2 
140,19/134,24 17,64 7 
52,80/46,10 10,48 4 
101,12/95,74 13,13 1 
€ 
130,99/124,64 16,23 
145,98/140,42 19,03 € 


































hp kW Gross et dards grain bales 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
OIDF ms Arkadia (Slesvig) 	......... ja 6 250 4 597 13 393 7 467 19 250 - 896 - 
Etelä-Suomen Laiva Oy 
OFXD ma Arle (Kalbådagrund) .... kuiv 130 96 171 82 270 - - - 
Alfons Rafael Widestarn 
OIAR ma 	Arona 	................... II 9 000 6 620 2 386 867 4 025 - 490 366 
Rederi Ab Asta 
OFIG ss Asseri (Oulu 14) ...........ha 213 157 56 0 - - - - 
Laivanisärinistö 	Mattila & Co oil 
OIGD ms Ass! (Jan W van Der Laan) 240 177 44 12 - - - 
Anvo Kalevi Pitkänen 	ha ka 
OGHL ms 	Asta 	..................kuiv 2 400 1 765 1 599 843 2500 - 183 174 
Reder! Ab Asta 
OGYE ms 	Atlanta ................kuiv 14 850 10 922 8854 4 592 13 537 - 632 584 
Suomen Höyrylaiva Oy - Finska 
Angfartygs Ab 
OGWC ms Atlas (Grim) 	........... kniv 2 450 1 802 1 599 681 2 440 590 182 174 
Rederi Ab Asta 2 755 1 422 3 120 
OIGC ma Attn (Joulla) ...........kuiv 4 000 2 942 4 071 2 236 6 040 2 330 303 287 
Paraisten Kalkki Oy - Pargas 
Kalk Ab 
- ms Aulanko 	................ ma 147 108 136 77 50 - - 
Laiva Oy Matkailu 
OIBU ms 	Aurella 	................mau  2>< 2 x 7 210 3 233 1 893 - - 
SF Line Ab 9450 6950 
OGYD ms 	Aurora 	................kuiv 14850 10922 8854 4 592 13537 - 632 584 
Suomen Höyrylaiva Oy - Finska 
Ångfartygs Ab 
- ms Avec (Tuko II) 	..........ka 140 103 25 8 - - - - 
Esko Lahti 
OGCE ms 	Baltic 	................. kniv 2 400 1 765 1 583 747 2 590 860 188 173 
Suomen Höyrylaiva Oy - Finska 2 654 1 367 3 597 
Ångfartygs Ab 
OGIN ms Barbro 	................kuiv 160 118 107 64 200 60 - - 
Omistaja ei rekister. nimiinsä - 
Ej registrerad i ägarens namn 
OIAE ms Baronessan (Taiwan) 	.... ma 2 x 2 x 4 201 2 061 1 135 - 100 87 
Birka Line Ab 3 750 2 758 
19 
Principal dimensions 





ra _____________________  
Built Port and Number of Registry 
Home port ,, 
Len 	/reg. g when where mate- na! 
I 
n:o Port /length . 
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 
176,76/169,61 20,24 9,28 14 1959 Lyypekki S 1512 Helsinki Helsinki L IC 
Lybeck Helsingfors Helsingfors 
29,11/26,82 6,87 3,50 6 1891 Turku S 564 Porvoo Porvoon mlk. - 
1956 Aho Borgå Borgålk. 
118,09/106,85 16,04 5,95 17 1972 Rauma S 1184 Mariehamn Mariehamn N IA 
Raumo Maarian- Maarian- 
haniina hamina 
21,42/21,42 5,19 2,44 9 1946 Hessle S 1440 Helsinki Helsinki - - 
Helsingfors Helsingfors 
19,10/17,85 4,80 - - 1962 Sliedrecht S 597 Kotka Kotka 
93,68/88,56 13,78 5,07 13,5 1963 Tukholma S 1082 Mariehamn Mariehamn L IA 
Stockholm Maarian- Maarian- 
hamina hamina 
159,7 6/152,86 22,06 9,17 19 1972 Middles- S 1463 Helsinki Helsinki L IA 
brough Helsingfors Helsingfors 
93,49/88,46 13,78 5,06 12,5 1962 Tukholma S 1161 Mariehamn Mariehamn L JA 
5,76 Stockholm Maarian- Maarian- 
hamina hamina 
114,65/109,90 16,64 6,46 14 1969 Rostock S 1514 Turku Parainen N IC 
Aho Pargas 
26,38/- 5,so 1,40 12 1952 Alankomaat  A 298 Hämeenlinna Hämeenlinna - - 
Nederländerna Tavastehus Tavastehus 
125,22/115,50 21,53 5,27 21,s 1973 Hampuri S 1192 Mariehamn Mariehamn L IA 
Hamburg Maarian- Maarian- 
hamina hamina 
159,76/152,86 22,06 9,17 19 1971 Middles- 5 1444 Helsinki Helsinki L IA 
brough Helsingfors Helsingfors 
15,32/- 4,40 1,82 8 1947 Helsinki W 1473 1-lelsinki Helsinki - - 
Helsingfors Helsingfors Helsingfors 
101,12/95,74 13,13 5,ia 13 1960 Turku S 1251 Helsinki Helsinki L IA 
6,14 1968 Åbo Helsingfors Helsingfors 
23,45/23,35 6,95 3,20 7 1930 Sjötorp W 1415 Helsinki Helsinki - - 
Helsingfors Helsingfors 
121,04/109,22 16,18 5,io 20 1961 Aalborg S 1182 Mariehamn Mariehamn L IC 
Maarian- Maarian- 




Alus ja 	______________________________________________________ laivauisäntii  
Vetoisuas rek. tonnia Lastaa Kantavaus 	std 
tonnia 	pun - 
Latitiii 
1000 kuutiojalkai 
liv 	kW Brutto Netto 
(dwt) 	t.ava- raa vii- jta pia- leja 
1 2 3 	4 5 6 7 8 9 10 
01CM rus Bastö (Frio 	Trader) 	...... ja 2 24O 	1 648 497 346 1175 - - - 
Rederiaktiebolaget Gustaf Erik- 1 193 754 2 015 
son 
OICU ms Bea (Hattstedt) 	........ kniv G00 	441 498 318 960 - 39 3U 
Oy Brita Shipping Ab 
OIBZ rns 	Beatris (Arild) 	..........kniv 360' 	265 264 166 445 - - - 
Rainer Salmelin 
OGUW illS Bella (Billerud N:o 7) 	.. kniv 230 	169 183 130 300 - - 
Rolf Salmelin 
OGIF ms 	Berit 	..................kniv 2 400 	1 765 1 599 I 	877 2 500 - 183 17 
Angfartygs Ab Alfa 
OGKW ms Björn (Svenska Björn) .. kuiv 120 	88 151 76 225 80 - - 
Helge Gottfrid Gustavsson 
OGAE ms Bofors (Skoghall VI) .. .. kuiv 230 	169 211 122 300 95 - 
Valter Vilhelm 	Nvblont 
OGVE nis 	Bonny 	.................. ta 23 200 	17 064 51 485 30 040 96 200 - 
Rederi Al) Sally I 
OGBF ss 	Bore 	.................... rna 3 290 	2420 3878 1817 870 - - 
Höyrylaiva Oy Bore - Årigfar- oil 
tvgs Ab Bore 
OIBN rus 	Bore 	I 	................man 4 x 	4 x 8 528 3 948 2 100 - - - 
llövrylaiva Oy Bore 	Ångfar- 4 500 	3 310 
tygs Ab Bore I 
OFSH ss 	Bore 	HI 	................ma 3 300 	2 427 3007 1 588 850 16 14 
Höyrylaiva Oy Bore - Ångfar- oiU 
tygs Ab Bore 
OGZU rus 	Bore 	IX 	.................11 2 x 	2 x 3 166 1130 4 700 - 393 393 
Höyrylaiva Oy Bore - Ångfar- 3 000 	2 207 
tygs Ab Bore 
OJAB ins 	Bore 	X 	.................. il 2 x 	2 x 3 166 1130 4 665 - 393 393 
Höyrylaiva Oy Bore - Änglar- 3 000' 	2 207 
tygs Ab Bore 
OIBM ms 	Bore 	XI 	.................II 2 x 	2 x 3 166 1130 4665 - 393 393 
Flöyrylaiva Oy Bore - Ångfar- 3 000 	2 207 
tygs Ab Bore 
OGJB IIIS Borella (Bore VII) ......kuiv 1 400 	1 030 498 228 1 065 412 103 90 
Fagerstad Heden Ab 1 269 845 2 235 
DICA ss Bore Nord (Birger Jarl) .... mä 3 300 	2 427 2 798 1 435 833 - - - 
Jakob-Lines Ab - Varustarno- oil 

















 veys vuosi paikka aine n:o paikka 
11 12 	13 14 15 16 17 18 	19 20 21 22 
81,44/77,43 12,01 	3,82 15 1968 Ulsteinvik S 1195 Mariehamn Mariehamn N II 
5,02 Maarian- Maarian- 
hainina ha mina 
G0,3/57,57 9,22 	3,64 10 1964 Martenshoek  S 1511 	1-Ielsinki Helsinki V II 
Helsingfors iIelsingfors 





31,79/30,19 6,79 	3,07 8,s 1953 Karlstad S 1452 	Turku Keiniö - - 
Åbo Kimito 
93,60/88,48 13,78 	5,07 13,s 1963 Tukholma 5 1093 Mariehamn Mariehamn L IA 
Stockholm  Maarian- Maarian- 
hamina hemma 
27,73/26,81 7,13 	3,66 7,5 1866 Tukholma S 1468 	Turku Kemiö - - 
Stockholm Åbo Kimito 
32,o2/31,s2 6,94 	3,30 7 1916 Sjötorp \V 494 Porvoo Porvoon mlk. - - 
1943 Borgii Borgu'u 1k. 
255,34/248,06 39,00 	14,38 16 1969 Uddevalla S 1154 Mariehamn Mariehamn N II 
Maarian- Maarian- 
hamina hamina 
99,83/94,59 15,28 	5,25 17 1960 Oskarshamn S 1385 	Turku Turku L IA 
Åbo Åbo 
127,80/115,90 22,05 	5,92 20 1973 Turku S 1492 	Turku Turku L IA 
Åbo Åbo Åbo 
90,77/85,30 14,26 	5,00 15 1952 Oskarshamn S 1328 	Turku Turku L IA 
Åbo Åbo 
113,46/108,05 19,23 	6,25 16,5 1972 Rauma S 1470 Turku Turku L IA 
Raumo Åbo Abo 
113,46/108,05 19,23 	6,25 16,5 1972 Rauma S 1482 	Turku Turku L IA 
Raumo Åbo Åbo 
113,46/108,05 19,23 	6,25 16,2 1973 Rauma S 1489 	Turku Turku L IA 
Raumo Åbo Åbo 
71,64/68,67 11,02 	3,a3 11,5 11963 Oskarshamo  S 559 ' Porvoo Porvoon mlk. L IC 
5,42 Borgå Borgå 1k. 















hk kW 	Brutto Netto varor spann- mål balar 
1 2 3 4 	 6 7 8 9 10 
01GM ms Bore Star 	..............man 4 x 4 x 	12 343 	6 198 1 800 - - 
Höyrylaiva Oy Bore - Ångfar- 6 00O 4 413 
tygs Ab Bore 
OICL ins Borgö (Frio Carrier) 	...... ja - - 	499 	344 1175 - - - 
Rederiaktiebolaget Gustaf Erik- 1189 753 2 015 
son 
- ins Bris (Gull-011e) 	.......... ma 75 55 	8 	5 - - - - 
Holger Florence Danielsson 
OIAU ins Brita (Lauriergracht) ....kuiv 6SOp 478 	499 	320 950 320 40 37 
Oy Brita Shipping Ab 
OGPC ins 	Brännaren 	............... ta SOØ 368' 	469 	199 698 - - - 
Oy Nordtank Ab 
OGQX ins 	Canopus 	............... kniv 2 130 1 1 567 	498 	255 1 280 325 145 128 
Suomen Höyrviaiva ()v - Finska 1 716 	1189 2 288 
Ångfartygs Ab 
OGQS ins 	Capella 	................kuiv 2 130 1 567 	498 	255 1 280 325 145 128 
Suomen Höyrylaiva Dy 	Finska 1 716 	1189 2 288 
Ångfartygs Ab 
- ins 	Capri 	...................ka 120 88 	30 	8 - - - -- 
Holger Danielsson 
- nis 	Cardita 	................. ma 98 72 	19 	16 - 
Senja Östberg 
OFTW ms Carina (Pargas Il) ......kniv 280 206 	266 	186 410 141 - - 
Viking Adolfsson 
OGJD ms Carmen (Lonna) ........kuiv 380 279 	299 	182 350 110 - 
Hardy Adolfssoit 
OGGK ins 	Castor .................kuiv 2 400 1 765 	1 581 	748 2 590 860 188 173 
Suomen Höyrviaiva Oy 	Finska 2 654 	1 368 3 597 
Ångfartygs Ab 
OGTE ins 	Charlie 	(Messidor) 	........ta 7 380 5 428 	12 158 	7 127 20 170 - - - 
Ångfartygs Ab Alfa 
OGWX ins 	Chr. Kontturi 	............ha 580 427 	84 	7 - - - 
Eiiso-Gutzeit Oy 
OGXE ins Chrysant (William) 	.....kuiv 160 118 	248 	144 310 120 17 - 
Gösta Lindström 
OGQQ ins 	Cilo 	................... kniv 3 400 2501 	2 095 	1 048 3277 - 230 20( 
Suomen Höyrvlaiva Oy - Finska 3 278 	1 811 4 490 
Ångfartygs Ab 	 - 
O1DC ms Colonel Bill (Tilia Gorthon') kniv 4 000 2942 	4803 	2940 6 704 - 371 31[ 
\I 	\': 	 ( 
23 
Huvudmått 




___________  Hemort 
största/igenk. 
 ldngd/Isngd år 
mate- 
16 T ii 19 20 
153,00/137,70 22,04 5,84 23 1975 Nantes S 1516 Turku Turku N IA 
Åbo Åbo 
81,44/77,43 12,0: 3,82 15 1967 Ulsteinvik  S 1196 Mariehamn Mariehamn N II 
5,02 Maarian- Maarian- 
hamina hamina 
11,14/- 3,02 1,15 9 1952 Säffle W 1128 Mariehamn Mariehamn - - 
Maarian- Maarian- 
hamina hamina 
61,07/56,37 9,25 3,64 10 1962 Groningen S 1468 Helsinki Helsinki L II 
Helsingfors Flelsinglors  
51,66/49,83 8,84 4,40 10 1933 Malmö S 45 Naantali Naantali L - 
Nådendal Nådendal 
75,32/71,24 11,73 4,11 13,8 1965 Turku 5 1351 Helsinki Helsinki L IA 
5,41 Åbo Helsingfors Helsingfors 
75,32/71,24 11,73 4,11 13,8 1965 Turku S 1349 Helsinki Ilelsinki L IA 
5,41 Åbo Helsingfors Helsingfors 
13,96/- 5,38 - - 1959 Risör 1141 Mariehamn Saltvik - - 
Maarian - 
haniina 
13,45/13,45 3,80 - - 1969 Helsinki w 1416 Helsinki Helsinki - - 
lllsingfors Helsingfors 1Ielsingfors 
40,00/37,86 7,72 2,40 8,6 1934 Turku S 506 Porvoo Porvoon mlk. - - 
1961 Åbo Borgå Borgålk. 
52,46/50,84 6,25 2,50 9 1938 Belgia 522 Porvoo Porvoon mlk.  - - 
Belgien Borgå Borgå 1k. 
101,12/95,74 13,13 5,15 13 1962 Turku S 1295 Helsinki Helsinki L IA 
6,14 1968 Åbo Helsingfors Flelsingfors 
169,46/164,26 21,60 9,58 15 1952 Odense S 1135 Mariehamn Mariehamn V II 
Maarian- Maarian- 
hamina hamina 
4,62/23,34 5,62 3,00 11,6 1908 Varkaus S 1146 Savonlinna Savonlinna - - 
1969 Nyslott Nyslott 
41,37/39,01 6,87 2,70 8 1927 Groningen 5 558 Porvoo Porvoon mlk. - - 
Borgå Borgå 1k. 
105,28/99,65 14,03 5,51 14,s 1965 Turku S 1346 1-lelsinki Helsinki L IA 
I 6,54 1970 Åbo Helsingfors Helsingfors  
118,87/115,15 15,83 7,17 14 1966 Turku S 239 Vaasa Vaasa L IA 















lip 	k\\ Gross et dards grain bales 
1 2 3 4 	5 	 6 	7 8 9 10 
OIEX ins Congard 	(Commodore 	Good- 835 614 	495 	237 	954 - 69 65 
vill) 	 kniv 
Bror Husell 
OGDR ins 	Corona 	................kuiv 2 400 1 765 	1 584 	748 	2 590 860 188 173 
Suomen 1-löyrviaiva Oy - Finska 2 654 	1 368 	3 597 
Ångiartvgs 	b 	 - 
OGEF ins 	Crosby 	..................ka 340 250 	65 	21 	 - - - - 
Oinist. 	ei 	rekister. 	iijmjjusä 	- 
Ej registrerad i ägarens namn 
OGIJF ins Dagny (0. T. Tönnovoid) -. ta 20 000 14 710 I 	26 359 ! 	15 751 	44 700 - - - 
Rederi Ab Sally 
OGPM ins Dalny (Tank Emperor) 	..ta 7 000 5 149 	15 790 	9 337 	24 770 - 1 209 -- 
Heden Al) Sal Iv 
DIEW ins David Salman (Grim) .... kniv - - 	7 051 	3 451 	7 916 - 460 421 
Ab Borgå Sjötransport (iv 
DFSW ins 	Degerö 	................ kniv 3 200 2 354 	2 285 	1 077 	3 830 - 256 232 
Rederiaktiebolaget Gustaf Erik- 
Soil 
- ins 	Delwig 	(Villel 	...........ma 2 x 2 x 	30 	23 	 - - - 
Tor Serenins 100 74 
- ins 	Diana 	...................ka 300 221 	66 	22 	 - p - - - 
Hemming Eriksson 
)FWX ins Diane (Kauko) 	......... kniv 
Ragnar Grönqvist 
230 169 	199 	105 	300 100 - 
)GUC ins 	Doris 	.................. kniv 2800 2059 	1 599 	752 	2550 - 190 1 
Heden Ab Hildegaard  2 928 	1 548 	4 100 
)GKD ss 	Drotten 	.................. ma 1 050 772 	887 	400 	300 - - - 
Heden Ab Soistad oil 
- ins 	Dyning 	..................ka 185 136 	30 	10 	 - - - - 
Gustaf Bernhard Sundman I 
- ins Dyning (Boreland) ........ka - - 	79 	30 	 - - - - 
Juhani Salminen 
)FSX iiis 	Eckerö 	................ kniv 3200 2354 	2285 	1 077 	3986 - 270 2-14 
Redeniaktieholaget Gustaf Erik- 
1 5011 
hAll ins 	Edith 	...................ha 192 141 	47 	10 	 - - - - 
Kai Olin I 
-25 
Principal dimensions 












a ,, a ______________________  
Im  tlslreg. g 	/tength , when where 
mate- nat T10 port a' 
11 12 13 14 15 16 	17 	18 19 20 21 22 
59,72/57,64 9,73 3,so 11 1958 Groningen 	S 	1207 Mariehamn Mariehamn L II 
Maarian- Maarian- 
hamina hainina 
101,12/95,74 13,13 5,is 13 1961 Turku 	S 	1265 Helsinki Helsinki L IA 
6,14 1968 Åbo Helsingfors Helsingfors 
20,95/19,83 5,95 3,10 8 1937 Ilälsö 	W 	551 Kotka Pyhtää - - Pyttis 
213,63/206,92 29,32 11,74 16 1961 Göteborg 	S 	1142 Mariehamn Mariehamn N II 
Maarian- Maarian- I 
I hamina hamina 
184,80/177,33 23,53 9,69 13,5 1950 Malmö 	S 	1112 Mariehamn Mariehamn N II 
Maarian- Maarian- 
hamnina hamina 
129,29/122,45 18,80 8,00 16,a 1962 Uddevalla 	S 	570 Porvoo Porvoon mlk. N II 
Borgå Borgå 1k, 
108,35/102,75 14,20 5,93 14 1953 Alblasserdam 	S 	995 Mariehamn Mariehamn L 10 
Maarian- Maarian- 
hamina hamnina 
14,96/14,96 3,97 0,so 12 1961 Helsinki 	W 	1282 Helsinki Helsinki - - 
Helsingfors Helsingfors Helsingfors 
22,27/21,55 6,14 3,00 9 1947 Öckerö 	W 	I 	236 Flanko hanko - - 
Hangö Hangö 
31,osJ3O,00 6,90 3,00 6 1903 Joroinen 	S 	487 Porvoo Porvoon mlk. - - 
1956 Borgå Borgå 1k. 
93,78188,98 14,53 5,08 14,5 1968 Tukholma 	S 	1146 Mariehamn Mariehamn L IA 
6.58 Stockholm Maarian- Maarian- 
hamina hamina 
56,53/53,82 9,34 3,96 13 1928 Oskarshamn 	S 	1100 Mariehamn Mariehamn V II 
Naarian- Maarian- 
hamina hamina 
14,16/- 5,19 - - 1956 Hasslö 	W 	1155 Mariehamn Konilinge - - 
Maarian- 
bamina 
I - 6,43 3,20 10 1962 Farsisnd 	W 	381 Uusi- Uusi- - - 
kaupunki kaupunki 
Nvstad Nvstad 
I 	iflS.3510275 14,20 I 	5,93 i 	14 1953 Kinderdijk 	S 	996 Mariehamn Mariehamn L IC Maarian- Maarian- 
haniina hamina 
21,1 420,l o 4,9s 2,60 8,s 1902 Helsinki 	S 	1484 Turku Turku - - 
1952 i  Helsingfors Åbo Åbo 








Vetojsiius rek, tonnia 
 __________ ________ _ Kantavuus 







hv kW Brutto Netto 
(dwt) tava- 
raa vii-  jaa 
paa- 
Jeja 
1 1 3 4 6 7 8 9 10' 
OGZP ins 	Eira 	.................... ja 4900 3604 7201 3447 10716 2500 455 
Etelä-Suomen Laiva Oy 
OGWT ms 	Enskeri 	.................. 
Neste Oy 
ta 26 000 19 123 62 356 39 720 110 000 - - - 
OG XII ins 	Enso 	.................... ha: 600 441 113 0 - - -- 
Enso-Gutzeit Or 
- ins 	Epi 	.................... ka 2 < 2 'K 9 0 - - - 
Esa Viitala 100: 
- ms 	Erika ................... ma 100 74 126 89 150 45 - 
Or Sea-Rent Ab 
- ins 	Esa 	.................... rna 98 72 31 27 - - - - 
Kunto Laaksonen 
OGBO rns 	Esso Fennia 	.............. ta 2 780 2 045 668 1 231 3 675 - - -- 
Oy Esso Ab 
OGRA ins 	Esso 	Flame 	............ kata 1 2001 883 998 499 1 084 - - - 
Or Esso Ab 
OGEX rna 	Esso Nordica 	............. ta 2780. 2045 2804 1 323 4094 - - 
Oy Esso Ab 
OGXM ins 	Esso 	Saimaa 	............. ta 2< 2x 1 198 582 2192 - - - 
Os- Esso Ab I 820 603 
OJEFI rns 	Esta 	.................... ha 1 330 978 115 (1 34 - - - 
Neste Oy I 
OGPW ins 	Estelle (Monika) 	........ kuiv 240 177 260 173 320 118 19 18 
John Mikael Lindell 
OGWM ins 	Estrella 	(Synia) 	.......... ta 8 200 6 031 12 595 7 279 20 675 - 946 - 
Ångfartvgs Ab Alfa 
OIIIA ms Evocrystal (Crystal Green) - - ja - - 499 304 936 - - - 
Or Evox Ab 1160 718 	I 1 556 
OIDA ma Evofrio (Jo-Rivka) ........ ja 3000 2 207 530 232 1 020 - - - 
Os- Evo. 	Ab 1190 639 1 690 
OIGZ rns Evopearl (Ice 	Pearl) 	...... ja 2 000 1 471 499 304 936 - - - 
Oy Evox Ab 1 160 718 1 556 
OGED ins 	Falken 	.................. 
harald Sundblom 
ka 135 99 I 17 -- - - 
OJEY ins 	Fanny (Ruth) 	............ ta - - 52 370 35 476 102 004 - - - 
Rederi Ab Sally 
27 
Fäämitat, 










° ' stiur./tunn.  p11./pit. le- veys 
- 
vuosi paikka 
. aine n:o paikka 
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 
134,00/126,50 18,20 7,50 14 1971 Varna S 1460 Helsinki Helsinki L IC 
Helsingfors Helsingfors 
274,26/264,88 39,oa 15,40 16 1970 Emden S 43 Naantali Naantali N II 
Nådendal Nådendal 
25,80/23,95 6,76 2,95 21,s 1971 Savonlinna  S 1149 Savonlinna Savonlinna G - 
Nyslott Nyslott Nyslott 
10,65/- 3,40 1,10 8 1966 Kemi S 413 Kemi Kemi - - 
31,79/29,75 5,37 3,10 7 1869 Tukholma S 989 Turku Turku - - 
1939 Stockholm Åbo Åbo 
1956 
1973 
15,00/15,00 4,18 1,40 10 1965 Kustavi W 1508 Helsinki Helsinki - - 
Gustavs Helsingfors Helsingfors  
92,10/87,10 14,04 6,27 12,s 1960 Turku S 1239 Helsinki Helsinki L IA 
Åbo Helsingfors Helsingfors 
74,soffi9,8s 10,99 4,07 12 1966 Turku S 1354 Helsinki Helsinki L IA 
Åbo Helsingfors Helsingfors 
98,35/93,74 14,03 6,08 13,s 1964 Turku S 1324 Helsinki Helsinki L IA 
Åbo Helsingfors Ilelsingfors 
77,87/74,39 11,02 4,90 12 1970 Sölvesborg  S 1424 Helsinki Helsinki L lB 
Helsingfors helsingfors 
24.49/22,33 7,38 3,60 12 1975 Turku S 569 Porvoo Porvoon mlk. N - 
Åbo Borgå Borgå 1k. 
41,78/39,58 7,os 3,00 8 1922 Emden S 531 Porvoo Porvoon mik. - - 
Borgå Borgå 1k. 
169,so/163,aa 21,69 9,54 15 1956 Göteborg S 1163 Mariehamn Mariehamn N II 
Maarian- Maarian- 
hamina hamina 
73,72/69,38 10,54 3,65 13,5 1969 Uusi- S 1218 Mariehamn Mariehamn 
4,71 kaupunki Maarian- Maarian- 
Nystad hainina hamina 
75,54/71,90 13,03 4,02 15 1969 Le Havre S 1197 Mariehamn Mariehamn V IC 
5,11 Maarian- Maarian- 
hamina hainina 
73.72/69.38 10,54 3,65 13,5 1968 Uusi- S 1217 Mariehamn Mariehamn L II 
-1,71 kaupunki Maarian- Maarian - 
Nystad hamina hamina 
19,81/18,66 6,08 3,40 9 1950 Hii.lsö I 	\V 1077 Mariehamn Mariehamn - - 
Maarian- Maarian- 
hamina hamina 
258,52/253,01 i39,oO 15,32 15,7 1967 Oslo 5 1203 Mariehamn  Mariehanin N II 
Maarian- Maarian- 
harnina hamina 
Igen- 	 Fartyg och 
redare 
5lakn- 	1)räktighet i reg ton 	 Lastutryinine  effekt Lastas i 1000 kubikfot, _________ _________ _____________ _____________ 	Ton 	stds ________________ 	I 
Dödvikt 	trä- 
Ok kW Brutto Netto balar 
1 2 3 4 	 5 6 	 7 	8 9 10 
OFWI nie 	Fart 	....................ha 5 x 5 x 	132 35 	90 	- - - 
Alfons Håkans  240 177 
OGQR me 	Fennia 	................ kniv 3 400 2 501 	2 095 1 048 	3 277 	- 230 200 
Suomen Höyrviaiva Oy 
 -  Finska I 	3 278 1 811 	4 490 
Angiartygs Ab I 
OGRJ me 	Fennia 	................ man 4 x 4 x 	6 396 2 763 	1 500 	- - - 
liv Svea Line (Finland) Ab 3 000 2 207 
OGXT IIIS Fenno Express (Prinsessan 2 x 2 x 	3 090 1 535 	496 	- - - 
Desirée) 	 rnau 2 800 2 059 
Oy Vaasa - Umeå Ab I 
OFJR ins 	Ferro  (N:o 14) ............ha 400 294 	97 28 	 - 	 - - - 
Jouko Tuornarmäki 	 -- 
- 	ss Figaro (Saaristo) .......... rna 	120 	88 	81 	37 	20 	- 
Kvrönsalmen liövrvwenhe liv oil 
	
OGTA IIiS Finlandia ..............mau 	4e. 	4x 	8583 	4383 	1 715 	- 
Enso-(utzeit Oy 	 4100 3016 
0115tt ins 	nnnalpino 	............. kniv 300 (1 10 3 689 1 450 5 302 - 	394 
Merivienti (Jr 6 616 2 962 8 123 
OGYK ins 	Finn-Amer 	...............11 16 000 11 768 7 785 4 069 10470 -  f 278 
Amer-Sea Or 16 963 11 437 14 270 
OGYL ins 	Fjnnbujlder 	...............11 16 000 11 768 7 785 4069 10470 -- 	1 278 
Kommandiittivhtiö Jussi Ketola 16 963 11 437 14 270 
&Co 
OGGB me 	Finnelipper 	............kuiv 6 500 4 781 6 449 3 399 8 014 - I 	615 
Enso-Gntzeit Oy  8 816 4801 11 200 
OGQL msFinn-Enso 	............. kniv 7 200 5 296 6384 3495 8 600 - I 	666 
Enso-Gutzeit Or 9043 5 436 	11100 
OIBS Finnfellow ms 	 .............mati 2 x 2 x 	6 291 2 109 	 - - - 
Merivienti Oy 7 000 5 149 
OGIL ins 	Finnforest 	............. kniv 6 500 4 781 	6 602 3 528 	8 190 - 632 
Enso-Gntzeit Oy 8981 5 078 	11 510 
OGKK ins Finnhansa 	.............man 14000 10297 	7820 3867 	2510 - - 
Enso-Gntzejt Oy 
OGQV ms 	Finniark 	............... keta 900 662 	689 273 	952 - - 
Enso-Gntzeit Oy 
OGQK me 	Finnmaid .............. kniv 7 200 5 296 	6 386 3 498 	9 121 - 666 
Oulu liv 9045 5442 	10918 
OIAO ms Finnmaster 	............kniv 4 400 3 236 	2 066 1 242 	3 649 - 301 
Enso-Gntzeit Oy  4045 2 467 	5 919 
OGYM me Finnoak (Kaipola) ...... kniv 5 000 3 678 	3 095 1 880 	5 511 373 
























 längd/längd  bredd år ort 
mate- 
rial n:o ort 
11 12 	13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 
27,14/25,86 6,12 3,20 12 1907 Drarnmen S 1427 Turku Turku - - 
1960 Åbo Åbo 
105,28/99,65 14,03 	5,51 14,s 1965 Turku S 1348 Helsinki Helsinki L TA 
6,54 1970 Åbo Helsingfors Helsingfors 
128,40/116,95 19,63 	5,00 18,5 1966 Landskrona S 1216 Mariehamn Mariehamn L IA 
Maarian- Maarian- 
hamina hamina 
91,00/81,18 15,52 	4,20 17 1965 Aalborg S 231 Vaasa Vaasa L IC 
Vasa Vasa 
24,67/23,07 6,14 	2,77 10 1944 City 	Island S 1284 Turku Parainen - - 
1949 N.Y. Åbo Pargas 
25,19/23,94 4,92 	2,io 9 1911 Lehtonierui S 1046 Savonlinna Savonlinna - - 
1919 Nvslott Nvslott 
153,00/142,50 20,00 	5,so 22 1967 Helsinki S 1369 Helsinki Helsinki N IA 
Helsingfors Helsingfors Helsingfors 
129,58/122,63 19,io 	6,47 17,3 1973 Helsinki S 590 Kotka Kotka N IA 
8,04 Helsingfors  
173,74/164,02 25,45 	7,9 20 1971 Emden S 1431 Helsinki Helsinki L TB 
9,15 I-lelsingfors  Helsingfors 
173,74/164,02 25,45 	7,94 20 1971 Emden S 1445 Helsinki Helsinki L TB 
9,15 Helsingfors Helsingfors 
150,38/147,03 18,74 	7,05 16 1962 Emden S 554 Kotka Kotka L lB 
8,52 1968 
151,36/145,04 18,94 	7,49 16 1965 Turku S 564 Kotka Kotka L lB 
8,62 1969 Åbo 
137,34/132,02 24,57 	 - - 1973 Turku S 1492 Helsinki Helsinki N IA 
Åbo Helsingfors Helsingfors supei 
152,32/145,95 18,74 	7,11 16 1963 Emden S 555 Kotka Kotka L lB 
8,ss 1968 
134,40/124,85 19,90 	5,70 20 1966 Helsinki S 1355 Helsinki Helsinki N IA 
Helsingfors Helsingfors Helsingfors 
56,85/53,40 9,70 	4,37 11 1965 helsinki S 565 Kotka Kotka L IA 
Helsingfors  
151,36/145,04 18,94 	7,81 16 1965 Turku S 519 Oulu Oulu L TB 
8,oi 1969 Åbo Uleåborg Uleåborg 
106,64/101,09 17,04 	5.46 16,4 1972 ULsteinvik S 534 Loviisa Loviisa N IA 
7,06 Lovisa Lovisa 
118,25/109,75 18,04 	7,43 14,8 1971 Turku S 117 Tainmisaari Tainmisaari L IA 






Machinery 	1(egist'd tonnage 






lip 	kw 	Gross 	et dards grain bales 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 
OGYN ins 	Finnpine ...............kuiv 8 388 6 169 3 690 1 452 5 302 326 394 353 
Merivienti Oy 6 616 2 965 8 050 
OGQG ins Finnreel (Annika) ....... kniv 2 400 1 765 1 805 827 2 891 - 207 187 
Enso-Gutzeit Oy  2 956 1 537 4 097 
OGZQ ms 	Finnsailor 	................11 16 000 11 768 7 785 4 069 10 470 - 1 278 1 110 
Merivienti Oy 16 963 11 437 14270 
OlEG ms 	Finntimber 	............... ja 11 200 8 238 15 646 9 064 - - - - 
Thomesto Oy 
OTAN ms Flnntrader 	.............kuiv 8 300 6 105 3 689 1 450 5 302 - 394 353 
Merivienti  Oy 6616 2962 8 123 
OIAM ms Finnwood .............. kniv 8 300 6 105 3 690 1 452 5 302 326 394 353 
Merivjenti 6 616 2 965 8 123 
OIEZ rns Finny (Symra) ............ ta - - 52 930 35 678 101 740 - 4 042 - 
Rederi Ab Sally 
OGWN ms 	Fiona 	.................kuiv 300 221 359 211 480 170 26 24 
rI.mj Soralaivat, oniist. Elis Salmi 
ja kumppanit 
OICO ms 	Fiskö 	.................... ja - - 499 261 950 - - - 
Rederiaktiebolaget Gustaf Erik- 1 269 738 1 640 
son 
- ms 	Flamingo 	................ka 300 221 64 26 - - - - 
Ragnar Lindberg 
OGYF ms Fleur (Joprima) 	........kuiv 4 000 2 942 4 202 2 313 6 040 2 000 303 287 
Ångfartygs Ab Alfa 
OIDK ins 	Forano 	.................. ja - - 19907 13796 34995 - 1580 1360 
Oy Pulpships Ab 
OTAS ms Fortuna (Schulau) 	...... kniv 370 272 487 285 725 - 33 30 
Rederibolaget Fiona 
OIBL ms Frances (Lynn) .........kuiv 5 600 4 119 3 644 1 516 6 213 - 388 367 
Ab Vasa Shipping  Oy 5 719 2 765 6 426 
OICP ms Freezer Finn (Freezer Scan) ja 2 000 1 471 499 307 919 - - - 
Oy Frioships Ab 1 242 791 1 678 
OIEP ms Frigard (Frivald) ....... kniv 480 353 492 264 674 - 32 29 
Bror Husell 
- ms Föglö 	.................mau 540 397 125 47 - - - - 
Ålands landskapsstvrelse 
OGVV ms Germundö 	............. kniv 5 000 3 678 4 543 2 624 6 374 1 600 354 327 













Length/length when where rial 0:0 Port 
0 
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 
129,38/122,63 19,45 6,47 17,2 1972 Helsinki S 583 Kotka Kotka N IA 
8,04 Helsingfors 
96,87/91,15 14,03 5,43 13,5 1965 Turku S 520 Loviisa Loviisa N IA 
6,57 Åbo Lovisa Lovisa 
173,74/164,02 25,45 7,94 20 1972 Emden S 264 Hamina Hamina L lB 
9,15 Fredrikshamn Fredrikshamn  
177,04/172,46 22,91 - - 1975 \Vismar S 1527 Helsinki Helsinki N IA 
Helsingfors Helsingfors 
129,38/122,63 19,45 6,47 17,3 1972 Flelsinki S 589 Kotka Kotka N IA 
8,04 Helsingfors 
129,38/122,63 19,45 6,47 17,2 1972 Helsinki S 587 Kotka Kotka N IA 
8,os Helsingfors 
258,52/253,01  39,00 15,30 16 1967 Oslo S 1208 Mariehamn Mariehamn N II 
Maarian- Maarian- 
hamina harnina 
48,26/45,16 7,79 3,00 9 1953 Hoogezand 5 1486 Turku Turku - - 
Åbo Åbo 
74,34/69,74 11,03 3,61 14,5 1974 Uusi- S 1198 Mariehamn Mariehamn L - 
4,'r kaupunki Maarian- Maarian - 
Nystad hamina hamina 
21,10/20,07 6,38 3,10 9 1946 Djupvik W 1464 Turku Houtskari - - 
Åbo Houtskär 
114,72/109,83 16,64 6,44 14 1968 Rostock S 1176 Mariehamn Mariehamn N IC 
Maarian- Naarian- 
hamina hamina 
196,02/189,35 24,20 11,15 15 1975 Sevilla S 1545 Helsinki Helsinki L II 
Helsingfors Helsingfors 
52,30/48,30 8,93 3,50 10 1958 Hampuri S 1183 Mariehamn Brändö G II 
Hamburg Maarian- 
hamina 
126,93/121,49 16,65 6,97 16 1955 Uddevalla S 237 Vaasa Vaasa N IC 
10,62 Vasa Vasa 
75,56/71,56 11,82 3,82 14,7 1968 Büsum S 1507 Helsinki Helsinki L II 
5,oi Helsingfors Helsingfors 
57,83/55,27 8,33 3,so 10,5 1961 Lödöse S 1508 Turku Houtskari V II 
Åbo Houtskär 
27,03/26,97 8,02 2,70 9 1957 Varkaus S 1024 Mariehamn Mariehamn - - 
Maarian- Maarian- 
kamma hamina 
115,81/109,34 15,86 7,41 15 1969 Turku S 1162 Mariehamn Mariehamn L IA 









Vetoisuus rek, tonnia 






liv kW Brutto Netto 
(dwt) tava- 
raa vii-  Jaa 
paa- 
Jeja 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
OFTZ rna Ghita (Caro1a 	..........kniv 250 k 184 288 170 425 140 - - 
Gustaf \Vickholni 
OGDE rns 	Glittvåg 	................. hit 39 29 14 4 - - - - 
Lars Rosenberg 
OGDE ins 	Granvik 	...............kniv 1 6101 1184 1 599 652 2 508 - 91 11 
Paraisten Kalkki Oy - Pargas I 
Kalk Ab 
OlAV ma 	Granö 	....................Il  2x 2x 2369 859 4014 - - - 
Rederiaktiebolaget Gustaf Erik- 4500 3 310 
son 
OGRX nis 	Gregersö 	--------------kuiv  4000 2 942 3 875 2 159 5 727 - 288 2138 
Rederiaktieholaget Gustaf Erik- 
son 
OGEP ms Greta (Vest Norge) ......kuiv 220 162 280 146 310 125 13 12 
Karl Helge Johansson 
OGZE ma 	Grisslan 	...............inau 1 200 883 272 73 153 - - - 
Ålands landskapsstvrelse 
OFYV iiis 	Gulikrona 	............. kniv 960 706 998 504 1 408 300 68 61 
Henry Salnielin 
OFMG ins Gun 	(Tunn) 	...........kniv  120 88 153 97 220 73 8 - 
Sigurd Karlsson 
- ms 	Gunborg 	................ka 240 177 46 14 - - - - 
Folke Barck 
OGXX ms 	Gunilla 	.................. II 2 x 2 2 384 866 4 100 - 491 367 
Angfartygs Ab Alfa 4 500 3 310 
ma Gunn-Marie ............ kniv 2201 162 201 129 195 75 9 8 
Bruno Granström 
OGPL ins 	Gunny 	(Bia) 	............. ta 8300 6105 11321 6570 17260 - 814 - 
Redeni Ab Sally 
OGYJ ms Hagö (Cally) ........... kniv 200 147 222 145 310 118 - 
John Wilhelm Backnian 
OGUB ms 	Hamnö ................kniv  2 800 2 059 1 599 740 2 510 - 198 183 
Rederiaktiebolaget Gustaf Erik- I 2 928 1 544 4 075 
OIHI ms Hangete (Nils Gorthon) . - kuiv - - 4066 2 191 5619 - 270 265 
Oy Hangö Ship-Owners Ab 
OIEF rns Hangvind (Gallia) 	...... kniv 3 0001 2 207 2 700 1 289 4 589 - 309 283 
Oy Ilangd Ship-Owners Ah 4 313 2 492 5 770 
33 
Päämitat, 







Rakennus-  Rekisteröimis - 
Kotipaikka  
guur.!tUnfl. 
plt./pit. veys vuosi paikka aine n:o paikka 
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 
40,00/38,17 7,02 3,50 7 1906 Hampuri S 1305 Helsinki Sipoo - - 
1950 Hamburg HeLsingfors Sibbo 
11,59/- 4,27 1,98 7 1955 Helsinki W 1127 Mariehamn Geta - -- 
Helsingfors  Maarian- 
hamina 
90,63/85,42 12,43 4,94 12 1961 Turku S 1394 Turku Parainen L IA 
Åbo Åbo Pargas 
118,20/106,90 16,04 5,95 17,5 1972 Uusikaupunki S 1186 Mariehamn Mariehamn N IA 
Nystad Maarian- Maarian- 
hamina hamina 
102,12/97,68 15,84 7,57 14 1967 Turku S 1136 Mariehamn Mariehamn L IA 
Åbo Maarian- Maarian- super 
hamina hamina 
39,02/37,46 7,16 2,74 8 1923 Sandefjord S 1434 Helsinki Sipoo - - 
1967 Helsingfors Sibbo 
39,50/36,89 9,12 3,40 12 1971 Turku S 1180 Mariehamn Mariehamn N IA 
Åbo Maarian- Maarian- 
hamina hamina 
69,23/64,50 10,81 4,23 11 1958 Helsinki S 1375 Turku Vestanfjärd L IC 
Helsingfors Åbo 
30,76/29,84 6,26 3,00 7 1907 Pori S 552 Porvoo Porvoon mlk.  - - 
1947 Björneborg Borg Borgå 1k. 
16,84/- 6,00 3,oe 9 1961 Risör \V 229 Hanko Hanko - - 
Hangö Hangö 
118,20/106,90 16,04 5,95 19 1972 Turku S 1187 Mariehamn Mariehamn N IA 
Åbo Maarian- Maarian- 
hamina hamina 
36,03/36,03 6,56 2,74 7,5 1906 Brake S 525 Loviisa Pernaja G - 
1973 Lovisa Pernå 
164,88/158,58 20,18 9,23 14,5 1951 Göteborg S 1111 Mariehamn Mariehamn L II 
Maarian- Maarian- 
hamina hamina 
37,48/35,61 6,94 2,77 8 1936 Karlstad S 533 Loviisa Loviisa - - 
Lovisa Lovisa 
93,78/88,98 14,53 5,08 14 1968 Tukholma S 1151 Mariehamn Mariehamn L IA 
6,60 Stockholm Maarian- Maarian- 
hamina hamina 
102,19/98,85 15,84 7,56 15 1966 Turku S 238 Hanko Hanko L - 
Åbo Hangö Hangö 
12137/116,18 14,53 6,08 14 1961 Göteborg S 234 Hanko Hanko L lB 
6,95 Hangö Hangö 















1 1000 kubikfot ______ 
hk kW Brutto Netto varor spann- balar 
1 2 3 4 5 6 7 8 '910 
OIGG ms Hanna Marjut (Niederelbe) kuiv  560 412 124 246 720 - - 	- 
Reijo Marttila 
OTAL ins Hans Gutzeit ...........inau 14000 10 297 6 291 2 109 5 454 - 1128 	894 
Merivienti Oy 
- ins Harri 	(Undine) 	.......... ha 420 309 81 0 40 - - 	- 
Satamahinaus  Oy 
- ins 	Havsö 	..................ka 230 169 50 21 - - - 	- 
Henrik Kellgren 
OGFI ins 	Hebe 	..................kuiv 2 100 1 765 1 584 748 2 590 860 188 	173 
Suomen Höyrylaiva. Oy - Finska 2 654 1 368 3 597 
Anglartygs Ab 
OGXR ms Heikki (Karin) ......... kniv 170 125 173 100 300 110 - 	- 
Omistaja ei rekister. nimiinsä - 
Ej registrerad i ägarens namn 
ss Heino (Anna) 	............ma 50 37 107 66 156 - - 	- 
Rolf Stellberg oil 
- ss Heinävesi (Heinävesi I) ....ma 150 110 145 67 110 - - 
Saimaan Laivamatkat Oy  oil 
- ms Hektor (Poitsila) 	.........ha 304 224 46 16 17 - - 	- 
Laivanisännistö Mattila & Co 
OGDS ins 	Hektos 	................kniv  2 400 1 765 1 584 748 2 590 860 188 	173 
Suomen Floyrylaiva Oy— Finska 2654 1 368 3597 I 
Åugfartvgs Ab 
OGUZ ms 	Helgoland 	...............ka 460 338 118 41 - - - 	- 
Ivar Holmström 
OICU ma Hellos (Commodore Charles H. 11 500 8458 24058 14286 39311 - - 
Smith) 	.................... ta 
Oy Oceaiifart Ab 
OGAG ins 	Helny 	................. kniv 1 060 780 489 205 850 280 04 	00 
Rederi Ab Sally 
- ins Hemland (Helgoland) 	.... ka 620 456 116 40 - - - 
Pyhtään Trooli Oy 
OIHB ms 	Hepa 	...................ha - - 272 20 - - - 	- 
Oy Hangon ilmaus Ab 
OGZR ins 	Herakies 	..............kuiv 2 x 2 x 3 651 1 695 6 205 - - 	:182 
Oy Oceanfart Ab 3 630 2 670 6 179 3 190 8 627 
- ms Herkules 	.............. mua * * 164 141 - - 
Varvet Algot Johansson & Co 
OTEB ins Herman Kubbe (Varangis 2) ha 1 350 993 194 0 - - 
1-laminan kaupunki - Fredriks- 
hamna stad 













langd/längd bredd ort 
mate- 
rial n:o ort 
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 
52,01/49,21 9,04 3,80 9 1958 Hainpuri S 50 Naantali Naantali G - 
Hamburg Ndenda1 Nådendal 
137,34/132,02 24,57 8,10 19,3 1972 Turku S 586 Kotka Kotka N IA 
Åbo super 
24,12/22,37 5,23 3,20 9 1915 örnsköldsvik S 1339 Helsinki Helsinki - - 
1961 Helsingfors Helsingfors 
18,20/16,65 5,73 2,70 8,5 1970 Pellinki W 561 Porvoo Porvoon mik. - - 
Pellinge Borgå Borgå 1k. 
101,12/95,74 13,13 5,15 13 1962 Turku S 1283 Helsinki Helsinki L IA 
6,14 1968 Åbo Helsingfors Helsingfors 
30,60/30,45 7,00 2,40 6,5 1894 Varkaus S 531 Loviisa Pernaja - - 
1961 Lovisa Pernå 
28,03/27,93 6,35 1,80 7 1914 Maaninka S 496 Kuopio Kuopio - - 
1958 
26,90/26,90 6,70 2,10 8 1906 Varkaus S 247 Savonlinna Savonlinna - - 
Nyslott Nyslott 
19,93/19,11 4,60 2,40 10 1908 Varkaus 5 1513 Helsinki 1-lelsinki - - 
Helsingfors Helsingfors 
101,12/95,74 13,13 5,15 13 1961 Turku S 1260 Helsinki Helsinki L IA 
6,14 1968 Åbo Helsingfors Helsingfors 
26,14/- 6,72 - 9 1960 Marstrand  S 528 Loviisa Loviisa N - 
Lovisa Lovisa 
199,56/193,51 27,04 11,79 13,5 1959 Göteborg S 1498 Helsinki Helsinki L IC 
Helsingfors Helsingfors 
68,3.5/65,50 9,76 3,45 13 1959 Mariehamn S 1040 Mariehamn Mariehamn V IC 
Maarian- Maarian- Maarian. 
hamina hamina hamina 
26,10/24,48 6,72 - 10,s 1961 Marstrand 5 576 Kotka Pyhtaa N - 
Pyttis 
29,00/29,00 8,70 4,50 13 1975 Savonlinna  S 237 Hanko Hanko - - 
Nyslott Hangö Ilangö 
128,80/123,40 19,45 6,62 17,4 1971 Helsinki S 1448 Helsinki Helsinki L IC 
7,98 Helsingfors Helsingfors Helsingfors 
27,36/27,22 6,88 - - 1912 Halmstad S 1137 Mariehamn Mariehamn - - 
Maarian. Maarian- 
hamina hamina 






Vessel and 	 ________ ________ 
owner 
Itegist'd tonnage 






lip 	kW Gross Net dards grain bali- 
1 2 	 3 4 5 	 6 7 8 9 	10 
OGXS ins 	Herrö 	...................ja 	1 950 1 434 499 	299 827 - - 	 - 
Rederiaktiebolaget Gustaf Erik- 1 165 720 1 542 
son 
OGWL ms Hesperia (Joruna) 	......kuiv 	3 540 2 604 4 203 	2 314 6 040 2 730 303 	287 
Etelä-Suomen Laiva Oy 
OGJW ins 	Hesperus 	.............. kniv 	4 000 2 942 3 238 	1 508 5 290 1 555 359 	333 
Suomen Iiiivrvlaiva Oy 	Finska 4 956 	2 915 6 660 
Ångfartygs Ab 
OGUT rns Hiekka (Sandeman) ..... mua 	2 x 2 x 391 	237 600 - - 	 - 
Yhtymä Merihiekka -- 	 230 169 
Bolaget Sjösand 
OIDE ins 	Hilly 	....................ka 	- - 79 	25 - - - 	 - 
Reino Henriksson 
- ins 	Holiday 	I 	............... rna 	2 x 2 x 19 	15 - - - 	 - 
Martti Jaakkola 	 49 36 
OFHQ ins Honka (B 6) 	............ ha 	300 221 57 	15 115 - - 	 - 
Arvo Asia Konri 
- ins 	Hugin Ill ................ ha 	190 140 12 	0 - - - 	 - 
Insinööritoimisto Oy Vesi-Pekka 
OIGI ms Hugo (Bergeland) ......... ta 	 - - 52 121 	35688 97 710 - - 	 - 
Ångfartvgs Ab Alfa 
ms Hummeri 	............... ha 	203 149 - 	 - - - - 	 - 
Kommandiittiyhtiö E. J Sura 
- ss 	Hurtti 	................... ha 	87 64 32 	7 - - - 	 - 
Kymin Oy - Kyrnrnene Ab 
- ins Härkä 	(Leo) 	............ ma: 	115 85 16 	11 - - - 	 - 
Turunmaan turistilaivat ky - 
Åbolands 	turistbåtar 	kb, 	K. 
Nummelin 
OGEO ms Idö (Skoghall III) .......kuiv 	120 88 196 	98 320 100 - 	 - 
Lrsko  Uljas TeriLväinen 
OGJT ms 	flmatar 	................. rna 	10 100 7 429 7 155 	3 762 830 - 
Suomen Höyrylaiva Oy 	Finska 
Angfartvgs Ab 
- ss Imatra 	(Sinikolinio) 	...... rna 	135 99 149 	78 - - - 	 - 
Saimaan Laivamatkat Oy 	oil 
OGZD nis 	Ingrid 	.................. ha 	690 508 107 	0 - - - 	 - 
Oy hangon Hinaus Ab 
OGCA ms Inha 	..................kuiv 	2 400 1 765 1 528 	740 2830 860 186 	174 








Built Port and Number of Registry 
Home port 2- 
/reg. 
 length/leng h when where 
mate- 
rial 0:0 port 
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 	21 22 
73,65/69,38 10,54 3,47 14 1970 Uusikaupunki S 1177 Mariehamn Mariehamn 	L IC 
4,70 Nystad Maarian- Maarian- 
hamina hamina 
114,72/109,83 16,64 6,46 14 1968 Rostock S 1404 Helsinki Helsinki 	L IC 
Helsingfors Helsingfors 
119,27/113,97 16,03 6,38 14,5 1964 El Ferrol del S 1319 Helsinki helsinki 	N IC 
7,30 1971 Caudillo Helsingfors Helsingfors 
59,97/57,79 9,19 3,io 7 1944 Englanti S 1385 Helsinki Helsinki 	 - - 
England Helsingfors Helsingfors 
24,45/22,86 5,92 3,40 11 1961 West S 536 Loviisa Loviisa 	 - - 
Graftdijk Lovisa Lovisa 
11,92/11,92 3,69 0,60 13 1972 Espoo W 1474 Helsinki Helsinki 	 - - 
Esbo Helsingfors 1-Ielsingfors 
21,46/19,84 5,30 2,40 10,5 1943 Hessle S 76 Tornio Tornio 	 - - 
Torne'i Torneå 
10,00/- 4,22 1,40 10 1971 Hoylandsbygd S 1451 Helsinki Helsinki 	 - - 
Helsingfors helsingfors 
261,77/257,55 37,17 14,73 15,5 1965 Stavanger S 1214 Mariehamn Mariehamn 	N H 
Maarian- Maarian- 
hamina hamina 
- - 1,80 9,4 1957 Savonlinna  S 1501 Helsinki Helsinki 	 - - 
Nyslott Helsingfors Helsingfors 
18,44/16,94 4,35 1,70 12 1909 Viipuri S 384 Kuopio Kuopio 	 - - 
Viborg 
14,65/13,92 3,50 1,00 10 1952 Hamina W 1497 Turku Rvmättyli 	- - 
Fredrikshamn  Åbo Rinsito 
31,55/30,76 6,90 3,10 6 1915 Sjötorp W 594 Kotka Kotka 	 - - 
1944 
128,31/122,12 16,40 4,40 19 1964 Helsinki S 1323 Helsinki Helsinki 	N IA 
1973 Helsingfors Helsingfors Helsingfors 
27,sa/25,os 6,so 2,40 10 1907 Varkaus S 1099 Savonlinna Savonlinna 	- - 
Nyslott Nyslott 
23,82/22,7 1 4,80 3,09 11 1872 Tukholma S 225 Hanko Hanko 	 - - 
Stockholm  Hangö HangS 
100,43/96,16 12,73 4,92 13 1960 Turku S 1248 Helsinki Helsinki 	N IA 
564 1970 Åbo Helsingfors Helsingfors 
Koneteho Vet.oisuus rek, tonnia Lastaa 
Lastit.ila 
1,090 
Tunnus Alus ja ________________ ______________________  Kantavuus td kuutiojalkaa 
kirjaimet laivanisänil tonnia puu- 
liv kW lirutto Netto 
(dwt) tava- 
raa vii-  jaa 
paa- 
leja 
1 3 4 5 6 7 8 9 10 
OGOR inS 	Iniö 	..................kuiv 2 400 1 765 1 528 740 2830 860 186 174 
Suomen Höyrylaiva Oy 
 -  Finska 2 499 1 378 3 600 
Ångfartvgs Ab 
OGTC nis 	Into 	.................... ha 2 x 2 x 573 0 112 - - - 
Neste  Oy 1 460 1 074 
- ms 	Intti 	.................... ma 220 162 43 17 - - - - 
Tampereen .Laivamatkapalvehi 
- iiis 	Isabel 	...................ka - - 9 2 - - - - 
Algot Ilusell 
- rns 	Island 	...................ka 3801 279 61 29 - - - - 
Karl Tor Bloinqvist 
OGDU ins 	Isolda 	................. kniv ' 240 177 272 180 360 140 19 18 
Arvo Böhling 
OGVG ms 	Iso-Pukki 	............... ha 2 x 2 x 264 0 - - - 	- 
Tusun kaupunki - Åbo stad 1 040 765 
OGRP ins Jannu (Steffen) ........... ha 580 427 76 0 15 - - 
Satamahinaus Oy 	 I 
- ms J. L. Runeberg (Helsingfors 500 368 138 66 200 - - - 
Skärgård) 	................ ma 
Vuoristo-yhtiöt Oy 
- ss Joensuu 	(Mikkeli) 	........ ma 1 150 110 125 66 125 - - - 
Saimaan Laivaniatkat Oy  oil 
- ms Joku 	II (Vaski) 	......... rna 65 48 25 14 - - - 
Frans Helenius 
OIEE ins 	Jonny 	................... ta - - 68 914 49 902 132 350 I  
Rederi Ab Sally 
- ss 	Jorma 	II 	............... mua 260 191 81 24 - - -- 	- 
Jukka Joensuu 
OGYIJ nìs Jousimies 	(Moritz) 	...... rna 210 154 64 24 - - - 
Turunmaan turistilaivat ky 
Åbolands 	turistbâtar 	kb, 	K. 
Nurnmnelin 
OGXV IiiS 	Jozina 	..................ka 275 202 49 15 10 - - 	 - 
Lars Strandberg 
OGFE rns 	Julanta 	.................ka 149 110 95 46 - - - 
Partrederi »Julanta» 
OGYX ins 	Juno 	..................... II 2 x 2 x 2 311 848 4 170 - - 	380 
Suomen Höyrvlaiva Oy - Finska 4 500, 3 310 I 1 Ånfartv,rs Ab 
39 
Päämitat, 










'  suur./tUflil. 
pit./pit. 
Le- 
veys vuosi paikka aine 
- 
n:o paikka 
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 
100,43/96,16 12,73 4,92 13 1961 Turku S 1258 1-Telsinki Helsinki N IA 
5,64 1970 Åbo Helsingfors Helsingfors 
41,21/36,75 11,54 4,50 13,5 1967 Turku S 543 Porvoo Porvoon mlk.  N - 
Åbo Borgå Borgå 1k. 
22,95/21,82 4,70 2,40 9 1902 Tampere S 170 Tampere Tampere - - 
1970 Tammerfors Tammerfors Tammerfors  
10,24/9,36 3,27 - - 1975 Turku P 1222 Mariehamn Saitvik - - 
Aho Maarian- 
hamina 
22,93/22,70 6,os 3,90 10 1947 Falkenberg  W 1159 Mariehamn Saitvik - - 
Maarian- 
hamina 
37,13/35,41 7,98 3,69 8,5 1902 Lödöse S 1479 Turku Parainen - - 
Åbo Pargas 
30,50/28,27 9,03 4,60 12,5 1968 Åmål S 1455 Turku Turku L 
Åbo Åbo 
22,71/21,55 5,29 3,00 8,5 1914 Martenshoek S 1362 Helsinki Helsinki - - 
Helsingfors Helsingfors 
28,80/27,75 6,65 2,50 10 1912 Helsinki S 540 Porvoo Porvoo - - 
1962 Helsingfors Borgå Borgå 
27,00/25,50 6,00 2,10 11 1919 Varkaus S 1141 Savonlinna Savonlinna - - 
Nyslott Nyslott 
14,85/- 3,62 - 14 1913 Kotka S 631 Mikkeli Mikkeli - - 
1959 S:t Michel S:t Michel 
280,06/260,66 41,15 16,71 16 1974 Göteborg S 1199 Mariehamn Mariehamn N - 
Maarian- Maarian- 
hamina hamina 
24,57/23,23 4,45 2,29 11 1914 Varkaus S 1437 Helsinki Helsinki - - 
Helsingfors Helsingfors 
22,95/22,00 5,16 1,80 10 1960 Hampuri S 1478 Turku Rymätty1i - - 
Hamburg Åbo Rimito 
21,06/- 5,52 3,00 10 1962 Widervank S 1477 Helsinki Helsinki - - 
Helsingfors Helsingfors 
25,09/22,72 5,80 3,00 9 1959 Frederiks- S 507 Loviisa Pernaja - - 
havn Lovisa Pernå 







MaT 	Dräktighet 	reg. ton 







hk kW Brutt.o Netto varor spann- mål beTar 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 	10 
- rns 	Jussi 	.................. mua 2 x 2 x 90 37 - - 	 - 
Valtion Polttoainekeskus - 148 109 
Statens Bränslecentral  
- ms Jussi VII (Ajo VII) 	......ha - - 18 0 - - -- 
Keijo Hedin 
- ins JäM (Ahti IV) ........ maka 153 113 28 16 - - - 	 - 
Auvo Kalevi Pitkänen  
OGEN ins 	Järsö 	.................... ja 1 425 1 048 499 279 844 - - 
Rederiaktie bolaget Gustaf Erik- 
son 
OGIZ ins 	Jääkotka 	................ha 1 650 1 214 339 0 - - - 	 - 
Kotkan kaupunki - Kotka stad 
- ins Kainuu (Kalla II) .......ma 2 x 2>< 28 20 - - - 
Päiviö Rahja 92 68 
OGRB ms 	Kaikke ..................ha 1 260 927 282 0 - - - 	 - 
Rauman kaupunki - Raumo 
stad 
- ms 	Kalla Ill 	................ma 175 129 35 29 - - - 	 - 
Päiviö Rahja 
- ms Kalla IV (VMV 13) 	.... ma 2 x 2 x 62 30 - - - 	 - 
Päiviö Rahja 230 169 
OGCL ins 	Kallsö 	................... ja 1 450 1 066 498 277 818 - - 	56 
Rederiaktiebolaget Gustaf Erik- I 
son 
OGQZ ins 	Kapella 	................mau 2 x 2 x 3 159 1 482 1 095 - - 	 - 
SF Line Ab 3500 2 574 
DGPQ iiis Karo (Bore IV) 	........kuiv 1 400 1 030 499 245 950 300 114 	100 
Laivanisännistöyhtiö Kaste 1 299 935 2 150 
- ms 	Karhu 	.................. ha 270 199 48 4 - - - 	 - 
Lasse Sävikari 
- ss Karjalankoski (Apollo) .... ma 134 99 107 57 - - - 	 - 
Sven Allan Holopaiiien oil 
)GGL ins Karl-Göran (Skoghall IV) kniv 230 169 196 104 350 90 17 	16 
Harry Nyhoirn 
- ins 	Kaski 	(Pölli) 	............ ha - - 23 1 - - - 	 - 
Sukellustyö Opas Kommandiitti - 
yhtiö 
)GIJL ms Kaste (Kathoim) ........kuiv  1 099 808 1 098 625 1 536 80 	74 Laivanisännistöyhtiö Kaste 
)IBG ms Katarina (Joop C. Glasius) ma 153 113 82 44 - - - 	 - 








storsta/igenk.  bredd år ort 
mate- 
rial 0:0 ort längd/längd 
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 
26,20/23,56 8,os 1,50 8 1964 Vaiko S 1327 Helsinki Helsinki - - 
Valkom Helsingfors 1-Ielsingfors 
14,72/13,85 4,30 - - Harnina S 596 Kotka Kotka - - 
Fredrikshainn  
15,00/14,98 4,62 1,70 10 1963 Summa W 574 Kotka Kotka - - 
71,65/67,84 10,53 3,62 14 1961 Uusikaupunki S 1070 Mariehamn Mariehamn L IC 
Nystad Maarian- Maarian- 
hamina hamina 
33,96/31,22 9,30 4,50 13 1963 Åmål S 556 Kotka Kotka - - 
15,00/15,00 4,io 1,00 10 1967 Kalajoki w 313 Raahe Kalajoki - - Brahestad 
29,98/27,77 8,78 - 12 1965 Rauma S 611 Rauma Rauma N - 
Raumo Raumo Raumo 
17,25/16,71 3,96 1,so 10 1935 Turku W 314 Raahe Kalajoki - - 
1971 Åbo Brahestad 
25,70/25,70 4,36 - - 1935 Turku W 315 Raahe Kalajoki - - 
1972 Åbo Brahestad 
71,47/67,69 10,53 3,62 14 1960 Uusikaupunki S 1058 Mariehamn Mariehamn L IC 
Nystad Maarian- Maarian- 
hamina hamina 
97,40/92,40 17,00 4,70 18,5 1967 Rijeka S 1138 Mariehamn Mariehamn V IA 
Maarian- Maarian- 
hamina hamina 
71,64/68,67 11,02 3,as 12,s 1965 Oskarshamn  S 1430 Turku Turku L IA 
5,45 Åbo Åbo lB 
20,57/20,50 4,87 2,20 10 1922 Raahe S 1491 Helsinki Helsinki - - 
Brahestad Helsingfors Helsingfors 
24,23/24,00 6,ss 2,14 11 1905 Lehtoniemi  S 43 Kuopio Vehmersalmi - - 
32,02/30,66 6,90 3,20 6,5 1916 Sjötorp w 524 Loviisa Loviisa - 
1944 Lovisa Lovisa 
14,80/14,15 3,33 2,00 9 1935 Ilaukipudas S 1513 Turku Turku - - 
1974 Åbo Åbo 
73,50/70,50 10,24 4,57 11,5 1961 Aarhus S 1448 Turku Turku V lB 
Åbo Åbo 









ms Katrina (Neva) 	........ kniv 2 900 2 133 
Meri Shipping Company  Oy 
ms Kauris (Långedrag) 	...... rna 170 125 
Turunmaan 	turistilaivat 	ky - 
Abolands 	turistbåtar 	kb, 	K. 
Numinelin 
ins 	Kemi 6 	.................. ha 240 177 
Kemi 
rns Kennedy (FIassid) .........ka 230 189 
Håkan Sandvik  
me 	Kiisla 	................... ta 5 000 3 878 
Neste 
ms 	Kiri (Osmo) 	.............. ha 160 118 
Kai Olin 
ins 	Kirstine 	.................ka 230 169 
Lars Strandberg 
nie Klara (Marja-Liisa) 	...... ma 2 x 2 x 
Teuvo Oskari Hanttu 170 125 
iiis 	Klinten 	................. ks. 52 38 
Rainio Ihander 
ins Klätten 	(Thore) 	........kuiv 240 177 
Rederibolaget »Klätten» 
ins 	Koiteli 	................ kniv 5 000 3 678 
Oulu Oy 
ms 	Kone 	................... ha 3 520 2 589 
Kone Oy 
ins von Konow (LTn tamo) .. ..  ma 153 113 
Kai Olin 
ins Korkeasaari-Högaholmen..  rna 200 147 
Helsingin kaupunki - Helsing- 
fors stad 
ms 	Korpo 	................. man 2 x 2 x 
Tie- 	ja 	vosirakennnshallitus - 350 257 
Väg- och vattenbyggnadsstyrelsen  
ins 	Kotkaniemi 	.............. is. 6 500 4 781 
Kemira Oy  
ins 	Krinuola (Metsä) ......... ins. 102 75 
Nuorisolaivayhdistvs ry.  
ms Kristina Brahe (Sunrihordland)  1 800 1 342 
Oy Fagerliucs Ab 	ma 
ms Kumlinge 	..............mau 2x 2x 





Load- 	CUlne iii 
iiig 	___________ 
stan - I 
Gross Net ____ dards. 
3 895 2 263 4 225 - 266 242 











































































D ra ______ 
Built Port and Number of Registry 
___________________ Home port , 




rial n:o 	Port 
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 
98,79/93,16 14,53 7,23 13,s 1958 Bremen S 1394 Helsinki Helsinki L IA 
1970 Helsingfors Helsingfors 
17,26/- 4,36 1,58 10 1950 Tukholma  A 1481 Turku Rymättylä - - 
Stockholm Åbo Rimito 
19,8oJ19,os 4,02 2,00 9 1897 Oulu S 412 Kemi Kemi - - 
Uleåborg 
17,92/17,04 5,93 - - 1932 Göteborg W 512 Loviisa Loviisa - - 
Lovisa Lovisa 
109,32/103,20 17,60 6,60 15 1974 Helsinki S 48 Naantali Naantali L IA 
I-Ielsingfors Nden dal Nådendal supe 
18,59/17,49 4,57 2,53 9 1900 S 1487 Turku Turku - - 
1962 Åbo Åbo 
15,37/15,37 4,58 - 9 1048 Hadsund W 1322 Helsinki Helsinki - - 
Helsingfors Helsingfors 
37,34/35,50 6,25 2,40 7 1916 Sunderland S 1397 Turku Turku - - 
Åbo Åbo 
11,12/11,12 4,09 1,80 8 1952 Otheni W 235 Hanko Hanko - - 
Hangö Hangö 
31,71/30,60 6,80 3,15 7,s 1907 Torskog S 1370 Helsinki Sipoo - - 
Helsingfors Sibbo 
118,25/109,75 18,04 6,42 14,s 1972 Turku S 523 Oulu Oulu L IA 
7,43 Åbo Uleåborg Uleåborg supe: 
35,48/31,91 9,24 4,31 14 1976 Molde S 1558 Helsinki helsinki - - 
helsingfors helsingfors 
30,51/29,16 5,49 2,40 8 1901 Pori S 1240 Turku Turku - - 
1932 Björneborg Åbo Åbo 
1951 
28,77/26,28 6,80 1,85 9 1949 Helsinki S 1066 Helsinki 1-lelsinki - - 
1-Ielsingfors  Helsingfors Helsingfors 
43,62/43,62 8,02 3,10 8 1957 Varkaus S 1370 Turku Turku - - 
1969 Åbo Åbo 
158,15/148,25 21,71 9,58 14,5 1968 Turku S 1388 Helsinki Helsinki L IC 
Åbo Helsingfors Helsingfors 
21,51/20,62 5,07 1,85 8,5 1916 Tampere S 631 Tampere Tampere - - 
1946 Tammerfors Tammerfors Tammerfors 
lOGS 
56,80/55,03 10,08 2,80 14 1943 Chicago S 643 Mikkeli Ristiina - - 
1949 S:t Michel Kristina 
47,25/42,69 11,60 4,80 13 1970 Uusikaupunki S 1467 Turku Turku - - 




ss Kuopio (Heinävesi Il) .... ma 
 Saimaan Laivamatkat Oy  
ins Kurt .................... ha 
 Oy Hangon Hinaus  Ab 
ms Kymppi ................. ma 
 Hannu  Widén 
ms Käkar .................inau 
Ålands Iandskapsstyrelse 
ms Labore (Bore XI) ...... kniv 
Fagerstad Rederi Ab 
iiis Laguna (Laguna I) ......ka 
 Harry  Andersson 
ms Lancing ................. ta 
Rederi Ab Hildegaarcl 
ss Lappeenranta (Imatra II) .. ma 
 Saimaan Laivamatkat Oy  
ms Lapponia ..............kuiv 
Suomen llövrvlaiva Oy Finska 
Ångfartvgs Ab  
ins Laxvåg (Erna) ...........ka 
 Per Erik  Karlsson 
rns Lea (Osmo) ............inua 
 Sven  Grönlund 
ms Lenita 	..................ka 
Pekka Tuoinela 
ins Leo ...................... 11 
 Suomen Ildyrylaiva Oy --  Finska
Angfartygs Ab 
ms Leonora ................. ha 
 Insinööritoimisto Oy  Vesto 
ins Leonora (Rhin) ........ mua 
 Varustamo  Leonora Heden 
ss Leppävirta II ............. ma 
 Leppävirran Flöyrylaiva  Oy 
ins Levante .................. ía 
 Ab Helsingfors  Steamship Co Ltd
ms Liberty ..................ka 




























hv kW Brutto 'etto 
(dwt) tava- 
usa vii-  jaa 
paa- 
leja 
3 4 8 	 6 7 8 10 
150 110 149 	83 110 - - 	 - 
240 177 37 	0 - - - 	 - 
60 44 29 	24 - - - 	 - 
1100 809 243 	73 80 - - 	 - 
[400 1 030 499 	240 950 500 114 	100 
1299 930 2155 
460 338 99 	39 - - - 	 - 
S600 4119 12303 	7442 18750 
-H - 	 - 
135 99 142 	67 - - - 	 - 
oil 
400 1 765 1 584 	749 2 590 860 188 	173 
2654 	1369 3597 
140 103 33 	8 - - - 	 - 
100 74 210 	110 330 110 - 	 - 
230 169 25 	7 - - - 	 - 
2x 2x 2311 	848 4170 
- -H 	380 500 3310 
300 221 20 	0 - - - 	 - 
360 265 499 	297 700 - - 
129 95 161 	83 - - - 
oil 
- 
- 19999 	13728 - 8767 1580 	1446 

























































































196,02/189,35 24,2 6 
25,00/23,40 6,22  
Rakennus- 
vuosi paikka aine 
15 16 17 
1907 Varkaus S 
1920 
1918 S 
1967 Kustavi W 
Gustavs 
1967 Uusikaupunki  S 
Nystad 
1965 Oskarshamn S 
1957 Rönnäng W 
1950 Glasgow S 
1906 Varkaus S 
1962 Turku S 
1968 Åbo 
1930 Hälsö W 
1927 Koivisto W 
1954 Björkö 
1962 Peffinki W 
Pellinge 



























Porvoo Porvoon mik. 






















Helsingfors  Sibbo 
Kuopio 	Leppävirta 
Helsinki 	Helsinki 





















Dr8ktighet i reg. ton 









lik kW Brutto 	Netto varor spann- mål balar 
1 2 3 4 8 6 7 8 9 lO 
OlEN ms 	Lindö 	.................... ja - - 499 261 950 - - - 
Rederiaktiebolaget Gustaf Erik- 1 269 738 1 640 
son 
01DM ins 	Lita 	..................... la - 19 999 13 662 34995 8 240 1 580 1 360 
Oy  Malita Shipping Ltd  
- SS 	Lokki 	................... rna 129 95 99 45 - - - - 
Auto-Prima 14. W. Stellberg ky. oil 
OGWA ins 	Lyra (Ensio) 	........... kniv 385 283 339 243 - - - - 
Kaiuo Virta 
ss Länsi-Teisko (Tyrväntö) 	.. ma 95 70 72 38 - 30 - - 
Aimo Löfblorn oil 
- ins 	Majiand 	............... kniv 230 169 223 103 350 110 - - 
Karl Bertil Paulin 
OGRQ ms Malmi (Sugar Transporter) kniv 3 000 2 207 4 982 2 354 6 787 1 850 302 293 
Etelä-Suomen Laiva Oy  
OGJV ms 	Maimvik 	.................Ia 1 610 1184 1 813 778 2 430 - 114 - 
Paraisten Kalkki Oy - Pargas 
Kalk Ab 
OGKN ms Malteshoim (Finnhawk) .. kuiv 7 200 5296 6 387 3 502 8 732 - 665 627 
Enso-Gutzeit Oy  9 043 5 441 10 895 
OGQY ms Mareka (Truitje) 	.........ka 230 169 32 9 3 - - 
Omistaja ei rekister. nirnihsä - 
Ej registrerad i ägarens namn 
OGWJ ins 	Marella 	................mau  2x 2 x 3 930 1 510 1100 - - - 
SF Line Ab 4400 3 236 
OGPE ms Marga (Floria) 	.........kuiv 1 320 971 499 265 1 035 - 89 78 
Partrederi Floria 1 186 760 1 725 
OFSQ ms Margareta 	............. kniv 2 000 1 471 2 605 1 356 3 740 1 400 181 170 
Angiartygs Ab Alfa 
OFOE ins 	Margona 	..............kuiv 130 96 142 80 280 80 - - 
Mikko Taskinen  
DGBL ms Margot (Kalic) .......... kniv 165 121 172 99 260 90 12 11 
Runar Nordström 
- ms Maria (Maria Cordes) .... kniv 150 110 191 116 280 - - 
John Viktor Engvald Sundberg 
ins 	Mariana 	.................ka 210 154 57 22 - - - - 
Nils -Åke Engbloin 










- _____ Hemort _____ 
storsta/igenk.  
längd/längd bredd år ort 
mate- 
rial n:O ort 
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 
74,47/69,81 11,03 3,61 14 1975 Uusikaupunki S 1210 Maiiehanrn  Mariehamn L Il 
4,70 Nystad Maarian- Maarian- 
hamina hamina 
196,02/189,35 24,26 11,14 14,5 1975 Sevilla S 1556 Helsinki Ilelsinki L - 
Helsingfors I lelsingfors 
24,39/23,07 6,12 2,40 9 1913 Varkaus S 495 Kuopio Kuopio - - 
48,50/48,50 7,10 4,20 8 .. Saksa S 1498 Turku Korppoo - - 
1969 Tyskland Åbo Korpo 
23,47/22,03 4,82 2,00 9 1907 Tampere S 550 Tampere Tampere - - 
1923 Tammerfors Tammerfors Tammerfors  
1973 
38,28/36,58 6,86 3,20 8 1924 Ruotsi S 1404 Turku Kemiö - - 
1961 Sverige Åbo Kimito 
120,70/115,37 16,23 6,88 12,s 1958 Aberdeen S 1361 Helsinki Helsinki L II 
Helsingfors Helsingfors  
90,65/85,42 12,43 4,82 12 1964 Turku S 1423 Turku Parainen L IA 
Åbo Åbo Pargas 
151,36/145,04 18,94 7,81 16 1965 Turku S 561 Kotka Kotka L lB 
8,61 1969 Åbo 
16,38/15,25 4,80 2,00 8,5 1954 Alkmaar S 1371 Helsinki Helsinki V - 
Helsingfors Helsingfors 
99,15/94,30 17,20 4,90 18,5 1970 Kraljevica 5 1175 Mariehamn Mariehamn V IA 
Maarian- Maarian- 
hamina harnina 
73,20/69,20 10,44 3,65 12 1964 Turku 5 523 Loviisa Loviisa L IA 
5,21 Åbo Lovisa Lovisa IC 
99,36/95,61 13,86 5,90 13 1953 Rotterdam S 992 Mariehamn Mariehamn L IC 
Maarian- Maarian- 
hamina hamina 
33,51/29,00 6,62 3,30 6 1948 Porvoon mik. W 588 Kotka Kotka - - 
Borgå 1k. 
35,17/32,95 6,50 3,00 6 1898 Bremer- S 495 Porvoo Porvoon mik. - - 
1939 haven Borgå Borgå 1k. 
37,20/35,93 6,02 2,36 8 1950 Groningen S - - - - - 
19,04/- 5,98 2,90 8,s 1936 Hälsö W 1148 Mariehamn Kumlinge -- - 
Naarian- 
hamina 

















lip k Gross Net dards grain bales 
1 2 3 4 a 6 7 8 9 	10 
OlGA ms Marika (Stadt Rendsburg) kuiv  450 331 489 272 720 - - 	 - 
Birger Degerhoim 
OIBX ms 	Marina 	..................ha 365 268 24 0 - - 	 - 
Merirakennus  Oy 
- ms 	Marion 	..................ka - - - - - - - 	 - 
Veikko VOH 
- rus 	Marja 	...................ka - - - - - - - 
Viljo Asasto 
OIEA rus Markus (Chilean Nitrate) .. ia 3600 2 648 8869 4 707 13301 3000 555 	536 
Ilmari Tuuli 
- ms Masi (Capella) ............ha 58 43 23 15 - - - 
Keijo Hedin 
OIDI ms 	Matai 	...................ia 11 550 8 495 19 905 13 798 34995 - 1 580 	1 360 
Oy Pulpships Ab 
- ms Matleena (litinvirta) ------ma 99 73 51 34 - - - 	 - 
Viljo Ellonen  
OIEU ms Mattanja (Jacob Douwe) .. ka 360 265 79 25 - - - 	 - 
Suomen NAB Oy 
- ms Meribussi 3 (Terhi) 	...... ma 282 207 73 51 - - - 	 - 
Meri-Bussi Oy  
OGPB ms 	Merida 	................ kniv 240 177 264 175 345 120 - 	 - 
Harry Blomqvist 
OFST ins 	Merikotka 	--------------- ha 900 662 187 0 - - - 	 - 
Kotkan kaupisnki - Kotka stad 
- rus 	Merilintu 	.. .............. ka 340 250 24 8 - - - 	 - 
Åke Runar Osteritind 
- ms Merilintu - Havslågeln . .. man 2 x 2 x 228 73 - - - 	 - 
Tie- ja vesirakeisnushallitus - 510 375 I 
Väg- och vattenbyggnadsstyrel- 
sen 
OIAA rus Merita (Anatina) 	.......... ja 6 600 4854 10589 5859 16 350 - 723 	639 
Ilmari Tuuli 
- ms Meritie - Havsvägen .....mau 2 x 2 x 266 92 160 - - 	 - 
Tie- ja vesirakennushallitus - 410 302 
Väg- och vattenbyggnadsstyrel- 
sen 
- ms 	Merituuli 	..............mats 2 x 2 x 266 92 160 - - 	 - 
Tie- ja vesirakennushallitsis - 410 302 
Väg- och vattenbyggnadsstyrel- 
sen 
- ms 	Meritähti ................ ma 95 70 28 23 - - - 










Port and Number 
of Registry 
__________________  Roine port ,, ______________ n' 
/reg. length/j5g o when where mate- rial n:o port 
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 92 
54,31/51,51 8,54 3,30 10 1950 Rendsburg S 1509 Turku Turku Ii II 
Åbo Åbo 
14,92/13,93 4,29 2,60 10 1973 llarclinxveld S 1514 helsinki Helsinki - - 
I-lelsingfors helsingfors 
18,30/- 5,40 - - 1975 Ii S 527 Oulu Ilailuoto - - 
Uleãborg 
16,30'--- 5,40 - - 1975 Ii S 528 Oulu hlailuoto - - 
Uleåborg 
144,61/137,77 18,98 8,61 12 1956 Tamano S 1516 Helsinki Helsinki L II 
I-Ielsingfors Helsingfors 
14,78/14,78 3,94 1,so 10 1908 Varkaus S 585 Kotka Kotka - - 
1958 
196,02/189,35 24,20 11,14 14 1974 Sevilla S 1522 Helsinki helsinki L II 
helsingfors helsingfors 
17,22/16,19 4,is 1,60 10 1938 Jvväskylii S 433 Lahti Asikkala - - 
1973 
25,05/23,77 5,93 3,90 9 1964 Dell udder S 1521 helsinki Helsinki - - 
Helsingfors helsingfors 
23,50/23,03 4,20 2,10 14 1930 Bremen \V 380 Uusikaupunki Velkna - - 
1951 Nvstad 
38,04/35,87 7,ii - 8 1920 Groningen S 1432 Helsinki Sipoo - - 
Helsingfors Sibbo 
29,75/27,80 7,80 4,50 12 1953 Hendrik Ido S 541 Kotka Kotka V - 
Amhacht 
14,60/12,95 4,44 2,19 9 1973 Hamina S 1486 Helsinki Helsinki - - 
Fredrikshamu helsingfors helsingfors 
47,34/42,27 9,09 3,47 11 1969 Rauma S 526 Oulu Oulu - - 
Rausno Uleåborg Uleåborg 
146,28/140,07 20,60 9,60 15,s 1963 Moss S 1457 1-helsinki Helsinki L IC 
Helsingfors Helsingfors 
48,33/45,41 9,12 3,50 9,5 1967 Vaasa S 1445 Turku Turku - - 
Vasa Åbo Åbo 
48,33 1 15,41 9,12 3,43 10,s 1988 Vaasa S 1517 Turku Turku - - 
Vasa Åbo Åbo 
14,61 	14.ei 4,03 1,10 9 1967 Hamina W 1505 Helsinki Helsinki - - 
Fredrikshamni Helsingfors Helsingfors 




Alus ja laivanislinUt 
Koneteho 
_________ _________ 
Vetoisuus rek, tonnia 	I 
_____________ _____________  Kantavuus 
tonnia (dwt) 
Lastas 
 std  




vii- liv kW Brutto 	Netto ras jaa 
paa- 
leja 
1 	 2 3 4 5 	 6 	7 8! 9 	lo 
OGKR 	ins Messina 	............... kniv 240 177 261 	152 	320 120 - 
Laivanisänaistöviitiö Messina 
OGVI) 	ins Messina I (Korsholin Il) .. kniv 225 165 214 	102 	270 - - 	 - 
Laivanisännistövhtiö Messina. 
OGCK 	ins 	Meteor 	................inna 1 200 883 351 	85  ! - - 
Suomen Pelastus Oy  Neptun - 
Finska Bergnings Ab Neptun 
OICT 	ins Mia (Anneke) 	..........kniv 500 368 394 	197 	493 150 - 	 - 
Erik Lindroos 
OIAQ 	ins 	Miki (Thell) 	.............. ta 480 353 448 	195 	610 - - 	 - 
Seppo Pirttilit  I 
OIBI 	ins Minhland (Heike Bos) ,... kniv 800 588 498 	295 I 	1 330 - 82 	75 
Miuicarriers Ab 
- 	ins 	Minni 	.................. ma 87 64 11 	7 	 - - 
Matti 1 länninen 
OGTO 	ins Mirva-Sointu (Viksjö) ... kuiv 240 177 190 	99 	280 130 - 	 - 
Markku Ilotancn 
OGXY 	ins Mistral (Okeanos) 	........ ta 9 700 7 134 15 742 	9 436 	26 543 - 1 202 	- 
O 	Pulpships Ab 
OGKT 	ins Montagne iVieille Montagne Ii) 180 132 178 	67 	290 - - 
Evert Wilhelm Johansson 	kniv 
- 	ins 	Mursu 	..................ha 255 188 71 	19 - - 	 -- 
011i Kiukkonen I 
- 	'me Mäsen (Ahtaaja) ..........ha 135 99 15 	11 	 - - -- 	 - 
Göran Nordberg 
OGHS 	nis 	Naantali ................. ha 1 200 883 350 	0 	 - - - 	 - 
Naantalin kaupunki - Näden - 
dale stad 
- 	ins 	Nagu 	..................man 2x 2x 226 	78 	150 - - 
Tie- ja vesirakennushahlitus - 328 241 
Väg- och vattenbyggnadsstyrel- 
sen 
- 	me Nagu 2 	................luau 2 x 2 x 230 	86 	150 - 
Tie- ja vesirakennushallitus - 350 257 
Väg- och vattenbyggnadsstyrel- 
sen 
OIDJ 	Ins 	Nan Fung 	................ ja - - 19 907 	13 796 	34995 - 1 580 	1 360 
Ilmari Tuuli 
OGTT 	ms Nanna (Fermia) 	.......... ta 9 350 6 877 12 905 	7 315 	20307 - - 
Avonieii 	II I 
51 
Päiirnitat, 




'  g suur./tunn. le- 
pit./pit. veys 'a S 
11 12 13 14 
38,71/37,10 7,41 3,20 8 
40,01/38,41 7,00 3,30 8 
38,50/35,75 9,22 4,20 13,4 
49,37/47,33 7,69 3,20 9,5 
54,07/52,28 7,89 3,05 10 
65,04/62,21 9,82 4,10 10 
11,30/10,52 2,ss 1,20 11 
11,25/30,49 6,82 3,00 (1 
184,58/176,96 23,53 10,18 14 
31,71/30,22 6,63 3,30 7,5 
23,98/22,93 5,10 2,38 9 
13,00/13,00 340 1,27 8 
36,88/34,05 9,60 4,20 13 




Rakennus- Rekisteröimis - 
Kotipaikka 
vuosi paikka aine n:o paikka 
15 16 	17 18 19 20 
1896 Westerbroek 	S 1446 Turku Parainen 
Åbo Pargas 
1893 Pori 	 S 1453 Tarku Parainen 
1968 Björneborg Åbo Pargas 
1960 Turku 	S 1249 Helsinki Helsinki 
Aho Helsingfors Helsingfors  
1934 Rotterdam 	S 1528 ITelsinki Sipoo 
helsingfors Sibbo 
1941 Slikkerveer 	S 1555 helsinki Helsinki 
helsingfors I Ieisingfors 
1966 Leer 	 S 1212 Mariehamn Brändö 
Maarian- 
hantina 
1961 Uusimaa 	W 1458 Turku Raisio 
Åbo Reso 
1902 Dösebacka 	S - - 
1945 
1968 
1959 Göteborg 	S 1426 1-helsinki Helsinki 
Helsingfors Helsingfors  
1876 Motala 	S 525 Porvoo Porvoon mik. 
1916 Borgi Borgå 1k. 
1927 Rauma 	S 581 Kotka Kotka 
1961 Raurno 
1957 Raahe 	S 1206 Mariehamn Sottunga 
Brahestad Maarian- 
hamina 
1962 Vaiko 	S 21 Naantali Naaritali 
Valkom Nådendal Nådendal 
1955 Varkaus 	S 1347 Turku Nauvo 






42,00/42,00 7,82 3,10 I 8,s 1960 Rauma 
I 	1968 Raurno 
S 	1398 Turku 	Tiuku 
Åbo Aho 
106,02/189,35 24,20 	11,14 	14 1975 Sevilla 	S 	1537 








Drlktigliet I reg. ton Lastar 1 10 Igen- kannings- Fartyg 	eli redare ___________________ [.____________________________  Ton Dödvikt stds trä- _________________ bokstäver 
hk kW lirutto Netto viror spnn - talar 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
OGQC ms Nanny (Ylva) 	.......... kniv 1 200 883 499 266 1 025 - - 76 
Heden 	Ab Sally 1 194 682 1 780 
OIEO ms Natalia (led Glasins) rna 34O 250 78 31 
J. Rautakorpi U 
...... - - - 
OGWQ ms 	Navire 	................ kuiv 2 x 2 x 499 349 740 - 81 73 
Nordlund Shipping Co Ltd Ab 465 342 1 410 842 1 270 
OICS ins 	Nestegas 	............... kata 4 800 3 530 I 4 386 1 929 4 500 - - -. 
NesteOy I 
- ms Nora (KA I) 	........... kniv 230 169 200 I 105 - -- 	 - 
Helmer Lundström  I 
01GB nis Nordgard (Knud) 	....... kniv - - 499 325 937 - 38 	36 
Redenibolaget Nordgard 
OGTN ins Nordland (Vieille Montague IV) 2251 165 241 104 350 - - 	- 
Ossian Nordström kuiv 
OGIJD ins Nordsjö (Canisten) 	........ ka 550 405 136 52 - - - 
Göran Eriksson j 
OGPU ms Norma (Fauna) ......... kniv 2 100 1 545 1 599 823 2642 810 118 	103 
Suomen Flöyrylaiva Oy - Finska 
Ångfartygs Ab 
OJEL ms Norppa (Ladoga-8) ...... kniv 2 x 2 x 1 585 801 1 945 549 92 	92 
Oy Saimaa Lines Ltd 875 644 
OFZH ins 	Norrö 	................. kata 1 370 1 008 1143 719 1 420 - 
Redeniaktiebolaget Gustaf Erik- 
son 
OFXS ms 	Nunnalahti ............... ta 7 185 5285 11 841 6 676 18 287 - — 	 - 
Neste Oy 
ms 	Näsi 3 	................. kuiv 581 43 18 10 - - - 
Kalle V. Lahtinen 
OGFL ms 	Oihonna 	............... kniv 2 400 1 765 1 584 748 2590 790 188 	173 
Suomen Höyrvlaiva Oy — Finska 2 654 1 368 3 597 
Angfartygs Ab 
OGYS ms Oinas 	(Njord) 	........... rna 2 x 2 x 10 6 - - -- 
Turunmaan 	tunistilaivat ky - 150 110 
Åbolands tunistbätar kl), K. 
Nunimelin 
OIBT rns Olau Finn (Finnpartner) .. ma 10080 7 414 7 977 3 539 - - -- 
Thomesto Oy 














_____________  Hemort 
- 
______________  
st.örsta/igenk.  bredd ort 
mate- 
rial n:o ort llthgd/längd 
ii 	 12 13 14 15 16 	17 18 	I 19 20 21 22 
73,20/69,23 	10,44 3,65 12 1965 Turku 	S 1119 Mariehamn Mariehamn N TA 
5,00 Åbo Maarian- Maarian- lB 
hamina hamina 
26,64/26,64 	6,35 1,50 1 1,s 1964 Kampen 	S 1523 Helsinki Helsinki - 
helsingfors helsingfors 
56,21/51,48 	14,02 3,35 10 1969 Turku 	S 1463 Turku Parainen L IC 
4,00 Åbo Åbo Pargas 
105,00/99,46 	17,06 7,06 14,5 1974 Moss 	 S 49 Naantali Naantali N IA 
Nådendal Nädendal super 
38.35/36,83 	7,98 2,44 6 1913 . 	 S 1456 Turku Vestanfjärd - - 
1924 I Åbo 
1964 
II 59,9j57,l2 	9,04 3,41 9,5 1961 Wewelsfleth 	S 1209 Mariehamn Mariehamn G 
Maarian- IU aarian- 
hamina haniina 
,TII 	II7() 	6,87 3,64 7 1922 Torskog 	! 	S 546 Porvoo Porvoon julk. - - 
1926 Borg Borgå 1k. 
6,49 - 11 1960 Göteborg 	S 530 Loviisa Pernaja N - 
Lovisa Pernâ 
•I,99/8Il,98 	12,93 4,90 13 1965 Gävle 	S 1401 Helsinki helsinki L IA 
helsingfors Helsingfors 
1,ou 1 7$.00 	11,75 4,02 12 1974 Reposaari 	5 1515 Helsinki Helsinki M IC 
Räfsö helsingfors helsingfors 
74,22/70,58 	10,ss 4,51 13,s 1959 Uusikaupunki 	S 1031 Mariehamn Mariehamn V IA 
1969 Nystad Maarian- Maarian- 
hainina hamina 
165,15159,22 	21,53 9,13 14,s 1957 Krimpen 	S 27 Naantali Naantali L IC 
a/ti 	Ijssel Nådendal Nådendal 
13.70/- 	3,08 1,60 - 1953 Tampere 	S 628 Tampere Tampere - - 
Tammerfors 'ra in in erfors Tam merfors 
1,1 2 ; 95,71 	13,13 5,15 13 1962 Turku 	S 1285 1-helsinki helsinki L IA 
6,14 1968 Åbo Helsingfors helsingfors 
- 	 - 1,20 15 1963 Tukholma 	A 1476 Turku Bymiittylä - - 
Stockholm Åbo Thimito 
1lIl,ss/134,77 	20,76 - - 1966 Göteborg 	S 1489 helsinki helsinki L IC 
I lelsintifors llelsingfoi s 
37,ia/34,oS 	6,55 2,73 5 1911 llampuri 	S 503 Porvoo Porvoon inik. - - 














1 000 1. 
hp kW Gross Net darth, grain bak 
1 2 3 	I 4 5 6 7 8 9 	10 
OICH ms 	Oljaren 	.................. ta 480 353 558 272 750 - - 
Oy Nonitank Ab 
OIBE ins 	Orion 	....................11 





4 469 1 478 5 660 - - 	730 
Ångiartvgs Ab 
OGUX ins Orivesi 	I 	(Punkaharju) 	. . ma 230 169 139 65 - - - 	- 
Saimaan Laivamatkiit (j I 
- ins 	Osmo 	................. kniv 35 26 156 130 140 - 	- 
Nuorisolaivavhdistys r.v. 
UHVL ss Osmo 	(Ilailtex) 	.......... ma i 114 84 234 122 235 95 l 
Omistaja ei rekister. nmiiinsä 
Ei registrerad i ägarens namn  
ins 	Otsola (Paavali) 	.......... ha 570 419 67 20 13 - - 
Usko Uljas Teräväinen 
OFYJ ins 	Outokumpu 	.............. in 2 940 2 162 3 781 1 798 5075 - 1:11 	-- 
(Jutok nm pu 0 
I 
- iiis 	Palko5Ol 	.............iuia:  95 70 41 38 - - - 
.l-taivausyhtiii J uslenius. 
oinist. Teuvo ja Aila .lnslenius 
- ins 	Palko 50-2 	.............mIIna S8 65 41 38 - - - 
Raivausvhtiii .luslenins, 
oinist. Teuvo ja Aila J uslenins 
- msPalko85-1 .............muH 95 70 62 59 - -- 
Insindöritoimisto (iv Vesi-Pekka 
OGYB ins 	Pallas 	................. kniv 8 300 ' 6 105 5 111 2 282 8 270 594 4 	4: 
Suomen IlöyrvIaivm (iv - Finska 7 890 3 878 10 001) 
Angfartvgs Ab 
OGJU ins 	Palva 	................... ta 6 650 4891 11136 4 157 16 257 - - 
Neste (J 
OIDH ins 	Paola 	................... ta 12 000, 8826 18922 10468 31149 - 1 	117 
(iv Gustav Paulig Ab 
OFJLT ins 	Partner (Poitsila) 	.........ha i 425 313 101 0 - - 
Suom en llövrvlaiva (tv 	- Finska 
Angfartvgs Ab 
- ins 	Pasi 	.................... ma 
Hilkka 
122 90 I 29 25 - - - 
Vainio 
OGUH iiis Passad III (Annika Smith) 	ta 8 450 ' 6215 14778 8597 25 146 - -- 
Ab Helsingfors Steamship Co Ltd 
OGWR ins 	Pegny 	................... ta , 	23  OOO! 	16 917 51 492 30 036 96 200 - 3 945 
Rederi Ab SnOv 




in metres Draft 
loaded, 
'  Built Port and Number of Registry 






na! 0:0 Port 
11 	12 13 14 15 	16 17 18 19 	 20 	F 21 
22 
57,58/55,31 	8,44 3,40 11 1939 	Alblasserdam S 1500 Turku Koripoo 	- - 
1973 Åbo 	Korpo 
137,45/131,64 22,34 6,60 18 1973 Rauma 
Raumo 
S 1483 Helsinki 	1-lelsinki 	L 
Helsingfors 	Ilelsitigfors 
IA 
26,59/25,02 	6,50 2,io 11 1906 Varkaus S 248 Savonlinna 	Savonlinna 	I - - 
1968 Nyslott 	Nyslot.t 
35,62/34,48 	7,30 2,00 5,5 1933 	Kuru 	F W 541 Tampere 	Tampere 	 - - 
1957 Tammerfors 	Tammerfors 
30,75/30,40 	6,90 2,77 6 1904 	Lehtonieini S 212 Kuopio 	Kuopio 	 - - 
20,67/19,46 	4,92 3,00 9 1912 	Laitaatsilta S 566 F  Kotka 	Kotka 	 - - 
1917 
110,17/104,81 	15,76 6,40 13 1958 	Turku S 1215 Helsinki 	Helsinki 	N IA 
Åbo Helsingfors 	Helsingfors 
19,90/19,42 	5,so 1,90 10 1967 Rauma S 33 Naantali 	Naantali 	 - - 
Raumo Nådendal 	Nådendal 
19,90/19,42 	5,so 1,35 5,s 1967 Hamna S 614 Rauma 	Rauma 	 - - 
Rinmo F Raumo Rauno 
29,95/29,37 	5,50 1,65 10 1967 Rauma S 1422 helsinki 	helsinki 	- - 
Raunso F helsingfors 	helsingfors 
146,60/134,09 20,04 6,80 17,4 1971 Rauma S 1438 Helsinki 	Helsinki 	L IA 
7,60 1974 F Raumo F helsingfors 	Helsingfors 
103,64/157,45 20,03 9,17 14,5 1964' Rauma S 26 Naantali 	Naantali 	L IA 
Raurno Nådendal 	Nådendal 
I 7H..2/166.72 	25,96 11,06 15,5 1975 	Rauma S 1541 Helsinki 	Helsinki 	L IC 
Kimmo helsingfors 	helsingfors  
0,26 2,54 9,5 1944 Waterford S 977 Helsinki 	1-lelsinki 	- Helsingfors 	Helsingfors 
- 
N.Y. 
14,90/14,00 	4,30 1,50 10 1968 Summa \V 1403 Helsinki 	Helsinki 	 - - Helsingfors 	Helsingfors 
180,90/173,87 	22,76 10,17 13,5 1955 	Göteborg S 1382 Helsinki 	Helsinki 	V II 
F Helsingfors 	
i Helsingfors 
F 	255,292-l.,o; 	39,00 14,38 16 1970 	Uddevalla S 1169 Mariehamn 	Mariehamn 	N Maarian- 	Maarian- 
II 
hamina hamina 
27,311/25,70 F 	5,65 2,25 
F 








koneteho Vetoisuus  rek. tonnia Lastas 
Lastitiia 
1000 




hv kW Brutto Netto 
(dwt) tava- 
 ran  vii- jaa 
1 	 2 
OICY 	ms 	Pellos 	................... 
3 











Konimandiittivhtjö Palkki (iv & - 	- 	- 
Co 
1-11)M ms Petrolea (Aleks Pelander) . . ta 230 169 197 100 	200 
Omistaja ei rekister. Ilimuinsii  
Ej registrerad i iigarens namn 
- ss Pikinytky 	(Ahjo) 	........ mua 62 46 158 129 	240 Oy Priniiila Al) 
iiis 	Pirttisaari 	(Uuno) 	....... ma 230 169 80 45 
Pirttisaaren Loniakviji,  Oy 
- ss 	Pohjola 	.................. ma 185 136 147 67 	20 Oy Runoilijan lie oil 
DVII ms Polar Express (Prinsessail 2 2 2 866 1 450 	815 Margaretha) 	 man 2 400 1 765 
Oy Vaasa— Cook Ab 
11YM ins Polaris 	(Fimirarrier) 	....malt 2 > 2 x 6 209 2 257 	4 736 
$uomen Ilöyrvlaiva Oy 	Finska 5 250 3 861 
Ångfartvgs Al) 
ulF ins 	Porin Karhu 	............. ha 11 520 2 589 304 0 	- 
Porin kaupunki -- Björneborgs 
stad 
LPX IIiS Porin Nalle (Porin Kaibo) . . ha. 650 478 179 0 	- 
Porin kaupunki -- Björneboigs  
stad 
'ZG ins 	Presto 	................... ta 
8110111 en Tank kilaiva Oy 
7 530 5 538 12 868 7 282 	21 240 
Finska Tankfartygs Ab 
- 
- 
lEE 	luis 	Prima 	.................kuir 230 169 238 156 	300 108 Leif (11rönqvist 
OJ 	msPrimero 	.................ta - - 13542 8276 	21956 - Bederi Ab Il i lik'gaartl 
1QM 	ins 	Primus 	..................ha 1 000 736 120 0 	35 - - Oy $tevedoring Ab 
ZS 	ins Prinsessan 	(Prinsessen) .. mao  2 y 2 x 4 317 2 132 	973 - 59 Birka Line Ab 3 750 2 758 
CJ 	ms Pronto 	 ta 7530 5538 12874 7264 .................. 
$uomen Taakkilaiva Oy 
21195 - - 
Finska Tankfartvgs Ab  
PT 	ins 	Protector 	.............. mun 3000 2207 375 109 	1Th - - 
$uomen Pelastus Oy Neptun - 	 - - - - 
Finska Bergnings Ab Neptim 
-- 	ss Punkaharju Kerttu) ...... ma 	12 	18 	74 	99 	- 







 metriä  
euur./tuflTl. 	le - 
pit/pit. veys paikka aine n:o 
paikka 
16 	17 18 19 	I 	 20 21 22 
Göteborg S 1524 Helsinki 	Helsinki N - 
Helsingfors 	Helsingfors 
Delfzijl 	S 20 Naantali 	Naantali - - 
Nådendal 	Nådendal 
2,40 	4,s 1907 Salkava 	\V 1402 	HelsInki 	ileisinlu - - 
Helsingfors 	Helsingfors 
2,10 	12 1907 Varkaus 	S 69 	Joensuu 	Joensuu - 
1974 
2,25 	10 1905 Tampere 	S 196 I Tampere 	Ruovesi - - 
1919 Tammerfors Tammerfors  
5,09 	16 1963 Aalborg 	S 224 Vaasa 	Vaasa L IC 
Vasa Vasa 
5,70 	18 1969 HIsinki 	S 1406 	llelsinki 	helsinki N IA 
helsingfors ik'lsingfors 	Helsingfors Sup 
- -  1976 Falkenberg 	S 501 	 . 	 i-;..;; - - lSj orm' norg nj (Jill & on rg 
S 455 Pori Pori - - 
l3jörneborg Björneborg 
S 1223 Helsinki Helsinki L IC 
helsingfors 1-Telsiugfors 
S 501 Porvoo Porvoon nilk. - - 
Borgå Borgå 1k. 
S 	1215 Mariehamn 	Mariehamn 	N 11 
Iaarian- 	Maarian- 
ha mina katu lila 
1965 Turku S 1344 Helsinki Helsinki N - 
Åbo Helsingfors helsingfors 
1957 	Helsingör S 1179 Mariehamn Mariehamn V 11 I fl- 
S 1253 
UiILJI(IIU, 	 L11IIU,a 
helsinki 	Helsinki L IC 
Helsingfors 	Helsingfors 
S 1338 Helsinki 	Helsinki N IA 
Helsingfors 	helsingfors 
S 240 Savonlinna 	Savonlinna - - 
Nyslott 	Nyslott 








173.1; 1 	22,60 
21,2 22,; 	7,35 
21,1)1; 1O1 	16,18 
17 	6lG5,2'2l,93 
4 1,4337,66 	9,84 
22.so3?1,is 	4,os 
Tl.i 
11 	 12 	13 	14 	15 
	
270,06/263,28 43,38 	17,07 	16 1975 
36,55/34,80 6,is 	2,40 	7 1913 
:3)9:; 30,e 0 	6,65 
22. 	2l,i; 	4,73 
29,50/28,18 5,66 
15,52 
4,00 11 1950 Turku 
Åbo 
9,37 14,5 1959 Ileusden 
3,00 6,5 1907 Helsingborg 
9,46 15 1959 Xakskov 
3,60 	10 
4,89 	19 
9,37 14,5 1960 Heusden 
4,äo 	14 1965 Turku 
Åbo 















_________________ _ hk kW Br:tto Netto ror I ifl baIar 
2 
, 
OGVB ms 	Purha 	................... ta 8400 6178' 18224 8278 25000 - 	- 	- 
Neste (iv I - ms 	Puumala 	................ ma 65 48 18 14 - - 	- 	-  
Viljo Kuuva -  me Pyynikki (Salmi) ......... ma  ,  125 92 29 17 - - 	-  
Reino Vilja in Lehtinen 
OFXO ins Ramona (Martha) 	...... kniv 240 177 , 254 ,  137 400 '  110 
Paul (1 rönqvist -  ins 	Rando 	.................. 
Alirt 	1lusell 
ka 320: 235 42 12 - 
OUTV ins 	Bane 	................. kuiv 230: 169 169 90 265 105 
Rederibolaget Ram' 
OUQT ins 	Rannö 	................... ja 1 450 1 066 499 273 978 - 
Rederiaktiebola -et Gustaf Erik- 1144 	' 718 1 585 
sun 
01111) iiis 	Rauma 	I 	................ ha ,  1 160 853 139 0 - - 	-  
Ratt na- Repola (Jy 
OGXF ins 	Rauma III 	............... ha 600' 441 123 0 32 	' - 	-  
Rauma - Repola (iv 
OIUX ins 	Rautaruukki .............. ja 6 000 4 413 7 439 4 573 	 I - - 	55(; 	5:ii 
Hautartijikki 	(iv I 
OGWP ins Rea (Billerud 	1) 	........ kniv 230 169 184 123 360 - 	- 
Erik Ilolinen I - me Reginatan (Svea) ......... ma 145 107 45 29 - - 	-  
Mat kailit- ja kuljetus 	(lv - 1118 	Replot 	2 	............... mau 536 394 302 89 196 - 	- 
Tie- 	ja 	vesirakennusliallitiis -  I 
Vig- och vattenbvggnadsstvrel- 
sen 
(JUHO ins Repola I (Rauma 1) ....... ha  :  420 309 102 0 - - 	-  H a it inn- Repola (iv 
()UYC nie 	Rhea 	................. kniv 8300 6105 5111 2282 8270 - 	432 	432 
Sitoinin Hövrvlaiv (iv Finska 7 890 3 878 10 000 
Angfaitvgs Ab 
1)1 UI) 	ins Rheinfels (Antares) 	........ 11 2 x 2 x 4 476 1 484 5 660 - 	-  
Suomen  1-lörviaiva (iv -- -  Finska 5 250 3 861 
Angfartvgs Ab I 
L)UIP 	iiis Ringo 	................. kuiv 165, 121 226 132 300 150 	16 	17 Erik U rönq ist -  me 	Risto 	(Ost) 	.............. ha 230 169 39 (1 -  
I la rev Lirnihojin 
18 19 20 21 
37 Naantali Naantali L 
Nådendal Nådendal 
939 Lappeenranta Lappeenranta - 
Vilimanstrand Vilimaustrand 
630 Tampere Tampere - 
'ranun erfors Tammerfors 
277 Porvoo Porvoon mlle. - 
Borgå Borgft 1k. 
1132 Mariehamn  Saltvik - 
Maarian- 
hamina 
544 Porvoo Porvoon atik. - I Borgå I Boigå 1k. 
1126 Mariehamn Mariehamn L 
Maarian- Maarian- 
hamina hamnina 
622 Rauma Rauma N 
Raumuo Raumo 
617 Rauma Rauma - 
Raunso Raumo 
317 Raahe Raahe N 
Brahestad Brahestad 
553 Porvoo Porvoon mnik. - 
Borgå Borgå 1k. 
1459 Turku Turku - 
Åbo Åbo 
1512 Turku 'I'urku G 
Åbo Åbo 
1154 I Savonlinna 	J  Savonlinna 
Nyslott Nvslott 
1447 Helsinki Helsinki 
helsingfors 1-Ielsingfors 
1478 Helsinki 1-lelsinki 
Helsingfors Helsingfors 
516 Porvoo Porvoon ml 
Borgå Borgå 1k. 




Huvudmått 	Djup- 	 Byggnads- 	 Register- 
	
i meter g5ende -' 	 - 
______ 	 med 
fit!! last 	= Hemort 
störstafigenk. 	 i meter mate- 
längd/längd 	bredd 	 år 	ort 	na! 	"-° 	ort 
11 	12 	13 	14 	15 	16 	17 
188,65/183,44 22,05 	10,00 14,5 1968 La Seyne S 
13,45/12,30 3,20 	1,30 	9 1912 Mikkeli 	S 
S:t Michel 





.T'; 	24t 7.45 
.7o/24,60 7,50 





4.: 1:/la 20,04 
I.:7.i 	1:1.11 22.34 
/9,7 8/37,85 	6,98 
l,18/17,13 	4,52 
1935 Hälsö 	I W 
1912 Vlaardingen  S 
1965 Uusikaupunki,  S 
Nystad 
1975 	Savonlinna  S 
Nvslott 
1970 	Savonlinna S 
Nyslott 
1976 Bartltnfletli S 
1955 Karlstad S 
1891 Varkaus S 
1949 
1962 Vaasa S 
1971 Vasa 
1966 Rauma S 
Ran mo 
1971 Rauma S 
1974 Raumo 
1972 Rauma S 
Rautno 
1914 Brake S 
























Machiiiery 	l{egist'd tonnage 	 Loa(1 Code 	 Vessel and 	________________ 	______________________  Deadweight ing _______________ letters owner (tons) 	stan- 
lip 	kW 	Gross 	Net 	 thirds grin hales 
1 2 3 4 5 	 6 	7 8 o 10 
- ros 	Roine 	.................. ma 147 108 71 	46 	60 - - - 
Laiva Oy Matkailu 
O11MU ma 	Rosala 	.................ma 860 633 139 	50 	39 - - 
)Jerenkulkuiliallitus 	- 	Sjöfarts- 
styrelsen 
OGXL ros Roslagen (Spervik I) ....inau 2 2 x 1 612 	645 	538 - - - 
Rederi Ab Eckerö 1 200 883 
OGID iiis Runa (Montanus) .......kuiv 390 287 296 	177 	380 130 21 19 
Laivanisännistörhtiö lInna 
OGPS ros 	Saggö 	..................ja  1 440 1 059 499 273 858 
Rederiaktiebolaget Gustaf Erik- 1144 717 1 567 
soil 
- ros Saimaa (Osunsteurastamo) ma 82 60 46 18 50 	- 
Leimi Montonen 
- ins 	Salmetar 	................ma 135 99 38 25 - 	- 
Jorma Juhani Mikkonen 
- ros 	Sami 	.................... ha - - 16 	I 0 - 
Iusinööritoiniisto Oy Vesi-Pekka 
OGXP iiis Sandskär (Meouw) 	......miia 305 224 381 192 600 	- 
Patti Vilhelm Lindqvist 
- nis Sandö 	(ingrid) 	.........kniv 2 x 2 298 162 450 	130 
T:tui Soralaivat, omist. Elis Salmi 135 99 
ja kumppanit I I 
OGUE ros Sanny (Harry Trapp) ...... ta 2> 2x 25997 15419 42730 	- 
Rederi Ab Sally 10 000 7 355 
- ros Santtu (Santahamina) ..... ha 300 221 83 26 - 	- 
Oy Hangon Ilmaus Ab 
OFVR ros Saukko (Fritz liomann) 	.. ka 660 485 399 167 550 	135 
Tauno Armas Saarni 
OGKS ins Saukko II (Fladengrund) .. ka 1100 809 581 278 850 	- 
Rvmättvlän Sililyke Oy F 
OGVR iiis 	Saukko III ...............ka 960 706 276 99 - 	- 
Byiniittvliin 	Siiilvke 0 
- ss 	Savonlinna 	............... ma 200 147 169 99 - 	- 
Saimaan Laivaniatkat Oy oil 
OGZT ros Scania Express (Scania) .. man 2 x 2 < 2505 1 015 	i 630 	- 
Oy Vaasa - Lmei Ab 2 575 1 894 
OGGE ins 	Scantic 	................ kniv 450 331 237 115 335 	120 
Tage Guistafssoii  
17 	-- I 
61 
Principal diinension 












,, ____________________  
length 11 1 when where n:o port 
11 	 12 13 	14 15 16 17 38 19 20 21 22 
24,20/92,44 	4,60 1,50 	10,5 1950 Pori S 297 Hämeenlinna Hämeenlinna - - 
Bj örsieborg Tavastehus Tavastehus 
23,30/21,42 	6,60 2,60 	11 1975 Savonlinna S 1515 Turku Turku - - 
Nvslott Åbo Åbo 
72,97/64,S8 13,27 3,81 	14 19(34 Troudheini S 1172 Mariehamn Eckerö V JO 
1973 Maarian- 
hanuna 
42,00/40,22 	6,74 3,40 	9 1908 Göteborg S 1461 Turku Turku - - 
Åbo Åbo 
70.3 	10,54 3,49 	13,s 1965 Uusikaupunki  S 1117 Mariehamn Mariehamn L IC 
4,71 Nystad Maarian- Maarian- II 
hamina hantina 
19,40/18,60 	4,60 1,90 	9 1906 Savonlinna S 642 Mikkeli Mikkeli - - 
1956 Nyslott S:t Michel S:t Michel 
19.76J7,so 	4,07 1,50 	11 1961 Sääminki S 1138 Savonlinna Skäminki - - 
Nyslott 
l?.11 1,13 	4,28 1,95 	9 1975 Stathelle S 1547 helsinki lfelsinki V - 
ilelsietgiors Helsinglois 
44,34/42,84 	7,34 3,os 	8,s 1936 Slikkerveer  S 1470 I-lelsiztäi Ilelsinki - - 
helsingfors helsingfors 
46,67/44,09 	7,04 3,00 	- 1937 Brake S 1460 Turku Turku - - 
Åbo Åbo 
213,33/204,69 29,34 11,38 	16 1960 Göteborg S 1143 Mariehamn Mariehamn L II 
Maarian- Maarian- 
hamina hamina 
27.15:20,00 	5,08 2,74 	9 1894 helsinki 	, S 228 Hanko hanko - - 
Helsingfors Hangö Hangö 
48,73/45,37 	7,70 4,00 	9 1930 Wesermünde  S 1451 Turku Rvmättylä - - 
1935 Åbo Rmito 
5G,oi/5:Lis 	8,73 5,00 	12 1950 Bremerhaven S 25 Naantali Naantali G - 
Ndenda1 Nådendal 
37,ea/35,su 	7,62 3,95 	15 1969 Flekkefjord S 40 Naantali Naantali - - 
Nådendal Nådendal 
27,86/25,96 	6,69 2,13 	11,5 1904 Varkaus S 214 Savonlinna Savonlinna - - 
Nyslott Nyslott 
78,50/74,42 	16,23 3,86 	16,s 1964 Uddevalla S 233 Vaasa Vaasa L IA 
Vasa Vasa 












effekt Dräktighet i reg. ton 





J•  L5Stiltryflilli  
1000 k,ibikfot 
______________ 
hk kW Brutto Netto viror -pinn- balar 
1 	 2 3 4 	I 5 6 7 8910 
HEN 	nis Slijan (Kalervo) ........ kniv 150 110 179 101 250 90 	__! 	- 
Åke Mikael Hägg 
GXG 	ms Simson ('forma) 	..........ha 2x 2x 201 0 - - 	 - 	 - 
Alfons Ilåkans 925 680 
IBW 	iiis 	Sirius 	....................11 2x 2x 4469 1478 5660 - 	 - 	731) 
Suomen Hövrvlaiva Oy - Finska 5 250 3 861 
Ångfartygs Ab 
GVA 	iiis Siroeco (Canto) ............. 6700 4928 16700 9521 27127 - 	 - 	 -- 
Ab I Iilsingfors Steamship Co Ltd 
iiis 	Sjöfågel 	.................ka - - 49 19 75 - 
Teuvo Rantanen 
GYR 	ms Skorpion (Skade) 	ma 2x 2>' 	J 10 7 ......... 
Turunmaan 	turistilaivat 	ky - 150 110 
- - 
Abolands 	tuiistbötar 	kb, 	K. 
iNumnielin 
GIIA 	rns 	Snipan 	.................. ha 500 368 126 23 80 - 
Kirkkoriunimen Laiva Oy 
GYO 	ins 	Solano 	................... ja 8 000 5884 9 999 6 251 16050 - 	790 
Ab helsingfors Steamship Co Ltd  
GAN 	ins 	Solveig 	..................ka 106 78 32 10 - - 	 - 
Johannes Axel Mattsson I 
lOD nie Someri (John Wilson) ...... ja 3 600 2 648 8 869 
Oy Mariners Shipping Ltd 
[DX ms 	Sonia (helena) ............ ta 800 588 787 
Oy Tank Line Ab 
- ms Sora I (Pargas 47) ...... kniv 138 101 232 
T:mi Soralaivat, omist Elis Salmi 
ja kumppanit 
- iiis Sora II (Pargas 40) .....kuiv 138 101 239 
T:mi Soralaivat, omist. Elis Salmi 
ja kumppanit 
'GW iiis Sora VI (Adolf) 	........kiiiv 134 99 143 
likka Tammi 
ms Sora VII (Isak Pollack) .. kniv 210 154 169 
T:mi Soralaivat, omist. Elis Salmi 
 ja  kumppanit 




'UQ ms Standard ................ma 	124 	91 
	
55 	30 
J. Rant akorpi Oy 
1XW me Standard 2 (Randrneer III) ma 	160 	118 
	
60 	38 
.J. Rauta korpi 0 	 I 
2E 
	
















Byggnads- 	 Register- 
- __________________ 	_______ - 
hemort 
mate- 




11 12 13 14 15 16 	17 18 	19 	 20 	21 22 
30,82/30,42 6,85 2,74 7 1908 Lehtoniemi 	S 483 Porvoo Porvoon mik. - 
I Borgå 	Borgå 1k. 
31,63/29,22 8,62 4,48 - 1915 Oskarshamn 	S 1472 Turku 	Turku 	 - - 
I 1973 Åbo I Åbo 
137,45/131,64 22,34 6,00 18 1973 Rauma 	S 1490 	Helsinki 	helsinki 	L IA 
Raumo Helsingfors 1-Ielsingfors  
187,57/178,94 24,44 10,23 12,5 1958 Newcastle 	S 1387 	Helsinki 	Helsinki 	L II 
on Tyne Helsingfors 	Helsingfors 
16,70/- 5,oa 2,65 8 1933 hälsO 	W 382 	lnsikaupun1d Lokalahti 	 - - 
I  Nvstad 
- 1,20 15 1963 Tukholma 	A 1475 Turku 	Rymättylä 	- - 
Stockholm Åbo Rimito 
26,10/24,92 6,50 2,80 9 1868 Helsinki 	S 1458 Helsinki 	Kirkkonunimi - - 
1885 Helsingfors Kyrkslätt Helsingfors 
141,76/140,26 20,65 9,30 15 1971 Sevilla 	S 1443 	Helsinki 	Helsinki 	L IC 
Helsingfors 	Helsingfors 
16,25115,18 5,09 3,00 8 1959 Flekkefjord 	W 1140 Mariehamn 	Saitvik 	- - 
Maarian- 
hamina 
144,61/137,77 18,98 8,61 12 1956 Tamano 	S 1497 	Helsinki 	Helsinki 	L II 
Helsingfors 	1-Ielsingfors 
62,45/59,58 9,62 4,22 10 1960 Slikkerveer 	S 1526 	Helsinki 	Helsinki 	N II 
Helsingfors 	Helsingfors 
37,25/35,65 8,26 3,00 6 1912 Stettin 	S 1033 Turku 	Turku 	 - - 
Åbo Åbo 
35,05 1 34,32 7,74 3,00 6 1899 Hoogezand 	S 1025 Turku 	Turku 	 - - 
Åbo Åbo 
30,ea/29,00 6,67 3,20 7 1899 Varkaus 	S 1270 Turku 	Turku 	 - - 
1955 Åbo Åbo 
36,09/34,52 7,07 3,30 7 1857 Ruotsi 	S 837 Turku 	Turku 	 - - 
1934 Sverige Åbo Åbo 
38,85/36,47 6,62 2,78 7 1915 Aalborg 	S 1447 Turku 	Turku 	 - - 
Abo Åbo 
25,38/24,01 4,10 1,50 12 1922 Varkaus 	S 1202 	Helsinki 	helsinki 	- - 
Helsingfors 	Helsingfors 
22,50/21,20 4,40 1,40 11 1949 Neuenfelde 	S 1433 	Helsinki 	Helsinki 	 - - 














lip kW bross - ! 	et thirds grain bales 
1 2 3 4 6 7 8 9 	10 
OICQ ins 	Starke (Stacke) ...........ha 560. 412 80 3 - - - 	- 
Olin & Söderlund om. Kai Olin 
ja Börje Söderlund 
OlET ms 	Starmark 	.................11 2 x 2 x 1 552 585 2 750 - 312 	- 
Starmark-Shippint 	Oy 4 000 2 942 
O(QN ins 	Stella 	(Betula) 	......... kniv 240 177 300 149 400 113 15 	17 
Rauno Lepistö 
OGFR rna 	Styrsö 	-----------------kniv  2 700 1 980 1 565 746 2 538 - 179 	168 
Rederiaktiebolaget (instaf Erik- 2 649 1 446 3 635 
Son 
- rns Suomenlinna-Sveaborg 	. - -. ma 510 375 277 118 250 - - 
Suomenlinnan Liikenne 	Oy - 
Sveaborgs 'riztfik Ab 
- ss 	Suomi 	-------------------ma' 200 147 239 114 - - 
Ilövrylaiva Oy Päijännematkailu  oil 
OGPG ms 	Svalan 	----------------kniv 300: 221 216 130 270 95 1 	14 
Elmar Birger 7'illaiitler 
- rns 	Svanen 	.................ina i52 112 104 62 - - - 
Savon Saukot r.v. 
ka. ms 	Svanen HI 	--------------- 38 - 150 110 14 - - -- 	- 
Ilarr 	Sj öbloni 
- ma Svangefjord (Björnö) ......ka. 620 456 99 42 - - - 
Kaj 	,1rnii 
O(40D ins Svanvik (Maartje) 	------ kniv 200' 147 371 203 385 140 23 
Ragnar Vilhelm (irönqvist 
OIGL ins Svanö (Tiuri) 	............. la - - 12814 5 382 18 918 - 41 
Oy (iäddrag Heden Ab 
OGQP ms Sword (Hoegh Sword) ..... ta 8 300 6 105 11 631 6 748 19 200 - 867 	- - 
Åiigfartygs Ab Alfa 
OHMV rna 	Sääminki 	............... ma 860 633 139 50 39 - - 
Meren ku Ikuhallitus 	- Sj öfarts- 
styrelsen 
- ins 	Taakka 	----------------rnua. 300 221 246 I 236 630 - -- 
Insinööritolinisto Dv Vesi-Pekka 
- ins 	Tampere 	................ma 320 235 173 107 120 - -- 	 -- 
Laiva (.)v Matkailu 
OFXH rns 	Tanja 	...................ka 94 69 46 18 - - - 	- 
Pär-henry Nordberg 
OIBH rna 	Tanja 	................... ha 360 265 26 0 18 - --- 
Me nra ken uns Oy 	 : 
65 
Principal dimensions 






Port and Number 
of Registry 






'  when where 
mate- 
na! n:o 	port 
0. 
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 
23,67/22,65 5,17 3,80 11 1892 Tukholma S 1502 Turku Turku - - 
1956 Stockholm Aho Abo 
108,48/104,57 19,23 4,95 18 1970 Sarpsborg S 1519 Helsinki Ilelsinki N II 
helsingfors Helsingfors 
38,52/37,38 6,90 3,30 7,5 1912 Lödöse S 1510 Turku Turku - - 
Åbo Åbo 
93,79/88,54 13,79 5,06 14 1962 Langesund S 1075 Mariehamn Mariehamn L IA 
6,18 Maarian- Maarian- 
hamina hamina 
35,00/32,70 9,00 3,62 8 1952 Helsinki S 1112 Helsinki Helsinki - - 
helsingfors Helsingfors Helsingfors 
31,75/30,30 6,42 2,53 10,8 1906 Lehtoniemi S 126 Jyväskylä Jyväskylä - - 
38,70/36,30 6,35 2,56 8,5 1926 Groningen S 1405 Helsinki Sipoo - - 
Helsingfors Sibbo 
28,26/25,76 7,00 - - 1946 Porvoo mlk. W 1151 Savonlinna Savonlinna - - 
Borgå 1k. Nyslott Nyslott 
16,71/16,03 6,10 2,77 9 1949 Karlskrona W 1079 Mariehamn Mariehamn - - 
Maarian- Maarian- 
hamina hamina 
2.T9;21.54 6,56 3,60 10 1961 1-lälsö W 113 Tammisaari Inkoo - - 
Ekenäs Ingä 
42,7 3/40,20 7,53 2,80 7,s 1932 Spaarndam S 508 Porvoo Porvoon ufik. - - 
Borgå Borgå 1k. 
177.04/170,99 21,33 9,13 15 1959 Göteboig S - Porvoo Porvoo L II 
Borgå Borgå 
170,63/163,79 21,34 9,ss 15 1954 Göteborg S 1120 Mariehamn Mariehamn V II 
Maarian- Maarian- 
haniina hainina 
23.30!21,42 6,60 2,45 10,8 1975 Savonlinna  S 1152 Savonlinna Savonlinna - - 
Nyslott Nyslott Nyslott 
7,52 2,50 3 1974 Brevik S 1530 helsinki ITelsinki N - 
Helsingfors Helsingfors 
30,05/28,68 5,81 1,70 10,5 1957 Vaasa S 301 Hämeenlinna hämeenlinna - - 
Vasa Tavastehus Tavastehus 




Helsinki Helsinki i.92/14,S3 4,27 2,45 11 1972 Hardinxveld S 1485 - - 
Helsingfors Helsingfors 








Vetoisuus rek, tonnia 








hy kw Brtitto etto 
(dwt) ta va- 
raa vii-  jaa 
paa- 
leja 
1 2 3 4 6 7 j 
01DB rnsTankos (Örebro Tank) ..... ta 185 136 137 64 233 - - 	 - 
Oljvnkuljetus 	Oljetrausport 
Aulis Koponen ja Ahti Koskinen 
- ss 	Tarjanne 	................. ma 300 221 133 59 40 - - 	 - 
Oy 1{unuilijan tie oil 
OJAG ins Tatu 	(Batavier) 	........ mua 400 294 614 349 1 080 - - 	 - 
Osmo Metsola 
OGBD  I ins 	Taurus 	................kuiv 2 400 1 765 1 525 	I 739 2 708 860 186 	174 
Suomen Hövrvlaiva Oy 
 -  Finska 2 409 1 386 3 430 I 
Angfartvgs Ab 
OGWS ma 	Tebonia 	................. ta 3300 2 427 2 699 1 385 4 168 - - - 	 -- 
Suomen Petrooli Oy - Finska 
Petroleum Ab 
OIDG rna 	Tebostar 	................ta 5 000 3 678 3 811 1 992 6 060 - - 	 - 
Suomen Petrooli Oy - Finska 
Petroleum 	Ab 
OGYQ rns Ted (Tingvalla III) .......ha 205 151 29 0 - - - 	 - 
Or Suomen ilmaus Ab 
ins Teemu (Kontti) 	......... ma - - 79 53 - - - 
Tampereen Laivamatkapalvelu 
- ma 	Tehi 	.................... rna 1 050 772 77 47 - - - 	 - 
Päijänteen Icantosiipi Oy 
- ms 	Tekia II 	.................ha 153 113 12 1 - - - 
Kalle Perlieenmies 
- Ins 	Tekla III 	................ rna 134 99 26 18 - - - 
Ky '1'. Perheenmies ja kumpp. 
- rna 	Tekla IV 	................ha 230 169 16 0 - - - 	 - 
Ahti Perheennues 
OH-IC ins Telihoim (Danwood Snow) .. ja 7 200 5296 13082 5803 20487 - 8I 	776 
Atlantic Trading Ab Ltd 
OGBJ Ins 	Tellus 	.................kuiv 2400 1 765 1 525 739 2708 860 1 	17-1 
Suomen 1löyry1ai'a Oy— Finska 2 499 1 386 3 430 
Ång[artvgs Ab 
OGBE nsa 	Tellus 	...................ka - - 55 16 - - - 	 - 
Olof Äberg 
OFXW ins Terhi 2 (.Jussarö) 	........ma 167 123 74 46 - - - I 
J. Rautakorpi Oy 
- isis 	Terttu 	.................. ha 270 199 18 0 - - - 
Kommandiittiviitiö 	B ..J. 	Sura I 








Rekisterölmis- 	 t- 
Kotipaikka 
suur./tunn. 	le- 	inetria 
pit.fpit. veyB 
. 
paikka arne - I n:o 	paikka 
11 12 13 14 1.5 16 17 18 19 20 21 22 
29,92/29,38 5,97 2,40 8 1905 Tukholma S 1511 Turku Turku 
Stockholm Åbo Åbo - - 
29,45/28,46 6,25 2,2.5 10 1908 Lehtoniemi S 207 Tampere Ruovesi - - 
Tammerfors  
58,43/56,21 8,55 4,16 8 1940 DelizijI S 582 Kotka Kotka - - 
100,43/96,12 12,73 4,92 13 1960 Rauma S 1236 Helsinki Helsinki N IA 
5,63 1970 Raumo Helsingfors Helsingfors  
98,3.5/93,74 14,03 6,20 14 1969 Helsinki 5 1407 Helsinki 1-lelsinki M IA 
Helsingfors Helsingfors helsingfors 
109,13/103,96 17,63 6,62 14,8 1974 Helsinki S 1518 1-lelsinki helsinki M IA 
Helsingfors Helsingfors helsingfors 
16,98/15,71 4,24 1,80 9 1948 Groningen S 1474 Turku Turku - - 
Åbo Åbo 
19,s9'19,89 5,08 1,40 7 1952 Vanaja S 633 Tampere Tampere - - 
1974 Vånå Tammerfors Tammerfors 
26,90/26,90 5,05 1,80 34 1962 Neuvostoliitto A 421 Lahti Lahti - I - 
Sovjetunionen 
12,os/11,9s 3,30 - - 1953 Hamina S 591 Kotka Kotka - - 
Fredrikshamn  
14,85/14,12 4,30 1,84 11 1967 Summa W 575 Kotka Kotka - - 
12,00/12,00 3,84 1,61 9,5 1973 Savonlinna S 592 Kotka Kotka - - 
Nyslott 
163.35/156,25 21,55 11,91 13 1956 Malmö S 1219 Mariehamn Mariehamn N IC 
Maarian- Maarian- 
liatnina hamina 
100,43/96,12 12,73 4,92 13 1960 Rauma S 1240 Helsinki helsinki N IA 
5,63 1970 Raumo Helsingfors Helsingfors  
20,06/18,96 6,os 3,30 8 1934 Hälso W 1204 Mariehamn Virdö - - 
Maarian- 
hamina 
22,78/21,55 4,65 1,64 10 1946 Fredrikstad 5 1377 Helsinki Helsinki - - 
Helsingfors helsingfors 
12,00/12,00 4,20 - - 1975 Brevik S 1550 Helsinki 1-lelsinki - - 
helsingfors helsingfors 
163,87/157,68 20,03 9,20 14,5 1963 Rauma S 21 Naantali Naantali L JA 








Dräktighet I reg. ton 
__________ ___________  Ton 
Dödvikt 
Lastar stds trI- 
Lastutrymine 
11000 kubikfot _____________ 
hk kW Brutto Netto varor spann- mål balar 
1 2 	 3 4 	 5 - 	6 7 8 9 	10 
01EV ms 	Teuvo 	.................. ha 	4 x 4x 	664 0 - - - 	 - 
Helsingin kaupunki - Helsing- 	1 330 978 
furs stad 
OGTU ins 	Thor 	.................... ha 	2 x 2 x 	68 0 - - Jouko rgllOIli.lrll.iki 	 300 221 
- ins 	Tiera 	..................kiiiv 	115 85 	198 111 350 120 - 	 - 
Runar högg 
ms Tiina (Esa) 	............ kniv 	70 51 	69 22 90 26 - 	 - 
Yrjö Eiilt Hotanen 
OGWF ins 	Tiiskeri 	.................. ta 	26000 19 123 	62 357 39 71.7 110 000 - -- 	- 
Neste Oy 
OGRM ins 	Tingö 	................... ja 	1 500 1103 	498 304 920 - - 
Rederiaktiebolaget Gustaf Erik- 1160 716 1 550 
OGDP ins 	Tilaaja 	................kuiv i 	2 400 1 765 	1 525 739 2 708 860 186 	174 
Suomen Höyrylaiva Oy - Finska 2 499 1 386 3 430 
ÅngfartvgsAb 
- ins 	Tiukka 	................ mua 	300 221 	245 234 630 - - 	 - 
Insinööritoimisto Or Vesi-Pekka 
OFJP msTolvan (N:o 12) 	.......... ha 	425 313 	91 0 - - - 
Osterbottens Trä Ah - Pohjan- 
alaan Pun Oy 
OGVZ ms 	Tor 	..................... ha 	760 559 	95 0 - - - 
Kai Olin 
OGXZ ms Tornado (Torne) .........ta 	8 200 6 031 	19593 11 328 31 294 - 1 506 	- 
Ab Helsingfors Steamship Co Ltd 
OGWY ins Tornator (Tomator IV) 	.. ha 	320 235 	55 2 - - - 	 -- 
Enso -G utzeit Oy 
OFMF ins 	Tramp (Ahti) 	..........kuiv 	75 55 	89 44 135 55 - 	 - 
John Runo Matsson 
OIBB ins Tre Måsar (Tre Mäker) -. mau 	2 x 2 x 	445 190 - - -- 
Ålands landskapsstyrelse 	750 552 
OGGA ins Trollehoim (Finneagle) .. kniv 	6500 4 781 	6 449 3 339 8 014 - 615 	572 
Enso-Gutzeit Oy  8816 4861 11 200 
OIAJ ins 	Tuira 	................. kniv 	5 000 3 678 	3 095 1 837 3 511 - 373 	43 
Oulu Oy 5 689 3 098 7 214 
OFPR ins 	Turso 	................... ha 	1 100 809 	295 0 - - - 
Nils Hacklin kommandiittiyhtiö  I 






 full last Irneter 
2' 





39,92/37,80 12,00 5,20 14 1974 Helsinki S 1535 Helsinki Helsinki - - 
Helsingfors helsingfors Helsingfors 
21,83/20,95 5,13 2,70 9 1915 Motala S 1480 Turku Turku - - 
1951 Åbo Åbo 
31,10/30,00 6,90 3,20 7,5 1904 Lehtoniemi  S 488 Porvoo Porvoon mik. - - 
Borgå Borgå 1k. 
19,42/18,62 5,12 2,50 6 1906 Amsterdam S 374 Uusikaupunki  Kustavi - - 
Nystad Gustavs 
274,04/264,88 39,03 15,30 16 1969 Emden S 42 Naantali Naantali N II 
Nådendal Nådendal 
73,72/69,38 10,54 3,os 13,5 1966 Uusikaupunki  S 1133 Mariehamn Mariehamn L II 
4,71 Nystad Maarian- Maarian- 
hainina hamina 
100,43/96,12 12,73 4,92 13 1961 Rauma 5 1261 Helsinki Helsinki N IA 
5,63 1970 Raumo Helsingfors Helsingfors 
44,00/44,00 7,52 2,60 3 1973 Brevik S 1495 helsinki Helsinki N - 
Helsingfors Helsingfors 
22,70/20,90 6,26 2,90 9 1944 Brooklyn S 75 Pietarsaari Pietarsaari - - 
N.Y. Jakobstad Jakobstad 
22,16/20,37 6,20 3,75 10 1958 Åmål S 262 Hamina Hamina L 
Fredrikshamn Fredrikshamn 
198,69/190,13  24,so 10,89 13,5 1959 Landskrona S 1425 Helsinki Helsinki L IC 
Helsingfors Helsingfors 
23,06/21,98 4,85 2,55 9,s 1908 Varkaus S 1145 Savonlinna Savonlinna - - 
1968 Nyslott Nyslott 
27,81/26,81 5,36 3,00 6 1927 Trångsund S 1038 Mariehamn Mariehamn - - 
1946 Maarian- Maarian- 
hamina hamina 
44,96/42,49 10,03 3,65 14 1964 Haugesund S 1185 Mariehamn Mariehamn - - 
Maarian- Maarian- 
hamina ham ma 
150,381147,03 18,74 7,05 16 1962 Emden S 553 Kotka Kotka L lB 
8,52 1968 
118,25/109,75 18,04 6,42 14,8 1972 Turku S 522 Oulu Oulu L IA 
7,43 Åbo Uleåborg Uleåborg supe 
36,09/32,68 9,36 4,00 12 1949 Helsinki S 500 Pori Pori - - 
Helsingfors Björneborg Bj örneborg  
14,55/14,02  4,oi 1,10 10 1951 Summa W 63 Joensuu Lieksa - - 
70 











bp 	kW Gross Net dards grain bales 
1 	 2 3 4 5 6 7 8 9 	jO 
- 	ms Tuulantei (Louhi) 	....... ma 153 113 38 30 - - 	 - 
Matti Hanjoki 
- 	ms Tuuletar 	................ma 94 69 18 16 - - - 	 - 
Väinö Siikava 
- 	ins 	Tuulikki 	................ ma 98 72 28 23 - - - 	 - 
Taisto Laaksonen 
ins 	Tuuhispää 	...............ma 185 136 36 30 - - - 	 - 
Onni Andersson 
OGYI 	ms 	Tuura ...................ha 3 x 3 x 364 0 - - - 	 - 
Oulun kaupunki —Uleåborgs stad 1 200 883 
OGTG 	ins Tyysterniemi 	...........keta 2 400 1 765 1 984 982 2 753 - - 	 - 
Kemira Oy 
OIBO 	ins Tämä 	.................kuiv 300 221 266 150 330 220 20 	- 
Erik Vilhelm Grundström 
OIES 	ins Ulla (Brage) 	............. ha - - 113 0 - - 
Veitsiluoto 0 
OGGII 	Ins Ulrika (Derwentwater) -. kniv  300 221 245 138 315 105 17 	15 
Mårten Lindberg 
OGRT 	nis linden (Uuden) 	........ kniv 1 050 772 499 285 1 060 375 81 	76 
Rederi Ab Engship 1 047 683 1 710 
OHMK 	ins 	Utö 	.................... ma 400 294 144 41 44 - - 
Merenkulkuhallitus 	Sjöfarts- 
styrelsen 
OGWE 	iiis Vaasa (Aura) 	............ha 650 478 193 46 - - - 	 - 
Vaasan kaupunki - Vasa stad 
OGKV 	rns 	Waija ................... ha 1 600 1177 136 0 - - - I 
Oy hangon llimiaus Ab 
OFR 	ins Valborg 	...............kuiv 100 74 112 72 220 63 - 	 - 
Oy Cola Ab 
- 	ins WaIhalla ................ma 120 88 34 30 - - - 	 - 
Tor Serenius 
OIAI 	ins Valkeakoski 	...........kuiv  5 000 3 678 3 095 1 838 5 511 - 373 	313 
Yhtyneet Paperitelitaat Oy  5 689 3 102 7 214 
OGEC 	Ins Wallerö (Skoghall V) 	... kniv 200 147 197 114 300 85 - 	 - 
Harry Lindell 
OGVO 	ins Vallila  (Sugar Carrier) 	.. kuiv 6 300 4 634 6 166 3 011 8 646 2 400 380 	3(35 
Etelä-Suomen Laiva Oy 
- 	ins Valmet 	I 	.............. mun 105 77 48 30 83 - - 	 - 
Valmet I )v\h 
71 
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Built Port and Number of Registry 













18,68/17,87 3,80 2,00 11 1880 Turku S 117 Heinola 	Heinola 	 - - 
1920 Åbo I 
I 1957 
14,92/14,92 4,00 1,20 10 1988 Summa W 572 Kotka 	Valkeala 	 - - 
14,61/14,61 4,03 1,20 10 1987 Hamina W 1506 Helsinki 	Helsinki 	I - - 
Fredriksliamn Helsingfors 	helsingfors 
14,98/14,98 4,42 1,so 10 1969 Summa W 1400 Helsinki 	Helsinki 	 - - helsingfors 	helsingfors 
35,51132,64 9,84 5,30 13,5 1971 Åmål S 515 Oulu 	Oulu 	G - Uleåborg 	Uleåborg 
87,60/82,24 13,03 5,98 13,7 1987 Le Havre S 1375 Helsinki 	Helsinki 	V IA Helsingfors 	Helsingfors 
40,S/39,18 6,93 3,20 7,5 1900 Torskog S 567 Porvoo 	Porvoon mik. 	- - Borgå Borgå 1k. 
24,06/21,64 7,17 3,90 11,3 1965 Åmål S 416 Kemi 	Kemi 	L - 
41,61/39,81 7,19 2,95 8,5 1937 Kraling- S 512 Porvoo 	Porvoon mlk. I - - 
scheveen Borgå Borgå 1k. 
74,33/70,76 10,42 3,54 12 1961 Zaltbommel S 1495 Turku 	Nauvo 	V Åbo Nagu 
lB 
 II 4,77 
•26,95/24,67 6,92 2,50 10 1964 Turku S 1422 Turku 	Turku 	 - - 
Åbo Åbo Åbo 
29,93/26,93 7,53 3,70 12 1950 Turku S 227 Vaasa 	Vaasa 	 - - 
Åbo Vasa Vasa 
27,31/25,91 6,sfi 3,96 10 1916 Härnösand S 224 Hanko 	Hanko 	 - - 
liangö Hangö 
29,79/27,50 7,27 3,00 6 1948 Porvoon mlk. W 1372 1-lelsinki 	Sipoo 	 - - 
Borgå 1k. Helsingfors 	Sibbo 
1.II 	14111 4,27 1,so 9 1973 Hamina W 1503 Helsinki 	1-helsinki 	- 
Fredrikshamn Helsingfors 	helsingfors 
11S,2j109,75  18,04 6,42 14,8 1972 Turku S 620 Rauma 	Rauma 	L IA 
7,43 Åbo Raumo Raumo 
32,12 31,ss 6,90 3,40 7,5 1916 Sjötorp W 502 Porvoo 	Porvoon mik. - - Borgå Borgå 1k. 
131,52/125,61 17,74 7,84 16 1960 Aberdeen S 1395 Helsinki 	Helsinki 	L II Helsingfors 	Helsingfors 
22,Iu; 20,33 4,58 1,66 6 1961 Helsinki S 1263 Helsinki 	Helsinki 	 - - 


















liv kW Brutto Netto 
(dwt) tava- 

















8 Ii 	10 
860 	- Rederi Ab Sally 
OFZI ins Warden (Ancyhus) 	......kuiv 1 000 736 499 238 938 - 67 	60 Ragnar Nordstiöm  934 551 1 445 
OJAP ma Wasa Express (Viking 3) mau 2 x 2 x 4 299 1 880 1100 - - I 	- 0 	\ratsa - Unie 	Ab 4 000 2 942 
OGKO ins Vasahoim (Finnarrow) .. kuiv 6 500 4 781 6 381 3 407 8 732 - 654 	616 Enso-Gutzeit Oy  9050 5338 10895 
- ms Veera (Sydie) 	............ka 210 154 58 18 - - - 
Omistaja ei rekister. nimiinsä - 
Ej registrerad i ägaiens namn 
OFFM ms Vellamo 	...............kuiv 100 74 183 86 315 125 - Tliorvald Gustafsson 
- ms Vellamo 	................ ma 2 x 2 x 75 42 - - - 	 - 
Yhtyneet Paperitehtaat Oy  370 272 
OIGH ms Wellamo 	.............. man 4 x 4 x 12348 6 198 1 720 - - 
Suomen Höyrylaiva Oy - Finska 6 000 4 413 
Ångfartygs Ab 
- ss Wenno 	(Wetehinen) ...... ma 77 57 166 119 - - - 
Puunialan kunta 
OGYT ms Vesimies (Max) ..........ma 375 276 64 24 - - - 	 - 
Turunmaan turistilaivat ky - 
Abolands turistbåtar kb, K. 
Nummelirt 
OGDI ma Westerland 	..............ka 406 338 91 40 - - - 	 - 
Ingvar Holinstiöm 
- ms 	Westland 	................ka 200 147 48 13 - - - 	 - 
Bengt Anders Nordberg 
- ms Vesto I (Mannheim) ..... mua 440 324 97 22 - - - 	 - 
Insinööritoimisto Oy Vesto 
DIBA ms 	Wilri 	................... ta 10 600 7 796 15 285 9 097 25 228 - - 
Suomen Tankkilaiva Oy—  
Finska Tankfartygs Ab 
I 
DGXO ins Viking 	I 	..............mau 2 x 2 x 4 485 2 049 1 100 - - 	 - Rederi Ab Sally 4000 2 942 
- ms 	Wiking I 	................ka - - 88 38 - - - 	 - 
Keijo Rantanen 
DGUM ms Viking 2 (Varberg) ...... man 3 200 2 354 1 217 485 162 - - 	 - 
Rederi Ab Soistad 















veys vuosi paikka 
- aine n:o paikka 
11 12 13 14 15 16 17 18 lO 20 21 22 
170,48/163,72 21,64 9,27 14,s 1953 Göteborg S 1098 Illariehamn Mariehamn N II 
Maarian- Maarian- 
hamina hainina 
65,99/62,45 9,94 3,67 12 1955 Hampuri S 562 Porvoo Porvoon mik. N IC 
4,66 Hamburg Borgå Borgå 1k. 
108,70/102,15 17,24 4,60 18,s 1972 Papenburg- S 240 Vaasa Vaasa V IA 
Ems Vasa Vasa 
151,54/145,02 18,94 7,81 16 1965 Turku S 562 Kotka Kotka L TB 
8,61 1969 Åbo 
20,39/19,19 6,10 3,15 8 1936 Göteborg VI 537 Porvoo Porvoo - - 
Borgå Borgå 
30,8oJ30,60 6,77 3,20 6 1900 Lehtonierni 5 450 Porvoo Porvoon mik. - - 
1953 Borgå Borgå 1k. 
22,60/21,40 5,25 1,30 22 1965 Vaasa S 298 Jyväskylä Jämsä - - 
Vasa 
153,00/137,70 22,04 5,80 22 1975 Nantes S 1542 1-lelsinki 1-lelsinki N IA 
Helsingfors Helsingfors 
30,80/29,73 6,70 2,64 8 1907 Savonlinna S 265 Savonlinna Puumala - 
Nyslott Nyslott 
22,95/22,00 5,16 1,80 10 1960 Hampuri S 1477 Turku Rymättylä - - 
Hamburg Åbo Rimito 
25,23/23,88 5,00 3,20 10 1960 Zaandam S 505 Loviisa Loviisa - - 
Lovisa Lovisa 
18,73/- 6,02 - - 1937 Hälsö W 1189 Mariehamn Mariehamn - - 
Maarian- Maarian- 
hamiiia hamina 
26,31/24,75 7,00 0,50 10 1953 Mannheim S 1471 Helsinki Helsinki G - 
Helsingfors Helsingfors 
175,10/168,15 25,00 9,67 15,5 1973 Pula S 1488 Helsinki Helsinki L IC 
Helsingfors Helsingfors 
108,67/102,15 17,24 4,60 18,s 1970 Papenburg- S 1173 Mariehamn Mariehamn V IA 
Ems Maarian- Maarian- 
hamina hamina 
22,411- 6,62 - - 1956 Råå .. 383 Uusikaupunki Lokalahti - - 
Nystad 
70,02/64,50 11,52 4,00 15 1940 Aalborg S 1150 Mariehamn Mariehamn V - 
Maarian- Maarian- 
hamina hamina 
109,15/102,15 17,24 4,70 19,5 1973 Papenburg-  5 1191 Mariehamn Mariehamn V IA 
















hk kW Brutto Netto varor spann- mål balar 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 	10 
OIED ms 	Viking 5 	...............rnau 2 x 2 x 5286 2 487 1180 - - 	 - 
Rederi Ab Sally 5 500 4 045 
OTEJ ins Viking 6 (Wickershaw) .. mats - 5 149 2 503 496 - - 	 - 
Rederi Ab Sally 
ins Wilh. Schauman (Lchtoriienii 8) 210 154 47 2 - - - 	 - 
Oy Wilh. Schauman Ah 	ha 
OJAD ms 	Wilke 	................... ta 10600 7 796 15 285 9 097 25 228 - - 	 - 
Suomen Taukkilaiva Oy  
Finska Tarskfartvgs Ab 
- ins Villiruusu (Kettinki 3) . . . ma 105 77 75 35 - - - 	 - 
Veijo Aho 
OGTJQ ins 	Windö 	..................ka 460 338 96 43 - - 	 - 
Viking Eriksson 
OFIIN ms Winga (Ragnborg) 	...... ma 225 165 205 82 200 67 - 
Ångbãts Ab Åland I 
- ins 	Vinga 	..................ka 230 169 24 6 - - - 	 - 
Gösta Englund 
- ms Vingarö (Birthe Olesen) ... ka  280 206 95 41 - - 	 - 
Fiskerisam man slutningen 
Vingarö 
OGVS ins 	Winha 	.................. ta 8 400 6 178 18 224 8 278 25 935 - 1 020 	- 
Suomen Tankkilaiva Oy  
Finska Tankfartvgs Ab 
OFGS ms Vinha (Svskvjärvi) 	.....kuiv 200 147 224 137 300 103 17 	15 
Kurt Vilhelm Fagerström 
OICE ins Vinkeri II (Flatöy) 	...... ma 330 243 112 51 - - - 	 - 
Nurmeksen 	Pikapalvelu, 	Matti 
Turunen ja Kumpp. kv. 
OGLTS ins Vinterland (Gerd) ......... ks 500 368 115 40 - - - I 	- 
Per-Adolf 11usd! 
OFUV ms 	Wipunen 	................ ta 7 400 5443 12422 7 165 20810 - 914 
Suomen Tankkilaiva Oy - 
Finska Tankfartyg Ab 
- ms Vire III 	.............. ma ka 99 93 22 13 - - - 	 - 
Esko Piispa 
OGJL ins 	Virgo 	................. kniv 5 500 4 045 2 973 1 491 5 076 1 553 358 	325 
Suomen Hövrylaiva Oy - Finska 5 019 2 780 6 835 
ÅngfartvgsAb 
OICX ms 	Wisa 	.................... ta 24800 18240 73 843 56 682 141 000  - - 	 - 
Suomen Tankkilaiva Oy - 















- _________  Hemort __________ 
störst.afigenk.  
- 
bredd år 	ort 
mate- 





















I Ems Maarian- Maarian- 
hamina hamina 
110,80/100,58 18,04 4,80 23 1967 Langesund S 1201 Mariehamn Mariehamn L IC Maarian- Maarian- 
hamina hamina 
19,08/18,31 	4,30 1,89 - 1919 	Lehtonierni S 554 Savonlinna Savonlinna - - 
Nyslott Nyslott 
175,10/168,15 	25,00 9,68 16 1972 	Pula S 1472 Flelsinki Helsinki L IC 
I Helsingfors Helsingfors  
19.50/19,40 	4,94 1,60 8 1933 Jyväskylä 5 118 Heinola Heinola - - 
1973 
26,09/24,83 	6,64 3,60 9 1958 Rönnäng W 219 Hanko Hanko - - 
Hangö Hangö 
34,35/33,04 	6,07 3,00 10 1877 Oskarshamn  S 1341 Turku Turku - - 
1946 Åbo Åbo 
1955 
15.osl4,9: 	5,06 3,00 8 1958 	Flekkefjord W 1202 Mariehamn Kumlinge - - 
Maarian- 
hainina 
Mariehamn 2.;24,7r 	5,81 - - 1959 Monnicken- S 1193 Mariehamn - - 
dam Maarian- Maarian- 
hamina harnina 
188,65ih3,14 22,05 10,25 14 1969 La Seyne S 1399 Helsinki Helsinki L IA 
Helsingfors Helsingfors 
36,o9j35,i8 	7,00 2,80 8 1912 Varkaus S 535 Loviisa Pernaja - - 
1952 Lovisa Pern 
25,07/24.57 	5,61 1,85 11 1941 	Kristiansand S 69 Joensuu Nurmes - - 
26,68/24,74 	6,42 3,60 10 1959 Göteborg S 1149 Mariehamn Mariehamn - - 
Maarian- Maarian- 
hamina hamina 
172,69/168,02 122,79 9,06 14,5 1955 Yokohama S 1155 Helsinki Helsinki L IC 
Helsingfors Helsingfors 
15.00/15,00 	4,30 - 9 1970 	Halnina W 571 Kotka Kotka - - 
Fredrikshamn 
130,86/124,66 16,23 5,95 16 1964 Rauma S 1316 Helsinki helsinki N IA 
7,01 1970 Raumo  Helsingfors Helsingfors 






ms Visko Reefer (Keppo) ...... ja 
 Oy  Visko Ab 
ms Voitto 	.................. ha 
Enso-Gutzeit Oy  
ms Vuosaari ................ ta 
 Etelä-Suomen Laiva Oy  
ms Vårdö .................mau 
Ålands landskapsstyrelse  
ms Väinämöinen (Elbe) .....ma 
 Kalevan Linjat Oy  
ms Västerö (Silvana) .........ka 
 Omistaja ei  rekister. nimiinsä -
 Ej registrerad i ägarens namn  
ms Zenita (Fakir) ..........kuiv 
Erik Rafael Johansson 
ms Älvsborg ................ka 
 Holger Sjögren  
ms Österled .................ka 
Rödsö Trål  
ms Österö (Cesita) ............ka 
















Load- 1 000 f. 
Deadweight ing _____________ 
(tons) stan- 
dards grain bales 
7 8 9 10 
905 - - - 
1670 
6060 - - 	 - 






























s' -. a- P 
o 
Built 
______ - - 
mate- 
when 	where 	na! 
Port and Number 
of Registry 
Home port 
/reg. Length/ epg h , fl:O Port a- 
11 	12 13 14 15 	16 17 18 19 20 21 22 
75,54/71,64 11,82 3,82 14 1966 TravemUnde S 1220 Mariehamn Mariehamn L IC 
5,01 Maarian- Maarian- 
lianiina hamina 
22,90/22,00 	4,90 2,40 8,6 1877 	Turku S 1147 Savonlinna Savonlinna - - 
1955 Åbo Nyslott Nyslott 
1969 
109,13/103,96 17,63 6,62 14,8 1973 	Helsinki S 1494 Helsinki Helsinki L IA 
Helsingfors helsingfors Helsingfors 
27,05/26,75 	8,11 2,70 9 1962 	Valko S 1108 Mariehamn Mariehamn - - 
Valkom Maarian- Maarian- 
hamina hamina 
4(1,00/39,30 	8,40 3,05 12 1941 	Hanipuri 5 945 Lappeenranta Lappeenranta - - 
Hamburg \Tillmanstrand VilImanstrand  
15,10114,49 I 	4,94 - 8 1954 Simrishamn W 1101 Mariehamn Eckerö - 
I Maarian- 
hamina 
39,50/37,43 	6,43 2,70 7 1932 	DelIziji S 474 Porvoo Porvoon mik. - - 
1954 Borgå Borgå 1k. 
1961 
21,so/21,30 	6,00 3,50 9,s 1943 	Hälsö W 567 Kotka Kotka - - 
22,25121,25 	6,00 - lO 1946 	HälsO W 75 Kokkola Kaarlola - - 
Garnlakarleby Karleby 
5,39 2,85 - 1938 	Ruotsi W 1115 Mariehamn Eckerö - - 
I Sverige Maarian- 
hamina 
Tunnus- 
kirjalmet Alus j la1vaulsAnt 
Koneteho 
_____ 
Vetolsuus rek. toimia 










hv kW Brutto Netto j. jaa . leja 


























VetoiBuus rek. tonnia 















1 2 $ 4 5 6 7 8 9 10 
si 
PflAmttat, 






_________ _____ - 
kIaterOimis-  
















Vetolsuus rek. tousia 










hy kW Brutto Netto vII- jaa 
paa- 
leja 
1 2 3 4 6 6 7 8 9 10 
83 
Pmitat 











vuosi palkka aine n:o palkka 







Vetol8uus rek. tonnia 










hv kW Brutto Netto .,j. Jaa . Jeja 


















palkka aIne 4;-  Pka  20 
Tunnus. 
kirjalmet Alus Ja lalvanlsAnt 
oneteho 
______ 
VetoIsuu rek. tonnia 









liv kW Brutto Netto vII.  Jaa 
paa- 
leja 
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ALU STEN  TUNNUS KIRJAIMET 
 JA  NIIDEN RAD IOLAITTEET 1. 3. 1976  
Tiedot radiolaitteista on saatu Posti-  ja lennätinhallituksesta 
IGENKÄNNINGSBOKSTAVER  FÖR FARTYG 
SAMT UPPGIFTER ÖVER  RADIO- 
STATIONER 1. 3. 1976  
Uppgifterna angående stationernas art ha tillhandahållits av Post- och telegrafstyrelsen  
CODE LETTERS FOR VESSELS 
AND INFORMATION ON RADIOSTA TIONS ON 
SHIPS 1. 3. 1976 
Information on stations has been received from the Administration of Posts 
and Telegraphs 
Radi ol ennätin— Radiotelegrafi 	Radiopuhelin— Radiotelefoni  
Radiotelegraphy 	 Radiotelephony 
X 405— 535 kHz (MF) 
	
T 1 605— 4000 kllz (MF-HF) 
Y 1605— 4000 kHz (MF-HF) 
	 U 4000-23000 kHz (HF) 
Z 4000-27 500 kHz (HF) 
	 V 156— 174 MHz (VHF) 
1! 	«71_' 
UF'JJl" 	Sai itt U 
OFFM Vellamo 	 . 
OFGS Vinha . 
OFGW Sora 	VI .................. 
OFIIN Winga 	................... 
OFHQ Honka 	................... 
OFIG Asseri 	.................... 
OFIY Förby .................... 
OFJP Tolvan ................... TV 
OFJR Ferro 	.................... V 
OFJT Ajos 	..................... V 
OFJTJ Partner 	.................. V 
OFJV Alpo 	..................... V 
OFJZ Klara 	.................... 
OFLQ Svanen 	.................. V 
OF1\IF Tramp 	................... 
OFMG Gun 	..................... 
OFNR Valborg 	.................. 
OFOE Margona 	................. 
OFPD Alice 	..................... 
OFPR Turso 	.................... V 
OFPX Porin 	Nalle 	.............. V 
OFQR von Konow 	.............. 
OFSH Bore 	III 	.................. z TUV 
OFSQ Margareta 	................ XZ TUV 
OFST Merikotka 	................ TV 
OFSW Degerö ................... XZ TUV 
OFSX Eckerö ................... XZ TUV 
OFTQ Zenita 	................... 
OFTW Carina 	................... 
OFTZ Ghita 	.................... TV 
OFUQ Standard ................. TV 
OFUU Anika .................... 
OFTJV Wipunen 	................. XZ TUV 
OFVR Saukko 	(SF 	6) ............ T 
OFVU June 	(SF 	5) 	.............. 
OFVZ Douglas 	(SF 	3) 	........... T 
OFWI Fart 	..................... V 
OFWW Pelargonia ................ T 
OFWX Diane 	.................... 
OFXD Arle 	..................... 
OFXH Tanja 	(SF 	7) 	............. T 
O1'XO 	amona ..... 
OFXP Irene (SF 10) 
OFXS Nunnalabti 	............... XZ TUV 
OFXW Terhi 	2 	 .................. 
OFYF Österö 	(SF 	13) 	........... rj 
OFYJ Outokumpu 	.............. XZ TUV 
OFYS Airisinaa 	................. X TV 
OFYV Gullkrona 	................ TV 
OFYY Agneta ................... XZ  r\ 
OFZF Morgana 	(SF 	16) 	......... T 
OFZG Presto 	................... XZ TUV 
OFZH Norrö 	.................... riv 
OFZI Warden 	.................. TY 
OFZN Hasterö 	(SF 	24) 	.......... TV 
OFZS Lea 	(SF 	18) 	.............. 
OFZT Norrskär 	(SF 30) 	......... TV 
OGAA Eros 	(SF 	40) 	............. 
OGAB Björn 	(SF 	28) 	............ 'IV 
OGAE Bofors 	................... 
OGAG Helny .................... T 
OGAN Solveig 	(SF 	43) ........... TV 
OGAS Betty 	(SF 	44) 	............ 'I' 
OGAY Sora 	VIII 	................ 
OGBD Taurus ................... XZ TUV 
OGBE Tellus 	(SF 	52) 	............ 'I' 
OGBF Bore 	..................... XZ TUV 
OGBG Sonja 	(SF 	57) 	............ TV 
OGBJ Tellus 	.................... XZ TUV 
OGBL Margot ................... 
OGBM Arcturus 	................. XZ TUV 
OGBN Johan .................... 
OGBO Esso 	Fennia .............. XZ TUV 
OGCA Inha 	..................... XZ TUV 
OGCB Lancing 	.................. XZ TUV 
OGCE Baltic 	.................... XZ TUV 
OGCG Kone Oy, K 1414 	........ 
OGCJ Pronto 	................... XZ TUV 
OGCK Meteor 	................... TV 
OGCL Kallsö 	................... TV 
00CM Araguaya 	................ XZ TUV 
OGCR Iniö 	..................... XZ TUV 
OC.C'J' .\concog .................. XZ TUS 
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OGCW Britton (SF 76) 	 . T OGIP Ringo 	 . 
OGDE Glittvåg 	(SF 	27) 	.......... T OGIV Saukko 	.................. 
OGDI Westerland (SF 78) TV 00W Argo 	..................... XZ TU% 
OGDK Granvik 	.................. TV OGIZ Jääkotka ................. TV 
OGI)N Sabina (SF 79) OGJB Borella ................... T% 
OGDP Titania 	.................. XZ TUV OGJD Carmen 	.................. 
OGDR Corona ................... XZ TUV OGJL Virgo 	..................... XZ TUV 
001)8 Hektos ................... XZ TUV OGJO Anya 	.................... 
OGDU Isolda 	................... OGJT Ilmatar 	.................. XZ TUV 
OGDZ Älvsborg (SF 86) OGJU Palva 	.................... XZ TUV 
OGEC Wallerö 	.................. OGJV Maimvik 	................. XZ TIJ% 
OGED Falken 	(SF 	82) 	........... T OGJW Hesperus ................. XZ TUV 
OGEE Prima 	................... V OGKB Aniara 	(SF 	120) 	.......... 
00FF Crosby 	(SF 	80) 	........... TV OGKC Kirstine 	(SF 	4) 	........... 
OCEG Carina 	(SF 	84) 	........... TV OGKD Drotten 	.................. 
OGEI Alandia 	.................. TV OGKK Firmnliansa ................ XZ TUV 
OGEN Järsö 	.................... TV OGKN Malteshoim ............... XZ TUV 
OGEO 1mb. ...................... V OGKO Vasaholm 	................ XZ TUV 
()GEP Greta 	.................... OGKR Messina 	.................. 
oG FZ Nordvåg 	(SF 	98) 	......... TV OGKS Saukko II (SF 126) T 
()GFA Krista 	.................. OCKT Montagne 	................ 
00FF Julanta 	(SF 	97) 	.......... TV 0GEV Waija 	.................... 
)( FH Bris 	(SF 	104) 	............ TV OGKW Björn 	.................... 
GFI Hebe 	.................... XZ TUV OGKX Esso 	Nordica ............. XZ TUV 
HG FE Ella 	(SF 	106) 	............ TV OGLA Tursas 	...................  
FL Oihoima .................. XZ TUV OGLB Kurki 	.................... 
OGFM Lapponia ................. XZ TUV OGLC Turja 	.................... 
()GFO 1\Ierita 	(SF 	74) 	........... TV OGLH Kaakkuri .................  
0)0 FR Styrsö 	................... XZ TUV OGLT Koskelo 	.................. 
()GGA Trollehoirn 	............... XZ TUV OGLU Kuikka 	..................  
0)0013 Finnelipper ............... XZ TUV OGLZ Kuovi 	...................  
GOOD Svanvik 	.................. OGMB Eckerö 	...................  
0000E Scantic 	.................. OGMZ Kiisla 	.................... 
GOGH Ulrika 	................... OGNA EV 	S 	.................... 
)OGI Anne 	.................... OGNB Toikka 	................... 
000K Castor 	................... XZ TUV OGNE Uisko 	.................... 
000 L Karl -Göran ............... 0CN1' EV 	9 	.................... 
GOOF Tervi 	.................... XZ TUV OGNG EV 	10 	................... 
HOOT Martti 	I 	................. ()ONH EV 	11 	................... 
00011 Kemi 	6 	.................. V OGNI Tavi 	.....................  
000Z Lenita 	(SF 	116) 	.......... TV OGNJ lW 	12 	................... 
(.OHA Snipan 	................... OGNK EV 	13 	................... 
)( 	1{L Asta 	..................... TV OGNL EV 	14 	................... 
0OI{() Kristina .................. V OGNM EV 	15 	................... 
0)0 lIP Pietnri 	Braho ............. V OGNN EV 	16 	................... 
HOHR Kennedy 	(SF 71) 	......... V OGNO EV 	17 	................... 
HOlES Naantali 	................. TV OGNP EV 	18 	................... 
H) 	1-IT Rossvik 	(SF 	77) 	.......... TV OGNQ EV 	19 	................... 
H011Y Akke 	.................... TV OGNR RV 	20 	................... 
()OID Runa 	.................... OGNS RY 	21 	................... 
GOlF Berit 	.................... TV OGNT EV 	22 	................... 
0010 Valny ..................... XZ TUV OGNU EV 	23 	................... 
UG1L Finnforest 	................ XZ TUV OGNV EV 	24 	................... 
UGlY Barbro 	................... V ()ON\V 1W 	25 	................... 
()4NX lV 	2; ()(I l' iiInar .Suiiij l 
OGNY EV OGSJ FL-4 	 . 
OGNZ Silmä OGSK VL-4 	 . 
OGOA RV 	28 	................... OGSL FL-6 	.................. 
OGOB Viima .................... OGSM VNL-2 .................. 
OGOC EV 	41 	................... OGSN VNL—1 .................. 
OCOD Valpas 	................... OGSO VL-5 	................. 
OGPB Merida 	................... OGSP VL-6 	................ 
OGPC Brännareri ................ TV OGSQ VL -7 	................ 
OGPE Marga .................... TV OGTA Finlandia 	................... I 
OGPF Ålands sjöfartsläroverk ...... 'fUV OGTC Into 	..................... TV 
OGPG Svalan 	................... OGTE Charlie 	................... XZ TEJY 
OGPL Gunny 	................... XZ TUV OGTG Tyysternierni 	............. XZ TUV 
OGPM Dalny .................... XZ liV OGTM AIca 	..................... XZ 'J'UV 
OGPQ Kare 	.................... TV OGTN Nordland ................. 
OGPS Saggö 	.................... TV OGTO Mirva-Sointu 	............. 
OGPT Protector ................. TV OGTP Klätten 	.................. 
OGPU Norma ................... TV OGTT Nanna 	................... XZ TUV 
OGPW Estelle 	................... OGTU Thor ..................... V 
OCQA Lahore 	................... TV OGTV Rane 	.................... 
OGQC Nanny 	................... TV OGTX Kokar 	................... V 
OGQG Finureel .................. XZ TUV OGTZ Gunn-Marie 	.............. 
OGQK Finninaid 	................ XZ TUV OGUI3 Hamnö 	.................. XZ TUV OOQL Finn -Enso ................ XZ TUV OGUC Doris 	.................... XZ TUV 
OCQM Primus ................... V OGUD Nordsjö 	(SF 208) 	......... TV 
OGQN Stella 	.................... TV OGUE Saimy 	................... XZ TUV 
OGQP Sword 	................... XZ TUV OCUF Dagny 	................... XZ TUV 
OGQQ Clio ...................... XZ TUV OCUH Pa.ssad 	III 	............... XZ TUV 
OGQR Fennia 	................... XZ TUV OGUL Kaste 	.................... TV 
OOQS Capella ................... TV OGUM Viking 	2 	................. X V OGQT Rannö 	................... TV OGUN Antje 	.................... V 
OGQV Finnlark 	................. 'J'V OGUQ Windö 	(SF 216) 	.......... TV 
OGQX Canopus .................. TV OGUR Liberty (SF 202) 	......... TV OCQY Marcka 	(SF 	173) .......... TV OGUS Vinterland (SF 205) TV 
OGQZ Kapella 	.................. XZ TUV OGUT Hiekka 	.................. V 
OGRA Esso 	Flame 	.............. TUV OGUW Bella 	.................... V 
OGEB Kalkke ................... TV OGUX Orivesj 	I 	................. V 
OGRJ Fennia 	................... XZ TUl OGUY Kotkaniemi 	................ 
OGRM Tingö 	.................... TUV OGUZ Helgoland (SF 222) TV 
OGR() Repola 	I 	................ TV OGVA Siroeco ................... XZ TIJV 
OGEP Jannu .................... V OGVB Purha 	................... XZ TUV 
OGRQ Nalmi 	................... XZ TV OGVD Messina 	I 	................ 
OORS Albatross 	(SF 	159) ........ TV OGVE Bonny 	................... XZ TUV 
OGHT Tjnden 	................... TV OGVG Iso-Pukki 	................ TV 
OGRU Visko 	Reefer 	............. TV OGVH Polar 	Express 	............ X TV 
OGRX Gregersö 	................. XZ TUV OGVL Saukko 	IV 	............... 
OGSA FL—i 	................... OGVM Polaris 	.................. XZ TUV 
OGSB FL-2 	................... OGVN KaI nun 	.................. XZ TV 
OGSC FL-3 	................... OGVO Vallila 	................... XZ TV 
OGSD SL—1 	................... OGVR Saukko III (SF 226) TV 
OGSE SL-2 	................... OGVS Winha 	................... XZ TUV 
00SF SL-3 	................... OGVV Germundö 	.............. XZ TUl 
OGSG VL-2 	................... OGVY Rex 	..................... TV 
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OGYV 	Kauris ................... V 
OGYX Juno 	..................... XZ TUV 
OGYY Leo 	...................... XZ TUV 
OOYZ Aallotar .................. Xz TUV 
OGZC Kurt 	.................... 'S 
OGZD Ingrid 	................... V 
OOZE Grisslan 	.................. V 
OGZN Väinämöinen 	............. V 
Oc4ZO Ilmarinen 	................ 
OGZP Eira 	..................... XZ TUV 
OGZQ Finnsailor 	................ XZ TUV 
OGZR Horakies 	................. XZ TUV 
OGZS Prinsessan ................ XZ TV 
OGZT Scania Express 	........... X TV 
OGZU Bore 	IX 	................. XZ TUV 
OGZZ Jankke, Rauman Merenkul- 
kuoppilaitos 	.............. V 
OHDM Petrolea .................. TV 
OHliN Siljan 	.................... 
OHFF suomalaisten laivojen  yhteis - 
kutsu 
gemensamt anrop för finska  
fartygsstatiofler 
tho 	common 	call 	to 	the 
Finnish shipsstations 
OHIH Korsholm 	................ TV 
OH1I Loulii 	.................... 
OHIJ Bergö 	.................... 
OHIX Ruotsinsalini 	............. 
OHIZ Porkkala 	................. 
OHJA Pukkio 	.................. 
OHJB Pansio 	................... 
OHJG Keihässalmi 	.............. 
OHJII Vasama 	1 	................ 
OHJI Vasama 	2 	................ 
OHJJ Rihtniemi 	................ 
OHJK Rymättylä 	............... 
OHJL Röyttä 	.................. 
OHJM Ruissalo 	................. 
OHJN Raisio 	................... 
OHJO Kultaranta III 	........... 
OHJQ Uusimaa 	................. 
OHJR 1-lämeenman 	.............. 
OHJS Putsaari 	................. V 
OHJT Karjala 	.................. 
OHJU Tuninmaa ................ 
OHJV Tuuli 	.................... 
OHJW Tiiima 	................... 
OHJX Tuisku 	.................. 
OHJY Tyrsky 	................... 
OHKE Lea 	...................... 
OHLC Nautilus 	................. TV 
OHLK Turku 	................... TV 
ORLT Perittueri 	................. TV 
Lyra 	.................... 
Atlas......................TUV 
Vaasa .................... TV 
Tiiskeri .................. XZ TUV 
Marella.................. XZ TUV 
Hesperia ................. XZ TUV 
Estrella.................. XZ TUV 
Fiona.................... 
Aila (SF 100) ............ 	TV 
Rca..................... 
Naviro ................... 	TV 
Pegny ................... XZ TUV 
Tebonia .................. XZ TUV 
Enskeri ..................  XZ TUV 
Laguna (SF 240) ......... 	TV 
Chr. Kontturi ............ 	V 
Tornator ................. 	V 
Voitto ................... 	V 
Kaipaa .................. 	V 
Rutola ................... 	V 
Chrysant .................  
Rauma III ............... 	TV 
Simson ................... 	V 
Enso .................... 	TV 
Roslagen .................  X 	TV 
Esso Saimaa .............. 	1f 	UV 
Viking 1 ................. XV 
Sandskär ................. 	V 
Heikki ...................  
Herrö .................... 	TV 
Fenno Express ............ X TV 
Jozina (SF 281) .......... 	V 
Standard 2 ............... 	V 
Gunilla ..................  XZ TUV 
Mistral ................... XZ TUV 
Tornado ..................  XZ TUV 
Ariel .....................  XZ TUV 
Pallas .................... XZ TUF 
Rhea .................... XZ TUV 
Aurora ................... XZ TUV 
Atlanta .................. XZ TUV 
Fleur .................... XZ TUV 
Tuura.................... 	TV 
Hagö.................... 
Finn-Amer ............... XZ TUV 
Finnbuilder ............... XZ TUV 
Fiiuioak .................. XZ TIJV 
Finnpine ................. XZ TUV 
Solano ................... XZ TUV 
Ted..................... 	V 
Skorpion ................. 	V 
Oinas .................... 	V 




OHLV Aranda 	 . TV OIBB Tre Måsar TV 
OHLW Voima 	................... XZ TUV O1BD Rheinfels 	................. XZ TUV 
OHLX Karhu 	................... XZ TV OIBE Orion 	.................... XZ TUV 
ORLY Valvoja 	.................. TV OIBF Meri-Sissi 	................ V 
OHLZ Murtaja 	.................. XZ TUV OIBG Katarina 	................. V 
OHMA Kiioliu 	................... T OIBH Tanja..................... V 
OHMB Pauha 	................... TV OIBI Miiiiland 	................. T 
OHMC Hyöky 	.................. TV OIBJ Agrippina 	................ 
OHMD Tutka .................... TV OIBL Frances 	.................. XZ TUV 
OHME Rannikko 	................ V OIBM Bore 	XI 	................. XZ TUV 
OHMF Sampo 	................... XZ TUV OIBN Bore 	I 	................... XZ TUV 
OHMG Tarmo 	................... XZ TUV 01130 Tärnö 	.................... 
OHMII Kalla 	.................... TV OIBQ Anna 	.................... V 
OHMT Tauvo 	................... TV OIBR Finnalpino 	............... XZ riuv 
OHMJ Oulu 	..................... TV OIBS Finniellow ................ XZ f(y 
OHMK Utö ...................... TV OIBT Olau 	Finti 	................ XZ T(V 
OHML Saaristo 	.................. TV OIBIJ Aurc-lla 	.................. XZ TUV 
OHMM Särkkä ................... V O1BW Sirius 	.................... XZ TUV 
OHMN Hanse 	................... X TV OIBX Marina ................... V 
OHMO Varma 	................... XZ TUV OIBY Viking 	4 	................. XZ TUV 
OHMP Apu 	..................... XZ TUV OIBZ Beatris 	.................. 
OHMQ Kumlinge 	................ TV OICA Bore 	Nord 	............... XZ TV 
OHMR Airisto 	................... V OICD Someri 	................... XZ V 
OHMS Urho 	.................... XZ TUV OICE Vinkeri 	II ................ 
OHMT Suunta 	.................. TV OICF Vuosaari 	................. XZ T[V 
OHMU Rosala 	.................. V OICG Helios 	................... XZ TUV 
OHMV Sääiniiiki 	................. V OICH Oljaren 	.................. TV 
OHM\V Sisu 	..................... XZ TUV OTCI Kiri 	..................... V 
OHTB Santa 	1 	.................. OICJ Swan 	.................... TV 
OHTC Santa 	2 	.................. OICK Carolina 	(A-673) 	.......... TV 
OHVL Osmo 	.................... OICL Borgö 	.................... TIV 
OIAA Merita 	................... XZ TUV 01CM Bastö 	.................... TUV 
OIAB Bore 	X 	.................. XZ TUV OICN Anja 	.................... TV 
OIAD Wilke 	.................... XZ TUV OTCO Fiskö 	.................... rItV 
OIAE Baronessan ............... XZ TUV OICP Freezer Finn 	............. ThY 
OlAF Leonora .................. V OICQ Starke 	................... V 
OIAG Tatu ..................... V 01CR Kiisla 	.................... XZ TUr 
OIAH Edit 	..................... OICS Nestegas 	................. XZ TUr 
OTAl Valkeakoski 	.............. XZ TUV OICT Mia 	..................... TV 
OTAJ Tuira 	.................... XZ TUV OTCU Ben 	..................... TV 
OIAK Koiteli 	................... XZ TUV OICW Vesikko 	.................. T 
OTAL Hans 	Gutzeit ............. XZ TUV OICX Wisa 	.................... XZ TUV 
OIAM Finnwood 	................ XZ TUV OTCY Pelios 	................... XZ TtJV 
OTAN Finntrader 	............... XZ TUV OICZ Aino 	.................... xz rj 
OIAO Finnmast.er ............... XZ TUV OIDA Evofrio 	.................. TUr 
OTAP Wasa 	Express 	............ X V 01DB Tankos 	.................. V 
OIAQ Miki 	..................... V OIDC Colonel 	Bill 	.............. XZ TIJY 
OIAR Arona 	................... XZ TUV OIDD Tolita 	.................... V 
OIAS Fortuna 	.................. TV OTDE Hilly 	(SF 	393) 	........... TV 
OIAT Rönö 	.................... V OIDF Arkadia 	.................. XZ TUV 
OIAU Brita 	.................... TV OIDG Tebostar 	................ XZ TUr 
OlAV Granö 	................... XZ TUV OIDH Paola 	................... XZ fl% 
OIAZ Anda 	.................... OIDI Matai 	.................... XZ TU V 
OTBA Wiiri 	.................... XZ TUV OTDj Niii 	Fiins 	................ XZ TUV 
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OIDK Foraiio 	 . xz rIuv 
O1DL Altano 	.................. XZ TUV 
01DM Lita 	..................... XZ TUV 
OIDN Lovante 	.................. XZ TUV 
OIDO Uudisrakeniuis 	............ 
()1DP Calderct.a.................. 
OIDQ Painpero 	................. 
OIDR. Patricia.................. 
OTDS Pamela 	.................. 
OIDT Peter 	.................... 
OIDU LT ud israkennus 	............ 
OIDV » 
O1DW » 
OIDX Sonja 	.................... V 
OIDY Uudisrakeiinus 	............ 
()TDZ » 
OIEA Markus 	.................. XZ V 
OIEB Herman Kubbe ........... TV 
OTEC Kristina Braho 	........... V 
OIED Viking 	5 	................. XZ TUV 
OTEE Jonny 	 ................... XZ TUV 
()1EF Hangvind 	................ XZ TUV 
OlEG Finntimher 	.............. XZ TUV 
(!)TEH Esta 	.................... V 
U fEl Rauman Merenkulkuoppilai- 
tos 	...................... XZ TUV 
OIEJ Viking 	6 	................ XZ TUV 
)l EL Norppa 	.................. TV 
()1EM Rai 	(SF 	410) 	............. TV 
OlEN Lindö 	.................... TUV 
()TEO Natalla 	.................. V 
()IEP Frigard 	.................. TV 
OTEQ Esthel 	................... 
OIER Aippila 	.................. 
OTES Ulla 	..................... V 
OTET Starmark 	................ TUV 
OIEU Mattanja (SF 442) 	........ TV 
01EV Teuvo 	................... V 
()1EW David 	Salman 	............ XZ TUV 
OJEX Congard 	................. TV 
01EV Fanny 	................... XZ TUV 
()IEZ Finny 	................... 
OIF'A Nuoli 	1 	.................. 
()IFB Nuoli 	2 	.................. 
OIVC' iNueli 	.................... 
OIFD Nuoli 	4 	.................. 
OIFE Nuoli 	5 	.................. 
01FF Nuoli 	6 	.................. 
OIFG Nuoli 	7 	.................. 
OIFH Nuoli 	8 	.................. 
OIFI Nuoli 	9 	.................. 
OTFJ Nuoli 	10 	................. 
OIFK Nuoli 	11 	................. 
OIFL Nuoli 	12 	................. 
OIFM Nuoli 	13 	................. 
OlGA Marika 	.................. TY 
01GB Nordgard 	................ TV 
OIGC Attn 	.................... XZ TUV 
(.)1GD Assi 	(S.F 	470) 	............ V 
O1GE Oranje Nassau (SF 454) 	. V 
OIGO Hanna Marjut............ TV 
OTUR Wellamo 	................. XZ TUV 
0101 Hugo 	.................... XZ TUV 
OIGJ Primero 	.................. XZ TUV 
010K Mia....................... V 
OIGL Svanö 	................... 
01GM Bore 	Star 	.................. XZ TUV 
O1GN Raut.aruukki 	.............. 











OTGZ Evopea.rl 	................ TUV 
OIHA Evocrysta! 	............... TUV 
01H13 Hepa 	. ............ 
OIHC Tellholm 	................ XZ TUV 
OIHD Rauma 	I ................. V 
OIRE Jäksalo 	.................. TV 
OIHF Poriii 	Karhu 	............. TV 
OIHG Kone 	....................  
011111 Finnjet 	.................. 
OEHI Haiigete 	................. 
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Radiopulieliinella varustetut alukset, joilla on Posti- ja lennätinhallitukscn  radio-osastoii aitta- 
mat tummnuskirjainiet.  
Fartyg med radiotelefoiminstallation. Igenkänniiigsbokstäverna  liar givits av radioavdelningen vid 
 Post-  och telegraistyrelsen.  
Vessels with radiotelephone. The code letters is given by the Radiodepartrncnt at the Administration 
of Posts and Telegraphs.  
Ahti III (SF 93) 	............. OF-2257 V Bianca 	..................... OF-255(j V 
Ahti 	VI 	.................... OF-2010 V Birgit 	(A-5940) 	.............. OF-2317 V 
Ahven 	...................... OF-2245 V Bitte 	(SF 	197) 	.............. OF-2285 V 
Aigane 	..................... OF-2394 V Blenda 	YLI 	................. OF-2446 T 
Airi 	........................ OF-254t) V Bloodhound 	2 	 ............... OF.2383 V 
Ajax 	....................... OF-2525 V Bluesetto 	................... OF-2154 V 
Ajo 	 ........................ OF-2589 V Bonanza 	.................... ()F-2259 V 
Ajo 	I 	...................... OF-2272 'V Bonus 	...................... OF-2449 V 
Ajonpmiii 	.................... OF-2314 V Brita 	(SF 	151) 	.............. OF-2540 V 
Akilles 	..................... OF-2532 V Brus 	....................... OF-2409 V 
Albatross 	................... OF-2399 V Bunny 	..................... OF-2052 V 
Alcatraz 	.................... OF-2142 V BX 	........................ OF-2050 V 
Alli 	........................ OF-2518 V Böljan 	(SF 	344) 	............ OF-2 199 T 
Aithea (SF 101) 	.............. ÖF -2230 TV Calcoon 	..................... OF-2428 V 
Andreas 	.................... OF-2064 '1' Camilla 	II 	.................. OF-2260 V 
Anita 	...................... OF-2395 V Capella 	100 	................. OF-2291 V 
Anita 	(SF 	213) 	.............. OF-2526 T Capri (SF 	179) 	............... OF-2298 TV 
Ankka 	...................... OF-2585 V Capricorn 	.................. OF-2455 V 
Anna 	....................... OF-2179 V Captain 	..................... OF-2123 V 
Annaliisa.................... OF-2492 TV Caravela 	II 	................. OF.2166 V 
Anne 	(SF 	307) 	.............. OF-2555 V Carelia 	..................... OF-2349 V 
Anne 	...................... OF-2019 T Carina 	...................... OF-2117 V 
Anne 	(A-7761) 	.............. OF-2448 V Castanja 	.................... OF-2407 V 
Anne 	(SF 	302) 	.............. OF-2598 V Catharina 	................... OF-2 122 V 
Ann -Maj 	(SF 	194) 	.......... OF-2227 TV Cavalier 	(T-5474) 	............ OF-2572 V 
Ansa 	II 	.................... OF-2002 T Chip 	Duck 	.................. OF-2382 V 
Anukka 	.................... OF-2330 V Chiquitall 	.................. OF-2110 V 
Apache 	.................... OF-2180 V Chiistcl 	(A-6753) 	............ OF-2450 V 
Apollo 	...................... OF-2452 TV Christina 	................... OF-2128 V 
Apollonia 	(SF 	463) 	.......... OF-2502 V Christina (SF 250) 	........... OF-2255 'I' 
Aqua 	Marine 	................ OF-2273 V Christina 	................... OF-2379 V 
Arizona 	(SF 	375) 	............ OF-2040 T Ciconia...................... OF-2424 V 
Arja 	....................... OF-2466 V Clipper 	..................... OF-2274 V 
Armi 	(SF 	114) 	.............. OF-2254 T Clyde 	(A-71S3) 	.............. OF-2477 V 
Aslak 	(A-7657) 	.............. OF-2376 V Clyde 	II 	.................... OF-2090 V 
Asterix 	II 	(A-6275) 	.......... OF-2554 V Coldin 	...................... OF-2393 V 
Aura 	(SF 	224) 	.............. OF-2215 V Coronetti 	(T-5583) 	........... OF-2557 V 
Avec 	(SF 	331) 	.............. OF-2403 V Da Capo 	(A-6909) 	........... OF-2573 V 
Baloo 	...................... OF-2181 V Dagny 	...................... OF-2513 V 
Baloo 	(A-5959) 	.............. OF-2441 V Daisy 	(SF 	92) ............... OF-2294 TV 
Barcarole 	III 	............... OF-2304 V I)elfin 	...................... OF-2261 V 
Barracuda 	.................. OF.2258 V Delta 	(A-5210) 	.............. OF-2558 V 
Bastu-Fia 	................... OF-2 182 V Desteny 	.................... OF-2262 V 
Beata 	...................... OF-2483 V Diana 	(SF 	415) 	............. OF-2195 TV 
Bcllina 	..................... OF-2597 V Dinah 	IV 	................... OF-2001 V 
Betonia 	II 	.................. OF-2503 V Pita 	(A-6l(9) 	............... OF-2263 V 
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Djärv OF-2191 V Harmaja OF-2011 TV 
Donna 	Clara 	................ OF-2570 V Harmi 	(SF 	288) 	............. OF-2599 V 
Dorita (SF 1) 	................ OF.2343 TV Harri 	....................... OF-2189 V 
Dragos 	(15-6393) 	............. OF-2506 V Havsö 	(SF 	268) 	............. OF-2061 T 
Dyning 	(SF 	235) 	............ OF-2198 T Havsörn 	.................... OF-2342 V 
Eki 	2 	...................... OF-2415 V Heidi 	....................... OF-2422 V 
Eko 	........................ OF-223 6 V Hektor 	..................... OF-2152 V 
Eknö (SF 449) ............... OF-2329 TV Helganeiti 	(A-129) 	........... OF.2564 V 
El 	Doro 	.................... OF.224 7 V Hemland 	(SF 	274) ........... 0F2211 TV 
Elina........................ OF-2063 V Henrika 	.................... OF-2222 V 
Elle 	II 	..................... OF-2068 V Hepokatti 	.................. OF-2334 V 
EHU 	........................ OF-203 2 V Hermaniii 	................... OF-2550 V 
Ernskär 	..................... OF-205 4 TV Heimon (SF 389) 	............ OF-2271 V 
Ensi 	(SF 	56) 	................ OF-2145 ry High 	Life 	II 	................ OF-2139 V 
Eolus 	...................... 0E-235 5 V Hitis 	................................  
Erika 	(15-6699) 	.............. OF-2586 V Hoijakka 	................... OF-2331 V 
Esteri 	...................... OF-2350 V Holger 	..................... OF-2149 
T 
Eva 	........................ OF-2114 V Holiday 	.................... OF-2049 V 
Evv 	(SF 	9) 	................ OF-2214 T Hoppe 	..................... OF-2574 TV 
Fiskars 	III 	.................. OF-2324 V Hopunloppu (A-3564) 	........ OF-2591 V 
Fiskars PKR 	2 	.............. OF-2519 V Horny 	...................... OF-2333 V 
Fiskeskär 	(SF 	20) ............ 0F2547 rr Hugin 	111 	.................. 0F2478 V 
Flamingo (SF 254) 	.......... OF-2417 T Huinmeri 	................... OF-2226 V 
Flamingo (SF 420) 	.......... OF-2594 TV Hurja 	...................... OF-2537 V 
Flireiiee 	(SF 	55) 	............ OF-2173 TV Ibiza 	...................... OF-2030 V 
Fry 	....................... OF-2472 V Ingaren (SF 88) 	.............. OF-2252 TV 
Fwlen 	..................... OF-2229 V Ingeborg 	.................... OF-2339 V 
Funny 	Girl 	................. OF-2297 V inge 	(SF 	244) ............... OF-2055 T 
Fgel 	Blå 	................... OF-2423 V Eiiijo 	................................. V 
Föglö 	...................... OF-2136 V Inkeri 	...................... OF-2365 V 
ahm 	I 	.................... OF-2341 V Iris 	(T.5921) 	................ OF-2610 V 
Galerna 	..................... OF-2210 TV Isabel 	(SF 	496) 	............. OF-2323 V 
(emini 	IT 	.................. OF-2021 V Isabella 	..................... OF-2346 V 
Geotek 	I 	................... OF-2548 V Isaksson 	.................... OF-2318 V 
Gerd 	(SF 	48) 	............... OF-2256 T Island 	(SF 	227) 	............. OF-2162 TV 
Gerda 	...................... OF-2208 V Jack 	(SF 	199) 	.............. OF-2592 V 
Ghita 	...................... OF-2112 V J. 	A. 	Palmen 	............... OF-2151 V 
Ghita 	...................... OF-2100 V Jaskari 	..................... OF-2076 V 
(3hitana 	.................... OF-2029 T Jasmin 	..................... OF-2031 V 
Glittvåg 	2 	.................. OF-2231 V Jatama 	..................... OF-2156 V 
Granuja 	.................... OF-2369 V J. 	L. 	Runeberg .............. OF-2016 V 
(irizzly 	..................... OF-2595 TV Johanna 	II 	................. OF-2209 V 
ullmar 	(SF 	201) 	........... OF-2593 V John 	....................... OF-2361 V 
Lhinborg 	(SF 	241) 	........... OF-2202 TV Jokeri 	...................... OF-2601 V 
(ur -Lii 	..................... OF-2433 V jolanda..................... OF-2233 V 
ustaf Erikson 	.............. OF-2312 TV Jorma 	...................... OF-2536 V 
l-[aapasaari 	................. OF-2121 V Jorma 	II 	................... OF-2611 V 
Hailuoto 	.................... OF-2571 TV Juha 	....................... OF-2453 V 
Halla 	VII 	.................. OF-2430 V Jukupätkä 	.................. OF-2385 V 
Hannibal 	................... OF-2155 V Juny 	(SF 	142) 	.............. OF-2056 TV 
Hans 	Helenius 	.............. OF-2203 V Jurite 	III 	.................. OF-2559 V 
Floppy 	Time 	................ OF-2098 V Jussi 	....................... OF-2462 T 
Harju 	I 	(SF 	360) 	........... OF-2046 V Jussi 	VII 	................... OF-2499 V 
Harju 	II 	(SF 	361) ........... OF-2047 V Jähi 	........................ OF-2146 V 
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Kaarina OF-2507 
Kaliman -Pekka 	............. OF-2371 
Kaija 	(SF 	109) 	.............. OF-2070 
Kaiku 8 	............................. 
Kailo 	.................... OF.2131 
Kaisa 	...................... OF-2435 
Kaita 	...................... OF-2565 
Kajava 	.................... OF.2398 
Kalk 	....................... OF.2612 
Kalkas 	..................... OF-2078 
Kalkas 	..................... OF-2445 
Kampela 	................... OF-2542  
Kardemumma ............... OF.2077 
Karikukko 	.................. OF-2089 
Kaski 	...................... OF-2584 
Kasper 	(SF 	321) 	............ OF-2490 
Kastehelmi 	................. OF-2022 
Katajaluoto 	................. OF-2384 
Katariina 	................... OF-2337 
Katiska 	.................... OF-2017 
Katnilli 	III 	................. OF-2165 
Kattilaparkki 	............... OF-2447 
Ketjupekka 	................. OF-2058 
Kigi 	III 	.................... OF-2264 
Kihu 	(SF 	175) 	.............. OF-2602 
Kiri 	........................ OF-2404 
Kirke 	...................... OF-2111 
Kitty 	...................... OF-2116 
Kizinha 	.................... OF-2024 
Klas 	....................... OF-2167 
Klinten 	(SF 	23) 	............ OF-2299 
Koala 	II 	................... OF-2265 
Kokkoluoto 	................. OF-2418 
Kon-Kurs ................... OF-2440 
von 	Konow 	................ OF.2539 
Korpo 	...................... OF.2475 
Koura 	...................... OF-2396 
Kristiina (SF 	239) 	........... OF-2541 
Krunni 	..................... OF-2119 
Kuha 	...................... OF-2543 
Kuha 	...................... OF.2451 
Kuohuneiti 	................. OF-2457 
Kuokka-Pekka 	.............. OF.2059 
Kuokka-Pekka RH -GO 	....... OF-2381 
Kupla 	...................... OF-2468 
Kuutti 	..................... OF-2 158 
L.100 	................................  
L-101 	................................  
L-102 	................................  
L-103 	................................  
L-104 	................................  
L-1O5 	................................  
L-106 	................................  
VL-201 ................................  
V L-202 	................................  
VL-208 ................................  
TV L-209 ................................  
V L-210 	................................  
V L-214 	................................  
VL-215 ................................  
VL-217 ................................ v 
VL-300 ................................ V 
VL-302 ................................ v 
VL-3O4 ................................ v 
VL-305 ................................ V 
VL-306 ................................ V 
V L-309 	................................ V 
VL-310 ................................ v 
VL-312 ................................ V 
VL-400 ................................ V 
TL-4O1 ................................ v 
VL-402 ................................ v 
VL-404 ................................ V 
VL-405 ................................ V 
VL-406 ................................ v 
VL-407 ................................ v 
VL.408 ................................ v 
VL-409 ................................ v 
VL-41O ................................ V 
VL-501 ................................ V 
VL-503 ................................ V 
VL-504 ................................ v 
VL-507 ................................ V 
VL-508 ................................ V 
TL-509 ................................ V 
V L-511 	................................ V 
VL-512 ................................ V 
V L-800 	................................ V 
VL-801 ................................ V 
VL-802 ................................ V 
V L-803 	................................ V 
V L-909 	...................... OF-2500 V 
V La 	Barka 	.................. OF-2023 v 
V La 	Douce ................... OF-2401 V 
V Laija 	....................... OF-2289 V 
T La 	Mozuela 	................ OF-2408 v 
V Las 	Vegas 	.................. OF-2434 V 
V Lauttasaari 	................. OF-2600 v 
V Lavona 	..................... OF.2378 V 
V Ledsund 	.................... OF-2196 
V Leila 	(SF 	158) 	.............. OF-2534 v 
V Leila 	....................... OF-2225 V 
V Lenita 	(SF 	223) 	............ OF-2217 V 
V Liana 	(SF 	447) 	.............. OF-2310 V 
V Liena 	II 	.................... OF-2575 V 
V Liito 	....................... OF-2169 V 
V Lilly 	....................... OF-2082 T 
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Linda 	Maria 	................ OF-2359 V Merico 	...................... OF-2095 V 
Linnea 	..................... OF-2583 V Merihelmi 	................... OF-2232 V 
Linus 	...................... OF-2104 V Merikarhu 	.................. OF-2292 V 
Lippo 	...................... OF-2237 V Meriline 	.................... OF-2296 V 
Lisette 	(T-7466) 	............. OF-2587 V Merilintu 	................... OF-2035 V 
Listerö 	(SF 	167) 	............ OF-2053 'F Merilintu 	(SF 	380) ........... OF-2605 V 
Livia 	....................... OF-2479 V Meri 	Man. .................. OF-2102 V 
Lohi 	(SF 	406) 	............... OF-2326 V Merirnari 	................... OF-2099 V 
Lokki 	...................... OF-2498 V Marina 	(SF 	355) ............. OF-2505 V 
Lorina 	...................... OF-2044 V Meri 	Pekka 	................. OF-2184 V 
Loviisa 	(SF 	117) 	............ OF-2220 V Merita 	(SF 	165) 	............ OF-2007 V 
Luna 	....................... OF-2013 V Moritorppa 	.................. OF-2092 V 
Lunkentus 	.................. OF-2560 V Merituuli 	................... OF-2243 V 
Luotsj 	...................... OF-2327 V Mikaela 	..................... OF-2267 V 
Luppi 	...................... OF-2484 V Mikki 	III 	................... OF-2561 V 
Lyn 	(SF 	189) 	............... OF.2510 T Mikki 	IV 	................... OF-2037 V 
Maarit 	...................... OF.2412 V Milton 	(SF 	280) 	............ OF.2081 TV 
Magdalena 	III 	.............. OF-2374 V Minni 	...................... OF-2577 V 
Maija 	(SF 	336) 	.............. OF-2006 V Mistress 	.................... OF-2391 V 
Maija 	...................... OF-2072 V Mita 	(SF 	99) 	................ OF-2176 T 
Maiko 	...................... OF-2523 V Mitzy 	(SF 	451) 	.............. OF-2357 T 
Mareya 	.................... OF-2421 V MKH -11 	.................... OF-2036 V 
Margot 	..................... OF-2127 V Moana 	...................... OF-2370 V 
Man 	(SF 	348) ............... OF-2603 V Mornento II (OR.L-100) 	...... OF.2469 V 
Maria 	...................... OF-2038 V Mon 	Arnie 	.................. OF-2004 V 
Maria 	...................... OF-2290 V Monica 	..................... OF-2528 V 
Maria 	(SF 	259) 	.............. OF-2218 V Moonraker 	.................. OF-2069 V 
Marian 	..................... OF-2604 V Motto 	...................... OF-2284 V 
Mariana 	(T.4111) 	............ OF-2576 V Mursu 	II 	(SF 	64) 	........... OF-2553 T 
Mariana (SF 186) 	............ OF-2311 TV Mustapöllö 	II 	............... OF-2470 V 
Marianna 	................... OF-2414 V MV-i 	................................ V 
Maribel 	..................... OF-2026 V MV-3 	....................... OF-2008 V 
Marie 	Michelo 	.............. OF-2178 V MV-20 	............................... V 
Marina 	..................... OF-2353 V MV-22 	............................... V 
Maninolla 	................... OF-2200 V MV-23 	............................... V 
Marion 	..................... OF-2568 V MV.32 	............................... V 
Marita 	(A-470) 	.............. OF-2524 V MV.33 	............................... V 
Manitza 	..................... OF-2488 V MV-34 	............................... V 
Marja 	(SF 	499) 	............. OF-2569 V Måsen 	(SF 	200) 	............. OF-2322 TV 
Marjaana 	................... OF-2420 V Måsen 	...................... OF-2140 V 
Marjatta 	.................... OF-2101 V My 	......................... OF-2427 V 
Mars 	II 	.................... OF-2039 TV Nagu 	II 	.................... OF-2239 V 
Martti 	I 	.................... OF-2305 V Nally 	....................... OF-2578 V 
Martti 	IV 	.................. OF-2306 V Naranja 	.................... OF.2003 V 
Mary-Ann 	(SF 42) 	.......... OF-2175 T Natasha 	.................... OF.2 118 V 
Mascotte 	.................... OF-2275 V Naugty 	Cat 	................. OF-2125 V 
Masi 	....................... OF-2301 V Nautilus 	I 	........................... V 
Mathilda 	.................... OF-2508 V Nefertiti 	.................... OF.2083 V 
Mathilda 	.................... OF-2115 V Nerno 	...................... OF-2134 V 
Maya 	....................... OF-2028 V Neptun 	(SF 	15) 	............. OF-2489 TV 
Merenneiti 	.................. OF-2460 V Neptunus 	.................. OF-2223 V 
Meri 	(SF 	249) 	............... OF-2266 V Niilo 	Saarinen ............... OF.2588 TV 
Meri 	(SF 	432) 	............... OF-2380 V Niko 	....................... OF-2473 V 
Merihiissi 	.................. OF-2538 V Nilla 	IT 	.................... OF-2276 V 
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Nina Carolina 	 . OF-224J8 V Raippaluoto 	 . OF-2363 V 
Nine OF-2352 V Bangborg ()F-2093 V 
Nita 	(SF 	148) 	............... OF-2512 TV Raija........................ OF-2207 V 
Nokkala 	II 	................. OF-2005 V Raili 	....................... OE'-2015 V 
Nom........................ OF-2416 V Rakentaja 	............................ V 
Norppa 	(SF 	21) 	............. OF-2249 V Ramona 	(SF 	146) 	........... OF-2248 T 
Norppa 	..................... OF-2496 V Raii 	........................ OF-2566 V 
Onnimanni II 	............... OF-2579 V Rani 	....................... OF-2183 V 
Oscar 	...................... OF-2386 V Rapp 	....................... OF-2426 V 
Osprey 	..................... OF-2522 V Rautaruukki 	................ OF-2320 V 
Otkantti 	.................... OF-2454 V Rautu 	...................... OF-2240 V 
Oulu 	I 	..................... OF-2133 V Rava........................ OF-2074 V 
Oura 	....................... OF-2073 V Reos 	....................... ÖF.2 120 V 
Padam 	11 	.................. (JF -2562 V Replot 	11 	................... OF-2244 V 
Pailakka 	.................... OF-2375 V Reposaari 	................... C)F -2 197 TV 
Palle 	....................... OF-2212 V Rliea 	....................... OF-2392 V 
Panin II 	(SF 	365) ........... OF-2144 V Ringo 	...................... OF-2308 TV 
Pandora 	.................... OF-2372 V Rit, 	....................... OF-2608 V 
Patricia 	I 	................... OF-2277 V Ri -Ta 	...................... OF-2411 V 
Pauha 	...................... OF-2389 V Rita 	....................... OF-2130 V 
Pauha 	(SF 	108) 	............. OF.2080 T Rita 	II 	(SF 	390) 	............ OF'-2194 '1 
Peikko 	(T-6789) 	............. OF-2521 V Ritva 	(A-2108) 	.............. OF-234$ V 
Pekka 	IV ................... OF-2060 V Ritva 	...................... OF-2495 V 
Pelin 	(SF 	296) 	.............. OF-2287 V Rusarö 	.................... OF-2160 TV 
Penelope 	.................... OF-2458 V Ruusa 	(SF 	395) 	............. OF-2288 V 
Penni 	...................... OF-2419 V Saama 	...................... OF-2066 V 
Pepi -Halo 	(U-4996) 	.......... OF-2087 V Sabina 	..................... OF-2309 V 
Pepita 	...................... OF-2153 V Sabina 	..................... OF-2410 V 
Pera 	1 	..................... OF.2103 V Sabrina 	..................... OF-2413 V 
Pera 	10 	.................... OF-2606 V Saku 	(SF 	300) 	.............. OF-2213 TV 
Pera 	16 	.................... OF-2124 V Sally 	(SF 	169) 	.............. OF-2251 ri 
Pettulina Iii 	................ OF-2580 V Salorita 	II 	.................. OF-2487 V 
Piga 	....................... OF-2109 V Salta-Marina 	................ OF-2079 V 
Pikisaari 	.................... OF-2527 V Sami 	....................... OF-2465 V 
Piku 	....................... OF-2105 V Sampo 	..................... OF-2517 V 
Pilgrim 	.................... OF-2071 V Sarnygkc 	................... OF-2034 V 
Pilot 	....................... OF-2293 V Sandefjord 	(SF 49 1) 	......... OF-2172 'F 
Pim 	........................ OF-2354 V Sandi 	II 	(A-i811) 	........... OF-2366 V 
Pimu 	(SF 	315) 	.............. OF-2018 V Sandö 	...................... OF-2283 TV 
Pingviini 	................... OF.2607 V Sanna 	...................... OF-2279 V 
Pippiiripurkki 	............... OF.2344 V Sannamari 	.................. OF-2345 V 
Pin-Man. ................... OF-2444 V Santamari 	.................. OF-2368 V 
PKR -3 	..................... OF-2234 V Santtu 	..................... OF.2313 V 
Pluto 	....................... OF-2356 V Sea 	Bear 	................... OF-2358 V 
Pompadour 	................. OF-2108 T Sea 	Lady 	II 	................ OF-2471 T 
Pooki 	...................... OF-2126 V Seherazado 	.................. OF-2482 V 
Poma-Pekka 	2 	............... OF-2014 V Seiskari 	..................... OF-2193 V 
Pora-Pekka 	3 	............... OF-2613 V Seiskari 	3 	................... OF-2497 V 
Poseidon 	.................... OF-2269 V Selma 	...................... OF-2609 V 
Prek 	(SF 	238) 	.............. OF-2246 V Shaker 	..................... OF-2033 V 
Proppu 	.................... OF-2467 V Shangri 	La 	................. OF-2107 V 
Puhti 	...................... OF-2224 V Sieppo 	...................... OF-2238 V 
Pyrola 	...................... OF-2137 V Sigrid 	...................... OF-2097 V 
R-3733 	..................... OF-2096 V Sill -i -Dill 	Il 	................. OF-2027 V 
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Siinppu OF.2397 V Troja (SF 122) OE'-2511 T 
Sinquella OF-2113 V Trutlandet (A-6027) OF-2563 V 
Sirena 	...................... OF-2405 V Trållan 	(U-5555) 	............ OF-2552 V 
Snoopy 	2 	.................. OF-2065 ................................  0F2362 V 
Solja 	....................... OF-2045 V Tuinbo 	..................... OF-2085 V 
Solö 	(SF 	67) 	................. OF-2302 TV Tuikarisaari 	................. OF-2221 V 
Sonya 	...................... OF-2242 V rfljscu ium ......... OF-2042 V 
Sorva 	...................... OF-2150 V Tuula 	...................... OF-2476 V 
Springbok 	.................. OF-2459 V Tuuiantci 	.................. OF-2400 V 
Stella 	...................... OF-2436 V Tuulia 	...................... OF-2437 V 
Stina 	(SF 	29) 	............... OF-2250 T Tuuttu 	..................... OF-2443 V 
Stoiiest.ar 	................... OF-2439 V Työvene 	T 	3264 ............. OF-2088 V 
Storö 	38 	.................... OF-24 6 3 V Törnan 	..................... OF-2270 V 
Stressbreaker 	................ OF-2190 V Uikku 	...................... OF-2364 V 
nlkava 	.................... Ol&2241 ....................  OF-248o V 
Siilva 	...................... OF-2340 V Usko 	2 	.................... OF.2315 V 
Susaieeii 	.................... OF-2442 V LTisko 	2 	.................... OF-2486 V 
Susanna 	.................... OF-2464 V Uiptikka 	.................... OF-2335 V 
Siivi 	(SF 	346) 	............... OF-2544 V Uiica 	...................... OF-2051 V 
Svniigefjord 	(SF 	441) 	........ ()F-2286 TV 1.Trkki 	I 	.................... OF-2278 V 
Svanhild 	.................... OF-2086 V Valsörn 	..................... OF-2280 V 
Svanskär 	(SF 	73) 	............ OF-2147 TV Vappu 	...................... OF-2429 V 
Svdö 	(SF 	12) 	............... OF-2303 TV Vasti 	(SF 	26) 	............... OF-2204 T 
Sälgruiid 	.................... OF-2590 TV Veera 	(SF 	47) 	............... OF-2533 ri 
Takka...................... OF-25 16 \ Veitsiluoto 	1 	................ 0F2185 V 
i'aiiia 	...................... OF-2377 V Veitsiluoto 	3 	................ OF-2 186 V 
Tamara 	(SF 	150) 	............ OF-2216 V Velkua 	............................... 
Tammi 	V 	................... ()F-252 1 V Veiïipcle 	.................... OF-2432 V 
lammi 	VI 	.................. OF-2129 V Venia 	...................... OF-2192 V 
'l'aiikar 	..................... OF-2 30 7 VenIa 	...................... 0F2025 V 
'[auton 	..................... OF-2535 V Vera 	(KR -189) 	.............. OF-2461 V 
'Fiti 	III 	.................... OF-2456 V Vera........................ OF-2235 V 
Th1IVO 	j ....................... V Veronica 	.................... OF-2094 V 
Tavi 	(SF 	329) 	............... OF-2545 V Vesipekka 	.................. OF-231 6 V 
Taxfree 	..................... OF-2084 V Veskope 	.................... OF-2 138 V 
'l'(i 	III 	.................... OF-2373 V Vestland 	.................... OF-2321 TV 
Teliak 	I 	.................... ()F-2043 V Vesto 	1 	.................... OF-228 2 V 
TLla 	II 	.................... OF-2135 V Westward 	................... OF-2174 T 
'Ikla 	III 	................... OF-2141 V Veto 	....................... OF-2546 V 
'l'ekla 	IV 	................... OF-2504 V Wickmann 	.................. OF-2319 V 
l'pa 	(SF 	352) 	.............. OF-2493 V Victoria..................... OF- 2143 V 
Irttu 	...................... OF-2494 V Victoria..................... OF-2 514 TV 
lrvahovi .................. OF-2515 V Vikatikki 	................... OF-2387 V 
T(riismies 	................... OF-2067 V Wilhelm Wahiforss .......... OF-2 168 TV 
Tessera 	(A-1724) 	............ OF-2402 V Vilijaana 	('1-2588) 	........... OF-2481 V 
Tiina 	III 	................... OF-2480 V Ville 	....................... OF-2041 V 
Tiina 	v 	.................... OF-2390 V Wilpas 	..................... OF-2567 V 
Tum 	(SF 	464) 	.............. OF-2501 V Vilppo 	11 	................... OF-2582 V 
Tiira 	(A-6440) 	............... OF-2347 V WimPa 	IT 	.................. OF-2281 TU 
Tiukka 	..................... OF-2057 V Windy 	..................... Ol' -23 60 V 
'l'oni 	....................... OF-2581 V Wine 	....................... OF-206 2 V 
Topeapi 	.................... OF-2106 V Vinga 	(SF 	95) 	.............. OF-2596 TV 
Tortti 	...................... OF-220 1 V Vingalanci (SF 376) .......... OF-2551 T 
Trip 	........................ O['-2 159 V Virigaiö 	(SF' 	225) 	............ ()F-2300 TV 
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Vire IIi 	 . OF-2367 V Xaveiia 	 . ()F-2351 V 
Virve OF-2438 V Yellow Bird OF.2048 V 
Virö (SF 	190) 	................ OF-2531 TV Ylva 	....................... OF-2295 V 
Voima 	...................... OF-2091 V Yoldia 	...................... OF-2228 V 
Volvo 	Penta 	................ OF-2012 V Zaida 	...................... OF-2206 'I 
Woyland 	(SF 	430) ........... OF-2219 T Zirona 	(SF 	32) 	.............. OF-2614 'I' 
Vuolle 	............................... V Zita 	(SF 	452) 	............... OF2336 V 
Vågen 	...................... OF-2325 V Adan 	....................... OF-2338 V 
Vågspel 	(SF 	291) 	............ OF.2205 TV Äran 	...................... OF2388 V 
Västervåg ................... OF-2148 TV Österled 	(SF 	141) 	........... OF-2132 'F's 
Västerö 	(SF 	19) 	............ OF-2253 TV 
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Saimaalla liikennöivät radiopuhelimella varustetut alukset, joilla  on Posti- ja lennätinhallituksen 
 radio-osaston antamat tunnuskirjaimet.  
På Saimen traTikerande tartyg  med radiotelcYon. Igenkänningsbokstäverna har givits av  radio- 
avdelningen vid Post-  och telegraistyrelsen.  
Vessels sailing on Saimaa Lake equipped with radiotelephone. The code letters is given by the 
Radiodepartinent at the Administration of Posts and Telegraphs. 
Aaro 	(S-396) 	.............. OF-5018 V Lappeenranta 	............... OF.5144 V 
Aimo 	(S-398) 	.............. OF-5016 V Leppä 	...................... OF-5105 V 
Aimo 	....................... OF-5057 V Leppävirta 	II 	.............. OF.5044 V 
Aneka 	V 	................... OF-SlOG V Liitto 	I 	.................... OF-5058 V 
Arvo 	...................... OF-501 0 V Liitto 	5 	.................... OF-5075 V 
Aulis 	...................... OF.504 5 V Liitto 	6 	.................... OF.5076 V 
Axel 	(S-399) 	................ OF-5017 V Liitto 	10 	................... OF-5059 V 
Ballaadi 	II 	(R-3600) 	......... OF-5 103 V Liitto 	11 	................... OF-5060 V 
Balladi 	(R-3020) 	............. OF-5119 V Liitto 	14 	................... OF-5061 V 
Eero 	....................... OF-5046 V Lohi 	(S-404) 	................ OF-5013 V 
Hink 	....................... OF-5008 V Lypsyniemi 	................. OF-5126 V 
Hackman 	I 	................. OF-5024 V Maavesi 	.................... OF-5127 V 
Hackman 	III 	............... OF-5025 V Marie Hackman 	............. OF-5023 V 
Haukman 	VII 	.............. OF-5026 V Matti 	(S-409) 	................ OF-5014 V 
Hanhivirran 	lossi 	............ OF-5004 V Merikettu 	II 	................ OF-5082 V 
Harakka 	.................... OF-5120 V Murillo 	..................... OF-5128 V 
1-icinävesi 	................... OF-5140 V Niilo 	....................... OF.5088 V 
iIiiiävesi 	................... OF-504 7 V Nikke 	...................... OF-5080 V 
Helmi 	...................... OF-507 7 V Nibs 	(S-698) 	................ OF-5115 V 
Hurma 	..................... OF-5078 V Niska....................... OF- 5129 V 
II) 	........................ OF-510 1 V Norppa 	..................... OF-5116 V 
Imatra 	..................... OF-514 1 V Ola 	........................ OF-5130 V 
1 alIn 	....................... OF-502 8 V Olavi 	....................... OF-5051 V 
OF-5121 V Onkivesi 	.................... OF-505 2 V 
.1. 	F'. 	Hackman 	............. OF-5022 V Oskari 	...................... OF-513 1 V 
Joensuu 	.................... OF-51 42 V Otto 	....................... OF-5079 V 
OF-51 22 V Palokki 	..................... OF-5054 V 
.Jviikkä 	(S-400) 	.............. OF-5113 V Panu 	(S-402) 	................ OF'-5012 V 
K 	4 	........................ OF- 5029 V Parkki 	..................... OF-5110 V 
K 	........................ OF-5033 V Pasi 	(S-403) 	................. OF.5011 V 
K 	... ....................... OF- 5030 V Pasuri 	...................... OF-5132 V 
k-40 	....................... OF-503 1 V Pehr 	Schauman 	............. OF-5070 V 
K-257 	...................... OF-5048 V Pellos 	1 	.................... OF-5019 V 
Katso 	22 	................... OF-5139 V Pellos 	3 	.................... OF-5020 V 
Karali 	(S-395) 	............... OF-5015 V Pentti 	(S-407) 	............... OF-5117 V 
Karhu 	II 	.................. OF-5035 V Pirttisaari 	.................. OF-5037 V 
Karvio 	..................... OF-5049 V Princess of Saimaa 	.......... OF-5138 V 
Kaukopää 	.................. OF-5123 V Puumalan 	lossi 	.............. OF-5005 V 
Kietäväbän 	lossi 	............. OF-5107 V Puut.ossalmen 	lossi ........... OF.5001 V 
kunus 	..................... OF-5050 V Pyhäselka................... OF- 5040 V 
Kuki 	...................... OF-5 124 V Rautu-Enso 	................. OF-5133 V 
Kulia....................... OF- 5125 V Repola 	2 	................... OF-5062 V 
Kuikka 	..................... OF-5074 V Repola 	4 	................... OF-5063 V 
kallio (S-405) 	............... OF-5114 V Repola 	7 	................... OF-5064 V 
Kuopio 	.................... OF-514 3 V Repola 	10 	.................. OF'-5065 V 
.0 	ne 	 ...................... OF- 5(109 V Riitta 	...................... OF-5 104 V 
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IRoope OF-5042 V ]'-S 	 • O-s09 \ 
Roteva OF-5083 V T-6 OF-5090 V 
Saimaa.............................. V T-7 	........................ OI'.5O9I V 
Saimaan 	Sini ................ OF-5039 V T-9 	........................ OF-5093 V 
Sakari 	...................... OF-5055 V To 	....................... OF-5094 V 
Sampsa 	..................... OF-SOS) V T.12 	....................... 0F5095 V 
Sanelma 	.................... OF-5134 V T-19 	....................... OF-5092 ' 
Savonlinna 	.................. (»'-5145 V Tapola 	..................... OF-5096 
Seija 	(M-732) 	............... Ot' -5O41 V Tarmo 	.................... OF-5097 
Siika 	....................... OF.5108 V Tepu 	...................... 0F5098 \ 
Silva 	....................... OF.5043 \ 'fepu 	H 	.................... OF-5099 v 
Sirkka 	...................... O.F -5034 V Tiira 	....................... OF-2474 \ 
Sotka 	...................... OF-Si 12 V Tjrva 	....................... OF-5136 V 
Sulka 	2 	.................... OF-5066 V Tussilago (R-2S28) ............ OF-5102 V 
Sulka 	5 	.................... OF-5006 VTiula ...................... O5O36 V 
Sulka 	(1 	.................... OF-5067 V TVH 	71 	.................... OF-5027 V 
Sulka 	9 	.................... OF-5008 V TJpokas 	..................... OF-SOSO \ 
Suika 	10 	................... ()F-5069 V litra 	....................... OF-5118 V 
Sulka 	17 	- 	.................. OF-5071 V Vailu 	....................... OF-SIll V 
Suika 	22 	................... OF-5072 V Vart.sala 	.................... OF-5109 V 
Sulka 	23 	................... OF-5073 V Vehka 	...................... OF-5021 V 
Säyne 	...................... OF-5081 V Vekaransairnen lossi 	......... OF-5003 V 
Solve. ....................... OF-5135 V Wihi. 	Schauman ............. OF-5007 V 
F 1 O1 5O4 \ iii O 	O 2 \ 
T-2 	........................ OF'-SOSs V Voikkan 	.................... OF-5100 V 
r-3 	........................ OI'-5OS6 V Vuoksi 	..................... V-5l37 V 
()l"-0S7 V 
LAI VANISANTALUETTELO  
REDAREFÖRTECKNING 





Adolfsson Hardy 	 07410 Girsnä. Andersson Harry. 
Carmen 	...........................ms 10940 Hangonkylä, Kappelisatainantie 40. 
10940 fiangöby, Kapell1nnnnsn. 10. 
Adollsson Viking 	07450  Voolahti, .Fagerstacl. Laguna 	........................... 
07450 hilax, Faqerstad.  Andersson Onni. 
Carina 	............................ins 
00870 Helsinki S, Rudoijintie 21 0 106. 
00870 Helsingfors 87, Rudolfsv. 21 0 106.  
Aho Veijo. 	18200 Heinola 20, Niemelänk. 44. Tuulispää 	......................... ni 
Villiruusu 	......................... 
Arasto Viljo 19900 Vjrolaht 
Alander Roll, Marja 	............................. 
katso - se Avomeri Oy. Asko Heikki Lauri. 
15110 Lahti 11. I'aasikirenk. 2 A 1. 
Alfa Ångfartygs Ab. 	Lundqvist Rederierna, Aino 	.............................. ms 
22100 Mariehamn. 
.10O Maarianliamina.  Asta Heden 	Ab. 	 Lennart karlsson 
Agneta 22100 Mariehamn, Torgg. 5.  
Berit 	.............................. ins 22100 Maarianhamina, Torgg. 5. 
Aba 	.............................. ins Charlie................................ 
Estrella 	...........................ms Arona 	............................  
Flour.............................ins Asta 	..............................  
Gunilla ............................ ins Atlas 	............................. 
Hugo............................  
Margareta 	......................... ms Atlantic Trading Ab Ltd. 	 Nils Idman. 
Sword 	............................ins 22100 Mariehamn. Torggatan 3. 
katso myos - se aven  Lundqvist Rederierna. 22100 Maarianhamina, Torqgatan 3. 
i 	Tolihoirn 	..........................  
Amer-Sea Oy. 	 Oy Finniines Ltd. Auto-Prima H. W. Stellberg ky. 	Rolf Stellberq, 
00130 Helsinki 13, Korkeavuorenk. 32. 00510 Helsinki .51, Porvoonk. 5-7. 
00130 Helsingfors 13, Högberg.gg. 32. 00510 Helsingfors 51, Borgåg. 5-7. 
Finn-Amer 	........................ms  Lokki 	............................. 
katso myös - se även Finalines Ltd Oy. katso myös - so även Stellberg Rolf. 
1)  Isänta, isännistö, pääisäntä tai isännistön asiamies. 
')  Redare, rederi, huvudredare eller rederiombul. 
') Owners or managing owners. 
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Avomeri Oy. 	 Rolf A lander, 
00130 Helsinki 13, Kasarmikatu 38 A. 
00130 Helsingfors 13, Kaserng. 38 A. 
Nanna ............................ ms 
Starinark (Starmark-Shipping  Oy) 	ms 
Backnian John Wilhelm 	07780 Härkäpää. 
07780 Härpe. 
1-lagö 	............................. ms 
Bank Folke. 10900 honko. l'ohjis Pollbont. 21. 
10900 Hangö, Norra I'allhov. 21. 
;unborg .......................... ms 
l3irka Line Ab 
22100 Mariehamn, Marie gatan 19. 
:!2100 Maarianhamina, Marie gatan 19. 
Borgå Sjötransport Ab - Oy. 
Paul Vilhelm Lindqvist, 
 06100  Porvoo 10, Ratsumiehent. 4.
06100 Borgå 10, Dragonv. 4. 
David Salman 	....................ms  
katso myös - se även Lindqvist Paul Vil-
helm. 
Brita Shipping Oy - Ab. 
c/o Fennoscandia Chartering Ab, 
00100 Helsinki 10, Kaisaniemenk. 4 A. 
00100 Helsingfors 10, Kaj saniemig. 4 A. 
Baa..............................inS 
 Brita  ............................. 111.5 
Böhling Arvo 	21600 Parainen, Daläng. 
21600 Pargas, Daläng. 
Isolda 	............................ ins 
1r(tiessan .......................... Cola Oy - Ab. 	00100 Helsinki 10, Mikonk. 8. b nssan .........................Ins 	 00100 Helsingfors 10, Mikaelsg. 8. 
Valborg ........................... ms 
Björneborgs stad, 
Rat so --- .50 lorin kaupunki. 
Bio niq sist Harry. 	 01180 Kalkkiranta. 
01180 Kalkstrand. 
Tlrida 	............................ Ins 
Biomqvist Karl Tor. 	2550 Värdo, Simskäla. 
lI.fl(i 	............................ Ills 
Danielsson Holger.  22100 Mariehamn, Johannebo. 
22100 Maarianhamina, Johannebo.  
Capri.............................ms  
Danielsson Holger Florence. 
22100 Mariehamn, Neptunig. 30. 
22100 Maarianhamina, Neptun.ig. 30. 
Bris .............................. ins 
Degerhoim Birger. 20540 Turku 54, Karjakuja 49. 
20540 Åbo 5.1, Fägränd 49. 
Bore Ilöyryhuii a Oy - Anglartygs Ab. 	 Marika ............................ ms 
Gilbert von Rettig, 
:0J00 Turku 10, Linnankatu 36. 
20100 Åbo 10, Slottsgatan 36. 
I.................................  ss 
Bore 	j 	......................... ms 
ButeIII 	.......................... SS 
Bore 	IX 	.......................... ms 
Bore 	X 	........................... ins 
Bore 	XI 	.......................... ms 
Bore Nord (Jakob-Lines Ab - Varus- 
tamoyhtiö Jaakon-Linja Oy) ......... SS 
IFA 	Star 	........................ InS 
Eckerö Rederi Ab. 	Waldemar Höglund, 
22100 Mariehamn, V. E8planadg. 17. 
22100 Maarianhamina, V. Esplanadg. 17. 
Alandia ...........................ms 
 Roslagen  .......................... ms 
Ehrnrooth Robert, 




katso se SF Line Ab. 
EMöI Valter,  
katso se Österbottens Trd Al) - Pohjan-
maan Puu Oy. 
Ellonen Viljo.  15200 Lahti 20, Hirsimetsäet. 19. 
Matleena ..........................ms 
Engbiorn Kaj. 
katso - - So Engahip Raden Ab. 
Engbiom Nils-Åke. 
22100 Mariehamn, Sanddsv. 3 A. 
22100 Maarianhamina, Sandåsv. 3 A. 
Mariana ...........................rns 
Englund östa 	 22820 Kumlinge. 
Vitoga............................. ms 
Engship Jtederi Ab. 	 Kaj Engblonr, 
20810 Turku 81, Sotalaistenk. 1 D. 
20810 Åbo 81, Sotalaisg. 1 D. 
lJnclen............................ rna 
Enso-Gutzeit Oy. 	 Oy  Finniines Ltd, 
00130 Helsinki 13, Korkeavuorenk. 32. 
00130 Helsingfors 13, Högbergsy. 32. 
Finlandia 	......................... 
Finnclipper 	........................ rns 
Finn -Enso 	......................... rns 
Finnforest 	......................... ma 
Finnhansa 	......................... rna 
Finniark 	.......................... rna 
Finnrnast.er 	........................ rna 
Finnreel 	........................... 
Maltesholin 	........................ rns 
Troflehoin) 	........................ rns 
Vasahoirn 	......................... rns 
katso myös 	se även Finniines Ltd Oy. 
57510 Savonlinna 51, Laivanzieltentie 2. 
57510 Nyelott 51, Laivamiehentie 2. 
Chr. Kontturi ......................rns 
 Enso..............................rns 
'Fuina 	........................... 	I fl- 
lri4k5oh1 	itaio. 
J',rihoon ,ustt1 1e(leI'iakIie)o1ar. I9oi 
22100 Mariehamn, N. Esplanadg. 4 b. 
22100 Maarianhamina, N. Esplanadg. 4 b. 
Bast.ö 	............................. rna 
Borgo............................. rn 
Degerd............................ 
Eekerö 	............................ rna 
Evocrystal (Oy Evox Ab) 	.......... 015 
Evofrio 
Evopearl 	» ins 
Fiskö............................. rna 
Freezer Finn (Oy Frioships Ab) rna 
Gerrnunclö 	.........................  
Granö............................ 
Cregersö 	..........................  
Hamnö 	........................... 
Herrö............................. 








Visko 	Reefer (Oy Visko Al)) 	........ IIIS 
Eriksson (öran 	07900 Loeiisci, Gisloin inIatu. 
07900 Lovisa, Gislomsqotao. 
Nordsjö ........................... ma 
Erik ason Il a in ni i a 
10900 1/cu Lo. Expiunaadi G C. 
10900 Hangö. Esplanaden 1)) (. 
])iana 	...............................a  
Eriksson Viking. 10940 Hanqonkylu, Juvikink. 25. 
10940 Hangöby, Juviksg. 25. 
IVindö 	............................ 
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Esso Oy—Ab. 02210 E8poo 21, Kuunkehrä 1. 
02210 Erbo 21, Mån.skivan 1. 
Esso Fennia ....................... ins 
 Esso  Flame ........................ ins 
 Esso Norclica ......................ins 
Esso Samaa ....................... IIiS 
Etelä-Suomen Laiva Oy. 	H. Laitakari, 
00810 Helsinki 81, Hitsaajankatu 12. 
00810 Helsingfors 81, Svetsaregatan 12. 
II-IS 
\rkadia .......................... 	Ins 
Eira.............................. 	rns 
[lesperia .......................... 	Ins 
ilalrrii 	............................ 	n-is 
Yallila 	............................ 	msI 
\ao.-alari 	..........................  
E vo x 	- -- Ab. Id iii/,iholi1-t/(  Cii.tof Er,I-'aii,  
22100 Mariehamn, N. Esplanadg. 4 b. 
 ;JJ/(i0 Maarian,hainina,  N. Esplanadg. 4 b. 
Nvocrystal ........................ Ills 
Evofrio ........................... inS 
E\-opearl .......................... ins 
 katso myös  —se även Erikson Gustaf Rederi- 
kt 01)010 iL 
I•'aino'li iiis U 	-- -  A Ii. 
00120 Helsinki 12, Fredrikink. it) B. 
(10120 Helinqfors 12. Fredr-iksq. 19 B. 
N 	k-I 	a 	I 	i-ila..................... I 
Finniines Ltd Oy. 
00130 Helsinki 13, Korkeavuorenk. 32. 
00130 Helsingfors 13, Högbergsg. 32. 
Finlandia (Enso-Cutzeit Oy) 	........ ins 
Finnalpino (Merivienti Oy) .......... ins 
Finn-Amer (Amer.Sea Oy) 	.......... ins 
Finnbuilder 	(Komrnandiittiyht-iö Jussi 
Ketola 	& 	Co) 	................... ms 
Finnelipper (Enso-Gutzeit Oy) 	...... ins 
Finn -Enso 	» ins 
Fionfellow (Merivienti Oy) .......... ins 
Finnforest (Enso-Gutzeit Oy) 	....... ins 
Finnhansa 	» ins 
Finnlark » ins 
Finnmaid 	(Oulu Oy) 	............... rus 
Finnmaster (Enso-Gutzeit Oy) 	...... ins 
Finnoak (Oy Torlines Ab) 	.......... ins 
Finnpine (Merivienti Oy) 	........... n-is 
Finnreel (Enso-Gutzeit Oy) 	......... ras 
Finnsailor (Merivienti 	Oy) 	.......... ras 
Finntimber (Thomesto Oy) 	......... ras 
Finntrader (Merivienti Oy) 	.......... ins 
Finnwood 	* ins 
Hans Gutzeit ins 
Koiteli 	(Oulu 	Oy) 	.................. ms 
Kotkaniemi (Kemira Oy) 	........... ins 
Maltesholin (Enso-Gutzeit Oy) ....... i-i-is 
Olau Finn (Thomesto Oy) 	.......... ins 
Outokumpu (Outokumpu Oy) ....... ins 
Rautaruukki (Rauta-ruukki Oy) ins 
Trollehoim (Enso-Gutzoit Oy) 	....... ras 
Tuira 	(Oulu 	Oy) 	................... n-is 
Tyysterriiemi (Kemira Oy) .......... n-is 
Valkeakoski 	(Yhtyneet 	Paperitehtaat 
oy) 	............................. inS 
Vasahoim (Enso-Gutzeit Oy) ........ ins 
FrIad Rederi Ab. 	 Tor I'-ippinq, 
00140 Helsinki 14, Laivasillank. 14 A. 
00140 Helsingfors 14, Skeppsbrog. 14 A. 
Ins 
La liore ............................ IflS 
lagersi iöni Ku rt Vilhelm 	07 7S0 fIurI'apui. 
07780 Härpe. 
Vinha............................. ins 
ionnisianiiia (haitering %b, 
kalaa --- ao  Brita Shippiuik- oy - Ab  
Finska Petroleum Ab, 
katso - se Suomen Petrooli Oy.  
Finska Tankfartygs Ab,  
katso - se Suomen Tankkilaiva Oy.  
Finska Ångtartygs Ab,  
katso - se  Suomen Höyrylaiva Oy.  
Fiona Itederibolag. 	 Birger Karlströrn, 
22910 Torshol -ina. 
Fortuna ........................... IIiS 
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Floria Partiederi. 	 Bragt Karlsson, 
00250 Helsinki 25, Linnankoskenk. 6 A 23. 
00250 Helsingfor8 25, Linnankoskig. 6 A 23. 
Marga............................ ms 
Fredrikshamns stad, 
katso - se Haminan kaupunki. 
Frioships Oy - Ab. 
Rederiaktiebolaget  Gustaf Erikson, 
22100 Mariehamn, N. Esplanadg. 4 b. 
22100 Maarian hamina, N. Esplanadg. 4 b. 
Freezer Finn ...................... ms 
katso myös - se även Erikson Gustaf Rederi-
aktiebolag. 
Godby Shipping 	 22410 Godby. 
Miniland (Minicarriers Ab) .......... ms 
Granstrijm Bruno 	 07770 Rösund. 
Gunn -Marie ........................ ms 
Grundström Erik Vilhelm.  
07450 Voolahti, Fagerstad 
07450 Vålax, Eagerstad 
Tärnö.............................  
Grönlund Sven 	 Helsinki. 
Helsingfors. 
Lea ............................... rus 
Grönqvist Erik 	 07450 JToolahti. 
07450 Vålax. 
Ringö .............................rus  
(ronqist Ragnar 	 (I 150 I ao/ahti. 
07450 Välax. 
Diane 	 . 
Grönqvist Ragnar V P... 
0&100 Porioo 10, (ira,. 
06100 Borgä 10, Gräiios. 
Svanvik ........................... ms 
Gustafsson Karl Gustaf 	07390 Suurpellinki. 
07390 Storpell/nqe.  
Anda............................. rn 
Gustafsson Tage 	07450 Voolahti. Fagerstad. 
07450 Vtilax. Fagerstad. 
Scantic............................ rns 
Gustafsson Tlioryald. 00100 Porvoo JO, Grännös. 
06100 Borgå 10, Grännas. 
Vellamo ...........................  
Gustavsson Helge Gottfrid 	25780 I'edrrsd. 
Björn............................. 
Gäddrag Rederi  Oy -  Ab 	Gösta Lindström, 
07350 Gäddrag. 
Svanö............................ ms 
 katso myös  se även Lindström Gösta. 
Haavisto Rauno, 
katso - se Kirkkonummen Laiva Oy.  
Hacklin Nils kommnndiittiyhtiö. 	28880 Pori 88. 
28880 Björneborg 88. 
Turso .............................  
Grönqvist Leif 	 07450 Voolahti. 
07450 Välax. 
Prima ............................ rus 
Grönqvist Paul 	 07450 Voolahti. 
07450 Vålax 
Ramona 	.......................... rus  
Haminan kaupunki - Fredrikshamns stad. 
Satamakonttori, 49400 Ham in a. 
 Hamnkontoret,  49400 Fredriksharn a.
Herman Kubbe .................... ins 
IlaniTnaréll John. 
katso - se Leonora Varustamo—Rederi. 
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Hangon ilmaus Oy—Ah. 
10960 Hanko Pohjoinen, Märsankuja 4. 
10960 Hangö Norra, Märsgränd 4. 
Hepa 	............................. IllS 
Ingrid ............................ ms 
Kurt .............................. ms 
 Santtu ............................ii's 
Waij a ............................. ms 
Ilaaigö Ship-Owners Oy—Åb. 	Tage Nyman, 
10900 Hanko, Satamakatu 4. 
10900 Hangö, Hamngatan 4. 
Harigeto ........................... ins 
 ilanevind 	......................... ins 
Ilanjoki Matti. 
ISJOO Heinola 10, Marjakylän linja. 
Tiinlantei .......................... ins 
Hanttu Teuvo Oskari. 	c/o Meritoimi Oy, 
20100 Turku 10, Linnank. 37. 
20100 Åbo 10, Slottsg. 37. 
Klara............................. ms 
katso myös - se iiven Merit nimi Oy. 
hedin Keijo. 45100 Kotka 10, Keskusk. 29 B 26.  
Jussi VII 	.........................rnS 
Masi ..............................  
Hedström Börje & Co, 
katso - se Rödsö Trål. 
Helenius Frans. 	50100 Mikkeli 10, Satama. 
50100 S:t Michel 10, Hamnen. 
Joku II ........................... ins 
hellström J. V., 
katso - se Matkailu Laiva Oy.  
Helsingfors stad, 
katso - so Helsingin kaupunki.  
helsingfors Steamship Co Ltd Ab. 
Henry Nielsen Oy/Ab, 
00100 Helsinki 10, Keskusk. 7. 
00100 Helsingfors 10, Centraig. 7. 
Altano ............................ ms 
 Levante ...........................ms
 Passad  III ........................ ms 
Sirocco ............................ ms 
 Solano ............................ms
Tornado ........................... ms 
katso myös - se även Nielsen Henry Oy/Ab. 
helsingin kaupunki - Helsingfors stad.  
Liikennelaitos, 00240 Helsinki 24, Pasilank. 43 B. 
 Trafikverket,  00240 Helsingfors 24, Böleg. 43 B.
Korkeasaari - Högholmen .......... ms 
Satamalaitos, 00130 Helsinki 13, Eteläranta 10. 
 Hamnverket,  00130 Helsingfors 13, Södra kajen 10. 
Teuvo 	............................ ins 
ilenriksson Gottfrid 	 22830 Enklinge. 
Mariann ........................... ms 
ilenriksson Reino 	07900 Loviisa, lVredcntie 9. 
07900 Lovisa, Wredevägen 9. 
Ariya............................. me 
Hilly ............................. ms 
Hhldegaard Heden Ab. 	Lundqvist Rederierna, 
22100 Mariehamn. 
22100 Maarianhamina. 
Doris ............................. ms 
Lancing ........................... ms 
 Primero ...........................ms
 katso myös -  se även Lundqvist Rederierna.
Hildén Hannu 	40101 Jyväskylä 10, PL 7. 
Kymppi........................... me 
ilinkkanen Pentti. 
00950 Helsinki 95, Varjakanvalkama 36. 
00950 Helsingfors 95, Värin gshamnen 36. 
Tuula ............................. ms 
Holanen Erik. 
06100 Porvoo 10, Pormestarink. 12 B. 
06100 Borgå 10, Borgmästareg. 12 B. 
fliS 
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Holmström Ingvar.  lEi 	Runar 	Kilt a. 	01999 	1 1nr,,a 	laatia. 
00840 Helsinki $4, Aarhoimaiikuja 4 B 24.  Kilen, 07999 Borgä via. 
00840 Helsingfors 84, Arholmagränden 4 B 24. Tiera 	............................. 
Westerland 	........................ ins 
!iitz 	ke 	Mikal 	 01-tcO Snail. 
holmström 	Ivar. 	07910 Vaiko, Altarskär. 
07910 Valkom, Altarskär. 
Helgolanci 	......................... ins 
21200 Raisio, Konstaapelintorppa, as. 21. 
Holmström Nils-Erik,  21200 Reso, Konstaapelintorppa, boil. 21. 
katso - se »Julantai Partrederi. Mirini............................ ins 
Höglund Waldemar, 
Holopainen Sven Allan 	71370 .Jänissaio. .,o - 	 ,,j 
Karjalankoski ...................... ss 
hitiisii 	Nils. 
Hotanen Markku 	23360 Kuslavi, Koila,  kats, 	\t ant iv 	Trniine 	Lii 
23360 (ia-stars, Kolla. 
Mirva-Sointu 	...................... Ins 
Ihander 	llai fill). 
10900 Hanko, I'itkakatu 1 	C 30. 
Hotanen Yrjö Erik 	23360 Kustavi, Koila 10900 Han go, Lån qgalan 43 C 3(1. 
23360 Guitars Kolla. Kin tvn ............................ 1 
Tiina 	............................. ins 
lii esylita Aarre. 
11usd 	Algot. 	22100 Mariehamn, Strandg. 25.  katso 	se 	Mat uii 	(a 	Laivai,i.3iitiiist,. 
22100 Maarianhaniina, Straridg. 25. 
Isabel 	............................. rus 
Rando ............................ ms 
Iskun Tehtaat Oy. 	do Suomen Tankkilaiva H1. 
00100 Helsinki 10, Arkadiank. 21 .. 
c/o Finska Tankfartygs .1/. 
Hiiseli Bror. 	22100 Mariehamn, Norragatan 2. 00100 Helsingfors 10, Arkadiaq. 21 .1. 
22100 Maarianhamina, Norragatan. 2. Aino 	..............................iiis 
Congard 	........................... rus katso iiiyösi - -- se även Suomen Tankkila i- a 
Frigard 	............................. oy 	Finska 	'I iitildirt vis 	\ iv 
Nordgard (Rederiholaget Nordgard) 	ms I 
,laakkola 	_Martli. 
Husell Per-Adolf. 02700 Kauniainen, Fo-rseileksent. 3 --7 F. 
22100 Mariehamn, 	iiandsv. 62. 02700 Orankulia. For,9eflese. 3 —7 F. 
22100 Maarianhamina, Ålandsu. 62. Holi4ay 	T 	......................... Ins 
Vinterl and ......................... ms 
Jakob-Lines . 	ii 	\tLrIiStaIiIOVllIiiJ Jaakon.Linja  
Oy. 	do HOyrylaiva  Oy  Bore. - Å-ng/artygs 	ib, 
Håkans Alfons. 20100 Turku 10, Linnankatu 36. 
20140 Turku 11, Sairashuoneenk. 13 B. 20100 Åbo 10, Siottsgatan 36. 
20140 Åbo 14, Lasaretsg. 13 B. Bore 	Nord.........................  
Fart 	.............................. ma katso myös - se kven Bore ildvrviaiv a  Oy 
Simson 	............................ rna Ånt.1artvis Al). 
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Joensuu Jukka. 
02360 Espoo 36, Yläkartanonkuja 4 A 17. 
02360 Esbo 36, Övergdrdsgränden 4 A 11.  
Jorma II .......................... ss 
Johansson Algot, 
katso - se Sally Rederi Ab. 
Johansson Algot & €o Varvet. 
22100 Mariehamn, Strandyatan 7. 
22100 Maarianhamina, Strandgatan 7. 
Herkules .......................... ms 
 Johansson  Erik Ramel. 
07450 Voolahti, Fagerstad. 
07450 Vålax, Fagerstad. 
Zenita............................ ma 
Johansson Evert Wilhelm 	07450 Voolahti, 
07450 Välax. 
Slontagne ......................... ms 
 Johansson  Karl Helge. 
00960 Helsinki 96, Pienenviliasaarent. 1 B 14. 
00960 Helsingfors 96, Lilla Uliholmsv. 1 B 14. 
Greta .............................ms  
Johansson Otto. 
22100 Mariehamn, Badhusgatan 34. 
22100 Maarianhamina, Badhusgatan 34. 
Albatross ..........................ma 
Joutsiniemi Oiva Ensio. 
02600 Espoo 60, Sävel kuja 4 C 14. 
02600 Esbo 60, Tongränd 4 C 14. 
Alie................................ ma 
Julant a» Partrederi 	Nils-Erik Holmström,  
07910 Vaiko. 
 07910 Vaikom. 
Julanta ........................... ma 
.Juslenius Raivausyhtiö, omist. Teuvo  ja Aila 
Juslenius 	 21100 Naantali. 
21100 Nådendal.  
Palko 50 1 ........................ma 
 Palko  50-2 ........................ma 
Kalevan Linjat Oy.  
53900 Lappeenranta 90, Matkustajasatama. 
53900 Vilimanstrand 90, Pa.ssagerarhainnen.  
Väinämöinen ...................... ms 
Kankare Matti, 
katso - se Nordtank Oy - Ab. 
Karapuu Holger, 
katso - se Messina Laivanisännistöyhtiö. 
Karlsson Bengt, 
katso - so Floria Partroderi.  
Karlsson Lennart, 
katso - se Asta Recleri Ab. 
Karlsson Per Erik 	 22530 Sund. 
Laxvåg ........................... ma 
Karlsson Sigurd 	06100 Porvoo 10, Kråkö. 
06100 Borgå 10, Krdkö. 
Gun..............................ms  




Kellgren Henrik 	 07390 Suurpellinki. 
07390 Storpeilinge. 
Havsö............................ ms 
Kemin kaupunki - Kemi stad. 
Satamatoirnisto, 94100 Kemi 10. 
 Hamnkontoret,  94100 Kemi 10.
Ajos..............................ma 
Kemi Oy 	 94200 Kemi 20. 
Kemi6 ........................... ma 
Kemira Oy. 	 Oy Finniines Ltd, 
00130 Helsinki 13, Korkeavuorenk. 32. 
00130 Hel8ing/ors 13, Högberg8g. 32. 
Kotkaniemi ........................ma 
Tyysterniemi ......................ms 
 katso myös -  se även Finniines Ltd  Oy. 
15 Suomen Kan ppalaivas'lo 7. 	 8712 -- 7C 
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Ketola Jussi & Co liommandiittiyhtiö. 	 Kymin Oy - Ilymmene Ab. 45700 Kn?lsaII:oski. 
	
Oy Finniines Ltd, 	II uri t i ............................ ss 
 00130 Helsinki 13, Korkeavuorenk. 32. 
00130 Helsingfors 13, Högbergsg. 32. 
lrönsalmrn hiisrvwvnite O. Finnbuilder ........................ ms 
57100 Savonlinna lo. 	Jne f / katso myös - se även Finnlines Ltd 0• 	 57100 Nyslott 10. KauL'aaiit. I I 
Figaro 	.............................  
Kirkkonummen Laiva Oy 	Rauno Haavisto, 
02430 Masala. 
02430 Masaby. 
Snipari ............................ ms 
Kiukkonen 011i. 48220 Kotka 22. Leivont. 6. 
Laaksonen Kunto.  
00660 Helsinki 66, Alkutie 42. 
00660 Helsingfors 66, Alkuvägen 42.  
Esa............................... ms 
Mursu 	............................rns  I 
Laaksonen Taisto.  
00620 Helsinki 62, Kivalterint. JS-20 B. 
»Klättens Rederibolag 	 Arne Martin, 	00620 Helsing/ois 62. Gecaldigrrc. 18-20 B. 
01120 Vesterskog. 
Klätten ........................... ros I 
Kone Oy. 
00330 Helsinki 33, Mu-nkkiniemen kartano. 
 00330 Hels'ingfors, Munksnäs  herrgård. 
Kone............................. ms 
Kotkan kaupunki - Kotka stad. 
Satamatoimisto, 48100 Kotka 10. 
Hamnkontoret, 48100 Kotka 10. 
Jääkotka .......................... ms 
 Merikotka .........................ms
Kouri Arvo AsIa 	 95450 Alatornio. 
95450 Nedertorneå.  
Honka ............................ rus 
Krogius Birger, 
katso - se Oceanfart Oy—Ab. 
Kunttlla Seppo, 
kat.so - se Meri-Bussi Oy. 
Kunva Viljo. 
53300 Lappeenranta 30, Karjalantie 28 A 12. 
53300 Villn»anstrand 30, Karjalantie 28 A 12.  
Puumala.......................... ms 
Lahti Esko. 
00710 Helsinki 71, MaasälvOnt. 16 N 80. 
00710 Helsingfors 71, Fältspatsv. 16 N 80. 
 Avec  .............................. n-is 
Lahtinen Kalle V. 
33500 Tampere 50. Välimaank. 24 p. 1. 
33500 Tammerfors 50, Välirnaank. 24 Ir. 1. 
Näsi3 ............................ my 
Laitakari H., 
katso - se Etelä-Suomen Laiva Oy. 
Laivola Keijo. 	23800 La it/Ia, Huaron kmjlö. 
Pehr Schauman .................... ms 
Lehtinen Reino Viljam.  
33820 Tampere 82, Kartanonk. 2 D. 
33820 Tammerfors 82, Kartan oak. 2 D. 
Pyynikki .......................... ms 
Leonora Varustamo -Rederi. 	John hammarén, 
00100 Helsinki 10, Temppelikatu 1f A 11. 
00100 Helsingfors 10, Tempelgatan 12 A 11. 
Leonora ........................... ins 
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Lepistö Rauno. 
20200 Turku 20, Iltatäkdentic 
20200 Åbo 20, Aftonstjärnevägen 3J35.  
Sora VIII .........................ms 
Stella.............................ms 
Leppilvirran Höyrylaiva Oy. 
57130 Savonlinna 13, Rantak. 2. 
57130 N?jslott 13, Rantak. 2.  
Leppävirta II ...................... SS 
Liljeberg Erik Birger. 
00140 Helsinki 14, Pietarinkatu 6 A. 
(10140 Helsingfors 14, Petersgatan 6 A. 
Aniara............................ ms 
Lindberg )lårten 	 07450 Voolahti. 
07450 Vålax. 
Ulrika 	............................ ms 
Lindberg Ragnar 	 21780 Ndtö. 
Flamingo ..........................ms 
Lindell harry 	 07450 Voolahti. 
07450 Vålax. 
\Vallerö ........................... ma 
Lindell John Mikael 	 07450 Voolahti. 
07450 Vålax. 
Estelle............................ms 
Lindholm Harry. 20300 Turku 30, Kaniikint. 4. 
20300 Aho 30, Kanikv. 4. 
Risto 	............................. ms 
Lindqvist Paul Vilhelm. 
06100 Porvoo 10, Ratsumiehent. 4. 
06100 Borgå 10, Dragonv. 4. 
I)avid Salman  (Ab Borgå Sjötransport 
Oy) ............................... ms 
Hiekka (Yhtymä Merihiekka - Bolaget 
Sjösand) 	.......................... IflS 
Sandskär .......................... fliS 
Lindroos Erik. 01180 Kalkkiranta, Samlholmcn. 
01180 Kalkstrand, Sandholn»en. 
Mia............................... ms 
Lindström Gösta 	 07350 Gäddrag. 
Chrysant .......................... ma 
Svanö  (Oy  Gäddrag Rederi Ab) ..... ms 
Lundqvist Rederierna. 	Fraenk Lundqvist, 
22100 Mariehamn. 
22100 Maarianhamina.  
Agneta (Ångfartygs Ab Alfa) 	....... ms 
Berit 	» ms 
Charlie » 
Doris (Rederi Ab Hildegaard) ....... ms 
Estrella (Ångfartygs Ab Alfa) ....... 
Fleur 	* ms 
Gunilla * ms 
Hugo 	» ms 
Lancing (Rederi Ab Hildegaard) 	..... 
Margareta (Ångfartygs Ab Alfa) ...... 
Primero (Rederi Ab Hildegaard) 	.... in» 
Sword (Ångfartygs Ab Alfa) 	........ rn» 
Lundström Helmer 	 25840 Nivelax. 
Nora..............................ms 
Löfblom Aimo. 
33310 Tampere 31, Tervakonkuja 6. 
33310 Tammerfors 31, Tervakonkuja 6.  
Länsi-Teisko ....................... ss 
Malita Shipping Ltd Oy. Henry IVielsen Oy/Ab, 
00100 Helsinki 10, Keskusk. 7. 
00100 Helsingfors 10, Centraig. 7. 
Lita.............................. ms 
 katso myös -  se även Nielsen Henry Oy/Ab.
Mariners Shipping Ltd Oy. 	Ilmari Tuuli, 
00150 Helsinki 15, Huvilakatu 9 —il C 33. 
00150 Hel8ingfors 15, Villagatan 9-11 C 33. 
Someri ............................ ma 
katso myös - se även Tuuli Ilmari. 
 Martin Arne,  
katso - se »Klätten» Rederibolag. 
Martlila Reijo. 21100 Naantali, Luonnonmaa. 
 21100 Nådendal, Luonnonmaa. 
Hanna Marjut 	.................... ms 
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Matkailu- ja Kuljetus Oy. 
Martti Alarik Matarniaa, 
 20110 Turku 11, Aninkaistenk. 12 E. 
20110 Åbo 11, Aningaisg. 12 E.  
Airisto ............................ ms 
Reginatan .........................ins 
Matkailu Laiva Oy. 	 J. V. Hellström,  
33210 Tampere 21, Aleksis Kiven katu 14 B. 
33210 Tammerfors 21, Aleksis Kiven katu 14 B. 
Aulanko ........................... ms 
 Roine  ............................. ms
Tampere ..........................ms  
Mattila & Co Laivanisännistö. 	Aarre Iluesviita, 
00240 Helsinki 24, Suokatu 12 B 1. 
00240 Helsingfors 24, Träsk gatan 12 B 1. 
Asseri ............................. ss 
 Hektor ............................in 
S 
Mattson Stevedoring Oy -Ab. 67900 Kokkola 90. 
67900 Gamlakarleby 90. 
Akke.............................ms 
Mattsson Johannes Axel 	 22430 Saitvik. 
Solveig ............................ ms 
Mattsson John Runo. 
22100 Mariehamn, Norrag. 16 B. 
22100 Maarianhamina, Norrag. 16 B. 
Tramp............................ms 
Merenkulkuhallitus - Sjöfartsstyrelsen. 
00140 Helsinki 14, Vuorimiehenk. 1. 
00140 Helsingfors 14, Bergmansg. 1. 
Aranda ............................ inS 
Kumlinge .........................ins 
Rosala ............................ins 
 Sääminki  .......................... ins
tTtö............................... rus 
Meri-Bussi Oy. 	 Seppo Kuntlila,  
20900 Turku 90, Jasmiinint. .5. 
20900 Åbo 90, Jasmine. 5. 
Meribussi 3 	........................ins 
Merihiekka Yhtymä - Sjösand Bolag. 
I'aul Vilhelm Lindqvist,  
06100 Porvoo 10, Ratsumiehentie 4. 
06100 Borgd 10, Dragonvägen. 4. 
Hiekka ............................ ms 
 katso  inyiis 5e vn Lindqvist l'ai ti Villitlin.
Meriniaa Urho, 
katso - se Pyhtädn Jroo1i 0. 
Merimatkat Vainio & (o. 
00710 1-lels lo i 	1 	ooiukt 'n 1. 1 
00 710 Helsingfors 71, Tälfstensv. 12 
Alexandra......................... rn 
Merirakenirus Oy. 	 Raimo Rajewsk?i,  
00260 Helsinki 26, Runebergink. 55 A 23. 
00260 Helsingfors 26, Runebergsg. 55 A 23. 
Marina ............................ins 
 Tanja  ............................. ins
Meri Shipping Company Oy. 
00260 Helsinki 26, Mannerheimintie 15 B. 
00260 Helsingfors 26, Mannerheimv. 15 B. 
Katrina ...........................ins 
Meritoimi Oy. 	 A. M. Merimo, 
20100 Turku 10, Linnank. 37. 
20100 Åbo 10, ,Slottsg. 37. 
Klara (Teuvo Oskari Hanttu) ....... ms 
Merivienti Oy. 	 Oy Finnlines Ltd, 
00130 Helsinki 13, Korkeavuorenk. 32. 
00130 Helsingfors 13, Högbergsg. .32. 
Finnalpino ........................ ins 
Finnfellow .........................ins 
Finnpine ..........................ins 
Finnsailor ......................... rus 
 Finntrader ........................ins
Finnwood .........................ms 
Hans Gutzeit ......................rns 
katso myös - so även Finniines Ltd Oy. 
Messina Laivanisännistöyhtiö. Holger Karapuu, 
20140 Turku 14, SoI iankatu 8 B 16. 
20140 Åbo 14, Soi iegatan 8 B 16. 
Messina ...........................ins 
Messina I ......................... rus 
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Metsola Osmo 	 49200 Heinlahti. 
49200 Heinlax.  
Tatu .............................. ms 
Mikkonen Jorma Juhani.  
P57130 Savonlinna 13, Koulukaiu 18 C 5. 
57130 Nyslott 13, Koulukatu 18 C 5. 
Salinetar .......................... 
Minicarriers Ab 	 rO (dby 	ippvuj, 
22410 Godby. 
Minilaiid 	.......................... nIS 
katso 111(5 -. se iiven Godhy Shipping. 
Montonen lenni 	 52240 Ruokotaipale. 
Saimaa ............................ ma 
Murto Pertti. 	48300 Kotka 30, Peltolant. 11. 
Akilles ............................ ma 
Lörn Christer, 
katso - so Soistad Heden Ab. 
Purha............................. ms 
 Tervi.............................ma 
 Tiiskeri ...........................ma 
Nielsen Henry Oy/Ah. 
00100 HeLsinki 10, Ke8kusk. 7. 
00100 Helsingfors 10, Centralg. 7. 
AJtano (Ab Helsingfors Steamship Co 
Ltd) 	............................. ms 
Forano  (Oy  Pulpships Ab) .......... ms 
Levante (Ab Helsingfors Steamhip Co 
Ltd) 	.............................. ma 
Lita (Oy Malita Shipping Ltd) 	...... ma 
Matai (Oy Pulpships Ab) 	........... ms 
Mistral ms 
Paola (Oy Gustav Paulig Ab) ....... ma 
Passad III (Ab Helsingfors Steamship 
CoLtd) 	......................... ma 
Sirocco » 	» ma 
Solano 	 » ms 
Tebonia (Suomen Petrooli Oy - Finska 
Petroleum 	Ab) ................... ma 
Tebostar 	 » 	 » ma 
Tornado (Ab Helsingfors Steamship Co 
Ltd) 	............................ ma 
Naantalin kaupunki - Nådendals stad. 
21100 Naantali. 
 21100 Nädendal. 
Naantali .......................... ma 
Neptun Suomen Pelastus Oy -  Finska Bengnings 
Ab. 	 Aarre Vuorensaari,  
(10130 HeLsinki 13, E. Makasiinik. 4 A. 
00130 Helsingfors 13, S. Maga.sing. 4 A. 
Meteor ............................ 
Froteetor .......................... ms 
Neste Oy. 	00100 Helsinki 10, Kuivok. 10 A. 
00100 Helsingfors 10, Brunnsg. 10 A. 
Airismaa .......................... ma 
 Enskeri...........................ms
 Esta..............................ins
Into .............................. ms 
 Kiisla .............................ma
 Nestegas ..........................ms
 Nunnalahti ........................flTLS 
Pa1va............................. ms 
Niemi Eino, 
katso - se Runa Laivanisännistöyhtiö. 
Nlkkola kaarlo 	48200 Kotka 20, Hallank. 4. 
AjoI............................. ma 
Nikkola Veljekset. 48200 Kotka 20, Hallank. 4.  
Ajo ............................... ma 
Nordberg Bengt Anders. 
22100 Mariehamn, Ceder8v. 3 A 5. 
22100 Maarianhamina, Cedersv. 3 A 5. 
Westland .......................... ma 
Nordberg Göran 	 22720 Sottunga. 
Måsen ............................ ma 
Nordberg Pär.11enry 	22920 Brändö-Åland. 
Tanja ............................. 
iII 
Nordgard Rederiholag. 	 Bror Husell,  
22100 Mariehamn, Norrag. 2. 
22100 Maarianhanzina, Norrag. 2.  
Nordgard ......................... ms 
katso myös — se även Husell Bror. 
Nordlund Shipping Co Ltd Ah. 
22100 Marie/tame, Murieq. :.2. 
22100 Maarian ham jaa, Marieg. 32. 
Navire............................ms  
Nordström Ossiait 	 074.50 Foolahtj. 
07450 Vdiax.  
Nordland .......................... ins 
Nordström Ragiiar 	 074.50 Foolahti. 
0 7450 1 ålax. 
Warden ...........................ms  
Nordström Runar 	 073.50 Gäddrag. 
Margot.............................ms  
Nordtank Oy - Ab. 	 Matti Kankare, 
20100 Turku 10, Vallihaudank. 4. 





33200 Tampere 20, Näsilinnank. 42 A 4. 
33200 Tammerfors 20, Näsilinnank. 42 A 4. 
Krinuola ..........................ms 
 Osmo............................. 
Nurmeksen Pikapalvelu, Matti Turunen ja liunipp. 
ky. 	 75500 Nurinex, Ntirmekscnk. 7. 
Vinkeri II .........................ins  
Nurmi Kaj. 	101(10 Degerby, Kopparnäs. 
Svangefjord ....................... Ins 
Nyblom Valter Wilhelm 	 07370 Pellinki. 
07370 Pellinge. 
Bofors............................  
Nyholni Harry 	 07790 Horslök. 
Karl -Göran ........................ ins 
Nyluiid Alec, 
katso 	so Suoiiien NA B ()\-.  
Nyman Frans Evert, 
katso 	se Veaxa - - Vine7 Oy 	A}j. 
Nyman Tage, 
katso — > 	 H 	'. '•-- 
Nådendals slaj., 
katso 	 I .1 	 IAj 
Oceanfart Oy - Ab. 	 Birger Kro gius, 
00130 Helsinki 13, Et. Malcaslinik. 1. 
00130 Helsingfors 13, S. Magasin1j. 4. 
Helios............................ 
fl)S 
Olin Kai. 20SS0 TurIu SS, 11jkrnentint. 61 1 117. 
20880 Åbo 88, Begementsv. (14 I 117. 
Edit..............................ins 
 Kiri.............................. 
voij Koriow 	....................... 
Ted (Oy Suomen Hinaus Ab) ....... ins 
Tor............................... Iiis 
Olin & Söderlund om. Kai Olin ja Börje Söderltind.  
20880 Turku 88, Rykmentint. 641 117. 
20880 Åbo 88, Regementsv. 64 I 117. 
Starke............................  
Opas Sukelliistyii Kontiitandiittiyhtiö. 
1lar I)pax. 
05800 Hyvinkää, Viistok .38. 
05800 Hyvinqe, l'iistok. SS.  
Kaski............................. 
Oulun kaupunki - Uleåborgs  stad. 
Satamalaito.s, 90520 Oulu 52. 




Oulu Oy. 	 Oy Finniines Ltd, 
00130 Helsinki 13, Korkeavuorenk. 32. 
00130 Helsingfors 13, Högbergsg. 32. 
Finnmaid .......................... ms 
Koiteli ............................mS 
Tuira.............................ms  
katso myös - se  även Finniines Ltd  Oy. 
Outokumpu Oy. 	 Oy Finniines Ltd, 
00130 Helsinki 13, Korkeavuorenk. 32. 
00130 Helsingfors  13, Högbergsg. 32.  
Outokumpu ....................... ins 
 katso myös -  se även Finnlines Ltd Oy. 
PaIkk Oy &  Co Kommandiittiyhtiö. 
elo Suomen Tankkilaiva Oy, 
 1)0100 Helsinki 10, Arkadiank. 21 A. 
 elo  Finska Tankfartygs Ab, 
 (10100  Helsingfors  10, Arkadiag. 21 A. 
Pellus ............................. ins 
katso myös se även  Suomen Tankkilaiva 
Oy 	Finska Taiikftrtygs Ah. 
l'araileii Kalkki Oy 	l'aigas Kalk Ab. 
21600 Parainen. 
 21600  Pargas.
Attn.............................. ins 
Oranvik ...........................ins 
i\lahiivik 	.......................... ins 
Parlaiien keijo.  
48100 Kotka 10, Keskuskatu 18 A 5. 
Ahti III 	..........................ms  
Ahti \J ...........................ins 
Paulhr (ustav  Oy—Ah.  c/o Henry Nielsen Oy/Ab, 
00100 Helsinki 10,  Keskuskatu 7. 
00100 Helsingfors  10, Centralg. 7.  
rus 
katsj 111\5)' 	Se 0VC11 Xie1sii HOnIV OV/Al). 
Paulin hail Bertil 	 2.5700 Kern iö. 
25700 Kimito. 
Majiand ........................... IIIS 
Perheenmies Ahti. 
48100 Kotka 10, Papink. 2 B 16. 
Tekia IV ..........................ins 
Perheenmies Kalle. 
48100 Kotka  10, Ruotsinsalmenk. 1. 
Tekia II ..........................ins  
Perheenmies T. ja kumpp. ky . 
48100 Kotka  10, Ruotsinsalinenk. 1. 
Tekia III .........................inS  
Piispa Esko 	48100 Kotka 10, Vuorikatu 6.  
Vire III ...........................ms 
Pipping Tor, 
katso - se Fagerstad Rederi Ab. 
Pirttilä Seppo. 
00100 Helsinki 10, Kalevank. 16 A. 
00100 Helsingfors 10. Kalevag. 16 A. 
Miki.............................. 
Piritisaureti Lomakylä  Oy. 	Arvo Puharinen, 
80710 Lehmo,  Hietala. 
Pirttisaari 	........................ ins 
Pitkänen Auvo Kalevi.  48900 Sunila, PyOtinen.  
Assi.............................. inS 
Jälij.............................. ms 
Pohjanmaan PUU Oy, 
katso se Österbottens Trä Ab. 
Porin kaupunki - Björneborgs stad.  
Sataniatoimisto,  28880 Pori 88. 
 Hamnkontoret,  28880 Björneborg 88. 
Porin Karhu ...................... rus 
 Porin  Nalle 	....................... ms 
Priniula Oy - Ab. 
00510 Helsinki 51, TeollisuUk. 3 b. 
00510 Helsingfors  51, Industrig. 3 b. 
Pikinytky ......................... SS 
Puharillen Arvo, 
katso -  se Pirttisaaren Lomakylä  Oy. 
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Pulpships  Oy -  Ab. 	Henry Nielsen Oy/Ab, 
00100 Helsinki 10, Keskuskagu 7. 




katso myös -  se även  Nielsen Henry Oy/Ab  
Puumalan kunta 	 52200 Puumala. 
Wenno 	............................ ss 
Pyhtään Trooli  Oy. 	 Urho Merimaa, 
48100 Kotka  10, Eteläpuistok. 3 A 6.  
Hemland.......................... ms 
Päljännematkajlu  Höyrylaiva Oy.  
40100 Jyväskylä 10, Puistokatu 3 A 2. 
Suomi............................  
Päijänteen Kantosiipi Oy.  
1.5110 Lahti 11, Paasjkjvenk. 2. 
Tehi..............................ma 
itahja Päiviö 	 85190 Roukala. 
Kainuu ........................... ma 
 Kalla  III .........................ma
 Kalla  IV ..........................ma 
Raikisto Leevi. 	28580 Pori 58, Niittymaa. 
28580 Björneborg  58, Niittymaa. 
Liberty ...........................ma 
Raikkala Risto, 
katso  se Satamahinaus  Oy. 
Rajewski Raimo, 
katso se Merirakennus  Oy. 
Rane Rederibolag. 	Evald Vilhelm Weckman, 
07370 Pellinki. 
07370 Peliin ge. 
Rane............................. ma 
Itantaneti Keijo. 	23450 Lokalahti,  Varanpää. 
Wiking I .......................... rn 
Rantanen Teuvo.  
23500  Uusikaupunki,  Pietolank. 10 A 21. 
23500 Nystad, Pietolank.  10 A 21. 
Sjöfågel 	.......................... ins 
Rauman kaupunki - Raumo  stad. 
Satama toimisto, 26100 Rauma 10. 
 Hamnkontoret,  26100 Raumo 10. 
Fialkkc ............................  
Rauma—Repola Oy. 
Rauman 'Ickluot. 26100 Ron na 10 
Raumo Fabriker,  26100 Raumo 10.  
Rauma I ..........................ma  
Rauma III ........................ins 
57200 Savonlinna  20, Pääskynierni. 
57200 Nysiott 20, Pääskyniemi. 
Rnpola I .......................... 
Itautakorpi J. Oy. 
00960 Helsinki 96, lt.o'?saorenI. S A 1. 
00960 Helsing/ors 96,  Sten holmsv. 8 A 1. 
Katarina .......................... ins 
Natalia........................... rna 
 Standard ..........................ma 
Standard 2 ........................  
Terhi 2 ...........................ma 
Rautarunkkj Oy. 	 Oy  Finulines Ltd. 
00130 Helsinki 13, Korkeavuorenk. 32. 
00130 Helsingfors 13, Högberqsg. 32.  
Rautaruukki .......................  
katso myös - Sn övcri Finnlines L d Oy. 
von Rettig tiIbert,  
katso - se Bore Höyrylaiva Oy - 
Ångfartygs Ah.  
Rosenberg Lars 	 22340 Geta. 
Glittvåg ........................... 




20720 Turku 72, Rajakivent. 14. 
20720 Åbo 72, Råstensv. 14. 
Aku .............................. ms 
Runa Laivanisännistiiyhtiö. 	Eino Niemi  
20100 Turku 10, Kutterint. 6. 
20100 Åbo 10, Kutterv. 6.  
Runa ............................. ms 
Runoilijan tie Oy. 
33210 Tampere 21, Aleksis Kiven katu 14 B. 
33210 Tammerfors 21, Aleksis Kiven katu 14 B. 
Pohjola ........................... SS 
Tarjanne .......................... SS 
Rymättylän Säilyke Oy 	21100 Naantali. 
21100 Nådendal. 
Saukko II ......................... ins 
 Saukko  III ........................ ms 
Ridsi Trill 	 Börje Hedströrn & Co, 
6 7400 Rytimäki, J?össi. 
61400 J?ytibacicen, Rödsö. 
Ot ned ........................... ros 
Orivesi i .......................... ms 
 Punkaharj  u ........................ SS 
Savonlinna ........................ SS 
Sally Rederi Ab. 	 Algot Johan88on,  
22100 Mariehamn, Strandg. 7. 
22100 Maarianhamina, Strandg. 7. 
Bonny ............................ ms 
 Dagny............................ ms 
 Dalny.............................ms
Fanny ............................ ms 
Finny ............................. Ills 
Gunny ............................ ms 
 Helny.............................ms
 Jonny ............................IllS 
Nanny ............................ IllS 
Pegny............................ ms 
 Sanny ............................IllS 
Valny ............................. IIIS 
Viking 1 .......................... ms 
Viking 4 .......................... IIIS 
Viking 5 .......................... ms 
Viking 6 .......................... ms 
Salnielin Henry. 	 25700 Kemiö. 
2.5 700 Kiinito. 
(Julikrona ......................... 
Saari Reijo 	 (11150 loolahti. 
074.50 Vdlax. 
Olivia .............................mS 
Saarni Tauno Armas 	 21150 Röölä. 
Saukku 	........................... IIIs 
Salinas Lines Ltd Oy. 
00130 Helsinki 13, P. Makasiinik. 7 A. 
00130 Helsingfors 13, N. Magasing. 7 A. 
Norppa........................... ms 
Saimaan Laivamatkat Oy.  
57130 Savonlinna 13, Rantak. 2. 
57130 Nyslott 13, Bantak. 2. 
Heinävesi......................... SS 
Imatra ............................ SS 
.Joensuu ........................... SS 
Kuopio........................... ss 
 Lappeenranta ......................SS 
Salmelin Rainer 	 25780 Pederså. 
Beatris ............................ ins 
Salmelin Rolf 	 25780 Pederså. 
Bella ............................. ms 
Salminen Juhani 	23930 Pyhämaa, Ketteli.  
Dyning 	........................... IllS 
Sandvik Håkan 	07910 TTalko, Hudö. 
07910 Valkom, Hvdö. 
Kennedy .......................... IIIS 
Satamahinaus Oy. 	 Risto Raikkala, 
00750 Helsinki 75, Suuntimotie 38. 
00750 Hel8ingfors 75, Pejlingsvägen 38. 
Harri............................. ins 
 Jannu ............................  
16 	571'2- -76 
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Savon Saukot r.y. 
57100 Savonlinna 10, Kirkkok. 1.5 A. 
57100 Nyslott 10, Kirkkok. 1,5 A.  
Svanen 	........................... 
Schauman Wilh. Oy - Ab. 
57130 Savonlinna 13, Linnank. 34. 
57130 Nyslott 13, Linnank. 34. 
Wilh. Schauman ................... ms 
Sea-Rent Oy - Ab. 	 Juhani Uusniaa, 
20760 i'iispanr ist i, A uvaisberg. 
Erika ............................. ms 
Serenius Tor. 
00150 Helsinki 15, I-'wuivuorenk. 23 A 18. 
00150 Helsingfors 15, Rödbergsg. 23 A 18. 
Deiwig............................ ms 
 Waihalla ..........................ms 
SF Line Ab. 	 Gunnar Eklund, 
22100 Mariehamn, N. Esplanadg. 3. 
22100 Maarian hamina, N. Esplanadg. 3. 
Aurella ........................... ms 
Kapella ........................... 
Marella 	...........................nis 
Siika'a Väinö 	 52940 Hillosensal,nj. 
Tuuletar .......................... ms 
 Sura  E. 1. Kommandiittiyhtiö 	Eero Sura, 
07170 Pornainen. 
 07170  Borgnäs.
Hummori .......................... ms 
 Terttu............................ ms 
Sildén Greta, 
katso se Åland Ångbåts Ab. 
Silja Line Oy - Ab. 
20100 Turku 10, Kä8ityöläiskatu 4 a. 
20100 Åbo 10, Hantverkaregatan 4 a. 
Fennia (Oy Svea Line [Finland] Ab) ms 
 Sjöblom  Harry. 	 10160 Degerby.  
Svanen III ........................iiis 
Sjöfartsstyrelsen,  
katso 	se Merenkulkuhallitus.  
Sjögren Holger. 	-18400 Kotka 40, Fuolteent. 29. 
Älvsborg ..........................nis 
 Sjösand Bolag.  
katso 	se Merihiekka Yhtvn6i. 
Sostad Rederi Ab. 	 Chr ister ii urn, 
22100 Mariehamn, N. Esplanadg. 1. 
22100 Maarianharnina, N. Esplanadg. 1. 
l)rni tn 
nralaia 	i:,iii. umit. 1-iis 	altiii 
201(10 Turku 10, Åaupp-wsk. il 
20100 Åbo 10, Köprnansg. 11 ( 
Fiona ............................. 
 Sandö  ............................. Ins 
 SoraI ............................ ms 
 Sora  H 	........................... ins 
 Sora  VII .......................... ms 
Starinark -Shipping Oy. 	e/o A vower i 
00130 Helsinki 13, Kasar-inik. 38 .1. 
00130 Helsingfors 13, Kaserng. .3 .4. 
Starmark .......................... 
 katso myös  - se öviti Avonur'ri Oy 
Statens Bränslecentral, 
katso - se Valtiou Pelt I oainelwskus. 
Steilberg ItoH'. 
00510 Hel,nnki 51, i'orroonk. S -7. 
00510 Helsingfors 51, Borqåg. .5- -7.  
Heino ............................. 
 Lokki  (Auto-Prima J. W. Stel! Ix'rg k)	ss 
Stevedoring Oy - Ab. 
00130 Helsinki 13, Fabian in!. 7. 
00130 Helsingfors 13, Fabiansg. 7. 
Primus ............................  
Strandberg Lars. 
00980 Helsinki 98. Sutamusaurentie 10 (18. 296. 
00980 Helsingfors 98,Hamnhol?nsvägen lObost. 29'S. 
Jozina............................. 
Kirstine ........................... ms 
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Sundberg John Viktor Engvald.  
01180 Kalkkiranta, Salparvi ken. 
01180 Kalkstrand, Salparviken.  
Maria ............................. ros 
Sundblom Harald. 
22100 Mariehamn, Möckelöbrinken 3. 
22100 Maarianhamina, Möckelöbrinken  3. 
l ai ken ............................ ros 
Sun(lman Gustav Bernhard 	22820 Kunulinge. 
1)vning ............................ 
	
Snoinen ilmaus Oy 	Ab. 	 Kai 	Olin, 
:0880 Turku 88, Rykmentint. 64 1 117. 
20880 Åbo 88, Regementsv. 64 I 117. 
Ted 	.............................. iflS 
iatso se iven Olin Kai.  
Suomen Itöyrylaiva Oy 	Finska Anglartyg's 	Ab. 
Robert Elern rooth, 
00130 Helsinki 13,  Eteläranta 8. 
00130 Helsingfors 13, Södra kajen 8. 
A a ilo t nr ........................... 	ros 
Aeoneagua ........................ 	ms 
.-\raguaya .......................... 	ros 
Areturus .......................... 	ros 
Argo.............................. 	ms 
Ariel.............................. 	ms 
Atlanta 	.......................... 	ins 
Aurora............................ 	ins 
Baltic ............................. 	ms 
('anopus ........................... 	ms 
(apella ............................ 	ms 
('astor 	............................ 	ros 
('ho ............................... 	ros 
('orona ............................ 	ins 
l"ennia ............................ 	ins 
F{i'be 	............................. 	ms 
Hcktos ............................ 	ros 
Hesperus .......................... 	ros 




Lapponia .......................... 	ros 
Leo............................... 	ros 
Norma ............................ 	mS 
Oihonna........................... 	ros 
orion............................. 	ins  
Pallas ............................. ros 
 Partner ...........................ins 
Polaris............................ ros 
 Rhea.............................ros 
Rheinfels .......................... ms 
Sirius ............................. ros 
 Taurus ............................ms 
Tellus ............................. ros 
 Titania ............................ms 
 Wellamo ..........................iiiS 
Virgo............................. ros 
Suomenlinnan Liikenne Oy—Sveaborgs Trafik Ah.  
00190 Helsinki 19, Suoinenlinna. 
00190 Helsingfors 19, Sveaborg. 
Suomenlinna -  Sveaborg ............ros  
Suomen NAB Oy. 	 Alec Nijlund, 
00530 Helsinki ,53, Haapaniemenk. 20 D 52. 
00530 Helsingfors 53, Aspnäsg. 20 D 52. 
Mattaiija .......................... ros 
Suomen Petrooli Oy - Finska Petroleum Ab. 
c/o Henry Nielsen Oy/Ab, 
00100 Helsinki 10, Keskusk. 7. 
00100 Helsingfors 10, Centraig. 7. 
Tobonia........................... ros 
Tebostar .......................... ins 
katso myös - se även Nielsen Henry Oy/Ab.  
Suomen Tankkilaiva Oy -  Finska Tanklartygs 
Ab. 	 Reijo Wihuri, 
00100 Helsinki 10, Arkadiankatu 21 A. 
00100 Helsingfors  10, Arkadiagatan 21 A.  
Aino (Oy Iskun Tehtaat) .......... ros 
 Pellos (Koromandiittiyhtiö Palkki Oy  
&Co) 	.......................... ros 
Presto 	............................ ros 
Pronto............................ ros 
Wiiri ............................. ins 
Wilke ............................. ros 
Winha ............................ ms 
Wipunen ..........................roS 
\Visa ............................. ros 
Sveaborgs Trafik Ab,  
katso - se Suomenlinnan Liikenne Oy. 
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Svea Line (Finland)  Oy -  Ab. 
c/o Oy Silja Line Ab, 
20100 Turku 10,  Käsityökiisk. 4 a. 
20100 Åbo 10, Hantverkareg. 4 a. 
Fennia ............................ ms 
 katso myös -  se även Silja Line  Oy -  Ab. 
Sävikari Lasse. 02230 Espoo 23, Aapelink. 5 D. 
02230 Esbo 23, Abelsg. S D. 
Karhu............................ ms 
Tammi Ilkka. 
20100 Turku 10, Linnank. 78-80. 
20100 Åbo 10, Slottsg. 78—SO. 
Sora VI ........................... ms 
Tampereen Laivainatkapalvelu.  Tapio Vuorinen, 
33230 Tampere 23,  Pyynikint. 2 A 15. 
33230 Tammerfors 23, Pyynikint. 2 A 15. 
Intti.............................. 
Teomu ............................ ms 
Tank Line Oy-Ah. 
00120 Helsinki 12,  Iso-Roobertinfr. 20-22 A. 
00120 Helsingfors 12, Stora Robertsg. 20-22 A. 
Sonja 	............................  
Taskinen Mikko. 48100 Kotka 10, Kirhkok. 22. 
Margona .......................... ms 
Teräväinen Usko lJljas. 
48800 Karhula 7, Lahnantie 3. 
Idö............................... ms 
 Otsola 	............................ 
Thomesto  Oy. 	 Oy Finniines Ltd, 
00130 Helsinki 13,  Korkeavuorenk. 32. 
00130 Helsingfors 13, Högbergsg. 32. 
Finntirnber ........................ ms 
Olan Finn ......................... ms 
katso myös - se även Fimmlines Ltd Oy. 
Tie-  ja vesirakennushallitug - Väg- och vatten-
byggnadsstyrelsen. 
Oulun tie-  ja vesirakennuspiiri, 
 90140 Oulu 14,  Ratakatu 13. 
 Uledborgs  väg- och vattenbyggnad8diserilct, 
 90140  Uleäborg 14, Ratakatu 13. 
Merilintii -  Havsfågeln ............. ms 
Turun tie-  ja vesirakennuspliri, 
 20800 Turku 80,  Virastotalo. 
 Åbo väg- och vattenbyggnadsdi8trjkg, 
 20800  Åbo 80, Ämbetshuset. 
Korpo ............................ ms 
 Meritie -  Havsvägen ............... ms 
 Merituuli ..........................ms 
 Nagu.............................ms 
 Nagu2...........................ms 
 Replot  2 .......................... ms 
Tillander Elmar  Birger 	01180 Kaikkiranta.. 
01180 Kalkstrand. 
Svalari ............................ 
Torlines Oy-Ah. 	 Oy Finniines Lt/. 
00130 Helsinki 13,  Korkeavuorenk. 32. 
00130 Hel8ingfors 13, Högberq.s-q. ,32. 
Finnoak ...........................  
katso myös - se  även Finniines Ltd Oy. 




Tuomela Pekka.  00840 Helsinki 84, Päätie 3. 
00840 Helsingfors 84, Huvudvagen 36. 
Lenita 	............................ 
Turun kaupunki -  Åbo stad. 
Satanmaliikennetoirnisto,  20100 Turk-is 10. 
 Hamntrafikkontoret,  20100 Åbo 10. 
Iso-Pukkj ......................... 
Turunmaan turistilaivat ky - Abolands  turist- 
båtar kb, K. Nummelin 	 21150 Röölä. 
Härkä............................ ms 
 Jousimies .......................... 
Kauris ............................ 
 Oinas............................. 
 Skorpion .......................... 
Vesimies 	..........................  
Tuuli Ilmari. 
00150 Helsinki 15, liuvilakcitu 9—li C 33. 
00150 Hel8ingfors 15, Villagatan 9—li C 33. 
Markus 	........................... 
Merita ............................ ms 
Nan Fung ......................... fln 
Someri (Oy Mariners Shipping Ltd) - - - ms 
Uleåborgs stad, 
katso - se Oulun kaupunki.  
Uusniaa Juhani, 
katso - se Sea-Rent Oy - Ab. 
Vaasan kaupunki - Vasa stad. 
Sala,natoimisto, 65100 Vaasa 10, Sisäsalama. 
Harn.nkontoret, 65100 Vasa 10, Inre hamnen. 
Vaasa ............................. ms 
Vassa—Umeå Oy - Ab. 	Frans Evert Nyman, 
65100 Vaasa 10, Hovioikeudenpui8tikko 13. 
65100 Vasa 10, Hovrättsespianaden 13. 
Fenno Express ..................... ms 
Polar Express ..................... ms 
 Scania  Express .................... ma 
\Vasa Expiess ..................... ros 
Vainio hukka.  
00710 Helsinki 71, Vuolukivent. 12. 
00710 Helsingfors 71, Täljstensv. 12. 
ins 
Valmet Oy - Ab. 
00980 Helsinki 98, Laicanrakentajant.  2. 
00980 Helsingfors 98, Skeppsbyggarv. 2.  
Valmet. J .......................... ms 
Valt.anen Pekka 	 29120 Verkkoranta. 
Aila.............................. mS 
Valtion Poltloainekeskus -  Statens Bränslecentral.  
00120 Helsinki 12, Bulevardi 28. 
00120 Helsingfors 12, Bulevarden 28. 
,Jussi ..............................  
Vasa Shipping Ab - Oy. 	Sixten Erickson, 
65100 Vaasa 10, Hovioikeudenpui8tikko 13. 
6.5100 Vasa 10, Hovrättsespianaden 13. 
Colonel Bill ....................... ma 
Frances ........................... ma 
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Vasa stad, 
katso - se Vaasan kaupunki. 
Weckman Evald Vilhem, 
katso - se Rane Redoribolag.  
Veitsiluoto Oy 	 94800 Teitsiluoto 80.  
Ulla.............................. ms 
Vesi-Pekka Insinööritoimisto Oy. 
00100 Helsinki 10, Fabianink. 32 A. 
00100 Helsingfors 10, Fabiansg. 32 A. 
Hugin III ......................... ma 
 Palko  85-1 ........................ ma 
 Sami.............................fliS 
Taakka ........................... ma 
 Tiukka............................InS  
Vesto Insinööritoimisto Oy.  
00150 Helsinki 15, Henry Fordin katu 5 F. 
00150 Helsingfors 15, Henry Fords gata S F. 
Leonora ...........................mS 
 Vesto  I ........................... ins 
Wiekholm Gustaf. 
01180 Kaikkiranta, Sandholmen. 
 01180  Kalkstrand, Sandholmen.
Ghita ............................. Ins 




katso - se Suomen Tankkilaiva Oy - 
 Finska Tankfartygs Ab.  
Viitala Esa 	94130 Kemi 13, Vanhakatu 19. 
Epi............................... ma 
Vill Veikko 	 49900 Virolahti. 
Marion ............................ IIIS 
Vingarö  Fiskerisammanslutning. 	Brage Öberg,  
22100 Mariehamn, Björkmansgränd 3. 
22100 Maarianhamina, Björkmansgränd  3. 
Vingarö ........................... ms 
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Virta Kaino. 
21200 Raisio, Lnmparlank. 11 C 36. 
21200 Reso, Luniparlank. 11 C 36. 
Lyra .............................. ms 
 Virtanen Taisto.  
54915 Sa iinaan larju, Rouskupolku.  
Anja.............................. ms 
Visko Oy.Åb. Rederiaktiebolaget Gustaf Erikson, 
22100 Mariehamn, N. Esplanadg. 4 b. 
22100 Maarianhamina, N. Esplanacig. 4 b.  
Visko Reefer ...................... ms 
katso myös - se även Erikson Gustaf Re-
deriaktiebolag. 
Vuorensaari Aarre, 
katso - se Neptun Suomen Pelastus Oy - 
 Finska Bergnings Ab.  
Vuorinen Tapio, 
katso - se Tampereen Laivarnatkapalvelu. 
 Vuoristo-yhtiöt Oy. 
Ravintola Kaivohuone, 00140 Helsinki 14. 
Restaurant Brunnshuset, 00140 Helsingfors 14. 
J. L. Runeberg ..................... ms 
 Väg- och vattenbyggnadsstyrelsen,  
katso - se Tie- ja vesirakennushallitus. 
Yhtyneet Paperitehtaat Oy. 	Oy Finnlines Ltd, 
00130 Helsinki 13, Korkeavuorenk. 32. 
00130 Helsingfors 13, Högbergsg. 32.  
Valkeakoski ....................... ms 
 katso myös -  se även Finniines Ltd Oy. 
42220 Kaipola.  
Vellamo ........................... ms 
Åberg Emil Osvald 	06880 Kärrby, Kitö. 
Anika ............................. ms 
Åberg OloT 	 22550 Vårdö, Sandö. 
Tellus ............................. ms 
Åbolands turistbåtar kb, 
katso - se Turunmaan turist ilaivat ky. 
Åbo stad, 
katso 	se Tuiun kaupunki. 
Ålands landskapsstvrelse. 	22100 Jlai'ichainn. 
22100 Maarianhanina. 
Föglö............................. ms 
 Grisslan ...........................ms 
Kökar............................ 
Tro Måsar ......................... 
Vårdö............................. 
Åland Ångbåts Ab. 	 Greta Sildé, 
20100 Turku 10, Linnank. 3.. 
20100 Åbo 10, Slottsg. 32. 
Winga............................  
Öberg Brage, 
katso - se Vingarö Fiskerisammanslutning. 
Öljynkuljettis - Oljetransport Aulis Koponen ja 
 Ahti Koskinen.  
20500 Turku 50, Vähä-Hämeenk. 7 B 28. 
20500 Åbo 50, Lilla Tavasig. 7 B 2S. 
Tankos 	...........................  
Östberg Senja. 
00100 Helsinki 10, Museok. 20-22 A. 
00100 Helsingfors 10, Museig. 20-22 A. 
Cardita............................ ms 
Usterbottens Trä Ab - Pohjanmaan Puu Oy.  
T7alter Eklöf, 
68600 Pietarsaari.  
68600 Jakobstad. 
Toi van ............................ 
Osterlund Åke Runar. 
00420 Helsinki 42, Kunneltie 4 B. 
00420 Helsingfors 42, Kantelevägen 4 B. 
Merilintu .......................... ms 
 Meritähti ..........................ms 
Matkustaj a-alusvarustamot. 
Passagerarfartygsrederierna.  
Owners of passenger vessels.  
Aho Veijo. 18200 Heinola  20, Niemelönk. 44.  Danielsson Holger  Florence. 
Viflirunsu 	 22100 Mariehamn, Neptunig. 30. 
22100 Maarianhamina, Neptunig.  30. 
Bris.............................. ms 
Andersson Onni. 
00870 Helsinki 87, Rudolfi. 21 0 106. 
00870 Helsingfors  87, Rudolfsv. 21 106. 
 Eckerd Rederi Ab. 	1 Valdemar Höglund,  
22100 Mariehamn, V. Esplanadg. 17. 
'r1ispia ......................... ills 	 22100 Maarianhamina,  V. Esplanadg. 17. 
Alandia........................... ms 
Asko heikki Lauri. 	
Roslagen .......................... ms 
15110 Lahti 11, I'aasikivenk. 2 A 4.  
Aino .............................. ms 	
Ellonen Viljo.  15200 Lahti 20, Hirsimetsänt. 19. 
Matleena .......................... ms 
Åulo-I'rirna H. W. Stehlberg ky. 	Rolf S'tellberg, 
00510 Helsinki .51, Porvoonk. 5-7. 
00510 Helsingfors  .51, Borgåg. .5-7. 
Iokki ............................. SS 
Birka Line Ab. 
22100 Mariehamn, Mariegatam 19. 
22100 Maarianhamina, Mariegatan  19. 
Baronessan ........................ ms 
 Prinsessan .........................ms 
Bore Höyrylaiva Oy - Angfartygs  Ab. 
Gilbert von Rettig, 
20100 Turku 10, Linnankatu 36. 
20100 Åbo 10, Slottsgatan 36. 
Bore .............................. SS 
Bore I ............................ ms 
Bore III .......................... SS 
Bore Star ........................ ins 
Enso-Gutzeit Oy. 	 Oy Finnlines Ltd, 
00130 Helsinki 13, Korkeavuorenk. 32. 
00130 Helsingfors  13, Högbergsg. 32.  
Finlandia 	......................... ms 
Finnhansa ......................... ms 
Fagerlines Oy - Ab. 
00120 Helsinki 12, Fredrikink. 19 B. 
00120 Helsingfors  12, Fredriksg. 19 B. 
Kristina Brahe .................... ma 
Hanjoki Matti. 
18100 Heinola 10, Marjak ytan linja. 
Tuulantei .......................... ms 
Hanttu Teuvo Oskari. 	e/o Meritoimi Oy, 
20100 Turku 10, Linnankatu 37. 
20100 Åbo 10, Slottsgatan 37. 
K]ara ............................. ms 
Helenius Frans. 	50100 iVlikkeli 10, Satama. 
50100 S:t Michel 10, Hamnen. 
Joku II ........................... rus 
Helsingin kaupunki - Helsingfors stad.  
Liikennelaitos,  00240 Hel8inki 24, Pasilank. 43 B. 
 Trafikverket,  00240 Helsingfors 24, Bölegatan 43 B. 
Korkeasaari - Högholmen .......... ms 
Hildén Hannu. 	40101 Jyväskylä lo, FL 7. 
Kymppi ........................... rus 
 Hinkkanen Pentti.  
00950 Helsinki 95,  Var jakanvalkama 36. 
00950 Helsingfors 95, T7äringshamnen 36.  
Tuula ............................. rus 
Holopainen Sven Allan 	71370 Jänissalo. 
Karjalankoski ...................... ss 
Hänninen Matti. 
21200 Raisio, Konstaapelintorppa, as. 21. 
21200 Reso, Konstaapelintorppa, bost. 21.  
Minni............................. ms 
Jaakkola Martti.  
02700 Kaunlainen, Porselleksent. 5-7 F. 
02700 Grankulla, Forsellesv. ,5-7 F. 
Holiday I ......................... ms 
Jakob-Lines  Ab - Varustamoyhtiö Jaakon-Linja 
Oy. do Höyrylaiva Oy Bore - Ångfartygs Ab, 
20100 Turku 10, Linnankatu 36. 
20100 Åbo 10, Slottsgatan 36. 
Bore Nord ........................  
Kalevan Linjat Oy.  
53900 Lappeenranta  90, Matkustajasatama. 
53900 Villmanstrand 90,  Passa gerarhamnen.  
Väinämöinen ...................... ms 
Kuuva Viljo. 
53300 Lappeenranta  30, Karjalantie 28 A 12. 
53300 Villmanstrand 30, Karjalantie 28 A 12. 
Puurnala .......................... ms 
Kyrönsalinen höyrywenlie  Oy. 
57100 Savonlinna 10, Kaukaant. 1 E. 
57100 Nyslott 10, Kaukaant. 1 E.  
Figaro............................  
Laaksonen Kunto.  
00660 Helsinki 66, Alkutie 42. 
00660 Helsingfors 66, Alkuvägen 42. 
Ltkon4I1 laist u. 
00620 Helsinki 62, Kivalterint. 18-20 B. 
00620 Helsingfors  62, Gevaldigerv. 18-20 B.  
Tuulikki .......................... rus 
 Lehtinen Reino Viljam.  
33820 Tampere 82, Kartanonk. 2 D. 
33820 Tammerfors 82, Kartanonk. 2 D. 
i'vviiikkj .......................... 
IPPäVirrflrI Iliiyrylaiva  Oy. 
57130 Savonlinna 13, Rantak. 2. 
57130 Ny&lott 13, Rantak. 2. 
Leppävirta II ........................ 
Löfblom Aimo. 
33310 Tampere 31, Tervakonhuja 6. 
3.33 10 Tammerfors 31, Teruakonkuja 6. 
LansiTeisko ........................  
Matkailu- ja Kuljetus Oy. 
Martti Alarik Maturmaa, 
 20110 Turku 11, Aninkaistenkatu 12 E. 
20110 Åbo 11, Aningaisgatan 12 li.  
Airisto ............................ 
Reginatan ......................... rus 
Matkailu Laiva Oy. 	 J. V. Hellström. 
33210 Tampere 21, Aleksis Kiven katu 14 B. 
33210 Tammerfors 21, Aleksis Kiven katu 14 B. 
Aulanko ........................... 
 Roine............................. ins 
Tampere 	.......................... 
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Merenkulkuhallitus -  Sjöfartsstyrelsen. 
00140 Helsinki 14, Vuorimiehenk. 1. 
00140 Helsingfors 14, Bergmansg. 1. 
A.randa ............................ ma 
 Kumlinge .........................ms 
 Rosala ............................ma 
 Sääminki ..........................ma 
 IJtö...............................ma 
Meri-Bussi Oy. 	 Seppo Kunttila,  
20900 Turku 90, Jasmiinint. 5. 
20900 Åbo 90, Jasminv. 5. 
Meribussi 3 ........................ ms 
Merimathat Vainio £ (o. 
00710 Helsinki 71, Vuolukivent. 12. 
00710 Helsingfors 71, TOI jsf ensi'. 12. 
Akxandia ......................... me 
)leriiienti  Oy. 	 Oy Finniines Ltd, 
00130 Helsinki 13, Korkeavuorenk. 32. 
00130 Helsingfors 13, Högbergsg. 32. 
Finufellow......................... ms 
Hans Gutzeit ...................... ins 
Mikkonen Jorma Juhani.  
57130 Savonlinna 13, Koulukatu 18 C 5. 
57130 Nyslott 13, Koulukatu 18 C 5. 
Kai ruetar .......................... ma 
Moiitonen Lenni 	 52240 Ruokotaipale. 
Sainiaa ............................ me 
Partanen Keijo. 
48100 Kotka 10, Keskuskatu 18 A 5. 
Ahti III .......................... ma 
 Ahti  VI ........................... ma 
Perheenmies T. ja kumpp. ky. 
48100 Kotka 10, Ruotsin8almenk. 1. 
Tekia III ......................... Ifl 
Piispa Esko 	48100 Kotka 10, Vuorikatu 6. 
Vie III ........................... InS 
Pirttisaaren Lomakylä Oy. 	Arvo Puharinen, 
80710 Lehmo, Hietala. 
Pirttisaari ......................... ma 
Pitkänen Auvo Kalevi. 48900 Sunila, Pyötinen. 
Jahi.............................. ma 
Puumalan kunta 	 52200 .Puumala. 
Wenno 	............................ SS 
Päijännematkailu Höyrylaiva Oy.  
40100 Jyväskylä 10, Puistokatu 3 A 2. 
Suomi ............................ SS 
Päijänteen Kantosiipi Oy. 
.15110 Lahti 11. Paasikivenk. 2. 
Tehi.............................. ms 
Nuorisolaivayhdistys r.y.  
33200 Tampere 20, Näsilinnank. 42 A 4. 
5'3200 Tammerfors 20, Näsilinnan1. 42 A 4. 
Krinuola .......................... rna 
Nurmeksen Pikapalvelu, Matti Turunen ja Kumpp. 
 kv. 	 75500 Nurmes, Nurmeksenk. 7. 
Vinkeri II ......................... ma 
Oliji kai. 
080 Turku 88, Rykrnentint 64 I 117. 
20880 Åbo 88, Regementsv 64 1 117. 
Ii 	\ flflOV ........................  
Rahja Päiviö. 	 85190 Roukala.  
Kainuu........................... ma 
 Kalla  III ..........................rns
 KallaIV .......................... ms 
Rautakorpi J. Oy. 
00960 Helsinki 96, Kivisaarent. 8 A 1. 
00960 Hel8ingfors 96, Stenholmsv. 8 A 1. 
Katarina 	.......................... ms 
Natalia 	........................... ms 
Standard .......................... ma 
Standard 	2 	........................ ms 
Terhi 	2 	........................... ma 
fl Ku?/»/)alanf1e10 .). 	 5712 -75 
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Runoilijan tio Oy. 
33210 Tampere 21, Aleksis Kiven katu 14 B. 
33210 Tammerfors 21, Aleksis Kiven katu 14 B. 
Pohjola ........................... ss 
 Tarjanne  .......................... ss 
Saimaan Laivamatkat Oy. 
57130 Savonlinna 13, Rantak. 2. 
57130 Nyslott 13, Rantak. 2.  
Heinävesi 	......................... ss 
Imatra 	............................  
Joensuu 	...........................  
Kuopio ............................  
Lappeenranta ...................... ss 
Orivesi 	I 	.......................... ms 
Punkaharju ........................ ss 
Savonlinna 	........................ ss 
Sally Rederi Ab. 	 Algot Johansson, 
22100 Mariehamn, Strandg. 7. 
22100 Maarianhamina, Strandg. 7. 
Viking 1 .......................... ms 
Viking 4 .......................... ins 
Viking 5 .......................... ms 
Viking 6 .......................... ms 
Savon Saukot r.y.  
57100 Savonlinna 10, Kirkkok. 15 A. 
57100 Nyslott 10, Kirkkok. 15 A.  
Svanen 	........................... ms 
Sea-Rent Oy - Ab. 	 Juhani Uusmaa,  
20760 Piispanristi, Auvaisberg. 
Erika ............................. ins 
Serenius Tor. 
00150 Helsinki 15, Punavuorenk. 23 A 18. 
00150 Helsingfors 15, Rödbergsg. 23 A 18. 
Deiwig ............................ ins 
 Waihalla ..........................ins 
SF Line Ab. 	 Gunnar Eklund, 
22100 Mariehamn, N. Esplanadg. 3. 
22100 Maarianhamina, N. Esplanadg. 3.  
Aurella ............................ ms 
 Kapella ........................... 
Marella............................ 
Siikava Väinö 	 52940 Hillosensalmi. 
Tuuletar .......................... ms 
Soistad Rederi Ab. 	 Christer Mörn, 
22100 Mariehamn, N. E8planadg. 1. 
22100 Maarianhamina, N. Esplanadg. 1. 
Drotten ........................... 
 Viking 2 	.......................... ms 
Stellberg Roll. 
00310 I1/. MI,7 Li, i'oitoil. )—i. 
00510 Helsingfors 51, Borgåg. 5-7.  
Heino .............................  
Suomen Höyrylaiva Oy  -  Finska Angrartygs Ab. 
Robert Ehrnrooth, 
 00130 Helsinki 13,  Eteläranta 8.
00130 Helsingfors 13, Södra kajen 8. 
Aallotar ........................... ins 
Ilmatar ........................... 
 Polaris  ............................ ins 
 Wellamo  .......................... ms 
Suomenlinnan Liikenne Oy  - Sveaborgs Trafik Ab. 
00190 Helsinki 19, Suomenlinna. 
 00190  Helsingfors 19, Sveaborg.
SuornenJinna - Sveaborg ............ ins 
Svea Line (Finland) Oy - Ab. 
do  Oy  Silja Line Ab, 
20100 Turku 10, Käsityöläiskatu 4 a. 
20100 Åbo 10, Hantrerkaregatan 4 a.  
Fennia ............................  
Tampereen Laivamatkapalvelu. Tapio Vuorinen, 
 33230 Tampere 23, Pyynikint. 2 A 15. 
33230 Tammerfors 23, Pyynikint. 2 A 15. 
Intti.............................. ms 
 Teemu............................ ms 
Thornesto Oy. 	 Oy Finnlines Ltd, 
00130 Helsinki 13, Korkeavuorenic. 32. 
00130 Hel8ingf ors 13, Högberg.sg. 32.  
Olan Finn .........................rns 
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Tie- ja vesirakennushallitus - Väg- och vatten-
byggnadsstyrelsen.  
Oulun tie- ja vesirakennuspiiri, 
 90140 Oulu 14, Ratakatu 13. 
Uleåborgs  väg- och vattcnbyggnadsdistrikt, 
 90140 Uleåborg 14, Ratakatu 13. 
Merilintu - Havsfågeln ............. Ins 
Turun tie- ja vesirakennuspiiri, 
 20800 Turku 80, Vira8totalo. 
Åbo väg- och vattenb'yggnadsdistrikt, 
 20800  Åbo 80, Ämbetshu8et.
Korpo............................ ms 




 Replot  2 .......................... nS 
Turunmaan turistilaivat ky - Abolands turist-
båtar kb, K. Nunimelin. 	21150 Röölä.  





 Vesirnies ..........................ms 
Vassa—Umeå Oy - Ab. 	Frans Evert Nyman, 
65100 Vaasa 10, Hovioikeudenpuistikko 13. 
65100 Va8a 10, Hovrättse8planaden 13. 
Fenno Express ..................... Ins 
Polar Express ..................... Ins 
 Scania  Express .................... Ins 
 Wasa  Express ..................... Ins 
Vainio Hilkka.  
00710 Helsinki 71, Vuolukivent. 12. 
00710 Helsingfors 71, Täljstensv. 12. 
Pasi.............................. I 
Vuoristo-yhtiöt Oy. 
Ravintola Kaivohuone, 00140 Hel8inki 14. 
Restaurant Brunnshuset, 00140 Helsingfors 14. 
3. L. Runeberg ..................... ms 
Yhtyneet Paperitehtaat Oy 	42220 Kaipola.  
Vellamo ........................... Ins 
Ålands landskapsstyrelse. 	22100 Mariehamn. 




 Tre Måsar .........................1118 
Vårdö ............................. Ins 
Åland Angbåts Ab. 	 Greta ,Sildén, 
20100 Turku 10, Linnankatu 33. 
20100 Åbo 10, Slottsgatan 33. 
Winga............................InS 
östberg Senja. 
00100 Helsinki 10, Museok. 20-22 A. 
00100 Helsingfors 10, Museig. 20-22 A. 
Cardita ............................ ms 
österlund Åke Runar. 
00420 Helsinki 42, Kannelt. 4 B. 
00420 Helsingfors 42, Kantelev. 4 B. 
Meritähti .......................... Ins 
Säiliöalusvarustamot.  
Tankfartygsrederierna. 
Owners of tankers. 
Alla Anglartygs Ab 	Lundqvist Rederierna, 
22100 Mariehamn. 





Avomeri  Oy. 	 Rolf A lander, 
00130 Helsinki 13, Kasarmikatu 38 A. 
00130 Helsingfors 13, Kaserngatan 38 A. 
Nanna ............................ms  
Enso-Gutzeit Oy. 	 Oy Finnlines Ltd, 
00130 Helsinki 13, Korkeavuorenkatu 32. 
00130 Helsingfors 13, Högbergsgatan. 32. 
Finniark ..........................ms 
Erikson Gustaf Rederiaktiebolag. Edgar Erik.son, 
22100 Mariehamn, N. Esplanadg. 4 b. 
22100 Maarianhamina, N. Esplanadg. 4 b.  
Norrö ............................. ms 
Esso Oy - Ab. 
02210 Espoo 21, Kuunkehrä 1. 
02210 Esbo 21, Månskivan 1. 
Esso Fennia ....................... ms 
 Esso  Flame ........................ms
 Esso  Nordica ...................... ms 
 Esso  Saimaa .......................ms  
Etelä-Suomen Laiva Oy. 	H. Laitakari, 
00810 Helsinki 81, Hitsaajank. 12. 
00810 Helsingfors 81, Suetsareg. 12. 
Vuosaari ..........................ms 
helsingfors l4Inship Cu lid 
He, 
00100 HeLsinki 10, Keskusk. 
00100 Helsingfors 10, Centraig. 7. 
Passad III ........................ 
Sirocco ............................ siis 
 Tornado ...........................ms 




Primero ...........................rns  
Iskun Tehtaat Oy. c/o Suomen Tankkilaiva Oy.  
00100 Helsinki /0, Arkadiank. 21 A.  
elo Finska Tankfartygs Ah.  
00100 Helsingfors 10, Arkadiag. 21 A.  
Aino .............................. 
Kentira  Oy. 	 Oy Fiinlines Ltd. 
00130 Helsinki 13, Korkeavuorenk. 2. 
00130 Helsingfors 13, Högbergsg. 32. 
Tyysterniemi ......................ms 
Neste Oy. 	00100 Helsinki 10, Kaivokatu 10 A. 
00100 Helsingfors 10, Brunnsg. 10 A. 
Airismaa 	.......................... nis 
Enskeri ........................... fns 
Kiisla 	............................. ms 
Nestegas 	.......................... ins 
Nunnalahti 	........................ Ins 
Palva ............................. ms 
Purha............................. 
Tervi 	............................. mR 
Tiiskeri 	........................... ms 
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Nordtank Oy - Ab. 	 Matti Kankare, 
20100 Turku 10, Vallihaudank. 4. 
20100 Åbo lo, Vallgrav8g. 4. 
ma 
Brännaren .........................ma 
Oljaren ...........................ms  
Oceanfart Oy - Ab. 	 Birger Kro gius, 
00130 Helsinki 13, Et. Makasiinik. 4. 
00130 Helsingfors 13, 5. Magasing. 4. 
Helios............................ 
Paikki Oy £  Co Kommandiittiyhtiö. 
c/o Suomen Tankkilaiva Oy , 
 00100 Helsinki 10, Arkadiank. 21 A.  
elo Finska Tankfartygs Ab, 
 00100  Helsingfors 10, Arkadiag. 21 A. 
Palloa.............................rns 
Paulig Gustav Oy - Ab. 
elo Henry Niel8en Oy/Ali, 
00100 Helsinki 10, Keskuskatu 7. 
00100 Helsingfors 10, Centralgatan 7. 
Paola.............................ms 
Pirttilä Seppo. 
00100 Helsinki 10, Kalevank. 16 A. 
00100 Helsingfors 10, Kalevag. 16 A. 
Miki 	..............................nins 
Pulpships Oy - Ab. 	Henry Nielsen Oy/Ab, 
00100 Helsinki 10, Keskusk. 7. 
00100 Helsingfor8 10, Centraig. 7. 
Mistral ............................ms 
Salty Raden Ab. 	 Algot Johan8son, 
22100 Mariehamn, Strandgatan 7. 











Suomen Petrooli Oy - Finska Petroleum Ab. 
e/o Henry Nielsen Oy/Ali, 
00100 Helsinki 10, Keskusk. 7. 
00100 Helsingfors 10, Centralg. 7. 
Tebonia ........................... ms 
Tebostar ..........................rns  
Suomen Tankkilaiva Oy - Finska Tankfartygs Ab.  
Reijo Wihuri, 
00100 Helsinki 10, Arkadiankatu 21 A. 








Vank Lille Oy -Ab. 
00120 Helsinki 12, Iso-Roobertink. 20-22 A. 
00120 Helsingfors 12, Stora Robertsg. 20--22 A. 
Sonja............................. rna 
Öljynkuljetus - Oljetransport Aulis Koponen ja 
Ahti Koskinen.  
20500 Turku 50, Vähä-Hämeenk. 7 B. 28. 
20500 Åbo 50, Lilla Tavastg. 7 B 28. 
Tankos 	........................... ms 
SUOMEN MERIPELASTUSSEURAN ALUKSET 
 Fl  NLAN DS SJÖRÄDDN ING S SALLSKAPS FARTYG 







 Matti Kuutila 
 Reijo  Koski 
Seppo Mäkinen 
Luotsit 
 Lotsar  




Jouko Niemelä  
P-O. Malm 
Ove Hagström 
Suomen Meripelastusseuran omistamat  ja sen käytössä olevat alukset 1976 - 
Vessels belonging to the Finnish Lifeboat  
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Koneteho 
 Aluksen nimi  Maskineffekt 
Fartygets namn  Sijoituspaikka 	 Päällikkö Förläggningspiats Befälhavaren 
kW 
1 	 3 	 4 	 S 
Ajax...................... 
Anna Cadd ................ 
Antonius .................. 
Gustaf Erikson ............. 
Haapasaari. ................ 
 Hailuoto 	................... 
 Hans  Helenius ..............
 Härma ja  
Hoppe..................... 
Katajaluoto ................. 
Kokkoluoto .................  
Kuutti ..................... 
 Ledsund .................... 
Merikokko .................. 
 Mikko ...................... 
Niilo Saarinen .............. 
Nokkala H ................. 
Otkantti ................... 
Outoori OFCP .............. 
Pooki ...................... 
Poronselkä ................. 
 Pyhäselkä .................. 
Reposaari .................. 
Russarö .................... 











2 X 96 
2 X 82 






2 X 82 
60 
320 






2 X 70 
2 X 130 
2 X 96 
60 
2 X 96 
130 
73 






2 x 70 
2 x 60 






2 x 60 
44 
235 
2 x 77 
51 




2 x 51 
2 x 96 
2 x 70 
44 
2 x 70 
96 
54 
















































 Kaskö  
Helsinki 





 Bengt  Sandvik 
Klas Eriksson 





 Matti  Pentti 
Mauno Hyvönen 
 Erik  Lindström 
J. ja V. - 011ikainen 
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Till Finlands Sjörädduingssällskap  hörande samt till dess förfogande ställda fartyg  1976 
Society and those at its disposal 1976 	 ________________________________  
11 a k e n ii u s-  
B y g g n ads- Perus- 
PlImitat, metriä 





vuosi aine reparation pituus syväys 
år material längd djupgående 
6 7 8 9 10 11 
1975 P - 10,10 - Hanko 21055 
Hangö 21055 
1938 W 1965 10,40 0,80 Korpilahti 51 111/79 
1968 S - 10,77 1,00 Loviisa 005, 51 784 
Lovisa 005, 51 784 
1967 - 17,00 - Mariehamn 11 475, 12429  
Maarianhamina 11 475, 12 429 
1937 W - 10,40 0,80 Hamina 40104, 46 111 
Fredrikshamn 46 104, 46 111 
1939 1965 12,40 0,90 Oulu 13388, 002  
Uleåborg 13 388, 002 
1938 1959 12,40 0,90 Mariehamn 31135, 11920  
Maarianhaniina 31 135, 11 920 
1957 S - 20,85 2,20 Helsinki 656 181  
Helsingfors 656 181 
1972 • 13,00 1,so Rauma 11 013 
Raumo 11013 
1939 - 12,30 1,20 Helsinki 314 193  
Helsingfors 314 193 
1937 W - 10,40 0,80 Turku 751 133, 751 662  
Åbo 751 133, 751 662 
1966 P - 10,25 - Lahti 005 
1937 W 1973 10,40 0,80 Pietarsaari 13 033 
Jakobstad 13 033 
1938 * 1959 12,40 0,90 Helsinki 2985 131  
Helsingfors 2985 131 
1968 » 9,00 0,70 Helsinki 656 181 
Helsingfors 656 181 
1961 S - 14,80 1,90 Raahe 38063 
Brahestad 38 063 
1973 P - 10,30 0,50 Helsinki 425 300  
Helsingfors 425 300 
1973 5 - 10,10 0,80 Turku 356595, 87749 
Åbo 356 595, 87 749 
1935 W 1969 18,25 1,50 Uusikaupunki 2600 
Nystad 2 600 
1971 P - 10,10 0,80 Tornio 172  
Torneå 172 
1963 A - 8,20 - Jyväskylä 19 019, 11 135 
- S 1970 8,50 0,80 Joensuu 002 
1941 W 1962 12,40 0,90 Pori 84036, 84172 
Björneborg 84036, 84 172 
1946 1963 18,08 1,83 Hanko 81 311, 81 752 
Hangö 81 311, 81 752 
1939 » 1964 12,40 0,90 Kokkola 40515, 002 
Garnlakarleby 40 515, 002 
1951 » - 11,so 0,76 Tampere 002 
Tammerfors 002 
1945 * 1969 12,40 0,90 Kaskinen 296, 002, 540 
Kaskö 296, 002, 540 
1971 P - 6,20 - Helsinki 314 193  
Helsingfors 314 193 
1969 S - 12,is 1,00 Jyväskylä 19 019, 11 135 
1943 W 1966 12,40 0,90 Vaasa 14859 
Vasa 1 1 959 
1967 S - 20,ss 2,2 
REKISTEROIDYT 
KALASTU SALU KSET 
REGISTRERADE  
FT S KEFARTYG  
REGIS TERED 
FISHING- VESSELS  
Kalastusalusten aakkosellinen nunil uettelo  
Alfabetisk namnförteckning iiver fiskefartyg 
F'ishing-vesseie in alphabetical order 
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SF 448 Ahti I 
SF 502 Ahti II 
SF 93 Ahti III 
SF 100 Aila 
SF 289 Airi 
SF 299 Aku 
SF S Albany 
SF 159 Albatross 
SF 351 Ali 
SF 132 Ali-Baba 
SF 101 Aithea 
SF 262 Amy 
SF 120 Aniara 
 SF 213 Anita 
SF 479 Anita 
SF 242 Anne 
SF 270 Anne 
SF 302 Anne 
SF 307 Anne 
SF 405 Anne 
SF 247 Anne-Maj 
SF 305 Anni 
 SF 491  Annikki 
SF 194 Ann -Maj 
SF 90 Anu 
SF 221 Anu 
SF 463 Apollonia  
SF 229 Apu 
SF 375 Arizona 
SF 114 Armi 
SF 470 Assi 
 SF 224 Aura 
SF 331 Avec 
 SF 377 Bella 
SF 131 Bcrnhardine 
SF 44 Betty 
SF 507 Birgit -Elisabet 
 SF 197 Bitte 
SF 28 Björn 
 SF 104  Bris 
SF 179 Capri 
SF 445 Capri 
SF 84 Carina 
SF 257 Catrina 
SF 374 Ceydon 
SF 384 Cheri 
SF 256 Christina 
SF 362 Cristina 
SF 80 Crosby 
SF 92 Daisy 
SF 353 belfin 
SF 440 Delfin 
 SF 486  Delfin
 SF 415 Diana 
SF 455 Diana 
SF 1 Dorita 
SF 3 Douglas 
SF 235 Dyning 
 SF 503  Dyning
SF 471 Eetu 
SF 156 Eija 
 SF 187  Eija
 SF 469  Eki 
 SF 449 Eknö 
SF 495 Fuse 
SF 106 Ella 
SF 220 Elvira 
 SF 308 Emskär 
SF 56 Ensi 
SF 160 Epi 
SF 40 Eros 
SF 11 Eva 
SF 91 Eva 
SF 183 Eva 
SF 9Evy 
SF 17 Fagernäs 
 SF 82  Falken 
 SF 20  Fiskeskär 
 SF 254 Flamingo 
SF 420 Flamingo 
SF 241 Gunborg 
 SF 371 Gunnilla 
SF 443 Haj 
SF 381 Haj 
SF 334 Ilalsvik 
SF 214 Hanna 
SF 360 Harju I 
SF 361 Harju II 
SF 288 Harmi 
 SF 493  Harri 
SF 24 Hasterö 
SF 39S Havsghimt 
SF 268 Havsö 
SF 53 Havsörn 
 SF 319 Heidi 
SF 61 helga 
SF 222 Helgoland 
SF 404 Heli 
SF 143 Helmi 
 SF 274  Hemland 
SF 217 Hepe 
SF 389 Hermoii 
SF 433 Hessu 
SF 218 Hiku 
SF 287 Hhldur 
SF 234 Hilkka 
 SF 393 Hilly 
SF 295 Hilma 
 SF 162 Humu 
SF 110 Hyöky 
SF 368 Hyönä 
SF 414 Ian 
SF 123 Ilo 
SF 230 Ilo II 
SF 178 Impi 
SF SS Ingaren 
SF 244 Ingo 
SF 10 Irene 
SF 266 Irma 
SF 496 Isabel 
SF 172 Jalo 
SF 50 Janita 
SF 174 Johanna 
SF 191 Johanna 
SF 297 Johanna 
SF 316 Johanna 
SF 335 Johaimna 
SF 271 Johanne 
SF 468 Josliina 
SF 281 Jozimma 
SF 97 Julaimln 
SF 5 June 
SF 372 June 
SF 142 Juimy 
SF 152 Jähi 
SF 109 Kaija 
 SF 119  Kaija
 SF 204  Kaisa
 SF 494  Kaisa
 SF 263  Kaja 
SF 476 Kajava 
 SF 37  Kala 
 SF 62  Kala
 SF 278  Kalle 
 SF 396 lialossi 
SF 403 Kamu 
 SF 322 Kapu 
SF 310 Kanta 
 SF 321 Kasper 
SF 215 Katariina 
SF 482 Kati 
SF 207 Katja II 
SF 188 Katri 
SF 326 Kaukko I 
SF 330 Kaukko II 
SF 129 Kayo 
SF 71 Kennedy 
SF 175 Kihu 
SF 400 Kirmo 
SF 4 Kirstine 
SF 151 Brita 	 SF 55 Florence 	SF 113 Isadora 
SF 211 Brita SF 48 Gerd 	 SF 227 Island 
SF 312 Brita 	 SF 275 Gerda SF 212 Jaana 
SF 76 Britton SF 27 Ghittvåg 	SF 943 Jaana 
SF 344 Böljan 	SF 201 fluilmar SF 199 Jack 
SF 206 Kitta 
 SF 111  Kiuru 
 SF 23  Klinten 
 SF 369 Kojamo 
SF 354 Kompis 
SF 239 Kristiina SF 112 Maj SF 	60 Mirja SF 315 Pirnu 
SF 407 Kuha SF 333 Maj II SF 	99 Mita SF 153 Pirjo 
SF 	35 Kuikka SF 484 Maj II SF 451 Mitzy SF 267 Pirkko 
SF 311 Kuikka SF 	54 Majbritt SF 506 Molva SF 318 Poju 
SF 453 Lagun SF 	66 Maki SF 196 Monica SF 456 Polsjärnait 
SF 240 Laguna SF 434 Marni SF 	16 Morgana SF 385 Pontus 
SF 359 Laila SF 409 Mare SF 485 Mursu SF 238 Prek 
SF 	2 Laxen SF 173 Mareka SF 	64 Mursu II SF 483 Pricken 
SF 163 Laxvg SF 29S Man SF 	22 Måsen SF 410 Rai 
SF 	18 Lea SF 348 Man SF 200 Måsen SF 	58 Raija 
SF 231 Lea SF 480 Man SF 145 Mökö SF 198 Raija 
SF 481 Lea SF 135 N aria SF 435 Nasa SF 209 Raija 
SF 	89 Leena SF 210 Maria SF 341 Neito SF 356 Raju 
SF 301 Leena SF 259 Maria SF 	15 Neptun SF 	46 Ramona 
SF 461 Leena SF 265 Marian SF 324 Nina SF 146 Rarnona 
SF 387 Leena II SF 186 Maniana SF 401 Nina SF 313 Ran 
SF 127 Leila SF 	49 Mariann SF 490 Nina SF 154 Rando 
SF 155 Leila SF 253 Marina SF 148 Nita SF 124 Roa 
SF 158 Leila SF 171 Marina I SF 328 Nopsa SF 436 Rca 
SF 446 Leila SF 462 Marion SF 20S Nordsjö SF 317 Reipas 
SF 284 Leivo SF 498 Marion SF 	98 Nordvåg SF 437 Reilu 
SF 269 Lejo SF 121 Marita SF 	21 Norppa SF 382 Rex 
SF 457 Lena SF 157 Manitta SF 424 Norppa SF 138 Riitta 
SF 116 Lenita SF 499 Marja SF 465 Norppa SF 350 Riitta 
SF 223 ionil.a SF 	$3 Maiju SF 	30 Norrskär SF 378 Riitta 
SF 417 Liana SF 	42 Mary-Ann SF 325 Oili SF 4S9 Rillu 
SF 202 Liberty SF 306 Massa SF 	69 Oiva SF 233 Rio 
SF 	34 Liisa SF 416 Masa SF 136 Oiva SF 890 Rita II 
SF 	68 Liisa SF 442 Mattanja SF 454 Oranje Nassau SF 177 Ritu 
SF 339 Lilly SF 125 Matti II SF 394 Ortus SF 203 Rittu 
SF 167 Listerö SF 249 Meri SF 487 Oskari SF 460 Rosa 
SF 	59 Lohi SF 432 Mori SF 276 Ossi SF 393 Ros-Mani 
SF 102 Lohi SF 147 Merikarliu SF 472 Pamela SF 	77 Rossvik 
SF 406 Lohi SF 380 Merilintu SF 865 Painu II SF 492 Rova 
SF 370 Louvi SF 137 Merimetso SF 358 Pasi SF 395 Ruusa 
SF 117 Loviisa SF 355 Menina SF 108 Pauha SF 279 Saara 
SF 189 Luisto SF 	74 Monta SF 505 Pauhu SF 427 Saara 
SF 286 Lusiterus SF 165 Monta SF 232 Fda II SF 	79 Sabina 
SF 189 Lyn SF 357 Merja SF 296 Fda SF 300 Saku 
SF 349 Mai SF 444 Merja SF 184 Penny SF 438 Saku 
SF 336 Maija SF 149 Merja II SF 25$ Petit SF 169 Sally 
SF' 459 Maija SF 392 Mikko SF 473 Pia SF 292 Salo I 
Si' 458 Maiko SF 402 Mikko SF 180 Pietro SF 293 Salo II 
SF' 466 Maine SF 280 Milton SF 42$ I'iki SF 439 Sami 
SF 	35 lEal SF 474 Mina SF 12 Pilkki V SF 421 San!oijoud 
141 
142 
SF 345 Sanna SF 397 Svanen SF 251 Toive SF 216 WindS 
SF 429 Sanna SF 	25 Svanen III SF 272 Toive SF 	95 Vinga 
SF 327 Santra SF 441 Svangetjord SF 477 Tonica SF 376 Vingaland 
SF 161 Sara SF 170 Svansjö SF 219 Tormo SF 225 Vingarö 
SF 285 Sara SF 	73 Svanskär SF 277 Trip SF 205 Vinterland 
SF 250 Sari SF 	41 SvanS SF 122 Troja SF 	65 Vire 
SF 283 Sattuma SF 	33 Svea SF 412 Turso SF 264 Vire III 
SF 	6 Saukko SF 	96 Sydvåg SF 195 Tyra SF 190 Virö 
SF 367 Saukko SF 	1 	Sydö SF 413 Tyrske SF 430 Woyland 
SF 504 Saukko SF 176 Taimi SF 	14 Tärnan SF 501 Vågen 
SF 126 Saukko II SF 105 TaIsi SF 391 Ulappa SF 107 Vågen II 
SF 226 Saukko III SF 150 Tamara SF 364 Ulla SF 291 Vågspel 
SF 237 Saukko IV SF 	7 Tanja SF 426 Ulla SF 323 Västerskär 
SF 379 Seita SF 329 Tavi SF 	94 Uuno SF 192 Västervåg 
SF 342 Söka SF 363 Tavi SF 	70 Vappu SF 	19 Västerö 
SF 181 Sinikka SF 140 Taxi SF 248 Vasko SF 	32 Ziroiia 
SF 419 Sintta II SF 273 Teak SF 	26 Vasti SF 452 Zita 
SF 255 Sipi SF 304 Tehi SF 	47 Veera SF 	86 Älvsb. 
SF 193 SIv SF 338 Teho SF 128 Vei SF 141 Osten 
SF 	45 Siv SF 478 Teka SF 417 Veli I SF 	13 Östcr 
SF 388 Siv SF 	52 Tellus SF 418 Veli II 
SF 500 Sjöfågel SF 352 Tepa SF 411 Venia 
SF 	43 Solveig SF 399 Tepsu SF 	87 Verona 
SF 	67 Solö SF 332 Tepu SF 261 Vesikiila 
SF 115 Soma SF 488 Tervo I SF 	78 Westerland 
SF 57 Sonja 	 SF 408 Tiina 	 SF 347 Westland 
SF 118 Sotka SF 31 Tilra SF 450 Westland 
SF 134 Sotka 	 SF 144 Tum 	 SF 314 Viggen 
SF 467 Sotka SF 373 Tiira SF 85 Viiri 
SF 29 Stina 	 SF 431 Tiira 	 SF 72 Vikingen 
SF 340 Stina 	 SF 464 Tiira 	 SF 166 Vikla 
SF 290 Susanna 	SF 168 Tum V SF 475 Vikla 
SF 294 Susanna SF 386 TIIma VI 	SF 130 Ville 
SF 423 Sussi 	 SF 185 Timo SF 497 Wilma 
SF 346 Suvi SF 75 Toive 	 SF 383 Vinipa 
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Kauppa-alusrekisteriin merkityt kalastusalukset 
 Fiskefartyg införda i  handelsfartygsregistret  
Fishing-vessels entered in the merchant vessel register 
SF 	93 Ahti HI SF 241 Gunborg SF 116 Lenita SF 	43 Solveig 
SF 100 Aila SF 	68 Havsö SF 202 Liberty SF 	25 Svanen III 
SF 159 Albatross SF 222 Helgolaud SF 173 Mareka SF 441 Svangeljord 
SF 120 Aniara SF 274 Hemland SF 186 Mariana SF 	7 Tanja 
SF 470 Assi SF 393 Hilly SF 	49 Mariann SF 	50 Tellus 
SF 331 Avec SF 496 Isabel SF 498 Marion SF 	47 Veera 
SF 179 Capri SF 227 Island SF 499 Marja SF 	78 Westerlund 
SF 	80 Crosby SF 281 Jozina SF 442 Nattanja SF 347 Westland 
SF 415 Diana SF 	97 Julanta SF 380 Merilintu SF 216 Wlndö 
SF 235 Dyning SF 152 Jähi SF 208 Nordsjö SF 	95 Vinga 
SF 503 Dyning SF 	71 Kennedy SF 154 Rando SF 225 Vingarö 
SF 160 EpI SF 	4 I{irstine SF 	6 Saukko SF 205 Vinterland 
SF 	82 Falken SF 	23 Klinten SF 126 Saukko II SF 264 Vire ffi 
SF 254 Flamingo SF 240 Laguna SF 226 Saukko III SF 	19 Västerö 
SF 	27  Glittvåg SF 163 Laxvåg SF 	OO SjöMuel SF 	86 ulvsborg 
SF 141 Österled 
SF 	13 Österö 
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SF 	1 	Dorita ....... 1939 W 37,66 16,95 5,00 2,35 Caterpillar 325 
SF 	2 	Laxen ....... 1952 » 17,68 12,95 3,93 1,00 Fordson 57 
SF 	3 	Douglas 	1943 » 33,71 15,46 4,74 2,is Scania Vabis 180 
SF 	4 	Kirstine 1948 » 27,57 15,37 4,58 2,10 Scania Vabis 200 
SF 	5 	June 	........ 1951 » 20,00 12,30 4,55 2,10 Scania V. 105 
SF 	6 	Saukko ...... 1930 S 399,36 48,71 7,70 4,87 Listor 500 
SF 	7 	Tanja 	....... 1941 •W 46,98 18,ss 6,06 2,10 Scania V. 150 
SF 	8 	Albany ...... 1939 » 52,69 19,42 5,90 2,17 Bolinder 180 
SF 	9 	Evy ......... 1942 » 33,57 16,38 5,08 2,13 Cuinmins 325 
SF 	10 	Irene ........ 1943 » 42,33 17,04 6,33 2,43 Skandia 130 
SF 	11 	Eva ......... 1948 » 6,80 10,17 2,90 1,27 Listor 20 
SF 	12 	Sydil 	........ 1935 » 52,00 18,50 6,00 3,00 Scania Vabis 230 
SF 	13 	Östorö ....... 1938 » 36,io 18,04 5,39 1,85 Scania V. 230 
SF 14 Tärnan 	- » - 10,60 3,45 1,55 Valmet 48 
SF 	15 	Neptun ...... 1936 » 22,61 13,25 4,90 1,70 Seffle 120 
SF 	16 	Morgana 	. . . 	1953 » 18,73 10,58 4,14 2,14 Volvo Penta 190 
SF 	17 Fagernäs - » 25,00 12,00 4,25 1,30 Seffle 25 
SF 	18 	Lea 	......... 1918 » 39,70 17,10 6,16 2,03 MAN' 120 
SF 	19 	Västerö ...... 1954 » 26,58 15,10 4,a4 1,96 Scania V. 200 
SF 	20 	Fiskeskär 	1943 » 23,00 12,33 4,65 2,14 Scania Vabis 200 
SF 	21 	Norppn ...... 1958 » 30,79 15,09 4,97 2,15 Normo 210 
SF 	22 	Måsen ....... 1947 » 20,32 13,10 5,05 1,80 Scania Vabis 200 
SF 	23 	Klinten ...... 1952 » 9,74 11,12 4,09 1,02 Volvo-d 96 
SF 	24 	Hasterij 	1939 » 48,00 18,00 5,97 2,50 Skandia 130 
SF 	25 	Svanen III . . 	1949 















SF 	27 	Glittvåg 	1955 » 14,75 11,59 4,27 1,41 llundestedt 45-SS 
SF 	28 	Björn 	....... 1933 48,20 20,00 5,72 2,49 Skandia 163 
F 	29 	Stina ........ 1942 » 20,00 12,20 4,71 1,98 June M. 80 
F 	30 Norrskär 	1948 » 45,33 18,04 5,68 2,82 Scania V. 205 
SF 	31 	Tiira 	........ 1959 » 8,29 11,00 3,15 1,20 Ford 45 
SF 	32 Zirona - » 35,36 15,25 5,70 2,15 Scania V. 156 
SF 	33 	Svea 	........ 1932 » 27,00 14,20 5,40 2,50 Albin 120 
SF 	34 	Liisa ........- » 2,23 8,40 2,25 0,60 Ford 39 
SF 	35 	Kuikka ...... 1959 » 6,48 10,20 2,55 1,20 Valmet 70 
SF 	37 	Kala 	........ 1959 5,14 10,00 2,85 0,90 Valmet 30 
SF 	38 	Maj .........- 2,93 9,00 2,35 0,70 Ford-T-d 108 
SF 	40 	Eros 	........ 1920 » 37,33 15,79 6,io 2,19 Caterpillar 182-319 
SF 	41 	Svanö ....... 1969 12,45 12,17 4,10 1,95 Valmet 75 
W 42 Mary-Ann . . 	- 15,00 11,70 4,20 2,20 Völund 40-45 
F 	43 	Solveig 	...... 1959 » 32,46 15,18 5,09 2,32 Hundestedt  12(1) 
;F 	44 	Betty 	....... 1932 » 46,71 19,18 6,02 2,88 June M. 150 
F 	46 	Ramona ..... 1936 » 27,02 14,59 5,23 1,60 Wickström 97 
;F 	47 	Veera 	....... 1936 58,56 20,39 6,10 3,15 Skandia 210 
F 	-Is 	(lerJ 	........ 1937 56,ss 21,21 6,10 3,10 Alfa-d 
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Fiskefartygsregister  fört av jord- och skogsbruksmiiiisteriet  
the Ministry of Agricniture and Foresty 
gets 
Förordn ing 8/12_6 1. 
I Koneen I 
I  vaim. V. 	Kaikui. kW 	Maskins I Ekolod 
I fab.år 	I 
Omistaja, osoite 
 Ägare, adress  
239 1962 Behin P-E. Boström, Pukkilav.  3 A, 00650 H:fors 65 
42 1961 Elac Bertil Andersson, Parkgatan  15, 10900 Hangö 
132 1959 Atlas Vidar Sjölund, Öhbergsv. 41, 22100 M:hamn 
147 1961 Atlas Lars Strandberg, Hamnholmsv. 10, 00980 H. fors 98 
77 1968 K & H Gustav Engman, 22810 Seglinge 
368 1968 Simrad Tauno Armas Saarni, 21150 Röölä 
110 1949 Elac Per-Henry Nordberg, 22940 Ava 
132 1939 Atlas Hans Sandin, 10040 Hangöby 
239 1969 Behm Eino  Liljeberg, Hästnässundsv. 25, 00840 H:fors 84 
96 1943 Atlas Arvo Peussa, Käldinge,  21650 Lillandet 
15 1964 - Klas Eriksson, Esplanaden  76 D, 10900 Hango 
169 1967 - Martin Lindroth, Söderby,  23390 Iniö 
169 1968 Atlas Arvo Rosenqvist, 22270 Storby 
35 1970 Tore Sjökvist, 64510 Nämpnäs 
88 1963 Atlas Signe Boström, Skogsnäsv.  19, 10940 Hangöby 
140 1968 Sinnad Sven Wasström, 10210 Ingå 
18 1959 - Rafael Bergendahl, 22340 Geta 
88 - Atlas Jaakko Yli-Parkas, 68100 Himanka 
147 1965 Simrad Gösta Lindberg, 23390 Iniö 
147 1964 Atlas Erik Eriksson, 21660 Nagn 
154 1965 Philips Juhani Hirvelä, Rinnet.  30, 02130 Vaarala 
147 1967 Atlas I K. I. Fredriksson, 21660 Nagu 
71 Atlas Raimo Ihander, Långgatan  43 C 30, 10900 Hangö 
96 1939 Atlas Anders Sundman,  22820 Kumlinge 
110 1949 Elac Harry Sjöblom,  10160 Degerby 
154 1965 Atlas Tuure Aaltonen, 22720 Sottunga 
33-40 1955 Elac Lars Rosenberg, Östergeta, 22340 Geta 
120 - Behm Åke Åkerberg, Lappoby,  22920 Brändö 
59 - Atlas Gunnar Nordberg, Toböle,  22320 Ödkarby 
151 1965 Furuno Bo  Sundman, Ilomäkivägon, 00840 Helsingfors 84 
33 1958 - Teuvo Kiiski, 48310 Kotka 31 
115 1968 Atlas Rolf Pettersson, 22820 Kumlinge 
88 1958 K & H 011e Lillberg, Koukkusaari,  49220 Siltakylä 
29 1965 - Eino Mussalo, Etukylä,  48310 Kotka 31 
51 1968 - Väinö Hotanen, Tuuski,  49220 Siltakylä 
22 1959 - Eino Tuominen, Tilhent. 19, 48220 Kotka 22 
79 1962 - Seppo Saartia, Eskolant.  10, 48600 Karhula 
134-235 1958 Bohm Gamlakarleby Trål, Innoh. R. Härmälä & Co, V. Kyrko.  
gatan 74, 67100 Gamlakarleby 10 
55 1969 - Rolf Häggblom, Freddenby,  22240 Hammarland 
29-33 1935 - Kurt Eriksson, Porsö,  10210 Ingå 
88 1959 Simrad Johan Mattsson, Bertbyvik,  22430 Saltvik 
110 1940 K & H Valter Fagerlund, 22840 Lappoby 
71 - Furuno Mikko Vuorela, Kuhilaant.  6, 28360 Pori 36 
154 1954 K & H Vieno Säike,  29120 Verkkoranta 
162 1947 Furuno Matti Merisola, 29120 Verkkoranta 
19  Suom en Kauppalaitasto 5. 	 8712-76 
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Rak, aine 







Kone 	 Hv. 
Maskin Hkr. 
SF 49 Marianis 	1933 W 32,69 14,60 5,sf 2,33 Skandia 100 
SF 50 Janita ....... 1949 23,79 10,98 4,59 1,50 Nissan 100 
SF 52 Tellus 	....... 1934 » 55,02 20,06 6,os 2,45 Bolinder 180 
SF 	53 Havsörti ..... 1942 » 12,21 10,50 4,00 1,45 Skandia 30 
SF 54 Majbritt 	1938 » 12,72 10,50 3,90 1,55 Hundestedt 30 
SF 55 Florence ..... 1933 » 43,75 18,28 6,io 1,94 Scania Vabis 230 
SF 56 Ensi 	........ 1959 S 11,04 10,64 3,45 1,52 Valmet -d 40 
SF 	57 Sonja 	....... 1960 W 36,57 16,15 5,12 2,54 Normo 140 
SF 58 Raija 	....... 1951 » 2,44 8,60 2,30 0,70 Ford Dexta 32 
SF 59 Lohi 	........ 1956 ' 1,73 7,80 1,90 0,60 Wickström 10-16 
SF 60 Mirja 	....... 1957 » 15,78 14,10 4,60 1,20 Valrnet-d 105 
SF 	61 Helga 	....... 1958 » 3,oj 8,30 2,28 0,90 Fordson 32 
SF 	62 Kala 	........ 1957 » 3,81 10,50 2,60 0,70 Fordson -d 41 
SF 64 Mursu IL 	. . . 	1956 » - 11,25 3,80 1,so Lister B. 36 
SF 	65 Vire .........- » 7,oi 10,65 3,15 1,os Ford Trader 95 
SF 	66 Maki 	........ 1959 » 3,89 6,81 1,95 0,50 Wickström 6-li 
SF 67 SoIö 	........ 1960 » 24,8 15,23 5,12 2,30 Scania V. 134 
SF 68 Liisa 	........ 1960 » 10,46 10,so 3,30 1,50 Valmet-d 40 
SF 69 Oiva 	........ 1958 » 12,21 11,90 3,65 1,40 Mercedes-d 95 
SF 70 Vappu ....... 1959 * 5,87 10,15 2,89 1,00 Valmet-d 40 
SF 	71 Kennedy ..... 1932 » 44,82 17,04 5,93 3,00 Scania V. 2x230 
SF 	72 Vikingen 	. . . 	1927 » 33,04 15,60 5,70 1,84 Scania Vabis  230 
SF 	73 Svanskär 1933 » 49,9 20,os 6,08 2,06 Munktell 170 
SF 74 Merita 	...... 1937 » 52.30 19,22 5,97 2,80 Scania V. 2/. 134 
SF 75 Toive 	....... 1950 » 6,14 10,28 2,90 1,00 Fordson M 48 
SF 76 Britton 	...... 1950 25,00 12,81 4,88 2,14 Skandia 150 
SF 	77 Rossyik 1942 » 58,27 19,43 5,81 3,60 Scania V. 205 
SF 	78 Westerlund 	. 	1960 5 91,26 25,23 5,90 2,70 Collisén 460 
SF 79 Sabina 	...... 1949 W 14,06 11,59 4,38 1,93 Volvo 190 
SF 80 Crosby 	...... 1937 » 65,21 20,95 5,95 2,97 Deutz 340 
SF 82 Falken 	...... 1950 » 57,46 19,81 6,08 2,60 Skandia 300 
SF 83 Maru 	....... 1945 » 1,50 8,30 2,35 0,80 Bedford 63 
SF 84 Carina 	...... 1959 » 30,00 15,30 5,40 2,70 Caterpillar 300 
SF 85 Viiri 	........ 1957 2,10 8,50 2,sO 0,60 Hanomag  50 
SF 86  Älvsborg 	1943 » 68,05 21,so 6,00 2,75 Deutz 400 
SF 	87 Verona ...... 1949 17,22 11,99 4,60 1,80 Volvo Penta 140 
SF 88 Ingaren 	1940 » 60,40 19,43 6,08 2,77 Scania V. 230 
SF 89 Leena ....... 1949 » 2,05 7,90 2,20 0,60 Wickström 8-10 
SF 90 Anu 	........ 1952 » 12,29 10,04 3,30 1,00 Trader 63 
SF 	91 Eva ......... 1938 » 5,03 11,00 2,ss 0,80 BMC 68 
SF 92 Daisy 	....... 1950 » 49,00 20,95 5,75 3,00 Alfa-d 310 
SF 93  Ahti III 1961 » 25,82 14,99 4,95 2,00 Scania Vabis 153 
SF 94 Uuno 	....... 1939 » 4,90 10,00 2,50 1,00 Volvo 12-14 
SF 95 Vinga 	....... 1958 ' 24,22 15,95 5,06 1,65 Scania Vabis 230 
SF 	96 Sydvåg - » 21,64 11,78 4,3 2,io June M. 80 
SF 97 Julauta ...... 1059 5 95i4 25,09 5,80 2,43 Alfa-d 300 
SF 98 Nordvåg ..... 1956 W 17,ss 12,so 4,62 1,77 Hundestedt 70-90 
SF 	99 Mita 	........ 1953 » 12,os 10,25 3,65 1,60 Skandia 23 
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Agare. adress 
74 - Atlas Gottfrid Henriksson, 22830 Enklinge 
74 1966 - Sukelluspalvelu Oy, Juhani Ahon tie 16 A, 00150 H:ki 15 
132 1957 Simrad Olof Åberg, Sandö, 22550 Vårdö 
22 - Atlas Stig Eriksson, Innamo, 21660 Nagu 
22 - - Stig Blomberg, Mieles, 21660 Nagu 
169 1973 Atlas Sukellusrakenne Oy, Kotatie 11, 45200 Kouvola 20 
29 1960 Fururso Maj-Lis Järvimaa, IJivilantie  29/2 A 61, 00350 Helsinki 35 
103 1960 Simrad Stig Husell, Skarpansvägen  31 B, 22100 Mariehamn 
24 1966 - Eero Turunen, Kapteenink. 1, 48100 Kotka 10 
7-42 1966 - Vilho Tolsa, Hirssaari, 48310 Kotka 31 
77 1963 Elac Sauli Lillberg, Koukkusaari,  49220 Siltakylä 
24 1962 - Ensio Raanti, Tueski,  49220 Siltakylä 
30 1956 - Aulis Hellsten, Koukkusaari, 49220 Siltakylä 
26 1965 - J. Vainikainen, Rajaveräjänt. 12, 00830 Helsinki 83 
70 1962 - Touko Paavola, Urheilijank.  6, 48130 Kotka 13 
4-8 1959 - Pärtty Aitoranta, Hirssaari, 48310 Kotka 31 
99 1960 Elac Evald Jansén, Blomstervägen  3, 22100 Mariehamn 
29 1960 - Erik Sundman, Vallesmannink. 2 B 18, 48600 Karhula 
70 - - Viljo Saari, Pitkäluoto, 23930 Pyhämaa 
29 1958 - Pärttyli Tolsa, 49240 Purola 
2 x 169 1967 Elac Håkan Sandvik, Hudö, 07910 Valkom 
169 1968 Atlas Matti Inkinen, Nybergint. 20, 26820 Rauma 82 
125 1955 Atlas Helmer Söderström, Juviksgatan  8, 10940 Hangöby 
2 x 99 1961 Atlas Ky Merita Kb, Metsäkatu 32, 28900 Pori 90 
35 1960 - Yrjö Rytkölä, Itäk. 2 A 15, 48100 Kotka 10 
110 1960 K & H Jan Jansson, Verkan,  22320 Ödkarby 
151 1966 Elac Sauli Lillberg, Koukkusaari,  49220 Siltakylä 
338 1960 Elac IngvarHolmström,Arholmagränden  4 B 24,00840 H:fors 84 
140 1964 K & H Mikko Riittonen, 21150 Röölä 
250 1968 Simrad Matti Inkinen, Pyhäranta, 27340 Reila 
221 1962 Atlas Harald Sundblom, Möekelöbrinken  3, 22100 Mariehamn 
46 1962 - Pentti Hietasaari, Heponiementie  3 E 40, 48300 Kotka 30 
221 1959 Atlas Johan Malm, 22950 Jurmo 
37 1961 - Artturi Pilhjärta, Varsaniemi,  48310 Kotka 31 
294 1957 Elac Holger Sjögren, Vuolteent. 29, 48400 Kotka 40 
103 1971 Atlas Helge Humell, Bonäs, 22340 Geta 
169 1968 Atlas Trooliyhtymä Ingaren,  23360 Kustavi 
6-7 1960 - Vilho Turunen, Gutzeitintie 475, 48100 Kotka 10 
46 1964 - Sture Johansson, 06750 Tolkis 
50 1965 - Yrjö Viinikainen, Kalliok. 4 B 43, 48100 Kotka 10 
228 1969 Atlas + Elac Einar Fagerström, Högbergsgatan  16, 10900 Hangö 
113 1961 Furuno Keijo Partanen, Keskuskatu  18 A 5, 48100 Kotka 10 
9-10 1962 - Uuno Naski, Hirssaari, 48310 Kotka 31 
169 1972 Simrad Gösta Englund, 22820 Kumlinge 
59 1951 Elac Erik Nordberg, 22940 Åva 
221 1958 Elac Nils Holmström, 07910 Valkom 
51-66 1958 Atlas Hasse Holmström, 22430 Saitvik 
17 1953 Atlas Olavi Ilmanen, Backg.,  L. 389, 22100 Mariehamn 
1 48 
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SF 100 	Aila 	........ 1939 \V 52,08 19,95 5,98 2,08 Seffle 225 
SF 101 	Althea 	...... 1942 a 49,81 20,os 5,85 2,11 GM 360 
SF 102 	Lohi 	........ 1961 » - 10,30 2,85 1,00 Ford 51 
SF 104 	BrIs ......... 1935 » 22,79 12,98 5,13 2,10 June M. 65 
SF 105 	TaIsi 	........ 1961 » 2,97 9,12 2,35 0,70 Ford-d 32 
SF 106 	Ella ......... 1930 » 57,82 18,90 6,05 2,62 Rolls Royce 350 
SF 107 	Vågen II ..... 1936 a 21,77 12,so 5,06 2,19 Skandia 60 
SF 108 	Pauha ....... 1942 » 80,4 1 21,35 5,95 3,20 Sefflo 225 
SF 109 	Kaija 	....... 1939 » 50,40 20,15 5,90 3,00 June M. 174 
SF 110 	Hyöky 	...... 1960 a 2,78 9,00 2,40 0,65 Mercedes-B 34-39 
SF 111 	Kiuru 	....... 1962 a 3,58 9,is 2,44 0,80 Ferguson 33 
SF 112 	Maj ......... 1962 a 4,65 9,60 2,70 0,90 Ford T 105 
SF 113 	Isadora ...... 1962 » 3,85 11,00 3,45 1,26 Valmet 31 
SF 114 	Armi ........ 1932 » 37,49 l6,s 5,78 2,46 Scania Vabis  200 
SF 115 	Soma 	....... 1935 » - 10,is 3,00 0,80 Valmet 68 
SF 116 	Lenita ....... 1962 a 25,ss 15,76 4,40 1,86 Skandia -V 235 
SF 117 	Loviisa 	...... 1963 » - 10,06 2,92 1,00 Listor 36 
SF 118 Sotka - a 4,70 9,60 2,so 1,00 Fordson M 52 
SF 119 	Kaija 	....... 1954 » 3,30 8,80 2,30 0,80 Ford-d 38 
SF 120 	Aniara 	...... 1963 S 85,26 23,40 6,20 2,93 Wärt»ilii -d/414 TK 500 
SF 121 	Marita 	...... 1954 Wi 2,so 8,40 2,65 0,60 Lister-d 18 
SF 122 	Troja 	....... 1964 » - 11,45 - - Scania V 120 
SF 123 	Ilo 	.......... 1964 a - 10,60 3,15 1,00 Ford-Trader 108 
SF 124 	Roa ......... 1963 a - 9,15 2,40 0,70 BMC -d 38 
SF 125 	Matti II 	1964 a - 10,65 3,3 1,65 Deutz 18-20 
SF 126 	Saukko IL 	. . 	1950 S 581,87 56,i 8,73 4,23 Mak 1100 
SF 127 	Leila ........ 1964 Wi 10,60 3,20 0,so Ford-d 75 
SF 128 	Vei 	......... 1964 » - 8,50 2,20 0,70 Fordson -d 32 
SF 129 	Kayo 	....... 1936 S - 8,so 2,20 0,90 Mercedes-B 50 
SF 130 	Ville 	........ 1947 W - 10,00 2,75 1,20 Perkins-d 108 
SF 131 	Bernhardine . 	1959 a - 9,s 2,ss 0,70 Fordson -M 45 
SF 132 	Ali-Baba 	. . . 	1963 a - 7,40 2,20 0,60 Olympia 8-10 
SF 134 	Sotka 	....... 1964 a 4,00 10,60 2,90 0,80 BMC-d 50-70 
SF 135 	Maria ....... 1965 a - 11,10 2,80 0,65 Fordson M. 34 
SF 136 	Oiva 	........ 1960 a - 9,so 2,40 0,56 Fordson M. 52 
SF 137 	Merimetso . . 	1965 a 10,io 3,00 0,60 BMC -d 70 
SF 138 	Riitta 	....... 1945 » - 10,50 3,io 1,40 Cleveland-d 104 
SF 139 	Luisto ....... 1953 a - 10,25 2,60 0,80 Ford-d 64 
SF 140 	Taxi 	........ 1962 a - 10,04 3,00 0,80 Ford T 108 
SF 141 	Österled 	1946 a 67,58 22,28 6,00 2,65 Caterpillar 325 
SF 142 	Juny ........ 1963 a 26,58 15,48 5,20 2,30 Caterpillar 180 
SF 143 	Helmi ....... 1965 » - 9,90 2,50 1,00 Ford T. 108 
SF 144 	Tilra 	........ 1948 a - 8,so 2,80 0,85 Fordson M. 52 
SF 145 Mökö - » - 10,10 3,00 0,00 Fordson M. 46 
SF 146 	Ramona ..... 1932 a 21,30 12,97 4,ss 1,81 Seffle 120 
SF 147 	Merikarhu . . 	- » - 13,20 3,70 1,30 Ford-d 86 
SF 148 	Nita 	........ 1965 a 14,98 11,75 4,35 1,88 Scania Vabis  104 
SF 149 	Merja II ..... 1960 - 8,70 2,40 0,60 Fordson M. 45 
149 
ge ts 
Omistaja, osoite Koneen 
vahn.v. Kaikui. Ägare, adress 
kW 
fab. år 
165 1959 Atlas Pekka Valtanen,  29120 Verkkorarita 
265 1967 Atlas Veijo Virtanen, 28900 Pori 90 
38 1960 - Johannes Toisa, 49240 Purola 
48 1935 Simrad Karl Eriksson, Krokstad,  22630 Lumparland 
24 1961 - Lauri Taisi, 48310 Kotka 31 
257 1969 Simrad Martin Forss,  22820 Kumlinge 
44 1951 Atlas Sven jakobsson, 22810 Seglinge 
165 1959 Simrad Seppo  Saari, Mämiistöntio 1 as. 2, 23500  Uusikaupunki  
128 1958 Atlas Pekka  Holmberg, 29120 Verkkoranta 
25-- 29 1964 - Eelis Markkula, Tuuski,  49220 Siltakylä 
24 1960 - Olavi Tyni, Kaunissaari,  48100 Kotka 10 
77 1961 Enok Hoimstön, 49260 Mogenpört 
23 1962 Hannu Doktar, Rantalaivurint.,  00850 Helsinki 85 
147 1962 Atlas Matti  Juhani Pylvänen, Joutsenkuja  6, 28100 Pori 10 
50 1969 - Ilmari Rytkölä, Venek.  10, 48910 Suulisniemi 
173 1971 Atlas Pekka Tuomela, Päät.  36, 00840 Helsinki 84 
26 1963 - Urpo Mukala, Itäkatu  12 A 15, 48100 Kotka. 10 
38 1958 - Tapani Markkanen, Mäntyk.  18 B 6, 48130 Kotka 13 
28 1963 - Oiva Huovinen, Kiviniemen Koukkusaari,  49220 Siltakylä 
368 1963 Atlas + K  & H Erik Liljeberg, Pietarinkatu  6 A, 00140 Helsinki 14 
13 1963 - Oiva Tikka, 48720 Kymi 
88 1969 - Hugo Jansson, Sodragatan  13, 22100 Mariehamn 
79 1964 - Arvo Korppas, Hirventie  2:1, 48230 Kotka 23 
28 1963 PYE Teuvo Cajander, Sammonk.  7, 48200 Kotka 20 
13-15 1959 - Matti Keikka, Munsaari,  48100 Kotka 10 
809 1965 2 x Atlas + Elac Ryrnättylän Säilyke Oy, 21100 Naantali 
55 1963 - Tuovi Piispa, 49240 Purola 
24 1964 - Veikko Hiltuneii, Tammik.  3, 48130 Kotka 13 
37 1957 - Alpo Laanti, Rautatienkatu 13, 48100 Kotka 10 
79 1959 - 011e Lillberg, Koukkusaari,  49220 Siltakylä 
33 I 	1959 - Sven Dyring, Söderby,  07900 Lovisa 
6-7 1962 - Räshid Schakir, Keskusk.  17 B, 48100 Kotka 10 
37-51 1963 - Oiva Huovinen, Koukkusaari,  49220 Siltakyhi 
25 1964 - Lars Cronberg, Soderby,  07900 Lovisa 
38 1969 - Arvo Laakso, Kaunissaari,  48100 Kotka 10 
51 1964 - Olavi Isakoff, Kymenlaaksonk.  4, 48100 Kotka 10 
76 1960 - Armas Autio, Vuorik. 6, 48100 Kotka 10 
47 1964 - Henry rFurunen, 48930 Tiutinen 
79 1962 - Uuno Piispa, Uusikylä,  48600 Karhula 
239 1964 Simrad+ Furuno  B. Hedström &  Co, Rödsö, 67100 Gamlakarleby 
132 1963 Simrad Ture Sundman, Ilomnäkistigen,  00840 Helsingfors 84 
79 1963 - Kauko Piispa, Hirssaari,  48310 Kotka 31 
38 1957 - Pentti Mulli, Mussalo,  48310 Kotka 31 
34 1964 - Ossi Seppälä, Ruotsinsalmnenk.  4, 48100 Kotka 10 
88 1958 Atlas Stig  Lundberg, 10270 Barösund 
63 1962 - Bertel Lundström, Meritullink.  11 A 1, 00170 Helsinki 17 
76 1969 Furuno Fjalar Bernstedt, Huliv.  1, 10900 Hangö 
33 1962 - Markku Kosonen, 48310 Kotka 31 
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SF 150 Tarnara 	1965 	W - 11,60 3,10 1,20 	Valmet 96 
SF 151 	Brita......... 1965 - 11,s 3,40 1,00 	Ford T. 108 
SF 152 	Jähi 	........ 1963 	» 28,11 15,00 4,62 1,70 	Scania V 153 
SF 153 	Pirjo 	........ 1932 	S - 13,90 2,80 1,20 	Albin-d 95 
SF 154 	Ranilo 	...... 1935 	W 42,39 16,82 5,68 2,48 	Mercedes 320 
SF 155 	Leila 	........ 1949 	» - 8,80 2,40 0,70 	Olympia 10-16 
SF 156 	Eija 	........ 1951 	» - 10,13 3,25 1,20 	BMC 115 
SF 157 	Maritta ...... 1958 	» - 8,so 2,26 0,80 	Coventry 15 
SF 158 	Leila 	........ 1965 	» - 11,80 3,40 1,20 	Ford 96 
SF 159 	Albatross 	. . . 	1949 	» 59,44 19,01 5,98 2,54 	Scania 150 
SF 160 	Epi 	......... 1966 	S 9,50 10,65 3,40 0,85 	Bedford 2 x 100 
SF 161 	Sara 	........ 1918 	» 14,68 12,80 3,25 1,87 	Perkins 100 
SF 162 	Ruma ....... 1966 	W - 10,so 3,00 1,20 	Mercedes-B -cl 42 
SF 163 	Laxvåg ...... 1930 	» 33,21 15,70 5,76 2,42 	Seffle 140-160 
SF 165 	Monta 	...... 1966 I 	» - 9,15 2,60 0,95 	Ford-d 108 
SF 166 	Vikla 	....... 1953 	» - 12,28 3,68 0,90 	Ford 96 
SF 167 	Listerö 	...... 1950 	» - 11,35 4,36 1,92 	Hundestedt  65 
SF 168 	Tiira V 	...... 1965 	» - 9,25 2,50 0,65 	Ford-d 39 
SF 169 	Sally 	........ 1935 	» 25,08 13,67 4,86 1,98 	June M. 80 
SF 170 	Svansjö 1934 	» 51,00 18,45 6,10 1,95 	June M. 180 
SF 171 	Marina I 	. . . 	1961 	» - 10,67 3,15 1,00 	Volvo 115 
SF 172 	Jalo 	........ 1952 	» - 10,16 3,20 1,00 	Bedford 120 
SF 173 	Mareka ...... 1954 	S 32,88 16,38 4,80 2,00 	Scania Vabis 230 
SF 174 	Johanna ..... 1966 - 10,31 3,00 0,95 	BMC -M 62 
SF 175 	Kihu ........ 1967 	» - 11,00 3,25 0,95 	BMC -d 90 
SF 176 	Taimi 	....... 1966 	» - 10,40 2,95 1,00 	Ford-T-d 108 
SF 177 	Ilitu 	........ 1965 	» - 8,80 2,30 0,75 	Ford-M 39 
SF 178 	Impi 	........ 1964 	» - 9,is 2,93 0,70 	Ford-T 70 
SF 179 	Capri 	....... 1959 	» 30,04 13,96 5,38 2,21 	Skandia 120 
SF 180 	Pietro 	....... 1966 	» - 11,00 3,15 1,00 	Ford-T 105 
SF 181 	Sinikka ...... 1966 I 	» - 9,28 2,70 0,90 	Lister 24 
SF 182 	Pilkki V ..... 1967 	» - 10,50 3,00 0,7s 	BMC -d 95 
SF 183 	Eva ......... 1961 - 9,00 2,s 0,85 	Ford -cl 31 
SF 184 	Penny ....... 1952 - 12,60 3,52 1,10 	BMC -d 105 
SF 185 	Timo ........ 1962 	» - 9,40 2,30 0,00 	Ford-T 62 
SF 186 	Mariana ..... 1963 57,si 19,22 5,98 2,54 	Skandia 210 
SF 187 	Eija 	........ 1955 - 7,50 2,00 0,50 	Wickströrn 4 	5 
SF 188 	Katri 	....... 1966 	» - 11,so 3,65 1,20 	Ford T-d 108 
SF 189 	Lyn ......... 1962 	» - 10,ss 4,00 1,65 	Ford T 108 
SF 190 	VirS 	........ 1965 	» 18,21 12,44 4,15 2,20 	Albin-d 160 
SF 191 	Johanna ..... 1967 - 11,00 3,20 0,90 	Ford-d 108 
SF 192 	Västervåg 	1943 	» 5E',s9 20,34 5,95 3,90 	2 x Scania V 230 
SF 193 	Siv 	......... 1965 	» - 11,so 4,00 1,60 	Perkins.d 72 
SF 194 	Ann -Maj 	. . . 	1936 	» 42,63 17,56 5,66 2,30 	June M. 150 
SF 195 	Tyra 	........ 1965 	» - 11,80 4,00 1,40 	Perkins 72 
SF 196 	Monica ...... 1966 	» - 12,20 4,30 1,so 	Perkins 37 
SF 197 	Bitte 	........ 1964 	» - 10,02 3,50 1,15 	Lister 36 
W 198 	Raija........ 1966 j 	» - 13,47 - - 	Scania V. 134 
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ge ts 	________________________  
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kW 	Maskins Ekolod fab. ar 
Omistaja, osoite 
 Ägare. adress  
71 1969 - Harald Hedin, Suur-Koukkusaari,  49220 Siltakyld 
79 1965 Einar Sjögren, Suur-Koukkusaari,  49220 Siltakylä 
113 1966 - Auvo Pitkänen, Pyötinen,  48900 Sunila 
70 1956 - Curt Johanssor, Kråkö, 06100 Borgå 10 
235 1969 Simrad Algot Husell, Strandg.  25, 22100 Mariehamn 
7-12 1949 - Urho Veini, Ristiniemi,  48310 Kotka 31 
85 1965 - Sven Brunströin, Kråkö, 06100 Borgå 10 
11 1958 - Anssi Siltala, Kesäniement. 42, 48300 Kotka 30 
71 1966 - Uolevi Sjögren, Kouluk.  11 B, 48100 Kotka 10 
110 1963 Atlas Otto Johansson, Badhusg.  34, 22100 Mariehamn 
2 x 74 1963 Ferrograph Esa Viitala, Vanhak. 19, 94130 Kemi 13 
74 1961 - Teuvo  Repo, Annank. 13 C 17, 00120 Helsinki 12 
31 1966 - Aapro Nokelainen, Hirssaari,  48310 Kotka 31 
103-118 1959 Atlas Per-Erik Karlsson, 22530 Sund 
79 1965 - Harri Niskanen, Rauhank.  2 B, 48100 Kotka 10 
71 - - Aarre Lommi, Gutzeitintio  10, 48100 Kotka 10 
48 1963 Elac Ture Boströrn, Bovik  2, 22100 Mariehamn 
29 1965 - Onni Kujala, Hirssaari,  48310 Kotka 31 
59 1955 Elac Karl Lindfors, Torggatan  38, 22100 Mariehamn 
132 1934 Atlas Per-Ole Nordqvist, Åselholm,  23390 Iniö 
85 1953-73 - Gunnar Grönroos,  06950 Esnsalö 
88 1970 - Kalle Kotilainen, Etukylä,  48310 Kotka 31 
169 1969 K & H+Furuno Armas Kallio, Rihtniemi, 27340 Reila 
46 1961 - Alpo Teelahti, Puusepänkuja 3, 07900  Loviisa 
66 1967 - Jouko Lankinon, Mällink.  3, 48600 Karhula 
79 1966 - Filip Tillman, 07390 Storpellinge 
29 1959 - Timo Bohm, 48910 Sunlisniemi 
51 1964 - Jorma Taisi, Ristiniemi, 48310 Kotka 31 
88 1959 Atlas Horger Danielsson,  Box 788. 22100 Mariehamn 
77 1963 Pilot Manu Lillberg, E. Rantak. 1, 10600  Tammisaari 
18 1967 - Aatos Kiiski,  06950 Emäsalo 
70 1961 - Seppo Junno, Kotkant. 1-3, 48200 Kotka 20 
23 1964 - Karl Grönholm, Tuuski,  49220 Siltakyld 
77 1965 - Pentti Varpenius, Korela,  48230 Kotka 23 
46 1962 - Ensio Porkka, Mussalo,  48310 Kotka 31 
154 1951 Simrad Åke Engblom, Sandåsv.  3 A, 22100 Mariehamn 
3-4 1955 - Arvi Pilhjärta, 48310 Kotka 31 
79 1966 - Heimer Holmsten, Tuuski,  49260 Munapirtti 
79 1971 - Dan Granfors, Eskilsö,  64260 Kaskö 
118 1957 Simrad Hans Wikstedt, 02470 Obbnäs 
79 1967 - Martti Lillberg, 48310 Kotka 31 
169 1969 Atlas Martin  Holmström, Kapellhamnsv.  41, 10940 Hangöby 
53 1965 - Artur Teirfolk, 64480 Skaftung 
110 1948 Atlas Harry Grönholm,  St. Svedjeholmen, 01150  Kallbäck 
53 1965 - Verner Blornqvist, 64480  Skaftung 
27 1961 - Altti Nummi, Lemlahti,  29100 Luvia 
26 1964 - Mauritz Häggblom, Blandskav. 41, 64260 Kaskö 
99 1958 - John Lindberg, 64480 Skaftung 
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SF 199 	,Jaek 	........ 1962 W - 10,95 3,74 1,45 Perkins 36---72 
SF 200 	Måsen ....... 1938 > - 11,53 4,50 1,80 Leyland 165 
SF 201 	Gullmar 	1934 » 49,25 17,88 6,04 2,63 Skandia 210 
SF 202 	Liberty ...... 1960 S 92,70 23,40 6,22 3,50 Alpha 380 
SF 203 	flutit 	........ 1965 W - 8,50 2,20 0,70 Perkins-d 42 
SF 204 	Kaisa 	....... 1967 » - 14,so 4,40 1,30 Ford T Valmet 108-31 
SF 205 	Vinterland 	1959 S 115,30 26,68 6,42 3,32 Greenaa D 500/55() 
SF 206 	Kuta......... 1966 \V - 12,10 3,30 1,40 Ford 86 
SF 207 	Katja II 	. . . 	1972 » - 11,60 3,ss 1,io rJorflugraft 121) 
SF 208 	Nordsjö 1960 S 136,14 26,30 6,42 3,94 Völund 550 
SF 209 	Raija 	....... 1967 W - 12,08 3,48 1,20 Ford T 108 
SF 210 	Maria 	....... 1953 » - 10,so 3,10 0,80 Wickström 48 
SF 211 	Brita 	.........1967 » - 10,os 2,70 0,76 BMC -d 55 
SF 212 	Jaana ....... 1967 * - 11,00 3,20 0,70 Ford T 99 
SF 213 	Anita 	....... 1965 - 12,52 4,00 2,70 Perkins 125 
SF 214 	Hanna 	...... 1951 » - 12,35 3,37 1,00 Perkins 75 
SF 215 	Katariina . . . 	1965 » - 10,00 2,70 0,70 Ford-T 71) 
SF 216 	Windö 	...... 1958 96,76 24,83 6,64 2,80 Alpha-d 460 
SF 217 	Hope ........ 1959 » - 8,60 2,30 0,80 Ford.T 55 
SF 218 	Hikit 	........ 1968 » - 11,00 3,30 0,so Ford-T-d 911 
SF 219 	Tormo 	...... 1965 * - 8,85 2,20 0,70 Ford-d 39 
SF 220 	Elvira ....... 1972 » 9,00 13,50 4,35 1,80 Volvo Penta 165 
SF 221 	Ann 	........ 1968 » - 10,os 2,ss 0,80 Ford-T 55 
SF 222 	Helgoland 	. . 	1960 S 118,87 26,14 6,72 2,64 Skandia 460 
SF 223 	Lenita W - 11,00 3,25 1,00 Valmet -d 73 
SF 224 	Aura ........ 1968 » - 11,70 3,so 1,30 BMC.d 108 
SF 225 	Vingarö 	1959 S 95,77 24,70 5,81 - - 280-310 
SF 226 	Saukko III . . 	1969 » 276,35 37,69 7,62 3,9s W'ickman 900 
SF 227 	Island ....... 1947 W 61,49 22,95 6,05 3,90 Deutz 380 
SF 229 	Apa 	........ 1968 » - 10,40 2,60 0,76 Ford T. 105 
SF 230 	Ilo II 	....... 1969 » 22,28 14,92 4,30 1,10 Scania V. 150 
SF 231 	Lea 	......... 1968 » - 10,os 2,8s 1,20 44 
SF 232 	Pela II 	...... 1969 » - 13,so 4,00 0,80 Scania V. 150 
SF 233 	Rio 	......... 1953 » - 12,40 3,so 1,35 Volvo, BMC 130-108 
SF 234 	Hilkka 	...... 1957 - 8,57 2,38 0,70 Ford T 56 
SF 235 	Dyning ...... 1956 » 30,os 13,54 5,19 1,97 Scania V. 200 
SF 237 	Saukko IV . . 	1947 S 1 299,si 73,09 11,82 5,61 BMW 1 320 
SF 238 	Prek 	........ 1969 W - 11,00 3,28 0,90 Ford Trader 105 
SF 239 	Kristiina 	. . . 	1974 » - 11,00 3,20 0,90 Volvo.d 120 
SF 240 	Laguna ...... 1957 9949 24,86 6,59 3,02 Alpha 420 
SF 241 	Gunborg ..... 1961 » 46,so 16,84 6,00 2,62 Seffle 240 
SF 242 	Anne 	....... 1969 » - 11,00 3,70 1,10 Ford T. 108 
SF 244 	Inge 	........ 1968 - 1O,so 3,70 1,45 Valmet 65 
SF 245 	Siv 	......... 1968 » 10,72 3,04 1,10 Scania V. 100 
SF 247 	Anne -Maj 	. . 	1969 * - 11,00 3,20 1,00 Valmet 73 
SF 248 	Vasko ....... 1947 * - 13,so 3,80 1,20 Wickströrn -d 78 
SF 249 	Meri 	........ 1952 * - 12,34 3,57 1,40 Ford T 108 
SF 250 	Sari ......... 1974 » - 10,70 3,io 0,00 Volvo.d 95 
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27-53 1966 - Harry Sjökvist, 64480 Skaftung 
121 1968 - Fred Ågren, Eskilsö, 64260 Kaskö 
154 1960 Atlas Arvo Korppas, Hirvent.  23, 48230 Kotka 23 
279 1960 Simrad Leevi Raikisto, Niittymaa,  28580 Pori 58 
31 1963 - Hannu Virnes, 48930 Tiutinen 
79-23 1963-59 Furuno Erkki Porkka, Ristinalus,  48310 Kotka 31 
368/405 1972 Atlas Per-Adolf Husell, Ålandsv. 62, 22100 Mariehamn 
63 1961 - Alpo Rokkanen, 25760 Kiila 
88 1972 - Jukka Antikkala, 48930 Tiutinen 
405 1960 Atlas Göran Eriksson, Gislomsgatan,  07900 Lovisa 
79 1965 - Erkki Halonen, Vasikkaniemi,  48310 Kotka 31 
35 1952 - Aarne Piispa, Mäntyk. 12, 48130 Kotka 13 
40 1967 -- Jutte Enberg, Sunilaiit. 5, 48900 Sunila 
73 1967 - Lauri Mussalo, Takakylä, 48310 Kotka 31 
92 1965 - Ralf Åberg, Eskilsö, 64260 Kaskö 
55 1955 - Eeva-Maija Lehtimäki, Meripuistot.  1 B 70, 00200 H:ki 2€ 
51 1965 - Arvo Korppas, Hirvent. 23, 48230 Kotka 23 
338 1958 K & H Viking Eriksson, Juviksg.  25, 10940 Hangöby 
40 1966 - Erkki Mölsä, Untamont.  8 B 20, 00610 Helsinki 61 
71 1965 - Helmer Nieminen, 49240 Purola 
23 1966 - Viljo Sinkkonen, Leppätie  22, 48130 Kotka 13 
121 1972 - Börje Westerholm, Hamnholm,  10210 Ingå 
40 1968 - E. Miikkulainen, Mussalo, 48310  Kotka 31 
338 1960 Philips Håkan Holmström, Altarskär,  07910 Valkom 
54 1968 - Keijo  Hedin, Pihlajat. 20, 48130 Kotka 13 
79 1962 - Eino Lindqvist, Suur-Koukkusaari, 49240 Purola 
206-228 - - Fritz Englund, Jsmgmansg. 11, 22100 Mariehamn 
662 1968 Simrad Rymättylän Säilyke  Oy,  21100 Naantali 
279 1961 Atlas Tor Blomqvist, Sundby, 22550 Vårdö 
77 1965 - Matti Kaveri, 48930 Tiutinen 
110 1963 - Yrjö Lappalainen, Tervasaarenk.  3, 48910 Suulisnierni 
32 - - Toimi Juusti,  48910 Suulisniemi 
110 1965 - Pentti Leskinen, Jylpyntie 19, 48230 Kotka 23 
96-79 1964-63 - Viljo Piensoho, Metsontie  8, 48220 Kotka 22 
41 1957 - Eero Väntti, Tilhent. 35, 48220 Kotka 22 
147 1962 Atlas Gustav Sundman,  22820 Kumlinge 
971 1945 RCM Oy Rymättylä Ab, 21100 Naantali 
77 1964 - Esko Vanhala, Marjarinne  3, 49410 Poitsila 
88 1970 - Tapani Lanki, Lankila, 48400 Kotka 40 
309 1957 Atlas Harry  Andersson, Kapellhamnsv. 40, 10940 Hangöby 
177 1961 Atlas Folke Barck, N.Pallbov.  21, 10900 Hangö 
79 1969 Rauha Ketola, Ketola,  07900 Loviisa 
48 1967 - Ingmar Mattsson, 22270 Storby 
74 1961 Atlas Bror Nyhoim, 07360 Tirmo 
54 1969 - Helge Hellsten, 49220 Bröby 
57 1955 - Seppo Kaukiainen, Lönnrotink.  40 C 56, 00180 H:ki 1 
79 1964 - Terttu Kouhio, Teuvo Pakkalan  tie 12 B 37, 00400 H:ki 4 
70 1971 - Eino Pasanen,  49220 Siltakyld 
.3) 	8712 	•7l 
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SF 251 Toive 	....... 1969 	W - 8,40 2,40 0,90 Ford D 35 
SF 253 
SF 254 
Marina 	...... 1928 I 	5 - 20,00 5,30 2,55 Wiekström L 80 
Flamingo .. . 	1946 	W 64,19 20,07 6,38 2,74 Caterpillar 290 
SF 255 Sipi 	........- 	» 8,10 2,25 0,90 Wickströrn 17 
SF 256 Christina 	. . 	1944 	» 44,46 19,40 5,21 2,45 Alpha-d 155 
SF 257 Catrina 1958 	» - 9,50 2,20 0,80 Wickström 16 
SF 258 
SF 259 
Petit 	....... 1957 	» 
Maria 1970 ....... » 
- 8,50 2,20 0,80 Olympia 10 
- 11,so 3,25 1,00 Valmet 73 
SF 261 Vesikiila ..... 1958 	» - 10,10 2,64 0,75 Mercruiser  120 
SF 262 
SF 263 
Amy 	........ 1969 	» 
Kaja 1958 ........ » 
- 5,75 2,30 0,70 Mercrujser  160 
- 10,ao 2,40 1,00 Perkins 58 
SF 264 Vire III 	1970 	» 22,2 1 15,00 4,30 1,20 Ford-d 96 
SF 265 
SF 266 
Marian 	...... 1970 	» - 14,98 4,30 1,50 Scania V.d 134 
Irma 	........ 1970 	» - 10,50 3,00 0,85 Ford 96 
SF 287 Pirkko 	...... 1958 	» - 8,85 2,25 0,80 Fordson M.d 51 
SF 268 Havsö ....... 1970 	» 50,26 18,20 5,73 2,75 Scania V. 230 
SF 269 Lejo 	........ 1958 	» - 8,is 2,80 0,80 Hanomag 20 
SF 270 Anne 	....... 1970 	» - 10,70 3,io 0,90 Ford T. 
SF 271 Johanne ..... 1932 	» - 10,67 3,90 1,60 Greenaa 45 I 
SF 272 
SF 273 
Toive 	....... 1963 	» 
Teak 1968 
- 9,75 3,2s 0,80 Volvo.d 
........ » - 8,so 2,35 0,70 BMC.d 7 
SF 274 Hemland 	. . . 	1961 	S 116,83 26,io 6,72 2,64 Deutz (3H 
SF 275 Gerda 	....... 1970 	W - 14,00 5,00 1,ss Wickströmn 1] 
SF 276 Ossi 	......... 1958 	» - 10,00 3,10 1,00 Wickströrn 
SF 277 Trip 	........ 1970 	P - 8,00 2,60 0,65 Volvo P. 
F 278 Kalle 	....... 1966 	W - 10,os 3,00 1,00 Deutz 40 
F 279 Saara 	....... 1970 	S - 10,os 3,00 1,20 Volvo 93 
F 280 Milton 	...... 1938 	W 44,58 17,24 5,82 2,39 June M. 180 
F 281 Jozina 	...... 1962 	S 49,74 21,06 5,52 2,80 Industrie 275 
F 283 Sattuma ..... 1958 	W - 9,30 2,40 0,80 BMC -d 41) 
F 284 Leivo 	....... 1971 	» - 8,00 2,25 0,60 Volvo Penta 42 
F 285 Sara 	........- 	» - 8,50 2,40 0,70 Lister-d 20 
F 286 Lusiferus 	. . . 	1970 	» - 10,io 3,00 0,80 Perkins-d 72 
iF 287 Hiklur 	...... 1969 	» - 10,10 2,90 1,00 Volvo Penta 
;F 288 
IF 289 
Harmi 	...... 1954 
Airi 1962 
- 10,00 2,80 0,o Ford M 46 
......... » - 9,00 2,20 0,70 Ford Tr 71 
IF 290 Susanna 	..... 1958 	» - 8,70 2,40 0,70 - 9)) 
IF 291 Vågspel ...... 1971 	S - 10,50 3,10 1,94 Volvo 2)))) 
IF 292 Salo I 	....... 1971 	» - 10,20 3,10 0,90 Valmet 9) 
IF 293 Salo II 	...... 1971 	>1 - 11,30 3,10 0,90 Valmet 69 
IF 294 Susanna 1971 	» - 10,os 3,28 1,40 Ford 86 
F 295 Hilma ....... 1971 	W - 10,ss 3,io 1,so Ford 42 
F 296 Pella 	........ 1971 	» - 11,80 3,30 0,85 Valmet -d 75 I 
F 297 ,Johanna ..... 1967 	» - 9,is 2,45 0,80 Ford-d 71 
F 298 Man. ........ 1970 	» - 9,25 2,00 0,80 Ford-d 54 
F 299 Aku 	........ 1971 	» - 1l,00 3,15 0,90 Valmet -d 7)) 
F 300 
F 301 
Saku 	........ 1948 	» 
Leena 
- 10,so 3,10 1,60 Ford T 9)) 
....... 1956 	» - 8,00 2.20 0,70 Ford T 57 
ge ts 
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 Ägare, adress  
Kalevi Pitkiilä, Mällink.  73, 48910 Suulisniemi 
'olke Barck,  Norra Pallbov. 21, 10900 Hangö 
 Ragnar  Lindberg, 21780 Nåtö  
Eero Pohjola, Vuorik.  32 A 2, 23500  Uusikaupunki 
Yrjö Westerlund,  28900 Pori 90 
Cord Rethman, Mehiläisent. 17, 48800  Karhula 
 Erik Nilsson, 48310  Kotka 31 
Viljo Rytkölä, Saarnit.  4, 48130 Kotka 13 
Kalervo Aahos, Kiviportint.  4 A 3, 00950 Helsinki 95 
 Kalevi Korhonen, Tervasaarenk.  30, 48910 Suulisnieini 
 Kari Toivonen, Otakallio  4 B 15, 02150 Otaniemi 
Esko Piispa, Vuorikatu  6, 48100 Kotka 10 
Taisto Perheenmies, Ruotsinsalmenk.  1, 48100 Kotka 10 
 Voitto Pahula, Aallonkohina  8 B 32, 02320 Kivenlahti 
 Rainer Qvarnström, Palaskylä, 48310  Kotka 31 
Henrik och Håkan Kellgren,  07390 Storpellinge  
Veijo Juopperi, Isännänt.  20 E 25, 48400 Kotka 40 
 Esko Larvi,  Runkola  D 75, 48900 Sunila  
Kaarlo Leinonen, 21140 Rymättylä 5 
Juhani Hirvelä, Rinnet.  30, 01230 Vaarala 
 Lasse Vakkari, Nuottak.  2, 48910 Suulisniesni 
Pyhtään Trooli  Oy, Eteläpuistok.  3, 48100 Kotka 10 
 Stig Granskog,  64480 Skaftimg 
Teuvo Häkkinen, Ruunumaank.  13, 48200 Kotka 20 
Wahiroosit Oy, Runebergink. 13 A, 48200 Kotka 20 
 Hannu Tyni, Kaunissaari,  48100 Kotka 10 
Eero  Cleve, 49810 Vilniemi  
Tauno Slutbäck, 28880 Pori 88 
Lars Strandberg, Satamasaarent. 10, 00980 Helsinki 98 
 Viljo Aatola, Pohjarannantie  4, 48300 Kotka 30 
Arvi Yrjönen, Naakantie  52, 48230 Kotka 23 
 Osmo Ahoste, Kotkankatu  6 A 6, 48100 Kot a 10 
Heikki Lehtoranta, Koskenniskantie 2 a, 48400  Kotka 40 
 Kaj-Olof Iliman, Kristenäs,  06100 Porvoo 10 
Erkki Kauppinen, Eräpolku  2, 48410 Kotka 41 
Jaakko Timonen, Viialank.  1 A 20, 45120  Kouvola 12 
 Markku Tohmo, Mäntytie  16, 49410 Hamina 
Göran Sandblom, Expressv.  3, 10900 Hangö 
 Olavi  ja Esa Auranen,  85110 Vasankari 
 Reino Hirvonen,  90470 Varjakka 
Tuomas Suni, 86170 Yppäri  
Raimo Hammar, Huvilak.  29, 67200 Kokkola 20 
Teuvo Hämäläinen, Orvokkitie  16, 01300  Tikkurila 
Kalevi Muuri,  49810 Vilniemi 
Nils Grönberg, Pörtnuora,  49270 Pyhtää 
Erkki Valjakka, Vallesmannink.  6 as. 6, 48600  Karhula 
 Hugo  Löv, Koivuhaant. 18, 01510 Vantaa 51 
Antti Malinen, Munrainpolku  9, 48710 Karhula 2 
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SF 302 	Anne 	....... 1971 W - 12,00 4,20 1,80 	Ford T 108 
SF 303 	Ros -Man 	. . . 	1971 » - 12,00 4,28 1,70 	Volvo 125 
SF 304 	Tehi 	........ 1971 » - 9,80 2,00 0,60 	Ford T 70 
SF 305 	Anni ........ 1971 » - 10,25 2,85 0,75 	Ford M 53 
SF 306 	Masa ........ 1962 » - 8,00 2,40 0,70 	Fordson 38 
SF 307 	Anne 	....... 1971 - 11,so 3,00 1,20 	Ford 120 
SF 308 Emskär 1959 » 47,87 18,23 5,64 2,43 	Caterpillar 230 SF 310 	Kartta 	...... 1972 » - 11,so 3,40 0,80 	Volvo 125 
SF 311 	Kuikka ...... 1972 » - 10,io 3,00 0,80 	Fordson 1\I 63 
SF 312 	Brita ........ 1965 > - 10,30 3,20 1,50 	Listor 25 
SF 313 	Ran 	........ 1967 » - 10,10 3,os 1,so 	Perkins 36 
SF 314 	Viggen 	...... 1970 » - 10,80 3,os 1,60 	Fordson 32 
SF 315 	Pimu 	....... 1964 - 8,20 2,20 0,70 	Ford 39 
SF 316 	Johanna...... 1972 S - 12,00 3,90 1,40 	Volvo-d 125 
SF 317 ReIpas 	 - W - 9,14 2,45 0,80 	Ford-d 98 
SF 318 	Poju 	........ 1971 » - 9,00 2,87 0,80 	Lafond -d 135 
SF 319 	Heidi 	....... 1961 » - 9,00 2,35 0,70 	Wickström 17 
SF 321 	Kasper 	...... 1972 » - 8,00 3,60 0,80 	Bedford 98 
SF 322 	Kapu 	....... 1972 » - 11,00 3,20 1,00 	Perkins 115 
SF 323 	Västerskär 	1959 S 93,65 25,os 5,85 2.47 	Alpha 350 j 
SF 324 	Nina 	........ 1972 » - 10,75 3,08 1,30 	Ford-Tr 108 
SF 325 	Oili 	......... 1972 » - 10,75 3,08 1,30 	Bedford 108 
SF 326 	Kaukko I . . 	1972 W - 10,50 3,00 1,80 	Valmet 7-4 
SF 327 	Santra 	...... 1972 S - 12,10 3,70 1,50 	Ford MG 
SF 328 	Nopsa ....... 1948 W - 10,00 2,65 0,80 	Volvo 118 
SF 329 	Tavi 	........ 1972 » - 10,so 3,00 0,80 	Ford 72 
SF 330 	Kaukko II . . 	1972 » - 10,os 3,00 1,20 	Valmet 74 
SF 331 	Avec ........ 1947 25,90 15,32 4,40 1,62 	- 140 
SF 332 	Tepu 	........ 1972 - 9,50 2,79 0,80 	BMC 90 
SF 333 	Maj II 	...... 1972 » 11,20 3,60 1,55 	Ford 70 
SF 334 	Halsyik 1931 50,04 17,95 6,00 2,66 	Mercedes B 325 
SF 335 	Johanna ..... 1972 » - 10,56 3,10 0,80 	Ford 72 
SF 336 	Maija 	....... 1972 » - 10,20 3,00 0,os 	Ford 71 
SF 338 	Teho ........ 1967 » - 9,60 2,27 0,70 	BMC 46 
SF 339 	Lilly 	........ 1936 
SF 340 	Stina 
38,56 17,20 5,74 2,30 	Skandia 150 
........ 1971 - 11,20 3,80 1,50 	Valmet 69 
F 341 	Neito ........ 1972 » 10,so 3,00 0,80 	Ford-d 80 
F 342 	Silka 	........ 1972 S 12,19 3,80 1,10 	Valmet 65 
F 343 	Jaana ....... 1972 W - 10,os 2,95 0,70 	Perkins 65 
F 344 Böljan 	- » 67,94 20,27 6,33 2,81 	Alpha 	280---31() 
F 345 	Sanna ....... 1972 S - 12,20 3,60 1,so 	Valmet 65 
F 346 	Suvi 	........--  W - 11,so 3,so 1,10 	Scania V 120 
F 347 	Westland . . . 	1937 » 48,64 18,73 6,02 2,so 	June M 170 
F 348 	Man. ........ 1973 » - 11,00 3,24 O,ao 	Bedford 97 
F 349 	Maj ......... 1957 - 10,so 3,25 1,30 	Volvo 60 
F 350 	RIitta 	....... 1960 » - 8,30 2,30 0,80 	BMC -d 56 
F 351 	Ali 	......... 1972 » - 9,70 2,70 0,80 	Perkins-d 72 
F 352 	Tepa 	........ 1966 » - 10,70 3,10 1,io 	Ford-d 108 
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79 - Heatkit Matti Jääskeläinen, Kuminakuja 2 F 47, 00840 Helsinki 84 
92 1971 - Erkki Koskivirta, Kyllikinkatu  4 C 22, 48700 Kyminlinna 
51 1971 - Seppo Autio, Tuulikink.  1, 48700 Kyminlinna 
39 1964 - Joel Naski, 49260 Munapirtti 
28 1962 Matti Kierikka, Vuorikatu 11 B 26, 48100  Kotka 10 
88 1971 - Timo  Lindqvist, Suurkoukkusaari, 49240 Purola 
169 1959 Terma Ensio Sandell, Einskär, 22270 Storby 
92 1965 - Risto Mäkinen, Muurainpolku  16, 48710 Karhula 2 
46 1960 - Kauko Wahistera, Kuusela  C 28, 48900 Sunila 
18 1965 - Bo ja Hans Långvik, 64490 Sideby 
26 1968 - Kjell Sjökvist, 64510 Nämpnäs 
24 1962 - Gösta Andersson, 64510 Nämpnäs 
29 1962 - Launo Nieminen, Tuulikink. 5, 48700 Kyininlinna 
92 1960 - Rainer  Autio, Lohniement. 11, 48300 Kotka 30 
72 1964 - Armas Marttila, Tilhent. 37, 48220 Kotka 22 
99 1965 - Toimi Juusti, Merik.  7, 48910 Suulisniemi 
13 1969 - Henry Sadismäki, Leivont. 15, 48220  Kotka 22 
79 1966 - Arvi Eklund, Kuusit. 2, 48800 Karhula 7 
85 1972 - Jalo Muurinen, Pohjarannant.  29, 48300 Kotka 30 
257 1959 Elac Ingvar Rosenqvist, 22270 Storby 
79 1964 Seafahrer Onni Hietala, Sammonk.  36, 67900 Kokkola 90 
79 1964 - Raimo Tuomisalo, It.Kirkkok.  1, 67100 Kokkola 10 
54 1972 Furuno Niilo Silvola, 86100 Pyhäjoki 
63 1972 Seafahrer Matti Suni, Suni, 86170 Yppäri 
87 1964 - Matti Raja, 49480 Summa 
53 1971 - Veikko Virsu, Määrlahti,  07900 Loviisa 
54 1972 - Erkki Korpela, 86100 Pyhäjoki 
103 - - Esko  Lahti, Maasälvänt. 16 N 80, 00710 H:ki 71 
66 1965 - Matti Oksman, Muurink. 6, 49400  Hamina 
51 1965 - Enok Hoimsten,  49260 Munapirtti 
239 1966 - Troolari Haisvik,  Matti Korpela & Kurnpp., 68100 Himanka 
53 1963 - Reijo Kelkka, Venek.  2, 48910 Suulisniemi 
52 1971 - Reijo Vanhala, Kaivok.  1-3 B 29, 48100 Kotka 10 
34 1964 - Eino Sakki, Vallint.  27, 48930 Tiutinen 
110 1949 K & H Keijo Rantanen, Varanpää,  23450 Lokalahti 
51 1971 - Kalervo Stenroos, Ämttö,  29700 Ahlainera 
59 1966 - Oiva Laapio, Honka7la  59, 48900 Sunila 
48 1972 - Antti Ervasti, 90470 Varjakka 
48 1972 - Jorma Launonen, Hirssaari,  48310 Kotka 31 
206-228 1962 - Bjarne Nordberg, 22940 Ava 
48 1972 - Jussi Ervasti, Viikatet.  18, 90530 Oulu 53 
88 1960 - Aulis Sorvari, Kyyhkylänkuja  10, 48600 Karhula 
125 1942 - Bengt Nordberg, Cedersv.  3 A 5, 22100 Mariehamn 
71 1964 - Veikko Hultunen, Kuusitie  11, 48130 Kotka 13 
44 1967 - Armas Koskinen, 23950 Reila 
41 1960 - Pertti Hannula, Norjansaha  472 as. 22, 48100 Kotka 10 
53 1972 - Eino A. Torvinen, Pyotinen,  48900 Sunila 
79 1966 - Osmo Autio, Merik. 4 A 1, 48100 Kotka 10 
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SF 353 DelYin 	....... 1973 %V - 10,96 3,80 1,00 Valmet-d 74 
SF 354 Kompis 1971 » - 10,35 3,08 0,76 Ford 100 
SF 355 Meriiia 	...... 1973 S - 13,00 3,80 1,20 Volvo Penta 208 
SF 356 Raju 	........ 1973 W - 11,00 3,35 1,00 Valmet -d 64 
SF 357 Merja 	....... 1973 » - 10,60 3,18 0,90 Valmet -d 04 
SF 358 Pasi 1968 » - 9,60 2,65 0,80 Valmet -d 43 
SF 359 Laila 	 1973 - 10,10 3,00 0,80 Leyland-d 50 
SF 360 Harju I 1964 - 10,io 3,30 l,00 Valmet 65 
SF 361 Harju II 	1963 » - 10,io 3,30 1,00 - 65 
SF 362 Cristina 1967 » - 9,90 2,so 0,70 Volvo Penta.d 92 
SF 363 Tavi 	 1973 » - 10,20 2,80 0,80 Valmet 69 
SF 364 Ulla 	......, 	1973 » - 9,45 2,70 0,76 Ford-d 81 
SF 365 Pamu II ..... 1973 > - 14,98 4,30 1,60 Doutz -d 75 
SF 367 Saukko 	1973 S - 12,20 3,80 1,60 - 108 
SF 368 Hyönä 1973 » - 12,20 3,so 1,60 Ford 108 
SF 369 Kojamo 	1965 - 10,80 2,so 0,95 Ford-T.d 108 
SF 370 Louvi 1973 W - 10,70 3,05 0,90 Ford-T-d 108 
SF 371 Gunnilla ..... 1955 S - 10,65 3,12 1,15 Albin-d 80 
SF 372 June 	........ 1953 W 20,00 12,30 4,55 2,10 Scania V 105 
SF 373 Tiira 1972 » - 10,20 2,so 1,25 Ford 100 
SF 374 Ceydon 	...... 1935 » 40,47 16,58 5,77 2,17 Skandia 150 
SF 375 Arizona 1950 » 32,15 13,51 5,30 2,73 Scania V 205 
SF 376 Vingaland 	. 	1954 » 10,00 11,00 4,16 1,70 Volvo Penta 90 
SF 377 Bella 	 1966 » 10,60 2,ss 0,80 Bedford-d 94 
SF 378 Riitta 	....... 1959 » - 10,20 2,90 1,20 Volvo-d 125 
SF 379 Seita 	........ 1951 » - 10,00 2,80 0,90 Lister-d 
SF 380 Merilintu 	. . . 	1973 5 24,84 14,60 4,44 2,00 GM 
SF 381 Haj 	......... 1967 W - 10,io 2,90 0,75 Ford Trader 
SF 382 Rex .........- - 10,io 2,85 0,75 Ford 
SF 383 Vimpa 	...... 1973 » - 11,15 3,20 0,95 Ford-d 
SF 384 Cheri S 12,00 10,24 3,20 1,60 Wickström 42 
SF 385 Pontus 	1973 W - 10,30 3,io 0,90 Volvo.d 125 
SF 386 Tiira VI 1973 » - 9,60 2,60 0,70 Ford Trader 108 
SF 387 Leena II ..... 1973 » - 12,70 3,90 1,20 Ford-d 120 
SF 388 Siv 	......... 1942 » - 9,90 3,85 1,20 Scania Vabis 100 
SF 389 Hermon 	1960 » 88,33 22,84 6,46 2,94 Skandia 460 
SF 390 Rita II 	...... 1928 » 34,09 15,61 5,83 2,42 Volvo Penta 200 
SF 391 Ulappa 	...... 1974 » 10,64 3,20 1,00 Valmet -d 65 
SF 392 Mikko ....... 1974 » - 10,66 3,18 0,80 Valmet.d 69 
SF 393 Hilly 	........ 1961 5 79,08 24,45 5,92 3,40 Bolnes 300 
SF 394 Ortus 	....... 1974 W - 11,00 3,20 0,90 Volvo-d 125 
SF 395 Ruusa ....... 1953 » - 9,70 2,70 1,00 Volvo-d 95 
SF 396 Kalossi ...... 1974 P - 13,50 3,25 - Volvo Penta 250 
SF 397 Svanen 	...... 1973 W - 10,30 3,00 1,80 Perkins 72 
SF 398 Havsglimt 	. . . 	1943 60,56 20,55 5,ss 2,s - 200 
SF 399 Tepsu 	....... 1969 > - 8,40 2,25 0,75 Volvo Penta 53 
SF 400 Kirmo 	...... 1971 » - 10,20 2,70 0,80 Perkins-d 115 
Koneen 
vaim. V. 	Kaikui. 
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54 1971 - Tauno Slutbäck, Karhuluoto, 28880 Pori 88 
74 1970 - Leif Lindholm, Gunnarstrandsv. 9, 10900 Hangö 
153 1973 - Yrjö Rytkölä, Itäkatu 2 A 15, 48100 Kotka 10 
47 1972 - Juhani Huuho, 49810 Vilniemi 
47 1972 - Veli.Matti Sakki, 49480 Summa 
32 1968 - Kaarlo Kahila, Kymenlaaksonk. 19 A 7, 48100 Kotka 10 
37 1968 - Hannu Virnes, 48930 Tiutinen 
48 1969 - Harjun Maatalousoppilaitos, 49980 Ravijoki 
48 1969 - Harjun Maatalousoppilaitos, 49980 Ravijoki 
88 1967 - Antti Hannula, Ruotsinsalmenk. 4, 48100 Kotka 10 
51 1972 - Aimo Suomalainen, Kaunissaari,  48100 Kotka 10 
60 1971 - Alpo Jaakkola, 49110 Haapasaari 
55 1967 - Jorma Salo, Peurantie 31, 48230 Kotka 23 
79 1973 Jouko Alajoki, 85180 Rahja 
79 1973 Atlas Ossi Roukala, 85190 Roukala 
79 1965 - Kari Lukka, Kesäniement. 16, 48300 Kotka 30 
79 1965 - Seppo Järvinen, Hakalank. 12, 48900 Sunila 
59 - - Karl Henrik iJtgård, Biaxnäs, 66295 Töjby 
77 1968 Kelvin Sigurd Westerby, 10270 Barösund 
74 1964 Simrad Paavo Vainio, 95470 Pirkkiö 
110 1935 Atlas Kurt Engman, 22810 Seglinge 
151 1964 Atlas Lars Einar Qviekström, Pörtö, 01180 Kalkstrand 
66 1968 Atlas Herbert A. Forsman, Gunnarsg. 17, 10940 Hangoby 
69 1966 - Hannu Inkilä, Hirventie 45, 48230 Kotka 23 
92 1965 - Anja Lamberg, Rekolank. 8, 15150 Lahti 15 
25 1964 - Ari Villingen, Keskusk. 2, 48100 Kotka 10 
250 1972 - Runar Österlund, Kanneltie 4 B 22, 00420 H:ki 42 
38 1967 - Klas Rosenberg, Köpbacka, 07915 Varvet 
51 1972 - Lauri Puurtinen, Sterbhus, Fredsbyv. 77, 07900 Lovisa 
79-71 1970 - Samuli Salmivuori, Koukkusaari,  49240 Purola 
31 1965 - Erkki Söder, Mannerheimint. 100 A 26, 00250 H:ki 25 
92 1963 - Väinö ja Lasse Tolsa, 49240 Purola 
79 1964 - Tapani Kujala, Ruunumaank. 15 A 2, 48200 Kotka 20 
88 1972 - Bror Maims, Keskusk. 3, 48100 Kotka 10 
74 1956 JMF Torolf Lindqvist, Bertbyvik, 22430 Saltvik 
338 1959 Atlas  +  Pelikan Risto Lehtonen, 21150 Rööiä 
147 1967 Elektroakustik Robert Sundman, 22820 Kumlinge 
48 1972 - Martti Marttila, Mussalo, 48310 Kotka 31 
51 1974 - Sulo Lommi, 49810 Vilniemi 
221 1961 Becker Reino Henriksson, Wredent. 9, 07900 Loviisa 
92 1962 - Teuvo Tuppurainen, Standertskjöldink. 	1 C 6, 53200 
Lappeenranta 20 
70 1962 - Kalevi Tolvanen, Suortinkuja 8, 49420 Hamina 2 
184 1973 - Erkki Tanila, 21130 Peikko 
53 1973 - Lars West, 66220 Bergö 
147 - Atlas Edith Tamminen, Aasla, 21150 Röölä 
39 1970 - Pentti Pakkanen, Husuia,  49510 Husupyöli 
85 1971 - Urpo ja Erkki Pä.11i, Uusik. 11, 49400 Hamina 
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Kone 	 Hv. 
Maskin 11kr. 
SF 401 Nisia 	........ 1974 W - 9,70 2,70 0,80 Volvo Penta 42 
SF 402 Mikko ....... 1969 » - 10,70 3,55 1,50 GM 175 
SF 403 Kamu ....... 1974 * - 11,10 3,35 0,90 Ford Trader-d 120 
SF 404 Heli 	........ 1974 » - 12,00 3,80 1,30 
SF 405 Anne 	....... 1937 » 56,94 19,04 6,05 2,61 Volvo Penta 300 
SF 406 Lolil 	........ 1930 » 49,16 17,74 5,ss - June Munktell 240 
SF 407 Kuha 1974 » 15,00 12,so 4,00 1,20 Volvo 115 
SF 408 Tiina 	 1974 » 10,40 3,00 0,80 Valmet -d 70 
SF 409 Mare 1974 » - 9,70 2,80 0,80 Volvo Penta 4 
SF 410 Rai. ......... 1974 S 153,03 28,26 6,99 3,50 Wrtsild640RT  900 
SF 411 Venla 	....... 1939 W 37,57 15,60 5,80 1,80 Scania 150 
SF 412 Turso 	....... 1974 » - 10,so 3,30 1,30 Valmet -d i39 
SF 413 Tyrske 	...... 1974 » - 11,20 3,20 1,20 Ford Trader 90 
SF 414 Iaii 	.........- » 17,07 6,00 2,80 Deutz -Köln-d 235 
SF 415 Diana 	....... 1947 » 66,38 21,55 6,14 3,00 Volvo Penta 300 
SF 416 Masa ........ 1969 » 9,00 2,60 0,80 Ford-d 70 
SF 417 Veli I 	....... 1974 S - 12,02 3,eo 1,60 - 138 
SF 418 Veli II 	...... 1974 » - 12,02 3,60 1,60 Leyland 138 
SF 419 Sintta II ..... 1974 P - 10,20 3,os 0,90 Volvo-d 128 
SF 420 Flamingo . . . 	- W 54,00 18,61 5,85 2,53 Volvo Penta 335 
SF 421 Sandefjord , . , 	1947 » 78,46 22,74 6,00 2,82 Lister 325 
SF 423 Stissi 	........ 1973 S - 10,80 3,49 1,00 Ford 150 
SF 424 Norppa - » - 11,00 3,42 1,00 Volvo 128 
SF 426 Ulla 	........ 1973 » - 12,20 3,60 1,30 Ford 120 
SF 427 Saara 	....... 1969 » 12,10 3,00 1,00 Valmet -d 69 
SF 428 Fiki ......... 1971 W - 9,50 2,70 0,90 Albin 20 
SF 429 Sanna........ 1974 » - 10,20 3,00 0,90 Volvo-d 95 
SF 430 Woyland 	. . . 	- » 79,82 22,92 6,ti 2,82 June Munktell 360 
SF 431 Tiira 	....... 1969 » - 10,00 3,25 1,00 Bedford 94 
SF 432 Meri 	........ 1974 » - 11,00 3,20 0,00 Valmet -d 72 
SF 433 Hessu 	...... 1963 S - 10,40 3,20 1,50 Scania Vabis 100 
SF 434 Mami 	....... 1962 W - 7,50 2,20 0,so Lister-d 12 
SF 435 Nasa 	....... 1974 » - 10,60 3,35 0,80 Volvo-d 97 
SF 436 Roa ......... 1974 » - 10,10 3,08 0,80 Ford Trader-d 72 
SF 437 Reilu 	....... 1945 S 20,00 11,30 3,00 1,so Volvo 230 
SF 438 Sakii 	........ 1974 %V - 10,30 2,85 0,80 MercedesBenz -d 75 
SF 439 Sami 	........ 1974 P - 10,20 3,os 0,90 Ford-d 90 
SF 440 Belfin 	....... 1950 W 41,92 14,70 6,10 2,35 Volvo Penta 200 
SF 441 Svangeljord . . 	1961 » 99,93 2454 6,56 2,98 Deutz -d 620 
SF 442 Mattanja 	. . .. 	1964 S 79,17 25,os 5,93 3,30 Bolnes 360 
SF 443 Hai 	......... 1974 * - 13,20 4.00 1,50 Volvo -Pent.a 145 
SF 444 Merja 	....... 1974 W - 12,os 4.00 1,20 Skandia 150 
SF 445 Capri 	....... 1939 » 34,25 14.61 5,71 2,45 Skandia 120 
SF 446 Leila 	........ 1972 5 - lOis 2,85 1,22 Valmet 74 
SF 447 Liana 	....... 1925 * 31,17 15,10 5.70 2.80 Skandia 120 
SF 448 Ahti I 	....... 1975 » - 10,53 3,20 1,40 Ford Trader 80 
SF 449 Eknö 	....... 1929 » - 17,55 6,io 2,65 Volvo Penta 215 
SF 450 Westland 	. . . . 	1951 » 52,40 17,91 6,00 2.40 Volvo Penta 270 
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Koneen vaim. v. 	Kaikui. 
kW 	Maskins Ekolod 
tab, år 
Omistaja, osoite  Agare, adress 
31 1974 - Heikki Koho, Pistokuja, 49400 Hamina 
129 1971 Furuno Päiviö Rahja,  85190 Roukala 
88 1974 - Aatto Vanhala, 48310 Kotka 31 
99 1968 - Lasse Tikka, Vuorik. 41, 48720 Kymi 
221 1972 Atlas Tauno Merisola, 29120 Verkkoranta 
177 1965 Atlas Timo Mattila, 21140 Rymättylä 
85 1960 Seafahrer Kalevi Vesa, 91980 Lumijoki kk 
51 1973 - Risto Vaittinen, 48310 Kotka 31 
31 1973 - Olavi Piipponen, Panimok.  1 C 20, 49400 Hamina 
662 1974 Simrad Kotkan rnerenkulkuopisto, Lehmust.  4, 48130 Kotka 13 
110 1959 Atlas Erkki Färm, 21150 Röölä 
51 1973 Furuno Olavi ja Esa Auranen,  85110 Vasankari 
66 1972 - Arvo Salmivuori, Suur-Koukkusa.ari,  49240 Purola 
173 1972 Atlas Göran Melander, 01150 Kallbäck 
221 1974 Atlas + Elac Hemming Eriksson, Esplanaden  68 C 19, 10900 Hangö 
51 1963 - Mauri 0. Kautto, Hillonkyld, 49460 Hub 
101 - Seafahrer+Furuno  Timo Hirvonen, Pajuniemi,  90470 Varjakka 
101 1974 Seafahrer Tapio Nauska, 90470 Varjakka 
94 1967 - Erkki Leppänen, Jäniksent. 20, 48230 Kotka 23 
246 1974 Atlas Seppo Peussa, Käldinge,  21650 Lillandet 
239 1962 Atlas Jarl 0. Dan Andersson, Hemstigen  1, 10900 Ha.ngö 
110 1974 Furuno Reijo Annunen, Kisakenttä  7, 90500 Oulu 50 
94 1966 Seafahrer Reijo Annunen, Kisakenttä  7, 90500 Oulu 50 
88 1973 Simrad Pentti Vehkaperä, Kiviniemi,  90820 Kello 
51 1971 Simracl Pentti Vehkaperä, Kiviniemi,  90820 Kello 
15 - - Jorma Jaatinen, Metsästäjänk.  16, 06100 Porvoo 10 
70 1964 - Antti Salo, Takakylä, 48310 Kotka 31 
265 1952 Kelvin  +  Hughes Lars Eklund, 476 Täcktorn, 10960 Hangö  Norra 
69 1960 Seascribe Jukka Nokela, Ojakylä,  90480 Hailuoto 
53 1974 - Martti Vaittinen, Pullink.  1, 49460 Hillo 
74 1963 Philips Roger Norrback, 64490 Sideby 
9 1963 - Arvo Kurki, Karhulank. 13, 48600 Karhula 
71 1961 Seafahrer Jorma Sarimo, Maamiehent.  25, 48400 Kotka 40 
53 1964 - Pertti Grönlund,  48910 Suulisniemi 
189 1969 Seafahrer Veijo Vuolijoki, Harjapäänk.  16, 90120 Oulu 12 
55 1950 Jaakko Lönnqvist, Anjala 1 pp. 46910  Anjala 
66 1967 - Martti Horto, Haltijant. 1 F 54, 48300 Kotka 30 
147 1964 JMF Henry Henriksson, 21710 Korpo kby 
456 1960 Atlas Kaj Nurmi, Kopparnäs,  10160 Degerby, UL 
265 1963 Becker Suomen NAB Oy, Haapaniemenk.  20 D 52, 00530 H:ki 53 
107 1974 Atlas Hannu Kalervo Sipilä, Ojakylä,  90480 Hailuoto 
110 1968 - Aito ja  Heikki Dahlman, Leipurinluoto, 28900 Pori 90 
88 1963 Atlas Alfons Mickelsson, Pensar,  21650 Lillandot 
54 1975 Furuno Heimo Mäenpää, Lammikkok.  4, 67900 Kokkola 90 
88 1959 Kelvin Jan-Roger Norrback, 64490 Sidehy 
59 1960 - Raimo Boreri, 68100 Himanka 
158 1970 Atlas Raimo Pulli, Nokiank.  2 B 14, 20810 Turku 81 
199 1971 Atlas Bengt och Rune Norclherg, 22820 Kurniinge 
I 	UO7flC?t Ka?'ppalaeclsto 1. 	 7 	- 
I 6 
Nimi, rak. v. 
Xamn, hymn. Sr 
ilak, aine 











SF 451 	Mitzy 	....... 1932 W 42,36 16,04 5,91 2,57 	Skandia 151) 
SF 452 	Zita 	........ 1927 46,21 17,is - 2,ss 	Mercedes Benz :120 
SF 453 	Laun ....... 1974 8,00 10.50 3,45 0.90 	Sudoimport  
SF 454 	Oranje Nassau 1963 8 79,86 25.30 (1,13 3,so 	Bolnes 
SF 455 	Diana 	....... 1949 W 21,00 14,17 4,95 2,so 	Scania Vabis 205 
SF 456 	Polsjärnan 1936 » 53.63 19,32 5,88 2,65 	Skandia 21(1 
SF 457 	Lena 	........ 1974 I 19,00 10.» 3,76 0,80 I Volvo 
SF 458 	Maiko ....... 1975 P 12.is 3.65 1,65 	Ford 1(L 
SF 459 	Maija........ 
SF 460 	Rosa 
1973 
1971 
W lOss 3,08 1,06 	Ford 57 
........ 10,30 3,10 1,30 	Volvo 97 
SF 461 	Leena 	....... 1952 S 10,75 2,95 1,46 	Ford-d 11)7 
SF 462 	Marion 	...... 
SF 463 	tpo1lonia 
1932 
1971 
W 25,25 12,90 5,11 2,i 	Albin 12)) 
. 	. 	. - 14,io 4,00 1,20 	Mercedes Benz 75 
SF 464 	Tlira 	........ 1948 » - 12,35 3,00 1,20 	Ford-Trader 
SF 465 	Norppa - » 9,00 3,00 -- 	Mercedes Benz 12)) 
SF 466 	Maine 













SF 468 	Joselilna 	. . . 1975 S - 13,20 4,40 1,70 	Ford 12)) 
SF 469 	Eki 	......... 1975 - 13,20 4,40 1,20 	Valmet 72 
SF 470 	Assi 	........ 1962 » 44,4k 19,10 4,80 Brons 24)) 
SF 471 	Eetu 	........ 1975 P -- . 9,00 2,60 0,80 	Volvo 9)) 
SF 472 	Pamela ...... 1967 W - 9,25 2,77 1,14 	Volvo 
SF 473 	Pia 	......... 1966 - 10,70 2,90 1,17 	Ford 42 
SF 474 	Mira 	........ 1971 S 45,00 10 40 2,75 1,70 	Ford-T h 
SF 475 	Vikia 	....... 1971 W - 10,30 3,00 --- 	Forcl.d 72 
SF 476 	Kajava ...... 1972 » - 10.40 2,65 1,20 	Ford-d 1l. 
SF 477 	Tonica 	...... 1973 » - 9,19 2,70 1,30 	Ford -cl 115 
SF 478 	Teka ........ 1975 » - 10,00 3,00 0,80 	BMC -d 72 
SF 479 	Anita 	....... 1975 ' P 9,20 3,30 1,06 	Ford 90 
SF 480 	Marl 	........ 1975 S - 13,20 4,40 1,70 	Ford 120 
SF 481 	Lea 	......... 1974 » - 12,00 4,00 1,20 	Lece,Iand 140 I 
SF 482 	Kati 	........ 1975 » - 13,00 4,40 1,40 	Ford , 120 
SF 483 , Pricken 1975 P 10,30 3,15 - 	Valmet 	 i 70 
SF 484 	Maj II 	...... 1975 W -- lOss 2,95 0,90 	Bedford -cl 
SF 485 	Mursu ....... 1974 S - 13,00 4,00 2,00 	Leyland 13I 
SF 486 	Delfin ....... 1949 W' - 14,00 4,20 1.83 	Hundested 130 
SF 487 	Oskari 	...... 1974 S 	i - 11,00 3,so 1,30 	Volvo 	, 125 
SF 488 	Tervo I ...... 1973 I - 12,50 -- 1,50 	Volvo 195 
SF 489 	RuIn 	........ 1973 W - 11,20 3,40 1,40 	Mercedes-Benz 90 
SF 490 	Nina 	........ 1975 - 11,30 4,00 iso 	Ford 100 
SF 491 	Annikki 1967 » 10,40 3,40 - 	Scania 100 
SF 492 	Reva ........ 1974 » - '  11.20 3,so 1,40 	Ford 100 
SF 493 	Harri 	....... 1975 S 	' - 11,60 3,60 1,25 	Scania-\' 200 
SF 494 	Kaisa 	....... 1975 W 	, - 12,Qs 3,45 1,54 	Volvo 96 
SF 495 	Elise 	........ 1934 » 56,96 18,04 5,92 3,00 	Bolinder 241) 
SF 496 	Isabel 	....... 1975 P 9,08 10,24 3,27 - Ford 70 
SF 497 	Wilma 	...... 1975 * 11,97 4.05 1,20 	ZSP 55 
SF 498 	Mariuii 	...... 1975 8 16111 5.19 1 ..I 	Vaj't 95 
* 	letoni 	JPtOI1i! 
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Koneen 
- 	valm. V. I 	Kaikui. 
I Maskins Ekoloil 
fab. år  
110 1932 	Atlas 
235 1965 	Fururio 
19 1973 	- 
265 1963 	Sinuad 
151 1963 	Elac 
154 1951 	Monogram 
66 1962 	-- 
79 1972 	.Furuno 
42 1972 	- 
71 1964 	Atlas + Seeribe 
79 1963 	Furuno 
88 1962 	Elac 
55 1964- 
35 1963 
88 1964 	Sinirad 
51 1964 
77 1965 	- 
88 1974 	Atlas 
53 1975 	Atlas 
177 1961 	Atlas 
66 1963 	- 
68 1960 	Aquascoup 
31 1964 	Aquascoup 
71 1964 
53 1974 	-- 
85 1967 	Simrad 
85 - 	Simraci 
53 1974 	-- 
66 1975 
88 1975 	Atlas 
103 	i 1971 	Furuno 
88 1975 	Furuno 
51 1974 	Forunda 
72 1975 - 
101 1974 Atlas 
96 1960 
92 1963 
143 1963 Furuito 
66 1960 Seafahrer 
74 1966 Seafahi'e.r 
74 1967 Seafahrer 
74 1966 Seafahrer 
147 	I 1967 Seafhrer 
71 1975 - 
177 1934 Atlas 
51 1975 1 Simracl 
4(1 1974 Furuto 
7M 1175 $iiiiiad 
Omistaja, osoite  
Agare, adress 
Seppo Lähtinen, Ruonanperä,  23600 Kalanti 
 Kjell Högman, Vårdöby,  22550 Vårdö 
Antero Anttila, Säikänk. 10, 26100 Rauma 10 
Merirakennus Oy, Runebergink. 55 A 23, 00260 H:ki 26 
Lennart Björklund. 23390 Irsiö 
Rainer Lehtonen, It. Pitkäk. 43 C 44, 20700  rftli.1ui  70 
Bengt Arreland, 64510 Nämpnäs  
Sture Hanglund, 66220 Bergö 
Leo Eklund, Sammonk. 6 A, 67900  Kokkola 90 
Paavo Parrila, Ojakvlä 90480 Hailuoto 
Raimo Hammar, Huvilak. 29, 67200 Kokkola 20 
Ralf Heiseler, 10210 Ingå kby 
Tapio Rapatti, Mechelinink. 12-14 A 31. 00100 H:ki 10 
Seppo Ruohonen, Kii.pvlänt.  12 B 32, 00600 Helsinki 60 
 Paavo  Vainio, 95470 Pirkkiö  
Onni Juvonen. Postik.  12 B 24. 04400 .Tài'veiipi 
 Jaakko  Tero, 90480 Hailuuto 
Aitio ja Matti Suni, Simi 86170 Yppäi'i  
Erkki Sahlsten,  21160 Meriinasku 
Auvo Pitkänen, Pyötinen,  48900 Sunila 
Ei'kki Tuotnela, Pirka.ntie.  49400 Hamina 
Pekka  Eklund, Sasnmonk. 6, 67900  Kokkola 90 
 Pekka  Eklund, Sammonk. 6, 67900  Kokkola 90 
Keijo Aho, Post.ipuunt  le 1 A. 14, 02600 Espoo 60 
 Keijo  Rio. Braskintie, 07910 VaIko  
Lasse Vainio, 95470 PirkkiO  
Osmo Palosanri,  95480 Puuluoto 
Eero Autio, Kalliok.  3 A 28, 48100 Kotka 10 
Veikko Leskinen, Leppisanrent.  6 D, 00830 Helsinki 83 
 Jouko Alajoki,  85180 Rahja 
Martti Tyyhäkinoja, 92320 Siikajoki 
Martti Tyybäkinoja. 92320 Siikajoki 
i Erik Nordlund,  66200 Korsntss 
Crister Sjögren, Suur-Koukkusaari,  4924() t'oiola 
Tuomas Suni, 86170 Yppäri 
Bo Lindholm, Öby, 10820 Lappvik 
Markku Hai'juhaalito. Erök.  17 H, 92100 Raahe 
Markku Harjuhaa.hto, Eriik. 17 H, 92100 Raahe 
Osmo Valppu, 90480 Hailuoto 
Seppo Tero, 90480 Hailuoto 
Tapio Raiitasuo, Ylikylä.  90440 Keinpeli' 
 Urpo Heikkinen,  90480 flailuoto 
Esa Artturi Kuusisto,  90480 Hailuoto 
Risto Salminen, Metsokuja  17, 67800 Kokkola 80 
 Urpo Mukala, Itäkatit  12 A 15, 48100 Kotka 10 
 Algot Husell, Strandg.  25, 22100 Mariehamn 
 Raimo Kuusisto, Kp  3, 29100 Luvie. 
Veij 	VäIi 499St) 1avijoki 
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507 Birgit -Elisabet 1975 	\V 	- - 13,so - 4,00 	1,2o— 	-- 	- 150 
SF 
., ' - 1O,U J.40 SJU 	Z X ' aimet 
500 Sjöfågel 1933 W 49,74 16,70 5,93 2,65 	Skandia 
SF 501 Vågen 	....... 1938 » 21,00 11,60 4,27 2.17 	Scania -V 
SF 502 Ahti II 	...... 1975 » 9,so 3,20 1.23 	Fnrd -T 
SF 503 	flyning ...... 1962 » 79,09 20,91 6.43 3,00 	June M 
SF 504 	Saukko ...... 1975 8 1O.00 10,so 3.00 Iso 	Ford-T 
SF 505 	Pauhu 	...... j975 W - iOns 3,43 1.13 	Ford 
SF 506 	M(ilvit ....... 1975 P - 11.00 3.30 (L90 	Fnrdsm M 
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70 	1975 















Viljo Arasto, Ukkosaari,  49900 Virolahti 
Teuvo Rantanen, Pietolank.  10 A 21, 23500 Uusikaupunki 
Timo Mattila, Salonkylä,  21140 Rymättvlä 
Raimo Boreri, 68100 Himanka 
Juhani Salminen,  23930 Pyhärnaa 
Erkki Annunen, Jarvantie,  90420 Oulu 42 
Pentti Lehtinen, 68100 Himanka 
Tauno Langi, Koivok.  11 B 20, 48100 Kotka 10 
Matti Qvintus, Kanervantie 10, 48800  Karhula 7 
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